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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen E: Capitulos 44-49 
Madera, corcho, papel, cart6n y manufacturas de estas 
materias, manufacturas de esparterla y cesterla . 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por palses asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el lndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind E: Kapltel 44-49 
Tr~B, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette- og 
kurvemagerarbejder 
1. F~BIIesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, m~Bngde og v~Brdi 
2. Supplerende enheder 
Bemterkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort ssrskilt i et glosarium, som p;J anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band E : Kapltel 44-49 
Holz, Kork, Papier, Pappa und Waren daraus; Flecht- und 
Korbmacherwaren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6Jloc; E: Ktc1»6.Aa&a 44-49 
~uA.da, ~£AM~, XOPTl, xapT6Vl KQl d6T) KQTOaKtUOaj.lEVQ 
an6 QUTcl, T£XVOupy~j.lQTQ anapTonA£KTlK~~ KQl KQA08o-
nA£KTlK~~ 
1. Ej.ln6pto TT)~ Kotv6TT)TO~ Kat Twv KpaTwv j.ltAwv TT)~. 
KOTOV£j.lT)j.lEVO KaTa KaTT)yoplt~ TT)~ Iuv6uaaj.lEVT)~ 
0VOj.lOTOAoy{a~ KOl XWP£~ QVTQAAay~~. noa6TT)T£~ KQl 
a~ltc; 
2. Iuj.lnAT)pWj.lOTlKE~ j.lOVc16t~ 
01 pc8o6oJ.oy1Kit; rrapaTT'Jprfa£1~ Ka9w~ Kal o KaraJ.oyo~ 
TWV XWPWV 6T]pOai£UOVTOI XWpU1TcJ a' tva yJ.waaap10, TO 
orrofo arroartJ.Acra1 pcra arr6 afTT'Ja7J· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles thereof; 
manufactures of plaiting materials and basketware 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume E: chapltres 44-49 
Bois, liege, papier, cartons et ouvrages en ces matieres; 
ouvrages de sparterie et de vannerle 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossalre qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume E: Capltoll 44-49 
Leg no, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materia; 
lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed II paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I E : Hoofdstuk 44-49 
Hout, kurk, papier en karton; papier- en kartonwaren; 
vlechtwerk en mandenmakerswerk 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume E: Capitulos 44·49 
Madeira, corti9a, papal, cartao e obras destas materias; 
obras de cesteiro e esteireiro 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quantidades e 
valores 
2. Unldades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A- L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plbtlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 5()-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cer6mlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m6qulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol : L Cap. 9D-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Pa/ses/productos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vednHende udenrlgshandelen 
Publikatlonen omfatter falgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, latder 
Bind E kap. 44-49: tra1, paplr, kork 
Bind F kap. 5o-67: tekstilvarer, fodtaj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 72-73: swbejern, jern og st61 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 9o-99: flnmekanlk, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels 
Die Verollentllchung vertellt slch auf folgende SAnde: 
Blnde A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapltel 1-24: Landwlrtschaltllche Erzeugnlsse 
Band B. Kapltel 25-27: Mlnerallsche Stolle 
Band C, Kapltel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D. Kapltel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapltel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapltel 5o-67: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-71 : Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H. Kapltel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 9o-99: PrAzlsionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvcU.unKolrrlvaKt~ t~wrtpiKOU tjlrroplou 
To 6qjloa1tu11a arrorcAdTal arr6 
IV 
Topo1 A- L: rrpoiovrafxwpc> 
T611o~ A, Kt 6Aa1a 1-24: ayponKci rrpo'i6VTa 
T611o~ B, Kt 6Aa1a 25-27: opuKTci rrpo'i6VTa 
T611o~ C, Kt ciAa1a 28-38: XTJIIIKG rrpo'i6VTa 
T6j10~ D. KE QAQIQ 39-43: rrAaand~ uAt~. 6tpj10TQ 
T611o~ E. Kt 6Aa1a 44-49: rrpo'i6VTa ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T611o~ F; Kt 6Aa1a 5o-67: ucj>aVT&Kt$ uAc~. urro61\llaTa 
T6j10~ .G. Kt 6Aa1a 68-71: Al8o1, yuljlo~, KtpajiiKG, ucU.o~ 
T6j10~ H. KE QAQIQ 72-73: XUToal6qpo~. ai6T}~ KQI xcUupa~ 
T6j1o~ I, Kt 6Aa1a 74-83: dAAa KOIVQ jlhaAAa 
T6j10~ J, Kt aAala 84-85: IITJXOVt~. auaKtut~ 
T611o~ K, Kt 6Aa1a 86-89: c~orrA1a116~ jltTacj>opcjv 
T611o~ L, Kt 6Aa1a 9D-99: 6pyava aKplpda~. OlTTIKG 6pyava 
Topo> Z: xwpc>frrpoi'ovra 
T611o~ Z, Ktcj>6Aa1a 1-99 
EN Analytical les of external trade 
The publica on Is divided Into: 
Volumes A L: products/countries 
Vol. A Cha 1-24: agricultural products 
Vol. B Cha 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Cha 28-38: chemicals 
Vol. D Cha 39-43: plastics, leather 
Vol. E Cha . 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Cha . 5()-67: textiles, footwear 
Vol. G Cha . 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Cha . 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Cha . 74-83: other base metals 
Vol. J Cha . 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Cha . 86-89: transport equipment 
Vol. L Cha . 9o-99: precision and optical instruments 
Volume Z: ountrleslproducts 
Vol. Z Cha . 1-99 
FR Tableaux a atytiques du commerce extllrieur 
La publlcati n est rllpartie par: 
Volumes A L: Prodults/Pays 
Vol. A Cha . 1-24: prodults agrlcotes 
Vol. B Cha . 25-27: prodults minllraux 
Vol. C Cha . 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Cha . 39-43: matillres plastiques, culrs 
Vol. E Cha . 44-49: bois, papier, llllge 
Vol. F Cha . 5o-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Cha . 68-71: plerres, piAtres, cllramlques, verre 
Vol. H Cha . 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. 1 Cha . 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Cha . 84-85: machines, apparells 
Vol. K Cha . 86-89: matllrlel de transport 
Vol. L Cha . 9o-99: Instruments de prllclslon, optique 
Volume Z: ays/Produits 
Vol. Z Cha . 1-99 
IT Tavole ana itiche del commercia estero 
La pubbllc lone ll suddivlsa per: 
Voluml A-'{-: prodottllpaesl 
Vol. A Cap 1-24: prodottl agrlcoll 
Vol. B Capl25-27: prodottl mine rail 
Vol. C Cap· 28-38: prodottl chlmlcl 
Vol. D Capl39-43: materle plastlche, pelll 
Vol. E Cap· 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap1 5o-67: materia tesslll, calzature 
Vol. G Cap: 68-71: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap1 72-73: ghlsa, ferro e acclalo Vol. I Cap 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap: 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Car{ 9o-99: strumenti di preclsione, ottica 
Volume Z.~raesl/prodottl 
Vol. Z Ca 1-99 
NL Analytisch tabellen van de bultentandse handel 
De publika ie Is onderverdeeld In: 
De/en A - : produktenlfanden 
Deel A, H fdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, H fdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee I c. H fdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D. H fdstuk 39-43: ptastische stollen, leer 
Deer E. H fdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Dee! F, H fdstuk 5()-67: textlel, schoelsel 
Deet G, H fdstuk 68-71: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, H fdstuk 72-73: gletljzer, ijzer en staal 
Deell, H fdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Dee I J, H fdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, H fdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Dee I L, H fdstuk 9o-99: preclsle-lnstrumenten 
, optlsche lnstrumenten 
Dee/ Z: la~dentprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analltlcos do comllrclo externo 
A publlca~!o ll composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Ca . 25-27: produtos minerals 
Vol. c. Ca . 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D. C . 39-43: matllrlas plbtlcas, couros 
Vol. E, C . 44-49: madeira, papal, cortl~a 
Vol. F, C . 5o-67: tAxtels, cal~ado 
Vol. G, C . 68-71: pedra, gesso, cerAmlca, vldro 
Vol. H, C . 72-73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, C . 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, C . 84-85: m6qulnas, aparelhos 
Vol. K, C . 86-89: material de trans porte 
Vol. L, C . 9o-99: lnstrumentos de preclsAo 6ptlca 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. z. c4>. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Ej.m6pto KaTa rrpo'i6vTa 
KQTQV£j.1'lj.1EVQ KQTQ XWpa QVTQAAay~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays llclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark J Deutschland J 'EM66a J Espana 1 France l Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Por1ugal I UK CNINC 
4401.10 FUR WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS 
4401.10.00 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BWTS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS 
001 FRANCE 34145 28582 4208 2S2 1053 37 3 
048 YUGOSLAVIA 35674 
729 
35674 306 056 SOVIET UNION 60034 
6i 
59005 
064 HUNGARY 159187 159126 
1000 W 0 R L D 345218 36425 18294 22745 211 618 ~g 17 257807 3130 1589 1010 INTRA-EC 64955 35696 5143 14517 7 262 17 1053 3105 936 
1011 EXTRA-EC 280250 729 13151 8228 204 358 181 256743 25 653 
1020 CLASS 1 52167 
729 
12385 419 204 346 J 38322 18 350 1040 CLASS 3 222300 732 2238 218303 300 4401.21 CONIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 4401.21_. CONIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 002 BELG.-LUXBG. 80268 
7235 535 3709 33 682 004 FR GERMANY 154976 ~:l 1570 1000 W 0 R L D 306255 11452 5445 30214 8001 169 7408 2252 42 1799 
1010 INTRA-EC 279451 11410 538 17528 8001 237519 166 207 2252 42 1792 
1011 EXTRA-EC 26803 42 4909 12688 
'1 
3 7201 6 
4401.22 NON-CONIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
4401.22_. NON-CONIFEROUS WOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
001 FRANCE 137528 103531 2969 25 
2i 
30939 20 44 
006 UTD. KINGDOM 28243 28222 
21843 011 SPAIN 21843 r 
1000 WORLD 225734 112518 2514 21363 1290 4245 34 31259 30293 21843 375 
1010 INTRA-EC 216220 112516 671 17317 1290 2779 34 31193 30265 21843 312 
1011 EXTRA-EC 7514 2 1843 4046 ] 66 28 63 4401.30 SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP 4401.30-10 SAWDUST 001 FRANCE 178069 44587 120726 5591 5609 1064 472 
002 BELG.-LUXBG. 42457 
32833 1i 
31165 14 10958 
13 003 NETHERLANDS 47865 14716 292 
7 1oS 3009Ei 004 FR GERMANY 36589 2732 968 
2578 =~ 868 038 AUSTRIA 53371 50793 1000 WORLD 459382 80798 1719 268112 2 5795 145 58182 42472 1669 1010 INTRA-EC 313787 80152 977 174948 2 5637 2427 145 5728 42189 1584 1011 EXTRA-EC 145577 646 743 91148 159 61 52454 283 85 
1020 CLASS 1 69151 35 743 17030 76 61 51056 65 65 
1021 EFTA COUNTR. 68857 14 743 16999 8 ~~ 50965 65 2 1040 CLASS 3 76311 611 74068 1395 217 
4401.30-80 WOOD WASTE AND SCRAP, (EXCL SAWDUST) 
I 
001 FRANCE 354865 156345 317 132492 20 29683 .. 27957 7994 69 8 
002 BELG.·LUXBG. 92958 
96017 
10 42462 :m 44807 134 003 NETHERLANDS 193292 61 96207 3 142 7oS 54262 004 FR GERMANY 150826 33035 18325 
13648 
58 
005 ITALY 14001 21 11p 
101554 48 16 038 AUSTRIA 120632 19030 
062 CZECHOSLOVAK 39480 39480 I" 
1000 WORLD 1052772 291230 24878 393439 60 41215 54432 878 131448 108396 70 6928 
1010 INTRA-EC 836337 290368 18944 291485 24 40848 51445 878 28662 107200 70 6413 
1011 EXTRA-EC 216411 861 5734 101953 38 344 ~~ 102784 1198 1 515 1020 CLASS 1 145727 5475 33009 9 302 102760 1102 1 93 1021 EFTA COUNTR. 141022 845 4894 31442 28 297 101572 75 64 1040 CLASS 3 69943 91 68525 60 394 
4402.00 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHnL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
4402.oo.- WOOD CHARCOAL -INCLUDING SHnL OR NUT CHARCOAL-. WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
001 FRANCE 6644 2550 3597 99 i 110 69 i 219 003 NETHERLANDS 2959 835 
1153 
1377 i 11 .~ 11 1067 681 004 FR GERMANY 3868 879 838 70 11 1 104 5 142 010 PORTUGAL 18889 508 448 1435 4527 422 46 11041 011 SPAIN 31832 489 8887 
94 ~~ 6354 1883 8313 048 YUGOSLAVIA 9760 
8 
1039 1341 7102 
060 POLAND 5510 314 4980 208 
068 ROMANIA 5593 2862 767 4247 579 6544 390 SOUTH AFRICA 22665 
130 
11216 
2s 2 55 237 212 1280 400 USA 4986 20 374 1 43 1150 2993 




1278 223 528 ARGENTINA 8028 2543 9 886 669 SRI LANKA 8592 8 566 34 2007 
1000 WORLD 162001 10165 3651 46717 407 6421 21~ 325 29059 9468 49 34618 1010 INTRA-EC 67352 6019 1651 15327 5 1621 687 88 11109 4176 49 20428 1011 EXTRA-EC 94650 4146 2000 31390 403 4800 1424 237 17950 5292 14190 
1020 CLASS 1 39259 2884 1277 14570 119 6 75 237 7409 2446 9554 1030 CLASS 2 32731 699 326 7578 284 4794 1m 299 2267 4636 1040 CLASS 3 22661 563 397 9242 10243 579 
4403.10 WOOD IN THE ROUGH TREATED 
4403.10.10 POLES OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, > = 8 M BUT = < 11 II IN LENGTH AND WITH A CIRCUMFERENCE A 
110 Cll THE BUTT END > 45 Cll BUT = < 
' 1000 W 0 R L D 12558 430 1937 4533 185 166 140 1660 680 1332 1010 INTRA-EC 7941 407 186 2903 168 166 140 976 680 819 1011 EXTRA-EC 4617 23 1749 1830 18 684 513 
4403.111-11 CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, TREATED (EXCL 4403.111-10) 
002 BELG.-LUXBG. 15106 
1443 2465 
6522 
2404 1~ 536 6811 18 004 FR GERMANY 29173 16043 8391 007 IRELAND 8747 8747 030 SWE 7684 18 6688 50 527 909 7i 1o3 227 032 Fl 15355 6778 379 623 
s5 7 3826 78 2692 038S LAND 14159 48 33 1210 255 11509 24 038A A 10713 329 ! 9102 056 SOVIET UNION 42303 42303 
1000 WORLD 166535 4358 18537 9768 7994 899 1 2138 85702 14571 3158 14647 1010 INTRA-EC 60031 4338 2485 7368 2404 737 212 861 17360 13302 110 8943 1011 EXTRA-EC 106504 18 16072 2400 5590 162 264 1257 68342 1269 3048 5704 1020 CLASS 1 55372 18 16072 1117 2441 162 264 1257 25694 265 5704 1021 EFTA COUNTR. 50724 18 16070 974 2360 65 264 909 24507 252 2927 1040 CLASS 3 48083 1282 3149 
' 
42648 1004 
4403.10.99 WOOD IN THE ROUGH, TREATED, (EXCL CONIFEROUS) I 
1000 WORLD 23128 1164 1475 1672 169 92 ~ 1522 6038 322 120 9759 1010 INTRA-EC 11292 891 21 1463 169 67 25 2493 322 120 5375 1011 EXTRA-EC 11836 293 1454 209 25 1497 3545 4384 1020 CLASS 1 11158 282 1454 89 84 25 l 1497 3119 4348 
2 I E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I CN/NC UK 
4401.10 BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES, FAGOTS OU FORMES SJMilAIRES 
4401.10.00 BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES, FAGOTS OU FORMES SJMilAJRES 
001 FRANCE 1406 1200 110 7 78 9 2 
048 YOUGOSLAVIE 1641 
56 
1641 
056 U.R.S.S. 4358 li 4275 2i 064 HONGRIE 10244 10236 
1000 M 0 H DE 21184 1598 842 1293 21 20 368 3 16561 158 224 
1010 INTRA..CE 3131 1542 226 778 1 7 281 3 78 148 69 
1011 EXTRA..CE 18053 58 716 515 20 13 86 18482 10 155 
1020 CLASSE 1 2755 
56 
631 27 20 6 60 1889 8 116 
1040 CLASSE 3 14964 78 284 14519 27 
4401.21 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTJCULES, DE CONIFERES 
4401.21.00 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTJCULES, DE CONIFERES 
002 BELG.·LUXBG. 4246 408 sO 135 4032 j 79 004 RF ALLEMAGNE 7601 6950 188 
1000 M 0 H DE 15578 557 345 992 537 12078 28 482 288 88 229 
1010 INTRA..CE 14314 543 52 588 537 11952 23 119 288 68 168 
1011 EXTRA..CE 1283 13 293 424 128 3 383 41 
4401.22 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4401.22.00 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, (AUTRES QUE DE CONIFERES) 
001 FRANCE 4956 3539 102 5 
:i 1294 2 14 006 ROYAUME·UNI 1375 1372 
160i 011 ESPAGNE 1601 
1000 M 0 N DE 9981 3942 258 875 125 172 • 1358 1571 1601 68 1010 INTRA..CE 9389 3941 123 514 125 118 8 1352 1565 1601 44 
1011 EXTRA..CE 591 1 135 361 53 4 13 24 
4401.30 SCIURES, DECHm ET DEBRIS DE BOIS 
4401.30-10 SCIURES DE BOIS 
001 FRANCE 4221 983 2716 83 
6i 
295 36 126 
002 BELG.·LUXBG. 1311 
1468 :i 998 3 249 2 003 PAYS-BAS 1991 436 80 2:i 2268 004 RF ALLEMAGNE 3100 97 216 18 299 196 D36 AUTRICHE 1636 1558 
1000 M 0 H DE 14534 2585 360 8125 2 68 471 37 1975 2581 412 
1010 INTRA..CE 11050 2528 218 4472 2 83 444 37 321 2567 378 
1011 EXTRA..CE 3584 57 142 1652 3 27 1655 13 35 
1020 CLASSE 1 2367 5 142 577 2 27 1573 6 35 
1021 A E L E 2318 1 142 573 27 1587 6 2 
1040 CLASSE 3 1209 52 1069 81 7 
4401.30-90 DECHETS ET DEBRIS DE BOIS 
001 FRANCE 12020 5684 53 3493 4 1116 
1&8 
1229 395 13 33 
002 BELG.·LUXBG. 2389 
4746 
3 1147 1071 
89 003 PAYS.BAS 8777 18 3700 2i 230 114 312i 004 RF ALLEMAGNE 8179 1901 540 
1239 
2446 30 
005 ITALIE 1289 3 9 4998 36 D36 AUTRICHE 6002 1005 
062 TCHECOSLOVAQ 1010 1010 
1000 M 0 H DE 44239 12669 1243 13613 13 1823 3024 159 8364 4712 13 788 
1010 INTRA..CE 34609 12595 707 10037 4 1818 2857 159 1343 4605 13 873 
1011 EXTRA..CE 9830 73 537 3578 9 7 187 5041 107 113 
1020 CLASSE 1 7270 519 1401 2 1 142 5040 100 65 
1021 A E L E 6806 65 312 1316 li 139 5000 4 35 1040 CLASSE 3 2097 10 1979 2 33 
4402.00 CHARBON DE BOIS .y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE NOIX·, MEME AGGLOMERE 
4402.00.00 CHARBON DE BOIS .y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE NOIX·, MEME AGGLOMERE 
001 FRANCE 2402 119~ 1006 53 134 4 34 21 2 96 003 PAY$-BAS 1201 37 526 565 2 17 41 64i 62 004 RF ALLEMAGNE 1997 397 
228 
21 216 35 22 137 
010 PORTUGAL 5293 176 
192 
103 35 1211 154 
10 
3388 
011 ESPAGNE 9304 187 2796 
3i 
1597 1940 619 1983 
048 YOUGOSLAVIE 3018 
2 
393 368 60 2168 
060 POLOGNE 1392 139 1205 46 208 066 ROUMANIE 1460 848 224 148 1030 181i 390 AFR. DU SUD 6495 
sO 3237 1i 2 11s 56 397 400 ETATS.UNIS 1675 4 105 4 20 338 1026 
412 MEXIOUE 1844 64 1523 74i sO 48 321 74 528 ARGENTINE 1639 662 238 669 SRI LANKA 2365 2 1393 10 722 
1000 M 0 H DE 48382 3811 1535 13496 111 940 5779 171 7253 3280 40 9959 
1010 INTRA..CE 21485 2589 743 4855 7 198 2332 83 3284 1739 40 5657 
1011 EXTRA..CE 24898 1222 793 8641 104 743 3447 115 3989 1541 4301 
1020 CLASSE 1 11437 858 497 3850 42 2 216 115 2264 744 2849 
1030 CLASSE 2 8477 185 116 2376 
6i 
741 2945 71 591 1452 
1040 CLASSE 3 4982 180 179 2415 286 1655 206 
4403.10 BOIS BRUTS, TRAITES 
4403.1G-10 POTEAUX DE CONIFERES, LONGUEUR > = I M MAIS = < 11 M, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT, > 45 CM MAIS = < 90 CM, TRAITES 
1000 M 0 H DE 2865 109 834 551 44 471 83 351 106 311 
1010 IN TRA-CE 1501 102 61 280 36 471 83 187 106 173 
1011 EXTRA..CE 1360 7 768 271 I 165 143 
4403.1G-11 BOIS BRUTS DE CONJFERES, TRAJTES, (NON REPR. SOUS 4403.1G-10) 




366 62 694 
2 004 RF ALLEMAGNE 3877 91 2110 535 
007 IRLANDE 1761 
12 2156 4i 139 30 39 1761 030 SUEDE 2518 
18 232 95 032 FINLANDE 4447 2225 91 141 
3i 
1039 16 685 
036 SUISSE 1293 
13 
7 32i 227 1028 4 D36 AUTRICHE 1594 83 1167 
056 U.R.S.S. 3354 3354 
1000 M 0 H DE 25493 537 4956 1189 1980 181 853 471 9065 1655 831 3985 
1010 INTRA..CE· 8480 525 187 698 699 110 604 115 2258 1436 4 1844 
1011 EXTRA..CE 17015 12 4770 493 1281 51 259 358 6807 217 127 2142 
1020 CLASSE 1 11987 12 4770 312 625 51 259 358 3377 83 2142 
1021 A E L E 10303 12 4769 267 607 31 259 232 3284 79 783 
1040 CLASSE 3 4401 181 656 3430 134 
4403.1G-19 BOIS BRUTS, TRAITES, (SAUF DE CONJFERES) 
1000 M 0 H DE 4188 200 439 233 42 8 98 583 1374 28 11 1198 
1010 INTRA..CE 1511 93 1 159 
4:i 
5 51 3 386 28 11 774 
1011 EXTRA..CE 2677 107 436 74 1 45 561 985 424 
1020 CLASSE 1 2380 101 436 33 18 1 45 561 787 396 
E 3 
1988 Quantity • Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d !lclarant 
Origine I provenance I j j 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t j Deutschlandj 'EMllcSo I Espafta France Ireland I llalla I Nederland j Portugal l 
4403.20 OTHER, CONIFEROUS WOOO IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
4403.»00 OTHER CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
001 FRANCE 355849 32651 
~ ~~~~E~~~gs ~~sm 189850 
004 FA GERMANY 402210 49410 
007 IRELAND 40156 5948 
030 SWEDEN 25510 90 
032 FINLAND 522n 83 
038 SWITZERLAND 310909 
038 AUSTRIA 284482 
048 YUGOSLAVIA 9841 
056 SOVIET UNION 187498 
060 POLAND 26975 
062 CZECHOSLOVAK 197431 
068 BULGARIA 11323 
400 USA 6221 
404 CANADA 56132 





























1000 W 0 R L D 2989788 281082 70513 754888 43918 
1010 INTRA-EC 1732111 280290 29237 545095 408 
1011 EXTRA-EC 1237841 n8 41278 209n4 43510 
1020 CLASS 1 751345 705 16187 14998 17099 
1021 EFTA COUNTR. Bn071 688 16145 14333 13764 
1030 CLASS 2 54945 . . 28 . 










4403.31 DARK RED MEIIANll, LIQHT RED IIERANTI AND MERANTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 





lm :~ut nr. m l 6U 5~, 
1011 EXTRA·EC 2768 646 • 576 • • 520 
1030 CLASS 2 2768 646 . 576 . . 520' 
4403.32 WHITE LAUAN, WHITE MEIIANll, WHITE SERA Y A, YEUOW IIERAH'Tl AND AL.AH WOOD IN THE ROUGH (EXCL TR~~) 
4403.32.00 WHITE LAUAN, WHITE MEIIANll, WHITE SERA Y A, YELLOW MERAH'Tl AND AL.AH WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TR~D) 
lm :~ut 11~ u: ~ 2fl : : :: 
1011 EXTRA-EC 655 • 44 192 • • ~ 
4403.33 KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG AND KEMPAS WOOO IN THE ROUGH (EXCL TR TED) 
4403.33-00 KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG AND KEMPAS WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TED) 
878 BURMA 5456 171 150 2167 . 214 621 
1000 W 0 R L D 13384 768 276 5483 258 2379 • l~? ~x\~J.~~E~ 1U~ ru 1" ~ JX 2=! 
1030 CLASS 2 11561 256 1n 5367 . 228 2095 1 
4403.34 OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, IIAKORE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, NOT TREA nf 
4403.34-10 OKOUME WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) \ 




1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























1000 W 0 R L D 59784 859 
1010 INTRA-EC 990 128 
1011 EXTRA-EC 58795 731 
1030 CLASS 2 56655 731 
1031 ACP(66) 56655 731 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























































268 LIBERIA n16 71 2278 
1000 W 0 R L D 18791 2842 2851 
l~? ~'11\'J.~~~ 18m m'2 2851 
1030 CLASS 2 18063 2n4 2851 












4403.34-110 SAPEW, ACAJOU D' AFRIQUE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
268 LIBERIA 









































































1000 W 0 R L D 4207n 9074 1175 28959 8492 83821 
l8l? ~x\'J.~~E~ 41~ro~ Jm 10: zmg 8492 834~ 
1030 CLASS 2 412633 7663 1089 25678 8492 83099 
1031 ACP(66) 411494 7663 1089 24966 8492 83094 
4403.35 TIAMA, MANSONIA, LOMBA, DIBETOU, UMBA AND AZOBE WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED 
4403.35-10 UMBA WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 

















































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1!----,----r----r----r---,...:.----=.r---=---.----r----r-----,r---.,----CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4403.20 BOIS BRUTS DE CONIFERES, NON TRAITES 







































































1000 M 0 N DE 267661 12989 8817 63375 8713 
1010 INTRA-CE 130685 12685 1728 47374 47 
1011 EXTRA-CE 136973 303 7088 16000 8668 
1020 CLASSE 1 97561 289 5013 3275 4465 
1021 A E l E 884&1 285 5007 2847 3726 
1030 CLASSE 2 3500 . . 5 . 
1040 CLASSE 3 35911 14 2075 12720 4201 
4403.31 BOIS BRUTS DE DARK RED MERANTI, UGHT RED MERANTI ET MERANTI BAKAU, NON TRAITES 
4403.31.00 BOIS BRUTS DE DARK RED MERANTI, UGHT RED MERANTI ET MERANTI BAKAU, (NON TRAJTES) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 





































4403.32 BOIS BRUTS DE WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERA Y A, YELLOW MERANn ET ALAN, NON TRAITES 
4403.32-00 BOIS BRUTS DE WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAY A, YELLOW MERANTI ET ALAN, (NON TRAITES) 















4403.33 BOIS BRUTS DE KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET KEMPAS, NON TRAITES 
4403.33-00 BOIS BRUTS DE KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET KEMPA$, (NON TRAITES) 
676 BIRMANIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























4403.34 BOIS BRUTS D'OKOUME, OBECHE, SAPELU, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE ET IROKO, NON TRAITES 
4403.34-10 BOIS BRUTS D'OKOUME, (NON TRAITES) 
272 COTE IVOIRE 







1000 M 0 N D E 76131 
1010 INTRA-CE 797 
1011 EXTRA-CE 75336 
1030 CLASSE 2 75067 
1031 ACP(66) 75040 





1000 M 0 N D E 17499 
1010 INTRA-CE 329 
1011 EXTRA-CE 17169 
1030 CLASSE 2 17125 
1031 ACP(66) 17125 














~ b'.t'~~~OUN ~~ 345 
314 GABON 1098 15 
318 CONGO 6658 279 
322 ZAIRE 3758 103 
1000 M 0 N D E 23121 1099 
1010 INTRA-CE 766 338 
1011 EXTRA-CE 22357 761 
1030 CLASSE 2 22357 761 
1031 ACP(66) 22357 761 
4403.34-70 BOIS BRUTS DE MAKORE, (NON TRAITES) 






































1000 M 0 N D E 5170 728 927 
~g~~ lrir'Ji~~\ ~~ 7~ 927 
1030 CLASSE 2 4829 707 927 
1031 ACP(66) 4829 707 927 














~~ 6~fr11~01RE ~m3 133 2i 1~J 7sB 
276 GHANA 5100 1 6 253 124 
302 CAMEROUN 35625 1078 113 3023 1438 m ~fg~~RAFRIC m~ 206 12S ~ 192 
318 CONGO 34724 787 2314 751 
322 ZAIRE 9430 95 435 6 
1000 M 0 N D E 121789 2833 311 9684 3267 
~g~~ rlr':.~~\ 11m~ J~: 2~ 9t,&f 3267 
1030 CLASSE 2 11887 4 2341 265 9293 3267 
1031 ACP(66) 118246 2341 265 9058 3267 
4403.35 BOIS BRUTS DE nAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, UMBA ET AZOBE, NON TRAITES 
4403.35-10 BOIS BRUTS DE LIMBA, (NON TRAITES) 
E 























































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d clarant 
Origine I provenance 1 I 1 1, ,1 1 1 I CNINC I EUR 12 Belg.-Lux. Danmart I Deulschland I 'EM66a Espalla France Ireland 
440US-1D 
1000 W 0 A L D 38581 1353 11224 326 
1~f ~'Wi~.\~ ~~~ ,J: ,,J1 326 
1030 CLASS 2 38344 1279 11203 326 
1031 ACP(66) 38344 1279 11203 326 
4403.35-80 1WIA, MANSONIA, LOMBA, DIBETOU AND AZOBE WOOD IN THE OUGH. (EXCL TREATED) 
gu rrB~~9f = 1m 2301 1454 
272 IVORY COAST 74300 1697 21 922 957 
276 GHANA 9305 131 575 29 
302 CAMEROON 115166 12393 8328 27 
~1~ ~~~~1GUINEA ~ 1m 119 1~ 1oS 
318 CONGO 15877 1146 52 200 277 
322 ZAIRE 10054 213 381 
1000 W 0 A L D 380792 20835 
1010 INTRA-EC 26387 2511 
1011 EXTRA-EC 352428 18324 
1030 CLASS 2 352188 18324 
1031 ACP(66) 344666 18217 
4403.11 OAK WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
4403.11.00 OAK WOOD IN THE ROUGH. (EXCL TREATED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 





1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























4403.12 BEECH WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
4403.12.00 BEECH WOOD IN THE ROUGH. (EXCL TREATED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
































1000 W 0 A L D 1387685 372764 75132 
1010 INTRA-EC 871058 372784 26667 
1011 EXTRA-EC 515818 48465 
1020 CLASS 1 461280 48218 
1021 EFTA COUNTR. 336522 48218 
1040 CLASS 3 54460 247 
4403.99 WOOD IN THE ROUGH. NOT TREATED, (EXCL 4403.20 TO 4403.92) 




004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 















































1000 W 0 A L D 666593 73919 103 2988 
1010 INTRA-EC 34m9 73919 103 2413 
1011 EXTRA-EC 318507 573 
1020 CLASS 1 129662 179 
1021 EFTA COUNTR. 17949 14 
1040 CLASS 3 188728 394 




004 FR GERMANY 




























1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
















































































































































































































































19323 I 2050 . 
I 
54; 
409410 I 24965 














































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ; I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK CN/NC 
4403.35-10 
1000 M 0 N DE 9090 443 3796 128 180 3691 15 813 28 
1010 INTRA-CE 69 29 8 




1011 EXTRA-CE 9021 414 3790 1 8 
1030 CLASSE 2 9011 414 3790 126 170 3691 1 813 6 
1031 ACP(66) 9011 414 3790 126 170 3691 1 813 6 
4403.35-90 BOIS BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, AZOBE, (NON TRArrES) 
001 FRANCE 2354 412 
442 mi 1752 433 20 122 6452 48 268 LIBERIA 12532 136 8 1231 3207 426 29 272 COTE IVOIRE 14477 341 188 263 6509 508 3273 27 3336 24 
276 GHANA 1766 18 113 9 778 48 406 44 341 9 
302 CAMEROUN 20445 2593 1242 7 983 640 5026 9116 767 71 
310 GUINEE EQUAT 2883 125 29 186 3ri 336 170 1496 1961 105 15 314 GABON 6370 454 56 665 1907 218 1480 
318 CONGO 3579 369 13 60 77 38 60 1491 1462 9 
322 ZAIRE 2508 69 183 20 12 1472 750 
1000 M 0 N DE 69966 5015 129 2867 567 12385 3977 16415 12500 15617 494 
1010 INTRA-CE 3993 779 78 366 
567 
1773 87 40 585 
15617 
287 
1011 EXTRA-CE 65971 4236 53 2500 10612 3890 18375 11915 206 
1030 CLASSE 2 65939 4236 50 2500 567 10606 3890 16375 11910 15611 194 
1031 ACP(66) 64894 4104 50 2500 567 10596 3859 16375 11910 14739 194 
4403.91 BOIS BRUTS DE CHENE, NON TRArrES 
4403.91.00 BOIS BRUTS DE CHENE, (NON TRAmS) 
001 FRANCE 56787 16965 2 16409 269 10707 
97 
6088 1811 2277 259 
002 BELG.-LUXBG. 3898 
1a0 2ri 2808 11 64 99 747 68 15 004 RF ALLEMAGNE 1081 
639 
16 101 8 28 468 64 006 ROYAUME-UNI 2356 121 1508 1 
1896 
15 
048 YOUGOSLAVIE 2108 34 105 46 27 
062 TCHECOSLOVAQ 1077 
soo7 133 
1058 
soli 1419 19 627 8 4574 400 ETATS-UNIS 46937 30630 30 
404 CANADA 1808 1001 136 9 22 59 581 
1000 M 0 N DE 120181 27491 446 55271 280 12843 1736 9 10206 4003 2419 5477 
1010 INTRA-CE 65662 17440 279 22761 280 12326 269 8 6287 3280 2410 322 
1011 EXTRA-CE 54517 10051 167 32510 517 1466 1 3919 723 8 5155 
1020 CLASSE 1 52509 10051 167 31376 517 1466 1 3045 723 8 5155 
1021 A E L E 1659 10 34 506 1 1098 10 
1040 CLASSE 3 1999 1133 866 
4403.92 BOIS BRUTS DE HETRE, NON TRArrES 
4403.92.00 BOIS BRUTS DE HETRE, (NON TRAmS) 
001 FRANCE 53680 15843 
1s 
9238 12575 




148 1845 1303 47 151 
004 RF ALLEMAGNE 7866 1919 102 162 4682 380 224 
030 SUEDE 2750 2718 g..j 8 24 036 SUISSE 14151 
11 
14057 3 036 AUTRICHE 10700 67 
10 
10619 
048 YOUGOSLAVIE 7306 
14 
10 105 7155 26 
062 TCHECOSLOVAQ 1528 1486 28 
1000 M 0 N DE 105254 16175 4831 12466 236 12844 363 14 53636 1758 1038 1893 
1010 INTRA-CE 87133 18175 1936 10717 120 12830 353 4 20649 1758 1038 1353 
1011 EXTRA-CE 38045 2895 1749 116 14 10 10 32711 540 
1020 CLASSE 1 35196 2869 171 116 10 10 31844 176 
1021 A E L E 27752 2869 161 11 24664 27 
1040 CLASSE 3 2835 26 1578 867 364 
4403.99 BOIS BRUTS NON TRArrES, NON REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 
4403.99-10 BOIS BRUTS DE PEUPLIER, (NON TRArrES) 
001 FRANCE 15131 1863 94 793 
2015 
12289 76 16 
002 BELG.-LUXBG. 3938 
1231 1 
1 3 39 1882 1 23 003 PAYS-BAS 1371 113 
5i 152 2055 004 RF ALLEMAGNE 2275 13 4 2 048 YOUGOSLAVIE 7756 7754 
058 U.R.S.S. 6727 6727 
6 064 HONGRIE 4436 4430 
1000 M 0 N DE 44077 3157 5 240 790 811 2230 32649 4012 17 166 
101 0 INTRA-CE 22912 3157 5 210 
790 
796 2194 12480 4012 17 41 
1011 EXTRA-CE 21140 30 15 38 20144 125 
1020 CLASSE 1 9132 13 4 15 11 8970 119 
1021 A E L E 1146 2 1 11 1132 
6 1040 CLASSE 3 11982 17 786 11173 
4403.99-90 BOIS BRUTS (NON TRArrES, NON REPR. SOUS 4403.2Q.OO A 4403.99-10) 
001 FRANCE 96029 39752 7 12926 15 11561 
1543 
26312 356 4851 247 
002 BELG.-LUXBG. 5968 
1076 
15 2909 53 829 484 46 89 
003 PAYS-BAS 1802 56 434 22 111 34 12 11 404 191 004 RF ALLEMAGNE 3652 1123 206 
1474 
708 593 664 473 006 ROYAUME-UNI 3810 132 745 417 30 324 4 1811 007 lALANDE 1811 
4896 009 GRECE 4896 
2 3 19415 010 PORTUGAL 22234 
1o4 
2814 
10653 11 011 ESPAGNE 11864 
210 
12 
s4 1084 032 FINLANDE 1026 662 49 33 18 
036 SUISSE 2866 726 9 70 2070 26 038 AUTRICHE 2185 120 
41 
2030 
048 YOUGOSLAVIE 19707 3 19663 
5 060 POLOGNE 1132 963 164 
064 HONGRIE 3368 
1oS 
7 664 3220 39356 3361 376 12900 781 268 LIBERIA 71931 10428 4078 
272 COTE IVOIRE 42648 182 632 7087 12493 7277 10111 45 4919 102 
276 GHANA 38991 160 21561 98 2221 4579 6915 347 2904 206 
302 CAMEROUN 37972 3036 5109 2513 5640 9490 9716 279 2115 74 
310 GUINEE EQUAT 8484 107 
6 
2998 4s5 2507 410 2224 3 235 397 314 GABON 25954 970 1644 1140 13806 5064 12 2440 
318 CONGO 18484 179 2292 250 2443 2455 6421 
39 
4444 
242 322 ZAIRE 8382 765 22 1889 2 120 260 3736 1329 400 ETATS-UNIS 41415 1633 15885 11 1667 6517 12182 51 68 3379 
404 CANADA 2506 64 576 48 729 500 11 29 551 
453 BAHAMAS 1097 65 1097 484 VENEZUELA 1550 
295 
1485 
2177 492 SURINAM 2472 8 35 47 5 795 1011 508 BRESIL 2035 18 
1oo2 
116 
512 CHill 2962 7 99 47 1807 
528 ARGENTINE 29263 
1&6 4286 
12612 10560 6091 
732 JAPON 4473 20 
1000 M 0 N DE 531059 49664 596 90311 11287 78348 88530 41 140871 5260 56821 11312 
1010 INTRA-CE 152937 42096 297 18199 37 31886 3020 41 36854 1271 16234 2992 
1011 EXTRA-CE 377453 7587 299 72113 11250 44460 85511 103337 3989 40587 8320 
1020 CLASSE 1 74924 1881 258 22290 20 1768 7484 36552 63 118 4490 
1021 A E L E 6581 10 236 1536 9 54 119 4132 
3921 40469 485 1030 CLASSE 2 296521 5707 41 47985 11126 42692 78010 62803 3767 
1031 ACP~66~ 259178 5506 6 47433 11089 29838 mao 49655 3483 31776 2614 1040 CLA S 3 6007 1838 104 16 3981 5 83 
E 7 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays 46clarant 
Origine/provenance ~------~----~.-----~------~------~-----.----~rr------,-------r------,-------r----__, 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4404.10 CONIFEROUS HOOPWOOO· SPUT POLES· PILES PICKETS AND STAKES OF WOOD POINTED !NOT SAWH LENG~El: WOODEN STICKS 
ROUGHLY TRIMMED BUT" BloT TURNE_!)J. kENT OR OTHERWISE WORKED), SUITABlE FOR THE MANUFACTURE OF WALXING.STICKS, UMBfiEws. 
TOOL HANDLES OR THE liKE; CHIPWuuD AND THE UKE -· r·· 
TOOL HANDLES OR THE liKE; CHIPWuuD AND THE UKE 4404.
1
0.00 ~HrJ~¥~~~~wB~ti,.ffr~~~~h~~~l~~~~ foARWD~Fs~afg(/~b~&~N~sJ.:rdif~G~~~:~~uttt:lllews. 
~ ~~~aek~~gs 1= 280!i so ~~ 6 4~ 33 1 12224 1m ~~T'L'h'itNY 1~1 415 33l 60!i 3247 41 2569 3373 
1000 W 0 A L D 53932 3424 940 9019 118 3276 150 704 3294 17227 
1010 INTAA·EC 49293 3382 387 7466 • 3276 15056 704 2655 15629 
1011 EXTRA·EC 4639 43 553 1553 118 • ~ • 639 1598 
4404.20 NON.CONIFEROUS HOOPWOOD;_~PUT ~!; PILES. PICKETS AND STAKES OF WOQ.~ POINTED !NOT SAWH LEN THWISE),; WOODEN STICK$. 
ROUGHLY TRIMMED BUT !NOT 1uRNEpJ. BEN I OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE I"UR THE MARUFACTURE OF ALKING"~TICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE UKE; CHIPWuuD AND THE UKE 
4404.20-00 NON.CONIFEROUS HOOPWOOD· SPUT POLES· PILES PICKETS AND STAKES OF WOOD POINTED !NOT SAWH LEN THWISEl· WOODEN STICK$. 
ROUGHLY TRIMMED BUT !NOT 'riiRNE_!)J. BENT OR OMRWISE WORKED), SUITABLE FOR THE MAfiUFACTURE OF ALK!No'~TICK$. UMBREWS, 
TOOL HANDLES OR THE UKE; CHIPWuuD AND THE UKE 
010 PORTUGAL 9503 115 6756! 620 12 
~~g ~&ut = m ura 1re: m ~8:H 1 rn ~n~ 1:fl 
1011 EXTAA·EC 3647 142 271 591 199 • 5 563 1017 
1030 CLASS 2 2259 20 100 231 117\ 381 642 
4405.00 WOOD WOOL; WOOD FLOUR · 
4405.00.00 WOOD WOOL; WOOD FLOUR 
1257
. \; 
!ru ~~"a~CJMANY 23~B 1~g 2so0 91 ~ 1~~ 
1000 W 0 A L D 41921 5262 3357 463 227 1327 2402 ' 
1010 INTAA-EC 40221 5262 2537 410 220 1312 2389 ! 
1011 EXTRA·EC 1705 821 74 7 18 13 I 
4406.10 RAILWAY OR TIWIWAY SLEEPERS 'CROSS. TIES' OF WOOD (NOT IMPREGNATED) \ 
4406.10.00 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROSS. TIES' OF WOOD (NOT IMPREGNATED) 
001 FRANCE 






1000 W 0 A L D 103752 4407 1441 16729 
1010 INTAA-EC 63419 4384 1441 11962 
1011 EXTAA·EC 40333 23 6787 
1020 CLASS 1 14894 23 71 
1030 CLASS 2 21886 3281 
1031 ACP(66) 18445 41 
4406.90 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROSS. TIES' OF WOOD, IMPREGNATED 








!ru ~~AJitJMANY ~~ 2~~~~ 1721 48B4 21~ 45 
1000 W 0 A L D 100553 23451 1723 10145 2473 661 
1010 INTRA·EC 84907 23451 1721 7156 2473 638 
1011 EXTAA·EC 15645 2 2988 22 
























4407.10-10 CONIFEROUS WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, FINGER..IOINTED, WHETHER OR NOT PUrlED OR SANDED, OF A 
THICKNESS > 8 liM 
004 FR GERMANY 2819 692 
37 290 297 35 86 032 FINLAND 2574 23 23 
038 AUSTRIA 2687 953 1425 
1000 WO A L D 13506 1221 238 2760 8 991 74 2004 
1010 INTAA-EC 5008 1083 
23i 
926 8 410 26 114 
1011 EXTAA-EC 8498 138 1634 581 49 1890 
1020 CLASS 1 8155 101 238 1667 581 49 1769 
1021 EFTA COUNTR. 7868 101 238 1849 581 35 1662 
4407.10-30 CONIFEROUS WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 8 MM (EXCI.. FINGER..IOINTED) 
001 FRANCE 5678 862 46 3300 290 
12070 
536 
002 BELG.-LUXBG. 21129 
8629 34 2381 29 15 003 NETHERLANDS 13897 2077 
37 
327 
526 004 FR GERMANY 9679 2632 1291 
3978 
2553 
008 DENMARK 6291 86 
1328 15 
1 
028 NORWAY 29199 272 4817 5 
5520 ri 030 SWEDEN 430224 1910 89438 79851 9 4100 
032 FINLAND 131048 600 6879 20474 22 769 983 357 
038 AUSTRIA 16281 29 140 5478 16 77 10182 
056 SOVIET UNION 3491 
51 
569 66 2600 400 USA 3027 
24 
411 203 
404 CANADA 80977 8861 443 140 34 184 508 BRAZIL 1344 63 514 28 
1000 W 0 A L D 757934 24108 99225 125328 59 356 20631 7145 15495 
1010 INTAA·EC 59828 12263 1392 11794 37 291 15345 608 1077 
1011 EXTAA·EC 698104 11825 97632 113533 22 65 5288 5537 14418 
1020 CLASS 1 691912 11723 97808 111653 22 62 5286 6503 11590 
1021 EFTA COUNTR. 607599 2811 97784 110779 62 5081 6503 11135 
1030 CLASS 2 1656 63 25 665 3 34 28 
1040 CLASS 3 4538 20 1215 2600 
4407.10-SD CONIFEROUS WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 8 MM (EXCL FINGEIWOINTED) 
1000 WO A LD 5299 1261 292 580 5 139 168 
1010 INTAA·EC 4070 1182 46 214 5 68 146 1011 EXTAA-EC 1229 99 248 368 71 22 
4407.10-71 SMALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCU, OF A THICKNESS > 8 liM 
400 USA 648 420 
1000 WO A LD 1373 48 499 14 
1010 INTAA·EC 232 23 
499 
13 
1011 EXTRA-EC 1141 23 1 
1020 CLASS 1 692 23 443 1 
4407.10-71 CONIFEROUS WOOD OF A LENGTH = < 125 CM AND OF A THICKNESS < 12.51111, SUCED OR PEELED, OF A THICKNESS > 8 Mil 
010 PORTUGAL 5629 115 24 799 512 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4404.10 BOIS FEUILLARDS • ECHALAS FENDUS • PIEUX ET PIQ 
OU ARRONDIS, MAJS INONTOURNES N\ COURBES Nl A 
SIMilAIRES; BOIS EN "ECUSSES, LAMES, RUBANS ET 
BOIS~~POINTESNON SCIES LONGITUDINALEMENT;.~OISSIMPLEMENT DEGROSSIS 
ENT I lUI VAlUES~ POUR CANNES, PARAPLUIES, MANCHES D'OUTILS OU 
ES, DE CONIFEIIES 
4404.10..00 BOIS FEUIULARDS· ECHALAS FENDUS· PIEUX ET PIQUETS EN BOIS APPOINTE$ INON SCIES LONGITUDINALEMENTl: BOIS $IMPLEMENT 
DEGROSSIS OU ARRONDJS. MAIS INON TOURNES Nl COURBES Nl itUTREMENT TIIAVAIUES), POUR CANNES, PAMPLUIES, MANCHES D'OUTILS 
OU SIMILAIRES; BOIS EN ECUSSES, LAMES, RUBANS ET SIMILAIRES, DE COJliiFERES 
~ ~~~~:i}~~BG. ~~ 774 30 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 2325 120 110 









1000 M 0 N D E 11423 981 338 1903 19 652 3584 179 981 2515 
1010 INTRA.CE 10207 947 148 1452 • 652 3582 179 769 2268 
1011 EXTRA.CE 1220 35 192 452 19 3 212 248 
4404.20 BOIS FEUIULARDS • ECHALAS FENDUS • PIEUX ET PIQUETS EN BOIS APPOINTE$ NON SCIES LONGITUDINALEMENT • BOIS &IMPLEMENT 
DEGROSSIS OU ARRONDJl!, MAIS INON TOURNES Nl COURBES Nl AUTREMENT TIIAVAUES~ POUR CANNES, PAAAPLUIES MANCHES D'OUTILS 
OU SIMILAIRES; BOIS EN o:CUSSES, LAMES, RUBANS ET SIMILAIRES, (AUTRES QUE DE CONIFERES) 
4404.20-00 g~:R~~~Df~:8~t~:f~8~ ~~H~N~SPN~~R~SB~11~.M:"E<jj~STirfv'iffiE/1. L~JlR~~UWl'i~..\.~~~. ~~=~~~~UTILS 
OU SIMilAIRES; BOIS EN o:CUSSES, LAMES, RUBANS ET SIMilAIRES, (AUTRES QUE DE CONIFERES) 
010 PORTUGAL 2368 26 2184 153 5 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 





4405.00 LAINE 'PAIUE' DE BOIS; FARJNE DE BOIS 
4405.00-ll0 LAINE 'PAILLE' DE BOIS; FARINE DE BOIS 
001 FRANCE 



















1000 M 0 N D E 8387 843 871 93 
1010 INTRA.CE m8 843 604 70 
1011 EX TRA-CE 873 287 23 
4406.10 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREE$ OU SIMILAIRES, NON IMPREGNEES 
4406.10.00 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREE$ OU SIMILAIRES, (NON IMPREGNEES) 
001 FRANCE 9323 659 1524 
272 COTE IVOIRE 3498 
800 AUSTRALIE 3072 
1000 M 0 N D E 20483 709 608 3035 
1010 INTRA.CE 11693 698 608 1935 
1011 EXTRA.CE 8791 13 1101 
1020 CLASSE 1 3391 13 8 
1030 CLASSE 2 5077 785 
1031 ACP(66) 4244 13 
4406.90 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, IMPREGNEES 













































1000 M 0 N D E 13152 2715 608 1524 832 90 10 
1010 INTRA.CE 11752 2715 608 1214 832 78 10 
1011 EXTRA.CE 1400 310 12 




















4407.10.10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, COLLES PAR JOINTURE DIGITAL£, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 8 MM 












1000 M 0 N D E 6540 455 121 1770 8 488 134 780 
18l~ ~':.~~EE ~ 38&1 12i 1m 8 ru ~ nSf 
1020 CLASSE 1 3878 59 121 1066 225 73 683 
1021 A E L E 3843 59 121 1058 224 22 611 























































































1000 II 0 N D E 314300 10292 38797 56801 38 222 8115 3205 8324 
1010 INTRA.CE 26957 6099 399 4584 21 153 5242 347 475 
1011 EXTRA.CE 287343 4193 36398 52217 15 69 2873 2858 5849 
1020 CLASSE 1 284751 4162 36388 51598 15 67 2873 2821 5004 
1021 A E L E 263015 1271 36376 50978 66 2774 2821 4798 
1030 CLASSE 2 1259 26 10 228 2 37 14 
1040 CLASSE 3 1332 5 390 831 
4407.10-50 :~iist~~: &"c~g~~E~~ONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE CONIFERES, PONCES, (NON REPR. SOUS 4407.10.10), D'UNE 


















4407.10.71 PLANCHETTES DE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICAOON DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 MM 
400 ETAT8-UNIS 1474 1082 8 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXT RA-CE 












































































010 PORTUGAL 1195 20 4 97 183 12 504 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 


























































































































Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC 
4407.111-71 
1021 EFTA COUNTA. 
Quantity - Quantites: 1000 kg 
5554 572 849 
4407.111-81 SPRUCE Of THE KIND 'PICEA ABIES KARST' OR SILVER FIR 'ABIES ALBA MILL', SAWN OR CHIPPED LENGTHWIS 






















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 


























































































































4407.111-83 PINE Of THE KIND Of 'PINUS SILVESTRI$ L' SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKN 
~ ~~t~~CUXBG. m~ 1315 
1752 





































008 DENMARK 4926 1843 . 31sS, 
010 PORTUGAL 1~~ 91 Ts!i ~888 2170 5592; 45 36 ~ ~~~~tJ Js7~9 319 168604 46801 25682 126407 1120 1333 87276 
032 FINLAND 689264 2783 140732 25625 15221 24858 9348' 2964 39668 
038 AUSTRIA 20924 174 2541 593 36 I 14019 





060 POLAND 186895 5122 56524 1 14395 ~ 8~~CHOSLOVAK M~ 159 645 ~ 1~ 10314 46661~ I 135 1094fl 
404 CANADA 95615 203 338 45 39 318 
1000 W 0 R L D 2866851 7374 394023 167371 53768 167770 67056 8013 207155 
m~ ~lrR~~~ m~H = 3rift: 158srJ 53fn 18= m~ I nt: ~~ 
1020 CLASS 1 1819585 3351 311224 78630 41554 161927 115561 4516 154731 
1021 EFTA COUNTA. 1692924 3193 310376 76098 41486 151299 10468 4342 141279 
l~ g~~~ ~ 94rJl 24 ~ 19m 11618 1JSJ ~ 1 1J' ~~ 




004 FA GERMANY 


























































































































































































1000 W 0 R L D 6327983 588421 216045 768639 104058 184486 362091 32058 1459770 
1010 INTRA·EC 917122 84104 6345 71425 34 4028 61438 4337 56138 
1011 EXTRA-EC 5410741 504317 209701 697414 104023 180458 300653 27719 1403508 
1020 CLASS 1 4340263 232704 182424 443881 71893 129596 232204 24151 1177162 
1021 EFTA COUNTA. 1880094 100814 181825 349737 52000 40827 107957 4759 983918 
1030 CLASS 2 190529 27303 182 33960 118 2833 957 , 652 2037 































































.21 ~~ ~~= =EfE~i_~~J~.&,Wt ~D.tflu!lt~KJffJN,M=~ J~Erfo~5nr:rrl~~~~ 'fllllEKE~U:SN.OF 
A THICKNESS EXCEEDING I Mil ~U, J~ 
4407.21-10 





















4407.21-31 BLOC~STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN~Q (!!OT ASSEMB~D OF PLANED DARK~E' ME~ LIGHT RED MER MERAHTI BAKAU WHITE LAUAN, WHITE MERANTL WHITE SERA Y YELLOW ME ALAN, KERUINO. IN, KAPU TEAK, 
JONGKO 0, MERBAU, JELiJTONQ AND KEIIPAS SAWN OR CHIPPED LENO E, SLICED OR P ELED, OF A THJCKNE S > I M 
700 INDONESIA • 824 . I 814 
1m ~::.u! am ~ 131 u 1 ~ n ~ ! 2J ~~ 
1011 EXTRA·EC 3139 2 131 18 17 3 8 ~· 14 2790 
1030 CLASS 2 3013 2 131 4 . . . 14 2749 
4407.21-39 ~=~~=:~~\HTn"f£_fJ::~~\c~:AfEt'lfr~~um.~rr:A~~.:m fit.~Mw.s~g ~g~Ae~OF A 






















































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I OeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
4407.111-71 
1021 A E L E 1737 202 126 802 
4407.111-11 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDINALEIIENT1 :!JWICHES OU DEROULES. D'EPICEA DEL 'ESPECE PICEA ABIES KARST. OU DU SAPIN PECTINE 'SAPIN ARGENTE, SAPIN DES VOSGES' 'AlliES ALBA IIILL', D'UNE EI>AISSEUR EXCEDANT I 1111 
~ ~~t~~fUXBG. 2m~ 1931 1~ . 245 4456 500 
003 PAYS-BAS 9674 5651 7 2538 65 
004 RF ALLEMAGNE 70046 5863 370 13 89 '12977 
006 ROYAUME-UNI 1839 5 4 
~ g'~~~RK ~~ 707 
028 NORVEGE 21748 19S 6915 
030 SUEDE 287808 128 8157 83489 
032 FINLANDE 302447 418 4849 73098 
036 SUISSE 1805 4 30 672 
038 AUTRICHE 172974 68 31 44497 
056 U.R.S.S. 207782 211 2201 45657 
~ ~&.~~~ANDE 2~ 247 131~ 81o4 
062 TCHECOSLOVAQ 76641 828 16094 
064 HONGRIE 3939 373 
066 ROUMANIE 8748 6203 
!l88 ~~k~G:OW1s 1~ 2s:S Jg 






































1000 M 0 N DE 1255291 15349 17279 291334 11718 17854 222830 24668 161327 
1010 INTRA-CE 113619 13445 392 4715 13 597 27509 1805 3358 
1011 EXTRA-CE 1141668 1104 16897 286611 11706 17257 195318 22861 157970 
1020 CLASSE 1 814117 618 13315 209911 3920 11616 149473 16404 134840 
1021 A E L E 786761 618 13062 208669 3302 11560 133992 12972 130786 
1040 CLASSE 3 326873 1286 3522 76681 7886 5394 45621 6458 23087 
4407.111-93 ~~J~S~O~JEDOSSES LONGrruDINALEIIENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRIS L, D'UNE EPAISSEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 


































































































1000 II 0 N DE 1000758 2173 133501 53745 21217 65273 20172 3082 80969 
1010 INTRA-CE 26674 1172 672 2433 225 1433 3680 918 887 
1011 EXTRA-CE 974009 1001 132829 51312 20992 63939 18492 2165 80007 
1020 CLASSE 1 703988 989 114893 34969 17397 58319 5289 1694 67729 
1021 A E L E 665935 913 114298 33380 17344 53143 4617 1597 62531 
1030 CLASSE 2 1937 . 34 88 . 253 5 84 562 
1040 CLASSE 3 268084 11 17903 16257 3608 5267 11199 406 11715 
4407.111-99 ~~~ES~~S~~J'~~~~iJf~<i,.IJ.liDINALEIIENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE CONIFERES, (NON REPR. SOUS 4407.111-10 A 4407.111-13), 
001 FRANCE 8744 3149 22 2300 668 2320 ~ ~~~~i}_kllBG. 1~ 4573 ~fl ~13 31 ~~ 19 13 
= ~r,:kb~~~u~~E ~rr 847~ 14~g 68 ~ 9934 1298 10936 
007 lALANDE 5534 
4
. B 
008 DANEMARK 2439 1803 
80
. 
010 PORTUGAL 108448 3963 4251 2370 3o4 
~J ~~'t~~~ t1~ 1981 993 118b 39 ~t 
030 SUEDE 180219 8183 42601 54939 11722 9921 21168 
032 FINLANDE 135181 22823 22339 41057 7282 4697 16156 
~ ~~'f~~HE 26~~ ~ ~ ~ 7sS 23~~ 
~ ~~~~~~LAVIE 17rug 54314 1645 ~ 4m 13448 11m 
~ ~~~~§LOVAQ ~~ 1~, 37~ 1~~ 1076 = 
~ ~g~~~~IE ~ 26 1~ 
390 AFR. DU SUD 3014 20 
400 ETAT5-UNIS 179607 6679 
404 CANADA 533956 31301 
424 HONDURAS 1405 171 
508 BRESIL 26066 511 

















































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































4407.21 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDINALEMEif!'1• TRANCHE$ OU DEROULES DE DARK REDi/ LIGHT RED MERANTl, MERANll BAKAU. WHITE LAUAN, WHITE IIERANll. WHITE SERAYA. YELLOw MERANTI, ALAN, KERUING, RAIIJN, KAP A, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONG ET 
KEIIPAS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 
4407.21·10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDINALEMEif!'1• TRANCHE$ OU DEROULES\DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI. MERANll BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA. YELLOw IIERANTI. AI.AJ!, KERUIN RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONG ET 
KEIIPAS, COLLE$ PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEOR EX~,;EDANT 8 II 
1000 M 0 N D E 671 200 77 124 28 50 15 
1m ~\~'\iEE ~crl 200 U J~ 27 11 1S 
4407.21-31 LAIIES ET FRISES POUR PAROUf'!!J RABOTEES, !NON ASSEIIBLEES), DE DARK RED ET LIGHT RED IIERANTI. IIERANll BAKAUL-WHITE LAUAN, 
WHITE IIERANTI. WHITE SERAYA. 'rt.UOW IIER,.NTI, ALAN, KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIEABAU, JELUTONG t.l KEMPAS, 
'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I MM 
700 INDONESIE 1277 1257 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































4407.21-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGrruDINALEMEif!'1• TRANCHE$ OU DEROULE!!, DE DARK RED ET LIGHT RED IIERANTI. IIERANll BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE IIERANll. WHITE SERAYA. YELLOw MERANTI, ALAN, KERUINu, RAMJN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONG ET 
KEIIPAS, RABOTES, (NON REPR. SOUS 4407.21·10 ET 4407.21-31) 
gg~ ~~~~:i}_kllBG. mg 1064 9~ 
~~ ~~is1~ = ~ 143 ~ 



























































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays ~llciarant 
Origine I provenance I 1 I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal 
4407.21-39 
~= ~fAUJ> 3~~ = ~ m: 1~ fl~ m 129~ 
1011 EXTRA·EC 27280 188 227 1422 • 120 1816 70 12925 
1030 CLASS 2 26802 188 227 1391 . 120 1~ 70 12925 
4407
.21-so ~=M&l:D~L~~'tJlHlff£ fcr:~~=8.Afet'ifrm:JE~u~\."lrUe.~~~ ti~~vJ~M~~~sANDED, 
OF A THI KNESS > I Mil, (EXCL. 4407.21·1•1 
1000 W 0 R L D 1133 41 8 75 • 4 8 654 
1010 INTRA-EC 113 41 • 21 4 8 24 
1011 EXTRA·EC 1021 8 54 631 
4407
.21-90 ~=~.:&~R'iL1!:~~u~<A.HlN£ rcr=/j.'Wm~Afet'itrm:JE~U~tt.m~u:.r~=~ ti~~~~,~~= OF A 
THICKNE:.S > I 11111 (EXCL. 4407 .21·10 TO '14Ut .21-50) 
002 BELG.-LUXBG. 39099 . 76 6396 . . 962 47 . 
~ ~~T~.f~M~~s ~M ~g~~ ~ 52996 78 2~ 32 ~ ~ 




: ~~ 844190~ 13~~ 1~~ ~ 508 BRAZIL 13372 113 174 65~ 21 1734 
~ ~f.'~tND ~ ~ 1re 11 153 11 1~ ~E ~~i~~E m!~~ ~J ~ 1ill! 1~ ~n ~i:1. ~ 1~ 708 PHILIPPINES 167036 1124 422 1192 3081 32262 76 61 ~~g ~fAUJ> 1~~, 1mll 11JH 2:&f~l ~n ~ 2m~t HJ~ 19nn 
1011 EXTRA·EC 1368819 132053 10443 200129 182 27440 1911241 2444 192142 
1020 CLASS 1 5500 727 127 1371 . . 1~ . 388 1030 CLASS 2 1362299 131162 10316 198708 162 27440 191411 2444 191290 
1031 ACP(66) 26345 288 133 2804 . 553 16697 1969 3497 
4407.22 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELE2L OF OKOUME. OBECHE. SAPEW SIPO, ACAJOU D' IQUE, MAKORE, IROKO, 
llAMA, MANSONIA, R.OMBA, DIBETOU, UMBA AND AZOBE ur A THICKNESS EXCEEDING I Mil 
4407.22-10 OKOUME. OBECHE. SAPELU SIP..Q, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IROK!!,. .. TIAMA. MANSONIA, R.OMBA, DIBETOU, BA AND AZOBE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICw OR PEELED, FINGER~OINTED, OF A uuCKNESS > • Mil 2 I 
1000 W 0 R L D 1249 56 37 1 886 
1010 INTRA·EC 319 56 35 2 1 . 
1011 EXTRA·EC 930 2 • 886 
4407.22-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING1,NOT ASSEMBLED OR PLANED OKOUMt OBECHE, SAPEW, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, MAKORE, IROKO, llAMA, MANSONIA, R.OIIBA, DIBETOu, UMBA AND AZOBE, OF A THICKNESS > I Mil 
272 IVORY COAST 1905 . . 18 . 36 51 I . 1773 
1~& ~&u&> 27zn =~ m ~ 3399. 7: ! 223: 
1011 EXTRA·EC 2418 18 72 I 2232 
1030 CLASS 2 2233 18 36 72 2053 
1031 ACP(66) I 2019 18 36 72 1639 
4407.22-39 OKOUME, OBECHI:, SAPEI,LI, SIP~,!:;~U D'AFRIQUE~MAKORI:, IRO!!C}, llAMA, MANSONIA, R.OMBA, DIBETOU, U.BA AND AZOBE, 
PLANED, SAWN OR CHIPPED LEN1.11nw..,E, SLICED OR ~EELED (EXCL. '14117.22·10 AND 4407.22-31) 
i 
1000 W 0 R L D 4037 275 240 1298 8 464 25 141 
1010 INTRA·EC 2260 275 229 585 I 63 25 22 
1011 EXTRA·EC 1778 12 713 401 I 124 
1030 CLASS 2 1747 12 713 401 124 
4407.22-50 OKOUME. OBECHE. SAPEW S~ ACAJOU D' AFRIQUE~ MAKORE. IROKO,_ TIAIIA. MANSONIA, R.OMBA, DIBETOU, U~BA AND AZOBE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICw OR PEELED, SANDEu, OF A THICKNES.. > I Mil (EXCL 4407.22-10) 1 
1000 W 0 A L D 301 131 34 
1010 INTRA·EC 130 121 • 
1011 EXTRA-EC 171 10 34 
! 
! 4 4 
4407.22-90 OKOUME. OBECHE. SAPELU S~ ACAJOU D'AFRIQUE. MAKORE, IROKO,.TIAMA, IIANSONIA. LOMBA. DIBETOU, Ur.(BA AND AZOBE, SAWN 
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1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 







































































































































4407.23 fxOc~~~r. CZ.'l.CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA AND BALSA OF A THICKNESS 
4407.23-10 BABOEN, MAHOGANY, IMBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER..IOINTED, oF A THICKNESS > I Mil 
1000 W 0 R L D 770 678 17 1 
1010 INTRA-EC 729 678 • • 
1011 EXTRA·EC 41 17 1 
4407.23-30 BABOEN, MAHOGANY, IMBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THIC~ESS > I Mil (EXCL 
4407 .23;-10) . : 
1000 W 0 A L D 377 1 91 I 10 28 38 
1010 INTRA-EC · 63 • 1 10 28 • 
1011 EXTRA·EC 313 91 7 38 
4407.23-50 BABOEN, MAHOGANY, IMBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THJCK)IESS > I Mil, (EXCL. 
4407 .23-10) ' 















4407.23-90 BABOEN, MAHOGA!IJ .!MBUIA AND BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > I Mil, (EXCL 


































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
44117.21-39 
1000 M 0 N DE 21608 1224 202 2055 17 2759 171 6478 
1010 INTRA-CE 4178 1120 22 1004 22 1200 70 
6478 1011 EXTRA-CE 17430 105 180 1050 55 1559 102 
1030 CLASSE 2 17174 105 180 1017 55 1551 102 6478 
44117 .21·50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENTW TRANCHES OU DEROULE~ DE DARK RED ET LIGHT RED MERA':,Th MERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE ME~ WHITE SERAI:d YELLO MERANn~LAN~KERUIN NrRAMI~ KAPUR, TEAK, JONGKONG, M RBAU, JELUTONG ET 
KEMPAS, PONCES, (NO REPR. SOUS 7.21-10), D'UNE EP SEU EXCEDA 8 M 
1000 M 0 N DE 718 33 9 58 10 22 5 308 
1010 INTRA-CE 93 33 1 11 10 22 5 8 
1011 EXTRA-CE 824 7 48 300 
44117 .21·90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENTW TRANCHES OU DEROULE~ DE DARK RED ET LIGHT RED MERAm MERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE ME~ WHITE SERA VA, YELLO MERANntALA~KERUIN bRAMIN't.!KAPUR, TEAK, JONGKONG, M RBAU, JELUTONG ET 
KEMPAS, (NON REPR. S US 44117.21-10 A 44117.21-50), D'UNE PAISS UR EXCE ANT I lot 





274 003 PAYS-BAS 51140 80 28679 
73 
1914 50 
004 RF ALLEMAGNE 4185 556 365 
144 
3 886 86 387 
008 DANEMARK 1024 45 210 28 37 113 272 COTE IVOIRE 9550 468 6954 638 1135 
276 GHANA 1851 4:i a:i 607 2078 280 8 208 508 BRESIL 3880 80 265 14 613 
676 BIRMANIE 6102 1655 117 
27 
112 24 2001 
680 THAILANDE 1402 
5711 
247 80 266:i 28119 6 148 700 INDONESIE 160458 1182 8409 18 66139 
701 MALAYSIA 276858 38938 1541 58499 11 5172 27339 160 27821 
706 SINGAPOUR 54604 7509 1343 22518 84 533 5180 34 2330 
708 PHILIPPINES 84923 810 221 545 1180 13102 49 14 
1000 M 0 N DE 684602 66263 6998 125342 428 12323 90178 1689 102481 
1010 INTRA-CE 78225 12759 495 32730 289 215 7635 780 815 
1011 EXTRA-CE 606055 53504 6503 92599 140 12107 82544 909 101355 
1020 CLASSE 1 2374 245 93 816 
146 12107 
73 909 224 1030 CLASSE 2 603409 53193 6410 91772 82452 101040 
1031 ACP(66) 13245 124 68 1334 238 8268 646 1556 
44117.22 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT II TRANCHES OU DEROULES D'OKOUM~ OBECH~ SAPEW. SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, nAMA, MANSONIA, ILOMBA, Dl ETOU, UMBA ET AZOBE, D'UNE EPAIS EUR EX EDANT 8 MM 
44117.22-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT., TRANCHES OU DEROULE~ D'OKOUME, OBECifli, SAPEW. SIP01, ACAJOU D' AFRIQUE. MAKORE, IROKO, nAMA, MANSONIA, ILOMBA, DlaETOU, UMBA ET AZOBE, .-OLLES PAR JOINTURo: DIGIT ALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 
Ill 
1000 M 0 N DE 579 44 27 8 308 
1010 INTRA-CE 247 44 24 8 
3oi 1011 EXTRA-CE 332 3 
44117.22-31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEEs1,.woN ASSEMBLEE~D'OKOUM] OBECH~EL~ SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKO, nAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, L BA ET AZOBE, D' E EPAISSE R EXCED I II 
272 COTE IVOIRE 2637 28 39 57 2504 
1000 M 0 N DE 3508 48 38 45 48 87 3035 
1010 INTRA-CE 176 48 38 18 4i 4 3 1011 EXTRA-CE 3331 28 63 3031 
1030 CLASSE 2 2959 28 39 63 2797 
1031 ACP(66) 2735 28 39 63 2573 
44117.22-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENTII TRANCHES OU DEROULE71fOKOUM~ OBECHE, SAP~ SIPOb ACAJOU D'AFRIQUE, 
MAKOR~ IROKOR nAM~ MANSONIA, ILOMBA, Dl ETOU, UMBA ET AZOBE, BOlES, (N N REPR. SOUS 7.22-1 ET 44117 .22-31), 
D'UNE E AISSEU EXCE ANT I MM 
1000 M 0 N 0 E 2548 109 100 750 5 410 8 85 
1010 INTRA-CE 1127 109 93 225 5 33 8 20 
1011 EXTRA-CE 1419 8 524 317 64 
1030 CLASSE 2 1400 8 524 317 64 
44117.22-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT II TRANCHE$ OU DEROULE~ D'OKOUM~ OBEC~ SAP~ SIPO~ ACAJOU D' AFRIQUE, MAKO~ROKl} nAMA, MANSONIA, ILOMBA, Dl ETOU, UMBA ET AZOBE, ONCES. (NO REPR. OUS 4411 .22-10 D'UNE EPAISSEUR 
EXCED 8 II 
1000 M 0 N DE 168 119 9 3 
1010 INTRA-CE 118 110 9 3 1011 EXTRA-CE 52 9 
44117.22·90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENTII TRANCHE$ OU DEROULE~D'OKOUMl OBECH~ SAPfk't.JIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKOR~IROKOt nAM~ MANSONIA, ILOMBA, Dl ETOU, UMBA ET AZOBE, ON REPR. OUS 4411 .22-10 A 7.22;.s(J), D'UNE 
EPAISSE R EXC DANT MM 
001 FRANCE 1530 419 
12 
306 4 
a1s 66 2 002 BELG.-LUXBG. 3804 
1979 
179 54 
003 PAY5-BAS 6387 397 2202 284 71 
1s 004 RF ALLEMAGNE 3830 178 684 
1i 
294 
1138 006 ROYAUME-UNI 1310 27 6 2 
007 lALANDE 3555 
1228 792 1973 2673 19992 13935 soo9 19438 272 COTE IVOIRE 78320 
276 GHANA 28764 219 69 1463 6 4504 504 8692 538 
302 CAMEROUN 26995 253 268 874 6 16587 1013 195 170 
306 R.CENTRAFRIC 3175 2i 13 3710 9 53 578 310 GUINEE EQUAl 1666 
79 
937 
138 318 CONGO 5944 557 554 
4 
3847 100 212 
322 ZAIRE 4731 353 382 773 894 24 3 238 508 BRESIL 3239 2 8 205 17 297 
1000 M 0 N DE 178807 5513 2828 9115 2752 51925 17230 15363 22562 
1010 INTRA-CE 20449 2802 1099 2738 38 162 1194 1272 72 
1011 EXTRA-CE 158354 2908 1729 8317 2718 51763 16038 14091 22488 
1030 CLASSE 2 157526 2898 1698 6331 2689 51683 16034 14091 22307 
1031 ACP(66) 153180 2650 1217 5832 2689 51351 15958 14058 21994 
44117.23 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES DE BABOEN, MAHOGANY'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 liM 
44117.23-1 0 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENTt TRANCHES OU DEROULES, DE BABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE EPAISS UR EXCEDANT 8 MM 
1000 M 0 N DE 597 431 104 4 
1010 INTRA-CE 480 430 3 4 1011 EXT RA-CE 117 1 101 
44117.23-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEME~ TRANCHE$ OU DEROULE~ DE BABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
RABO!ES, (NON REPR. SOUS 44117.23-10), D'UNE PAISSEUR EXCEDANT 8 M . 
1000 M 0 N DE 453 2 4 172 14 2 40 81 
1010 INTRA-CE· 81 2 2 
172 
4 2 40 
81 1011 EXTRA-CE 374 2 11 
44117.23-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEME~ TRANCHES OU DEROULES, DE BABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
PONCES, (NON REPR. SOUS 44117.23-10), D'UNE E AISSEUR EXCEDANT 8 liM 
1000 M 0 N DE 1168 4 182 54 29 75 254 
1010 INTRA-CE 223 4 90 2 29 75 9 
1011 EXTRA-CE 945 73 52 244 
4407.23-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEME~ TRANCHES OU DEROULE~ DE 8ABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, (NON REPR. SOUS 44117.23-10 A 44117.23-50), D'UN EPAISSEUR EXCEDANT 8 M 
007 lALANDE 2171 











1115 8183 10 724 
50 33 619 
3 29 68 
57 88 691 22 594 
353 1780 
202 36 698 24857 23324 
89701 303 27375 
7980 95 6998 
1213 67989 
134797 591 143512 
10262 45 12200 
124538 548 131312 
28 548 895 124508 130332 










148 8 927 











4956 3726 4598 
2469 32 10270 





so9 1184 13 1823 
18688 4504 28329 
4059 4504 7215 14628 21114 
14628 4504 20663 














1988 Quantity • Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment . I Reporting country - Pays c 6clarant 














1000 W 0 A L D 100025 1972 1498 3653 37 8411 231 
1010 INTRA·EC 8160 288 549 383 7 123 l~ 
1011 EXTRA-EC 91865 1884 947 3270 30 8289 21 
1030 CLASS 2 91447 1683 947 3232 30 6288 217 








4407.11 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF OAK 'QUERCUS SPP.' OF A THICKNESS EXCEED ~G I Mil 







1000 W 0 A L D 2872 802 4 1345 49 2 2 282 
1010 INTRA-EC 2131 515 3 1246 • 2 2 25 
1011 EXTRA-EC 741 287 1 98 49 258 
4407.11-31 ~~~Sb=WfE~~~r~~~:9:s~~Of~110R WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED, OF PLANED OAK, AWN OR CHIPPED LENGTHWISE, 
001 FRANCE 4235 852 46 888 121 
1m~&UJ' =n :: ~ ~~ ~ m m· , 
1011 EXTRA-EC 1585 • 3 217 40 158 j 41 
1020 CLASS 1 1465 . 3 217 40 158 41 
4407.11-39 OAK, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 Mil, (EXCL 4407.11·1 AND 4407.11-31) 
001 FRANCE 7686 2449 24 2157 • 191 . 6 
400 USA 2254 302 21 112 20
1 
109 
1000 W 0 A L D 12325 29n 128 3494 83 220 213 135 
1010 INTRA·EC 9149 2831 35 2617 28 191 152 24 
1011 EXTRA·EC 3176 346 93 6n 37 29 811 111 
1020 CLASS 1 2893 346 74 545 13 . 61 111 
4407.11-50 OAK, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE,. SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 Mil (EXCL. 4407.11·10 
1000 W 0 A L D 1041 375 1 84 66 41 
1010 INTRA·EC 886 375 • 71 • • 29 5 
1:~.:1~~RA~:~ SAWN OR CHIPPED LENG~E, SUCED 0~ PEELED, 0~ A THICKN1~S > 6 MM ;EXCL 4407.1~·10 TO 440:~1-50) 36 
~ ~~t~~CUXBG. 1= 56839 2~~ 4= ~ 2~~ 4457 i 1n 
003 NETHERLANDS 14951 87o4 43 4638 19 11 942 1 
~ ~~~T~~rANY ~~ 700~ 2s:g 3100 ~ 1270 57~ 
048 YUGOSLAVIA 124805 6014 1402 2901 344 888 
060 POLAND 11963 1259 2013 2852 136 
062 CZECHOSLOVAK 24851 133 24 18359 n 
~ ~~~GARY ~m 76289 3408 J~~ 1J8 
404 CANADA 25654 2503 436 6325 596 
800 AUSTRALIA 2210 2035 32 31 54 
1000 W 0 A L D n4362 162923 9398 133190 6025 
1010 INTRA·EC 254350 72614 2956 50645 184 
1011 EXTRA-EC 519946 90309 8443 82545 5841 
1020 CLASS 1 466706 88846 4329 59242 5048 
1021 EFTA COUNTR. 12198 6 182 3305 47 






















4407.92 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF BEECH 'FAGUS SPP.' OF A THICKNESS EXCEEDIN I Mil 
4407.92-10 BEECH, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 Mil 
1000 W 0 A L D 


















































1000 W 0 A L D 3849 557 170 1000 160 24 222 I 2 259 
1010 INTRA-EC 2694 557 118 650 • 24 105 ' 2 215 
1011 EXTRA-EC 1153 53 350 160 117 I 43 
4407.92-50 BEECH, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 liM, (EXCL. 4407.92·. AND 4407.92-30) 
1000 W 0 A L D 208 24 66 3 20 24 2 
1010 INTRA-EC 105 24 8 3 20 3 2 
1011 EXTRA·EC 101 60 21 





























































1000 W 0 A L D 865083 40298 9524 44971 3411 198213 2335 2260 
1010 INTRA-EC 390507 39959 7798 15401 22 174347 1132 1815 
1011 EXTRA·EC 474529 340 1728 29571 3389 21865 1202 445 
1020 CLASS 1 395943 89 274 3029 1022 5086 1202 445 
1021 EFTA COUNTR. 72260 47 189 2128 . 350 970 445 
1040 CLASS 3 78116 228 1452 26542 2367 16833 
4407.99 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, (EXCL 4407.10 TO 4407.92~ OF A THICKNESS EXCEEDII pI Mil 
4407.99-10 WOOD, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > I Mil (EXCL 44 7.10.10 TO 
440~ I 
1000 W 0 A L D 1600 281 1 35 23 19 8 7 
1010 INTRA-EC 918 245 • 17 23. 19 3 I 7 
1011 EXTRA·EC 686 38 1 18 1 3 
4407.99-30 WOOD, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 Mil (EXCL4407.10.10 11) 4407.99-10) 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK CN/NC 
4407.23-90 
508 BRESIL 59245 208 500 1478 2898 
592 
5043 39 950 18 48113 
708 PHILIPPINES 1121 19 62 10 19 8 39 372 
1000 M 0 N DE 72885 983 1001 2386 23 3291 1014 6121 1233 1553 66 55214 
1010 INTRA-CE 6412 158 404 258 7 45 81 866 71 377 &ti 4145 1011 EXT RA-CE 66473 825 598 2129 17 3246 933 5254 1162 1176 51069 
1030 CLASSE 2 66278 819 594 2098 17 3244 933 5254 1162 1176 66 50917 
1031 ACP(66) 3838 192 205 6 202 104 160 947 72 49 1901 
4407.91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES DE CHENE 'QUERCUS SPP.', D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 Mil 
4407.91·10 ~~~flfi.S 80~JEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CHENE, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE EPAISSEUR 
1000 M 0 N DE 1950 826 9 735 23 3 14 102 191 7 39 
1010 INTRA-CE 1170 236 7 674 23 3 9 19 182 7 39 1011 EXTRA-CE 781 591 2 61 5 83 9 
4407.91-31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS RABOlEES, (NON ASSEMBLEES), DE CHENE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 Mil 
001 FRANCE 3304 610 27 906 156 367 1131 107 
1000 M 0 N DE 6042 678 31 1366 33 462 176 30 1147 1500 139 4SO 
1010 INTRA-CE 4492 678 27 1157 33 248 138 5 502 1437 139 183 1011 EXTRA-CE 1548 4 208 215 38 24 644 64 318 
1020 CLASSE 1 1423 4 208 33 215 38 24 519 64 318 
4407.91-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CHENE, RABOlES, (NON REPR. SOUS 4407.91·10 ET 
4407.91-31), D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
001 FRANCE 5055 1430 13 1598 478 
17 
19 435 866 5 211 
400 ETATS-UNIS 2915 238 8 67 227 12 2348 
1000 M 0 N DE 9904 1766 75 2843 29 503 152 285 487 1060 5 2699 
1010 INTRA-CE 6172 1509 37 2229 9 478 108 46 455 1033 5 263 
1011 EXTRA-CE 3733 257 38 614 20 25 44 239 33 28 2435 
1020 CLASSE 1 3541 257 29 539 7 44 239 28 2398 
4407.11·50 ~~~S~~~: ~C~~2Sf~E~~ONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CHENE, PONCES, (NON REPR. SOUS 4407.91·10). D'UNE 
1000 M 0 N DE 967 268 3 297 72 46 19 156 108 
1010 INTRA-CE 770 268 
:i 
268 33 21 
19 
158 26 
1011 EXTRA-CE 199 29 39 26 83 
4407.91·90 &'U~ES~lf~~~JlR~~~guf~'tUlJDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CHENE, (NON REPR. SOUS 4407.91·10 A 4407.91-50). 
001 FRANCE 91633 26932 148 22011 114 8990 
3911 
115 18793 12884 221 1427 
002 BELG.·LUXBG. 14806 
3081 
18 2536 18 85 275 145 7216 
11 
402 
003 PAYS..BAS 7694 43 3576 22 10 824 3 103 
2311 
221 
004 RF ALLEMAGNE 7998 1399 1657 
2128 
23 704 336 1086 8 474 
038 AUTRICHE 5159 6 104 22 209 379 2888 11 048 YOUGOSLAVIE 44565 3273 
1100 
888 899 37006 2111 
060 POLOGNE 6706 855 1711 57 1564 1413 
062 TCHECOSLOVAO 4714 51 13 3047 19 819 765 
064 HONGRIE 3853 
50893 3025 
670 10 
26075 18700 3351 
3168 5 
249 39941 400 ETATS..UNIS 213059 34902 993 20283 14641 
404 CANADA 19431 1630 449 4951 403 450 528 300 2987 1864 79 5790 
800 AUSTRALIE 1339 1212 27 24 29 9 38 
1000 M 0 N DE 425753 89415 7240 76761 2645 36570 24958 4546 89917 43549 608 49348 
1010 INTRA-CE 124107 31445 1876 28322 227 9807 5276 794 20127 22561 281 3391 
1011 EXTRA-CE 301609 57969 5364 48439 2618 26763 19681 3752 69752 20988 328 45955 
1020 CLASSE 1 284956 57015 4184 42822 2348 26751 19672 3651 63600 18667 328 45920 
1021 A E L E 5713 6 151 2257 22 50 
101 
3168 18 41 
1040 CLASSE 3 16242 921 1119 5569 260 5957 2285 30 
4407.92 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES DE HETRE 'FAGUS SPP.', D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 Mil 
4407.92-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 MM 
1000 M 0 N DE 1116 21 20 108 12 15 101 40 799 
1010 INTRA-CE 1005 21 19 99 4 15 18 30 799 
1011 EXTRA-CE 111 1 9 8 83 10 
4407.92-30 ~~~S~~: ~C~~~~E~~ONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, RABOlES, (NON REPR. SOUS 4407.92·10), D'UNE 
1000 M 0 N DE 1961 384 65 378 42 3 252 53 205 5 573 
1010 INTRA-CE 1298 384 46 122 
42 
3 170 44 165 5 358 
1011 EXT RA-CE 663 19 258 82 9 40 215 
4407.92·50 ~~~S~~~: ~C~~~~E~~ONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, PONCES, (NON REPR. SOUS 4407.92·10). D'UNE 
1000 M 0 N DE 197 7 103 5 3 30 3 22 6 18 
1010 INTRA-CE 99 7 55 5 3 8 3 22 6 12 1011 EXTRA-CE 97 47 22 6 
4407.92·90 &~~ES~lf~s~~Jl~~~~g~.w~<tt~DINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, (NON REPR. SOUS 4407.92·10 A 4407.92-50). 
001 FRANCE 34244 4755 62 2579 15754 
1a0 
67 6254 961 152 3660 
002 BELG.-LUXBG. 3713 
183 
27 119 694 
12 
700 1340 6 647 
003 PAYS·BAS 2024 6 52 !i 22958 72 15 4779 1756 004 RF ALLEMAGNE 49557 829 2376 36 161 6893 11482 008 OANEMARK 1628 
78 216 
.202 5 76 1309 





277 048 YOUGOSLAVIE 60771 31 452 1483 57697 573 
062 TCHECOSLOVAQ 4886 37 2481 78 2290 
064 HONGRIE 1024 268 822 4731 756 44 1303 066 ROUMANIE 8248 49 1499 
1000 M 0 N DE 182837 5861 3080 6790 965 45653 814 753 89601 7495 271 21354 
1010 INTRA-CE 91643 5768 2483 2809 9 39425 465 642 13926 7166 271 18879 
1011 EXTRA-CE 90992 93 597 3981 958 6427 349 111 75674 330 2474 
1020 CLASSE 1 75870 45 144 1114 253 1631 349 111 70806 285 1132 
1021 A E L E 14805 13 61 632 
7o3 
108 216 111 13077 8 379 
1040 CLASSE 3 14969 37 453 2867 4731 4830 45 1303 
4407.99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, NON REPR. SOUS 4407.10 A 4407.92, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 MM 
4407.99-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEME~ TRANCHE$ OU DEROULES, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, (NON REPR. SOUS 4407.1G-10 
A 4407.92·90), D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 M 
1000 M 0 N DE 662 91 50 7 137 10 194 74 8 90 
1010 INTRA-CE 357 64 12 7 134 3 14 69 4 57 1011 EXTRA-CE 308 27 38 4 8 160 8 4 33 
4407.99-30 ~~~S~~~: ~C~~~~E~~ONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, RABOlES, (NON REPR. SOUS 4407.1G-10 A 4407.99-10). D'UNE 
1000 M 0 N DE 4049 434 96 922 56 435 21 553 237 13 1282 
1010 INTRA-CE 1184 90 55 406 33 165 1 46 140 
1:i 
248 
1011 EXTRA-CE 2864 344 40 516 23 270 19 507 98 1034 
1020 CLASSE 1 1336 57 40 81 8 38 19 261 82 750 
E 15 
1988 Quantity- Quantittls: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays ~6clarant 
Orlglne I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deu1schland 1 'EMll6a Espal\a France ! Ireland ltalla Nederland Portugal 
4407»30 
1030 CLASS 2 1894 454 452 18 25 
4407.19-50 WOOD, SAWN OR CHIPPED LENGlliWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A nDCKNESS > 8 14M (EXCL. 4407.1~10 TO 4407.99-10) 
1000 W 0 R L D 450 113 35 2 
1010 INTRA-EC 202 113 4 2 
1011 EXTRA·EC 249 32 











1000 W 0 R L D 59313 3305 330 5675 4094 23 
1010 INTRA·EC 15827 3268 330 403 3460 109 
1011 EXTRA·EC 43488 38 • 5272 • 634 123 
1020 CLASS 1 33220 38 . 272 . 7 4 123 
1040 CLASS 3 9693 . · 5000 · · 1 
4407.8t-93 WALNUT, SAWN OR CHIPPED LENGlliWISE, SUCED OR PEELED, OF A nGCKNESS > 8 14M (EXCL. 4407.99-10 TO J7.99-50) 
048 YUGOSLAVIA 9315 . . 3 
400 USA 7093 89 369 652 1571 
1000 W 0 R L D 21455 27 90 853 8 1152 251 
1010 INTRA·EC 1723 27 1 248 8 278 79: 
18£ ID~~-~c u~ : g~ ~ : fr3 1~ I 








030 S N 
032 Fl D 





























































































































































1000 W 0 R L D 738010 29296 6685 108582 5860 82150 
1010 INTRA-EC 105m 11403 1714 35083 303 10172 
1011 EXTRA·EC 632059 17894 4971 73519 5558 71977 
1020 CLASS 1 243214 6093 2502 31904 3000 6618 
1021 EFTA COUNTR. 38518 341 527 10734 457 3290 
1030 CLASS 2 344868 9761 333 32978 2190 65308 
1031 ACP166) 148487 4223 33 20079 2147 15773 






















































































































































1000 W 0 R L D 877 122 131 142 4 38 18 31 22 
l~~ lrx\':.~~~ ~ 1U 1~ 1~ 4 al 18 31 22 
4408.1~ CONIFEROUS VENEER SHEm AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGlliWISE, SLICED OR PEEtED, PLANED, OF A nGCKNESS 
= < I 1414 (EXCL. FINGER..JOINTED) 
032 FINLAND 3821 45 36 109 , 22 194 
1000 W 0 R L D 8257 268 423 708 29 31 ' 19 108 2271 
1010 INTRA-EC 2413 117 29 196 29 30 12 11 1605 
1011 EXTRA-EC 5844 150 394 512 1 I 97 668 
1020 CLASS 1 5801 150 394 512 1 ' 97 666 
1021 EFTA COUNTR. 5740 150 394 512 1 97 617 
4408.1~ CONIFEROUS VENEER SHEm AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGlliWISE, SLICED OR PEE!lD, SANDED, OF A nGCKNESS 
= < I 1414 (EXCL. FINGER..JOINTED) : 
1000 W 0 R L D 918 77 72 178 1 99 21 217 28 
1010 INTRA-EC 848 77 30 68 1 77 , 21 156 12 
1011 EXTRA·EC 271 41 109 22 81 15 
4408.1~91 CONIFEROUS SI4AU BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCU, OF A nGCKNESS = < 8 1414 
400 USA 5832 2847 579 250 117 820 
1000 W 0 R L D 6352 28 20 2756 51 579 494 138 974 366 
1~~ ~'1c\':.~~~ 5~~ 28 20 ~ 51 m U3 1n ~ sH 
1020 CLASS 1 5876 2847 579 274 117 640 344 
4408.1~93 CONIFEROUS VENEER SHEm AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD lAWN LENGlliWISE, SLICED OR PEElED, OF A nGCKNESS ~ < 114M (EXCL. 4408.1~10 TO 4408.1~91) 
001 FRANCE 1237 214 338 
002 BELG.-lUXBG. 307 134 ! [~~i:ANY 1m ~: ~n ~ 
038 SWITZERLAND 644 7 621 
~ O~fTRIA ~~~ 218 eO gg~ 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !·Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
4407.99-30 
1030 CLASSE 2 1485 287 412 15 232 226 16 13 284 
4407.99-50 ~~S~~~: ~C~g~\E~~ONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES. PONCES, (NON REPR. SOUS 4407.10.10 A 4407.99-10). D'UNE 
1000 M 0 N DE 336 55 48' 25 117 35 54 
101 0 INTRA-CE 126 55 14 25 30 25 s4 1011 EXTRA-CE 210 34 88 9 
4407.99-91 g~~ES~~~S~~JRE~~~i,W~~'J.IIDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PEUPUER, (NON REPR. SOUS 4407.99-10 A 4407.99-50), 
002 BELG.·LUXBG. 1219 
'Zi 20 2547 1199 048 YOUGOSLAVIE 2574 2li 24 sO s6 328 400 ETATS.UNIS 6811 125 6198 
1000 M 0 N DE 13987 540 62 817 722 88 8673 1604 17 384 
1010 INTRA-CE 2785 520 62 72 520 24 60 1507 17 3 
1011 EXTRA-CE 11201 20 845 202 84 8613 86 381 
1020 CLASSE 1 9719 20 157 35 84 9016 66 361 
1040 CLASSE 3 1305 688 587 30 
4407.99-93 ~'li~ES~~~S~~JRE~~giJ"f~~'J.liDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE NOYER, (NON REPR. SOUS 4407.99-10 A 4407.99-50), 
048 YOUGOSLAVIE 3544 
119 451 651 
2 3542 
39 542 400 ETATS-UNIS 4775 200 2772 
1000 M 0 N DE 11358 40 123 894 3 836 310 32 8235 58 825 
1010 INTRA-CE 1235 40 4 209 3 90 86 31 723 18 20 
1011 EXT RA-CE 10120 119 685 748 214 1 7511 39 805 
1020 CLASSE 1 9048 119 670 665 202 1 6636 39 716 
4407.99-99 ~~~S~~~: ~C~~\E~~ONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, (NON REPR. SOUS 4407.10.10 A 4407.99-93), D'UNE 
001 FRANCE 9700 1099 304 3658 170 1045 
2145 
1849 331 828 418 






251 1502 136 
003 PAYS-BAS 7418 180 4430 8 839 49 
1207 34 
578 
004 RF ALLEMAGNE 4401 291 663 
824 
1 120 770 3 688 626 
005 ITALIE 1799 34 35 112 32 659 9 32 62 
007 lALANDE 2911 





030 SUEDE 3450 172 253 1129 39 
1o2 
1458 




118 99 2617 




2143 13 512 
048 YOUGOSLAVIE 13966 
300 
334 418 46 13057 99 
060 POLOGNE 2430 4 906 loS 1130 064 HONGRIE 4713 194 27i 368 4414 143 22 196 268 LIBERIA 1636 
261 
624 8 48 23072 272 COTE IVOIRE 33065 904 910 2177 4913 291 165 304 
276 GHANA 16719 563 6942 15 346 510 462 3594 656 3609 
268 NIGERIA 1428 65 71 
s2 
7 4 1011 16 
75 
254 
302 CAMEROUN 6924 945 91 2411 2029 872 115 334 
310 GUINEE EOUAT 1204 167 44 341 18 634 304 4o2 963 322 ZAIRE 3623 284 360 5 17 1268 
352 TANZANIE 1101 
4557 1saS 
266 
asci 1912 18777 1011 835 2878 22153 400 ETATS.UNIS 82970 11993 17211 
404 CANADA 18212 706 190 3253 203 176 1748 557 3211 539 7629 
468 GUYANA 1158 
134 
8 
951 13 5938 soo7 64 4151 1392 3059 1150 508 BRESIL 22999 64 1228 
520 PARAGUAY 1685 
267 
2 28 1264 
5002 13 
292 15 84 
700 INDONESIE 11424 10 783 
143 
182 4976 191 
701 MALAYSIA 16810 1360 56 1832 3580 15 158 9052 614 




265 76 872 561 
708 PHILIPPINES 11657 166 330 
s9 
422 7 23 658 
BOO AUSTRALIE 1050 53 45 15 469 34 325 50 
1000 M 0 N DE 315960 12903 3842 49580 3247 28900 49682 2624 82618 25530 5498 51536 
1010 INTRA-CE 36572 2784 1211 12100 351 2144 4574 433 2968 3478 1419 5114 
1011 EXTRA-CE 279360 10119 2632 37480 2895 26756 45108 2190 79628 22054 4079 46421 
1020 CLASSE 1 130691 5566 2018 20293 1746 3313 21170 1568 36211 3680 217 34709 
1021 A E L E 13994 209 194 4332 170 1204 129 623 2687 131 217 4721 1030 CLASSE 2 140041 4549 200 15856 1005 23428 23937 37582 18175 3662 10824 
1031 ACP~66~ 68879 2333 15 9511 992 5676 8453 530 31964 1700 768 6917 1040 CLA S 3 8628 4 413 1331 144 15 5833 868 
4408.10 ~~u:\~~. bq~9~~l?s~~"'~W.~Z\'f~fsUaD~~OULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
4408.10.10 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENTR TRANCHES OU DEROULES~ Y COMPRIS FEUJLLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES, COLLES PAR JOINTU E DIGIT ALE, D'UNE EPAISS UR (N'EXCEDANT PAS I MM) 
1000 M 0 N DE 1230 163 368 365 13 30 52 77 27 135 
1010 IN TRA-CE 627 132 229 100 13 14 52 ri 27 87 1011 EXT RA-CE 602 30 139 265 18 48 
4408.10-30 BOIS SCIES LONGITUDINALEMEN~ TRANCHES OU DEROULESE Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES, RABOTES, (NON REP • SOUS 4408.10.10), D'UNE PAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 8 MM) 
032 FINLANDE 3331 28 36 112 11 116 3028 
1000 M 0 N DE 6800 318 211 1114 57 59 35 180 1138 3690 
1010 INTRA-CE 1775 201 18 255 57 57 28 70 822 271 
1011 EXTRA-CE 5023 114 194 859 2 9 110 318 3419 
1020 CLASSE 1 4945 114 194 859 2 110 316 3350 
1021 A E L E 4913 114 194 859 110 295 3341 
4408.10.50 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULESP Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAOUES, DE 
CONIFERES, PONCES, (NON REPR. SOUS 4408.10.10), D'UNE E AISSEUR (N'EXCEDANT PAS 8 MM) 
1000 M 0 N DE 2292 93 169 368 3 29 73 48 875 42 • 794 1010 INTRA-CE 1862 93 129 156 3 26 51 48 560 19 8 769 
1011 EXTRA-CE 428 39 212 3 22 114 23 15 
4408.10.91 PLANCHETTES DE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 8 MM) 
400 ETATS.UNIS 12406 5967 1148 566 272 1680 767 2006 
1000 M 0 N DE 13646 36 4 6241 149 1148 865 329 1905 792 2175 




101 57 84 24 169 
1011 EXTRA-CE 13003 6201 764 272 1941 767 2006 
1020 CLASSE 1 12513 5967 1148 634 272 1719 767 2006 
4408.10-93 BOIS SCIES LONGITUDINALEME~blRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES, (NON REPR. SOUS .10.10 A 4408.10.11), EPAISSEUR = < 1 Mil 
001 FRANCE 4093 457 1304 140 
rs 
1653 103 32 436 002 BELG.-LUXBG. 1212 643 2sS 363 141 165 43 36 128 411 004 RF ALLEMAGNE 4214 
1878 
352 191 833 178 209 1358 
005 ITALIE 2945 35 36 259 306 449 2li 73 13 2 030 SUEDE 1621 208 1271 5 1 8 
036 SUISSE 2046 23 1961 1 2i 61 036 AUTRICHE 4926 348 91 2723 183 614 2176 26 1491 400 ETATS-UNIS 4997 1641 274 331 
1000 M 0 N DE 31670 1975 835 12244 1000 1929 1552 125 5606 805 1238 4763 
1010 INTRA-CE 14113 1181 313 3797 401 1267 918 125 2708 514 425 2464 
1011 EXTRA-CE 17558 795 322 8447 599 662 635 2897 90 811 2300 
1020 CLASSE 1 16796 689 322 8190 376 620 632 2853 73 811 2230 
1021 A E L E 9168 57 231 6304 6 28 2257 73 212 
E 17 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I I I 1. ,1 1 1 l l I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmart 1 Deutschland 1 'EM66a Espana Franc Ireland ltalia Nederland Porlugal 
4408.10-99 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED 0 
NL: RWEAI<~~~ ~8~m~l~~~~r.f:·1o.111 
PEELED, OF A THICKNESS > 1 1111 
001 FRANCE 1414 568 
002 BELG.-LUXBG. 750 
004 FR GERMANY 929 
005 ITALY 8372 
006 UTD. KINGDOM 452 
010 PORTUGAL 92917 
011 SPAIN 5847 
030 SWEDEN 812 
032 FINLAND 1328 







































~81? ~x\':.~~1: 11=~ ~ ~ JIJ IT ' ~~ ~ 1= 
1020 CLASS 1 6249 504 593 2155 . 6 9f1 27 1614 
1021 EFTA COUNTR. 3764 35 353 2060 . 6 11 • 318 
1030 CLASS 2 1684 85 12 280 11 • 2 . 249 
4408.20 WOOD SAWN LENGTHWISE. SLICED OR PEELED INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD OF DARK ED MERANTL LIGHT RED 
MERANTL WHITE LAUANii.SlPO, UMBA. OKOUMJ!.' OBECHE. ACAJOU D'AFRIQUE. SAPELLL BABOEN, MAHOQANY!SWimNIA SPP.), 
PAUSSANDRE DU BRES AND BOIS DE ROSE flMELLE OF A THICKNESS NOT 'EXCEEDING 8 MM 
4408.»1 0 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEEL~, OF ARK RED MERANTL LIGHT RED 
MERANTL WHITE LAUAN. SIPO, UMBA. OKOUME, OBECHE. ACAJOU D'AFRJQUE, SAPELU BABOEN, MAHuuANY, PAUSSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEMELLE, FINGEihiOINTED, OF A THICKNESS = < 8 liM f 
1000 W 0 R L D 549 40 2 sa 1 1 3 1 
1010 INTRA·EC 428 40 2 34 • 1 3 • 
1011 EXTRA·EC 125 23 1 • 1 
4408.2G-30 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEEL~, OF RK RED MERANTL LIGHT RED 
MERANTL WHITE LAUAN. SIPO, UMBA. OKOU~• OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE. SAPELU, BABOEN, MAHuuANY, PAUSSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEMELLE, PLANED, OF A 1n1CKNESS = < 8 Mil (EXCL. 4408.»10) ± 
701 MALAYSIA 772 • • • . . . . 
1000 W 0 R L D 2007 21 4 90 5 4 
1010 INTRA-EC 199 21 4 5I 5 31 4 
1011 EXTRA·EC 1808 • • 33 • • S1 • • 
1030 CLASS 2 879 • • 8 . . fj1 . . 
4408.2G-50 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWIS~ SLICED OR PEELE..,D, OF lRK RED MERANTL LIGHT RED 
MERANTL WHITE LAUAN. SIPO, UMBA. OKOUME. OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE. SAPELU, BABOEN, MAHuuANY, AUSSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEMELLE, SANDED, OF A THICKNESS = < 6 MM, (EXCL. 4408.20-10) 
1000 W 0 R L D 204 63 • 1 • • 1 2 4 
1010 INTRA-EC 163 63 • • • • 1t 2 4 1011 EXTRA-EC 22 • • 1 • • • 1 
4408
.»
91 :e~~rl\t= t:fiA~~~.F8nlf1~1~IfMr~f~N: r8fJ~3AD~lfoi3~M'ffBo~~P.mfJ:if:v~ A~S~N~i~~Mllr RED 
AND BOIS DE ROSE FEMELLE, OF A TIGCKNESS = < 1 MM (EXCL. 4408.20-10 TO 4408.2G-50) : 
001 FRANCE 1122 373 61 332 
!m ~g~~ek~~~gs ~~ 374 ~ 1 ~~~ 
~ ~'lEfRMANY ~ 3~ ~ 3s3 
gw ~r~UGAL 1m 15{ sS ~ 
272 IVORY COAST 2200 1193 45 37 
~ ~~o~~OON 4707 22S ~ 327 
318 CONGO ~ 114 1
52
. 1117 
322 ZAIRE 2370 138 1815 
~ ~~It AFRICA 1~a9 4 243 2~~ 





























1010 INTRA·EC 12489 1429 772 2180 173 686 1 291 1230 
1000 W 0 R L D 36466 3146 1353 6107 189 1829 i 291 7930 
1011 EXTRA·EC 23998 1717 511 3927 16 1143 6700 
1020 CLASS 1 1032 5 4 135 . . 227 37 
1030 CLASS 2 22966 1712 577 3792 18 1143 3506 . 6663 
1031 ACP(66) 20152 1671 335 3463 16 1052 ~ . 5166 
4408.»99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE SLICED OR PEELED OF D~K RED IIERANTL LIGHT RED 
MERANTL WHITE LAUA!11 SIPO, UMBA. OKOUME, OBECHE,ACAJOU D'AFRIQUE, SAPEUYBABOEN, MAHOGANY, PiSSANDRE DU BRESIL AND BOIS DE ROSE FEMELLE, OF A TIGCKNESS > 1 1111 (EXCL. 4408.»10 TO 4408.20-50) 
002 BELG.-LUXBG. 942 • 79 106 476 • 192 
~ ~~T~.f~M~~s 1~~ 1~ ~ 38 22 ~; s 1 m a'.f>CJNCOAST ffl~ 12~ 8 38= 2~: 1~~ ~~~ ~~~2~siA 1~ 210 1~ 3m 7 11~i 1342 
~~g ~&UJ' 3ruJ ~m 1m 1~1~ ~ 1~zg ~=: H ~g 
1011 EXTRA·EC 25684 415 1186 9831 7 1063 2169, 19 40S1 
1030 CLASS 2 25492 410 1174 9747 7 1065 2144 · . 4051 
1031 ACP(66) 20074 397 1086 8281 . 1064 2013j . 4016 
4408.90 WOOD SAWN LENGTHWISE. SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD (EXCL. 4408.1. AND 4408.20) OF A 











































4408.110-10 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGE.j.JOINTED, OF A THICKNESS = < 
6 Mil (EXCL 4408.10-10 TO 4408.20-99) I 
004 FR GERMANY 170 28 63 1 i 
I 1000 W 0 R L D 698 38 67 357 3 57 1 41 ~81? ~\':.~~1: = f: ~ l,~ ~ . ~ ' . J 
4408.110-311 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANE4, OF A THICKNESS = < 8 MM (EXCL. 4408.10-10 TO 4408.110-10) I 
~~g ~&UJ' m rJ 1~ ~ ~ 2~ 1IT ! n n 
1011 EXTRA-EC 578 79 8 197 26 168 i 44 
4408.110-50 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDE~, OF A THICKNESS = < I 1111, (EXCL. 4408.10-10 TO 4408.110-10) ! 
1000 W 0 R L D 995 133 91 204 
1010 INTRA-EC 685 39 41 110 
1011 EXTRA-EC 310 95 49 94 
4408.110-11 SMALL BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS = < 6 1111, (EXCL. 4408.10-11) 

















































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant 
Orlglne I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg..t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4408.1t-99 BOIS SCIES LONGITUDINALEME~1.TRANCHES OU DEROULE~ Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-9LAQUES, DE CONIFERES.INON REPR. SOUS 44011.1t-10 A 4408.1t-91), EPAI::>SEUR > 1 Mil MAIS = < 8 1111 
NL: VENTILATION' PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 357 13 ~ ~~ 11 1ri 790 
004 RF ALLEMAGNE 1568 46 s:j 21 2 285 31 439 
883 ~~ilEUME-UNI 1~ ~~ 2' 7~ 97 1 ~ 97:i 22 
010 PORTUGAL 24941 32 12432 18 
~ §fi~~~NE ~83.\ 22 169 aU 15~ 205 
! i~~~~~ ~m ~~ 12: 1m ,~ ~ ~ 
400 ETAT5-UNIS 2026 867 B9 229 12 325 
1000 M 0 N D E 49109 2626 m 5923 173 26 1n40 1073 2862 
1010 INTRA-CE 39594 1607 93 1660 165 15 17283 1004 1474 
1011 EXTRA-CE 9361 1019 464 4283 9 12 4n 68 1406 
1020 CLASSE 1 7893 919 392 4020 12 467 68 1188 
1~ ~&~sEE 2 m3 ~ ~ 3~ 9 12 413 ~~1 
4408.20 BOIS SCIES LONGITUDINALEMEifl.:, TRANCHES OU DEROULES~ Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-9LAQUES DE 
DARK RED MERAN11. UGHT RED MERANll. WHITE LAUAN. SI1'01_UIIBA. OKOUME, OBECHE. ACAJOU D'AFRIQU~SAPE~1 BABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', PALISSANDRE DU BRESIL ET BOlli DE ROSE FEMELLE, D'UNE EPAISSEUR N'EXCc.uANT p,... 8 Mil 
4408.20-10 BOIS SCIES LONGITUDINALEME~..I. TRANCHES OU DEROULESL Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-9LAQ~~!. DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERA,.,~ WHITE LAU~L SIPOil UMIIA. OKOUMEJ. OBECHE. ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLL BABOEN. MAHOGMT 
'WIETENIA SPP.'1 PAUSSANDRE DU BRESIL ET BOlli DE OSE FEMELLE, CuWS PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE EPAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 8 MM) 
1000 M 0 N D E 1072 74 28 113 48 4 2 
1010 INTRA-CE 962 74 28 99 48 4 • 
1011 EXTRA-CE 109 14 2 
4408.20-30 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENTNJI)TRANCHES OU DEROULESL Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-9LAQ~~ DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERA WHITE LAUAN. SIPO, UMDA. OKOUME. OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE. SAPELU, BABOEN. MAHOGMT 
'SWIETENIA SPP.'1 PAUSSANDRE D BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, RABOTES, (NON REPR. SOUS 4408.20-10), D'UNE EPAISSEUR (N'EXCEDANT PA::> 8 MM) . 
701 MALAYSIA 1116 50 
1000 M 0 N D E 2268 26 6 196 18 99 13 
1010 INTRA-CE 381 26 8 149 18 50 13 
1011 EXTRA-CE 1887 47 50 
1030 CLASSE 2 1262 14 50 
4408.2G-50 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENTNJI)TRANCHES OU DEROULESL Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-9LAQ~~!. DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERA WHITE LAUAN SIPO UMDA. OKOUME. OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLL BABOEN. MAHOGMT 
'SWIETENIA SPP.'1 PALISSANDRE D BRESIL ET BOIS DE'ROSE FEMELLE, PONCES, (NON REPR. SOUS 4408.2G-10), O'UNE EPAISSEUR (N'EXCEDANT PA::> 8 MM) 
1000 M 0 N D E 184 33 3 75 9 30 
1010 INTRA-CE 162 33 1 75 t 28 
1011 EXTRA-CE 21 2 2 
4408.20.91 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT'mTRANCHES OU DEROULESL Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-9LAQUE~1 DE DARK RED ET LIGHT RED MERA WHITE LAUAN SIPO UMDA. OKOUME OBECHE. ACAJOU D'AFRIOUE. SAPEUJ, BABOEN. MAHOGANT 
SWIETENIA SPP.', PAUSSANDRE D BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMEW, iNON REPII. SOUS 4408.20-10 A 4408.20-50), EPAISSEUR = < 1 
Mil 
001 FRANCE 3229 610 88 1048 51 69 !m ~i~gJ_kJ~BG. m~ 642 1gg 2~ 124 269 
004 RF ALLEMAGNE 7150 431 499 1sS 317 
005 ITALIE 4085 142 122 1642 111 623 
010 PORTUGAL 2314 13 107 700 g~~ 6~Wt~61RE ~~ ~ ~ 1~ 20 





~~ ~~~~~0 ~g 1~ 7:i 1964 293 
ggg ~~~s[U SUD ~~ 55 632 ~ 87 






































1010 INTRA-CE 26669 2331 1005 8142 
1011 EXTRA-CE 32873 3169 1012 5807 







1030 CLASSE 2 30258 3147 1007 5440 
1031 ACP(66) 21897 3059 375 4474 
4408.20.99 BOIS SCIES LONGITUDINALEM':.,'lln_ TRANCHES OU DEROULESh Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-9LAQ~ DE 
~A:fu~~'ltfJR'fD'U :lfs~E~ -ri61s "flrlfo!feUf&.~~ M~N"AfP~~~~ITs 0~f~,:'iAJ~_g_~~~~frs~~~~~ ,A,?8E~~A~~ 6 Mil 
lm ~f~g;i}_kl~BG. 1~ 945 1~ 1u 15. ~~ 14 245 
004 RF ALLEMAGNE 1524 44 1083 50 16 
272 COTE IVOIRE 3050 87 14 240:i 10 504 
m g~~~g ~ mi 1147 32~ 1~~ 1~ 
701 MALAYSIA 1790 9 100 4 35 
1000 M 0 N D E 24796 1610 2589 7680 18 611 2420 73 3378 
1010 INTRA-CE 6243 1278 1285 n2 15 145 809 27 449 
1011 EXTRA-CE 18553 331 1304 6908 4 468 1611 48 2929 
1030 CLASSE 2 16214 315 1284 6765 4 427 1561 2907 
1031 ACP(66) 15056 305 1160 5967 422 1471 2871 
4408.90 
4401.90.10 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULESj Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-9LAQUES, 
COWS PAR JOINTURE DIGIT ALE, (NON REPR. SOUS 4408.10. 0 A 4408.20-99), D'UNE EPAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 6 MM) 
004 RF ALLEMAGNE 1552 116 1047 16 1 
1000 M 0 N D E 3071 196 1053 1154 8 100 158 
1010 INTRA-CE 2188 117 1047 522 8 100 2 
1011 EXTRA-CE 885 7S 5 832 156 
4408.90-30 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES,~. Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-9LAQUES, 
RABOTES, (NON REPR. SOUS 4408.10-10 A 4408.9t-10), D'UNE cPAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 6 MM) 
1000 M 0 N DE 


























4408.90.50 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES1 Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUIWS POUR CONTRE-9LAQUES, PONCES, (NON REPR. SOUS 4408.10-10 A 4408.90.10), D'UNE EI'AISSEUR (N'EXCEDANT PAS 8 Mil) 
1000 M 0 N D E 1784 274 152 667 3 225 31 137 
1010 INTRA-CE 821 101 99 142 2 188 31 84 
1011 EXTRA-CE 844 173 53 525 1 38 53 
4408.9t-91 PLANCHETTES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS (NON REPR. SOUS 4408.1t-91), D'UNE EPAISSEUR (N'EXCEDANT PAS 8 MM) 













































































































































1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - PayS d~clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a J Espalla I Franc l Ireland 1 ltalia J Nederland I Porlugal I UK CNINC 
4408.911-11 
1000 WORLD 1158 7 25 143 ~ 24 459 1010 INTRA-EC 108 7 25 23 24 24 
1011 EXTRA-EC 1051 121 l!~ 435 1020 CLASS 1 903 121 5 307 
4408.911-83 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
4408.111-10 TO 44D8.90-11) THICKNESS = < 1 Mil (EXCL 
001 FRANCE 8238 1618 382 3721 43 528 




002 BELG.-LUXBG. 7159 303 ~ 3051 196 219 512 1046 590 003 NETHERLANDS 817 247 384 1512 1~~ 90 12 855 69 70 004 FR GERMANY 16140 3354 2806 1558 147 1930 179 3349 005 ITALY 2928 18 33 379 187 5 58 194 18 006 UTD. KINGDOM 1011 244 39 341 5 21 1 6 63 66 
270 008 DENMARK 566 26 
1:i 
194 1 ~ 2Ti 2sB 1 44 011 SPAIN 1814 45 791 24 348 030 SWEDEN 555 307 61 163 
038 SWITZERLAND 1271 
42 i 1085 69 9 48 1 i 038 AUSTRIA 466 274 
sci 2 148 1 42 D46 YUGOSLAVIA 6296 179 15 852 
3i ~ 4988 10 272 IVORY COAST 4478 588 8 2301 126 1148 35 17 276 GHANA 4437 1s 2400 27 232 1064 8 659 302 CAMEROON 2597 312 341 1530 322 ZAIRE 1238 657 269 
400 USA 28045 1290 306 19208 24 819 500 44 2701 1i s:i 3049 
404 CANADA 2720 113 245 1723 33 118 176 18 53 23 19 202 
508 BRAZIL 5013 338 32 3073 42 488 32 758 
2s 
22 230 
680 THAILAND 1466 13 858 64 101 248 159 
706 SINGAPORE 634 4 149 22 3p 19 404 
1000 W 0 R L D 99999 9290 5783 42065 1320 4828 1 649 17768 2163 839 9818 1010 INTRA-EC 38969 5604 3755 10093 1009 2527 337 590 4264 2018 718 5020 1011 EXTRA-EC 61033 3685 2028 31972 311 2301 21 60 13505 147 124 4796 1020 CLASS 1 39670 1743 906 23299 117 1005 91 60 8147 76 102 3303 1021 EFTA COUNTR. 2382 42 338 1423 195 69 p~ 392 26 22 1 1030 CLASS 2 21034 1940 1119 8519 1296 5187 71 1493 1031 ACP(66) 13215 1437 8 5080 153 733 4064 43 875 
4408.911-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A tHJCKNESS > 1 Mil BUT = < 8 Mil (EXCL 4408.11).10 TO 4408.911-11) : 
001 FRANCE 6188 941 2337 1619 103 
200 
1 412 135 44 596 002 BELG.-LUXBG. 2472 65:i 95 1047 119 34 1 7 999 9 004 FR GERMANY 11296 5009 
736 
145 574 507 2578 1711 





011 SPAIN 9991 i 19 22 9460 1:i 93 038 SWITZERLAND 1759 8 1566 27. 90 48 




606 60 45 D46 YUGOSLAVIA 12551 178 277 11231 48 066 ROMANIA 15475 
156i 8554 26 3527 15474 1 1:i s2 272 IVORY COAST 19650 
70 
5577 340 
278 GHANA 2005 126 
28 
969 i 567 179 94 302 CAMEROON 8988 59 932 7960 
310 EQUAT.GUINEA 2735 
12 525 
287 2448 
1i 6i 318 CONGO 1161 297 
92 5 
249 
400 USA 1906 222 247 418 2ci 525 42 i 355 508 BRAZIL 883 277 107 11 256 86 125 
680 THAILAND 570 194 32 168 1 175 
1000 W 0 R L D 124578 4291 10155 17987 287 406 17306 83 47895 6568 130 19488 
1010 INTRA-EC 50599 1948 7722 4238 138 338 11414 • 58 1262 5212 118 18157 
1011 EXTRA-EC 73977 2343 2433 13749 151 70 5891 5 48634 1358 14 1331 
1020 CLASS 1 18566 390 1245 2605 78 1 814. 5 12566 217 645 
1021 EFTA COUNTR. 3731 148 778 1813 
7:i 
1 37 728 91 
14 
137 
1030 CLASS 2 38038 1953 1188 10605 69 5078 17232 1138 686 
1031 ACP~66) 35156 1952 553 10240 70 32 5042 I 16680 357 13 217 
1040 CLA S 3 17378 539 . : 16838 1 
4409.10 ffr&~ll.~~~ ~DEgg~~U~~~y SHAPED- TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V..JOINTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR THE 
4409.11).10 CONIFEROUS BEADINGS AND MOULDINGS INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 
001 FRANCE 489 39 251 192 
2s 48 3 1 1 2 003 NETHERLANDS 2014 1883 
2 




12 005 ITALY 1975 31 58 78 848 29 38 585 008 DENMARK 879 4 289 64 92 6 1:i 7i 320 011 SPAIN 211 
31i 
13 39 1s 18 030 SWEDEN 1638 43 204 99 2 28 147 845 032 FINLAND 1381 23 291 197 I 749 




110 i 315 
508 BRAZIL 805 15 17 404 
1000 W 0 R L D 18188 2863 700 2206 908 297 2433 I 1018 220 661 129 4753 
1010 INTRA-EC 9340 2792 4 922 809 295 2307 I 574 63 494 128 952 1011 EXTRA-EC 6847 72 695 1284 99 2 128 444 157 187 1 3800 
1020 CLASS 1 4434 72 633 990 99 2 31 I 118 140 147 1 2203 1021 EFTA COUNTR. 3994 72 633 832 99 2 28 39 126 147 1 2015 
1030 CLASS 2 1894 33 89 94 328 17 
19 
1333 
1040 CLASS 3 520 29 205 2 I 265 
4409.11).10 CONIFEROUS WOOD, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG ANY OF ITS EDGES OR FACES (EXCL 4409.111-10) ! 
001 FRANCE 6221 4011 770 883 
338i 
23 153 166 215 002 BELG.-LUXBG. 5512 
19 
1092 39 : 833 187 003 NETHERLANDS 4453 263:i 1534 
134 26 112 \ sci 1358 3Ti 105 004 FR GERMANY 19895 3858 2378 
13:i 
11957 9 005 ITALY 318 8 




192 153 ~SWEDEN 44433 3818 2058 15863 5 3298 1428 1794 14551 FINLAND 14452 1340 122 4535 2373 42 224 71 1359 405 3981 038 AUSTRIA 9848 39 4730 24 1 117 4937 
272 IVORY COAST 768 
2414 
711 57 458 29 154 91s:i 404 CANADA 12556 53 265 
1000 W 0 R L D 130421 18225 4718 35015 4358 2144 20474 505 9628 4828 2 30730 1010 INTRA-EC 38648 10323 2413 4828 135 1059 18192 170 1531 1536 2 658 1011 EXTRA-EC 91757 7902 2305 30388 4221 1085 4281 338 8079 3090 30072 1020 CLASS 1 87268 7868 2269 27338 4140 918 4268 196 8010 2648 29617 1021 EFTA COUNTR. 71280 5269 2269 26992 3942. 59 3765 144 7760 2391 18689 1030 CLASS 2 2493 34 36 1348 79 169 13 140 29 268 379 
1031 ACP~66) 790 723 2 57 2 4ci 10 76 1040 CLA S 3 1998 1702 174 
4409.20 NON-CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED- TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V..JOJNTED, BEADEO, MOULDED, ROUNDED OR 
THE UKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 
' 4409.20-10 NON-CONIFEROUS BEADINGS AND MOULDINGS INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 
I 
001 FRANCE 718 80 1 429 23 
429 
1 53 21 110 002 BELG.-LUXBG. 873 
1484 
177 






396 005 ITALY 3862 181 8 72 181 1121 6i 118 1105 008 DENMARK 669 25 388 153 1 35 
20 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I·Nedertand I Portugal I CN/NC Ireland ltalia UK 
4408.80-91 
1000 M 0 N DE 2513 5 25 333 1128 48 978 
1010 INTRA-CE 248 5 25 85 13 48 74 
1011 EXT RA-CE 2267 248 1114 905 
1020 CLASSE 1 2040 248 1085 707 
4408.90-93 BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT~ TRANCHE$ OU DEROULES, Y COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUIUES POUR CONTRE.PLAQUES, (NON 
REPR. SOUS 4408.10-10 A 4408.90- 1), EPAISSEUR = < 1 MM 
001 FRANCE 31780 3356 1294 17954 156 1569 2658 17 5531 155 165 1765 002 BELG.-LUXBG. 20382 362 1021 8653 638 630 1321 2862 2417 003 PAYS-BAS 1974 56 885 




004 RF ALLEMAGNE 40354 5785 5228 
5632 
619 5413 392 10222 
005 ITALIE 10299 95 128 1092 702 2112 31 7 372 128 
006 ROYAUME-UNI 2190 243 73 783 9 109 442 211 176 144 
736 008 DANEMARK 1811 105 
18 
764 5 191 
4!ii 440 .10 1sB 011 ESPAGNE 3028 192 1461 79 
100 
191 
030 SUEDE 1124 556 156 309 308 219 5 036 SUISSE 5786 40 4 4988 173 3 036 AUTRICHE 1350 994 
94 
7 299 6 
59 048 YOUGOSLAVIE 8420 148 29 2213 
54 
352 5504 21 
272 COTE IVOIRE 5343 440 
1i 
2081 268 239 2215 34 12 
276 GHANA 5962 36 3052 18 347 44 1700 1i 790 302 CAMEROUN 3156 366 399 823 1893 322 ZAIRE 1521 820 
412 65 137:i 954 92 
335 4i 11:i 6810 400 ETATS-UNIS 63437 2048 44919 6610 
404 CANADA 6595 239 422 4507 102 277 483 23 51 54 37 400 
508 BRESIL 9266 729 78 6031 46 641 39 1263 
32 
26 413 
680 THAILANDE 6086 77 3556 359 484 749 829 
706 SINGAPOUR 2500 51 555 80 167 47 1600 
1000 M 0 N DE 236220 15132 13834 107631 3561 10738 13971 1731 34547 8754 1559 28764 
1010 INTRA-CE 112444 10139 7830 36568 2987 7124 9971 1617 12770 6345 1384 15731 
1011 EXTRA-CE 123m 4994 6005 71063 594 3612 4000 115 21776 409 175 11034 
1020 CLASSE 1 87555 2636 1477 58169 262 1959 2145 115 12982 317 150 7343 
1021 A E L E 8381 40 611 6144 33:i 309 315 755 202 26 5 1030 CLASSE 2 35901 2357 4524 12705 1653 1854 8665 93 3691 
1031 ACP(66) 16448 1404 11 5634 286 904 1183 6199 45 802 
4408.90-99 BOIS SCIES LONGITUDINALEME~ TRANCHE$ OU DEROULE~ Y COMPRIS FEUIUES DE PLACAGE ET FEUIUES POUR CONTRE.PLAQUES, (NON 
REPR. SOUS 4408.10-10 A 4408.90- 1), EPAISSEUR > 1 MM M S = < I MM 
001 FRANCE 8147 1493 2348 2265 79 308 4 1060 169 14 715 002 BELG.-LUXBG. 2932 598 133 1513 99 81 1 1 857 38 004 RF ALLEMAGNE 15697 8013 
3217 
188 513 1050 2677 2559 
005 ITALIE 5167 275 68 19 151 353 
28 36 
1084 





010 PORTUGAL 4105 93 280 
374 
232 98 3353 011 ESPAGNE 3795 2:i 34 36 3160 9 93 036 SUISSE 4094 7 2961 89 593 412 
036 AUTRICHE 1036 
15 
18 570 
19 345 326 122 6:i 048 YOUGOSLAVIE 5510 295 191 4513 69 
D66 ROUMANIE 3752 
1148 5742 1i 2562 
3748 4 
14 s6 272 COTE IVOIRE 15370 
48 
5492 351 




305 203 89 
302 CAMEROUN 7575 51 724 6764 
310 GUINEE EQUAT 1122 
12 50Ci 198 924 17 68 318 CONGO 1023 214 66 24 212 400 ETATS-UNIS 3677 406 357 890 
7 
1195 26 719 
508 BRESIL 1278 493 80 15 207 64 412 
680 THAILANDE 2359 851 144 505 859 
1000 M 0 N DE 95685 4478 14597 21027 186 617 8890 144 26300 5126 126 12112 
1010 INTRA-CE 43065 2634 10859 8477 117 551 4735 120 2536 3985 113 8938 
1011 EXT RA-CE 52619 1644 3738 12551 69 68 4155 24 25764 1141 14 3253 
1020 CLASSE 1 16134 486 1574 4959 19 3 521 24 6810 239 1499 
1021 A E L E 6298 65 840 3677 
s6 3 97 932 142 14 542 1030 CLASSE 2 31815 1358 2163 7387 63 3634 14493 898 1755 
1031 ACP~66~ 26667 1350 528 6857 48 19 3610 13662 368 14 211 1040 CLA S 3 4668 204 4460 4 
4409.10 ¥8~Tuor~~ o~lM~M~WlNf.9e~M\~~lf;~RJ8!l~~fsREINES, JOINTS EN v, MOULURES, ARRONDIS ou SIMILAIRES -
4409.10-10 ~g~~ ET IIOULURES EN BOIS, POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUrrES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES, DE 
001 FRANCE 1043 109 3 502 358 3:i 6:i 21 9 19 24 003 PAYS-BAS 1248 1024 
1:i 





005 ITALIE 10947 185 203 421 5125 167 242 3257 
008 DANEMARK 1255 
2:i 
421 50 5 17 
12 378 
762 
011 ESPAGNE 1090 
394 
102 513 
125 9 62 030 SUEDE 1853 26 483 
48 2 
27 103 686 
032 FINLANDE 1245 18 378 305 
136 6 
494 





508 BRESIL 1368 21 10 936 
1000 M 0 N DE 29666 2432 865 5295 865 853 7745 1254 358 1209 685 8105 
1010 INTRA-CE 20840 2369 22 2654 817 850 7374 639 170 1046 680 4219 
1011 EXT RA-CE 8828 63 644 2641 48 3 371 615 188 163 6 3888 
1020 CLASSE 1 5241 63 788 2097 48 3 63 282 178 109 6 1604 
1021 A E L E 4671 63 788 1868 48 3 50 125 165 109 6 1446 
1030 CLASSE 2 2555 25 122 307 333 10 
54 
1758 
1040 CLASSE 3 1031 30 422 1 524 
4409.10-90 BOIS PROFILES DE CONIFERES -LANGUETESl RAINESk BOUVETESfFEUILLURES, CHANFREINE~OINTS EN Y, IIOULURES, ARRONDIS OU 
SIMILAIRE$- TOUT AU LONG D'UNE OU DE P USIEUR RIVES OU ACES, (NON REPR. SOUS .10-10) 
001 FRANCE 6636 4549 1090 580 
3069 
35 102 123 157 
002 BELG.-LUXBG. 4374 
1969 19 
732 37 6:i 404 132 003 PAYS-BAS 4209 1927 
97 34 106 1587 207 105 004 RF ALLEMAGNE 13733 2272 840 
32:i 
8674 1 41 












030 SUEDE 23470 2259 987 7996 3 2145 1214 953 7020 
032 FINLANDE 9128 953 48 2932 1217 61 180 39 969 250 2479 
036 AUTRICHE 6235 23 3326 17 8 68 2793 
272 COTE IVOIRE 1047 536 967 80 265 48 a4 340:i 404 CANADA 4778 119 309 
1000 M 0 N DE 63297 12739 1999 23112 2385 1773 15881 513 7079 2550 3 15263 
1010 INTRA-CE 31789 8635 884 4840 99 703 13058 197 1689 884 3 619 
1011 EXTRA-CE 51502 3904 1115 18272 2288 1070 2825 316 5384 1686 14644 
1020 CLASSE 1 47822 3890 1086 15750 2244 877 2813 168 5314 1441 14239 
1021 A E L E 40385 3289 1086 15195 2096 115 2507 70 5016 1305 9706 
1030 CLASSE 2 2609 14 29 1552 40 193 11 148 23 218 381 
1031 ACP~66~ 1064 976 2 80 i 47 8 24 1040 CLA S 3 1071 970 27 
4409.20 ¥8~~~om:~ D~EGM~E6~WiNWe~M't~~m~h c~~E~J311i~~ EN v, MOULURES, ARRONDIS ou SIMILAIRES-
4409.20-10 BAGUETTES ET IIOULURES EN BOIS, POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUrrES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES, (SAUF DE 
CONIFERES) 
001 FRANCE 1924 305 6 1160 36 
1302 





003 PAYS-BAS 16027 89 831 10 465 3625 2595 1 7537 004 RF ALLEMAGNE 12370 3977 
4610 
33 2745 
s5 1618 1302 005 ITALIE 21330 1036 34 384 1214 6828 
97 
831 218 8320 
008 DANEMARK 1102 31 637 203 3 3 128 
E 21 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pa~ declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ull6o I Espana I Frar ce I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
4409.2G-10 
011 SPAIN 646 5 41 1 •249 
2
. 1 20 
030 SWEDEN 2743 28 13 ~1~. 1 ~ ~g~rE'¥1JNION 1~ 1658 29~ 14 2 
272 IVORY COAST 1210 . 7~ . r:393
202 
64 · ~~ ~~~.fs1~ }~ 14 486 ~ JB 429 1 1~ 
1000 W 0 R L D 37484 3837 2217 5021 138 1165 751 1193 3344 
1010 INTRA·EC 19355 3787 38 2433 78 484 5053 287 876 1438 
1011 EXTRA-EC 18108 50 2181 2588 58 700 529 493 317 1908 
~~ ~~KMuNTR. ~1~ ~ ~K 1m s~ . I~ 1g 13 g 
1030 CLASS 2 11958 14 493 1389 1 613 473 473 130 1905 
1040 CLASS 3 1998 • 1660 75 • 88 • • 169 
4409.2M1 NON-CONIFEROUS BLOCKS. STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMB D, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG 
ANY OF ITS EDGES OR FACES 
1031 ACPI66) 1312 • • 817 1 • t · 101 
001 FRANCE 9125 2009 . 1682 • 2758 . • 824 1811 
~ ~~~e~~~~~- 1~ 96 22. 1~ i 1~ ~~ ~31 = 
030 SWEDEN 1548 72 364 11 27 10 358 522 
048 YUGOSLAVIA 1503 329 197 70 ~ 20. 907 272 IVORY COAST • 1978 20 44 1722 
39
• 
= ~~~~A ~ 18 44 17 ~ 277 2810 
520 PARAGUAY 5474 78 . 5339 57 
1000 W 0 A L D 32247 2492 65 2990 660 3847 326 14445 4148 
1010 INTAA·EC 13080 U77 2 1999 9 3337 0 20 1558 3194 
1011 EXTAA·EC 19170 115 64 992 652 310 306 12889 951 
~~ ~~KMuNTR. ~ ~ ~ m 21~ 1~ , ~ ~~ 1~ ~ 
1030 CLASS 2 12402 18 41 52 28 124 j87 20 11192 107 
1031 ACP(66) 2425 . . 51 • • 44 20 2003 












1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 




























































































4410.10.10 PARTICLE BOARD AND SIMn.AR BOARD OF WOOD, UNWORKED (OR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED) 
001 FRANCE 111850 8781 164 47865 31374 
~ ~~~~ek~~~ ~ 2128 67~ 14~~ 12134 







005 ITALY 16322 193 
008 UTD. KINGDOM 9019 666 45 85 
007 IRELAND 8977 21 
010 PORTUGAL 193327 
011 SPAIN 39175 
028 NORWAY 10847 
030 SWEDEN 79578 
032 FINLAND 69776 
038 SWITZERLAND 174009 
038 AUSTRIA 306478 
048 YUGOSLAVIA 45919 
058 SOVIET UNION 61937 
080 POLAND 42606 
082 CZECHOSLOVAK 62049 
068 ROMANIA 23517 
390 SOUTH AFRICA 28998 
400 USA 6122 
404 CANADA 7628 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 


















































































4410.11).30 PARTICLE BOARD AND SIMn.AR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH taGH PRESSURE DECORATIVE LAMINATES 
~ ~~L~E~~~~~- ru~9 m2 ~~ 3071 1304 9~1 1~ 
005 ITALY 1301 6 626 44 3 ~ 008 UTD. KINGDOM 4093 111 283 47 34 
ggg ~~~\\~LAND = ll :n ~M! ~ 28 1~ 
1010 INTAA·EC 108914 8038 9064 4542 1371 1686 
1011 EXTRA·EC 111645 1M 1278 77081 117 26 
1000 W 0 A L D 220568 8834 10362 11629 1488 1714 1ij 
1020 CLASS 1 111533 778 1278 77079 117 26 85 
1021 EFT A COUNTR. 110788 778 1278 76943 117 26 85 
4410.11).50 PARTICLE BOARD AND SIMn.AR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
001 FRANCE 60234 4721 35 25036 .. 5849 
~ ~~~~ek~~gs 17~nf. 1894 ~ 1m 3~ 
004 FR GERMANY 300760 26264 43700 . 497 9173 
005 ITALY 12229 2 108 25 376 
010 PORTUGAL 65168 22138 
011 SPAIN 3738 68 
591
4 · 
:= ~rr~~~~~LAND = 244 959 31430 238 ~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 









































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I -r Nederland-~ Portugal 1 CN/NC ltalia UK 
441)9.20-1 0 
011 ESPAGNE 3136 32 
s6 418 4 792 6 10 128 966 786 030 SUEDE 2306 1 27 25 
5i 
7 2154 
036 AUTRICHE 1608 
1505 
1543 14 
056 U.R.S.S. 1546 41 550 79 272 COTE IVOIRE 1670 
36i 
1041 35 53 700 INDONESIE 1777 
16 
284 3 344 72 969 701 MALAYSIA 6229 325 435 4 1005 4100 
1000 M 0 N DE 79853 8875 2106 13528 459 2501 16580 1043 2293 6241 1186 25041 
1010 INTRA-CE 60753 8732 143 8682 412 1835 15762 619 1834 4953 1185 16596 
1011 EXTRA-CE 19098 143 1963 4845 47 665 818 424 460 1288 8445 
1020 CLASSE 1 5730 126 86 2942 47 118 22 72 26 2291 
1021 A E L E 4578 126 86 2055 
49i 
46 6 57 23 2179 
1030 CLASSE 2 11395 17 369 1800 699 402 215 1263 ~139 
1031 ACP~66~ 1744 1506 1072 175 550 122 .. 15 1040 CLA S 3 1976 104 1 173 
4409.211-91 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, PROFILEES, (NON ASSEMBLEES) 
001 FRANCE 10306 1975 1917 3365 
67 
1125 1882 1 41 
002 BELG.-LUXBG. 1363 204 i 243 i 193 274 536 50 004 RF ALLEMAGNE 1170 
615 
5 32 23 122 671 a6 134 030 SUEDE 3578 186 31 11i 32 59 1046 1286 220 046 YOUGOSLAVIE 1407 269 70 
13i 18 







508 BRESIL 2735 
47 36 520 PARAGUAY 6140 6063 
1000 M 0 N DE 40062 2943 81 3674 532 4410 612 264 18460 5356 225 3505 
1010 IN TRA-CE 15862 2688 2 2407 20 4097 323 26 2275 3432 88 506 
1011 EXTRA-CE 24203 255 79 1267 512 314 .288 239 16185 1924 140 3000 
1020 CLASSE 1 8818 237 34 1215 200 227 141 220 2407 1702 80 2355 
1021 A E L E 4630 233 34 892 22 32 92 23 1390 1634 80 220 1030 CLASSE 2 14771 18 45 23 86 147 18 13619 90 59 644 
1031 ACP{66) 3786 19 131 18 3394 51 173 
4409.20-99 BOIS PROFILES, -lANGUETE~ RAINESd BOUVETES, FEUILLURE~ CHANFREINES, JOINTS EN ~OULURES, ARRONDIS OU SIMILAIRE5-
TOUT AU LONG D'UNE OU D PLUSIE RS RIVES OU FACES, (N N REPR. SOUS 4409.111-10 A .20-91) 




9 468 310 2 129 




85 829 65 
003 PAY$-BAS 3966 205 2913 i 13 94 214 826 2 385 004 RF ALLEMAGNE 2167 330 
600 
4 513 78 
005 ITALIE 2796 60 36 24 12 557 





030 SUEDE 1988 72 115 154 2 277 1209 
272 COTE IVOIRE 1797 
s6 693 1073 14 31 192 637 700 INDONESIE 3390 343 
63 79 
2154 
701 MALAYSIA 4658 658 
13 
1018 17 46 933 1844 
706 SINGAPOUR 1128 6 46 25 4 70 112 850 
1000 M 0 N DE 40334 7216 436 10998 238 224 3713 357 3499 4202 66 9385 
1010 INTRA-CE 20676 6230 246 6387 25 124 2059 211 784 2142 62 2404 
1011 EXTRA-CE 19660 986 188 4611 214 100 1653 146 2716 2060 4 6982 
1020 CLASSE 1 6372 257 128 1484 161 7 282 61 242 585 3 3182 
1021 A E L E 4301 231 128 760 23 7 247 9 134 535 i 2227 1030 CLASSE 2 13107 728 60 3079 89 1352 85 2466 1475 3772 
1031 ACP{66) 2606 1309 1247 38 1 11 
4410.10 PANNEAUX DE PARntULES ET PANNEAUX SIMILAIRES DE BOIS 
4410.111-10 PANNEAUX DE PARntULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
001 FRANCE 27317 1969 96 11881 6531 33655 6 852 809 5173 002 BELG.-LUXBG. 147351 
53i 
1573 33296 2819 32 118 26530 49328 





004 RF ALLEMAGNE 51625 3532 2734 
185i 
15125 57 16146 
005 ITALIE 5244 56 2 1214 1716 
1798 93 Jl 7 372 006 ROYAUME-UNI 3146 281 21 40 544 3103 007 lALANDE 3111 8 
10885 736 36 010 PORTUGAL 37899 38 13 2i 87 26254 011 ESPAGNE 8580 454 353 
246 
7614 










032 NDE 18509 
112 
408 304 36 52 125 16607 
036 36197 180 18306 1376 6964 8814 12 433 
036A E 82287 1061 316 47596 
3 
6 6752 21473 989 
5 
4094 
046 YO SLAVIE 6785 206 53 1998 222 6724 5688 056 U.R.S.S. 8577 
217 
8 459 
060 POLOGNE 7046 714 1 
18 39i 
6116 
062 TCHECOSLOVAQ 8614 300 77 7150 687 976 066 ROUMANIE 3785 36 15 14 2769 390 AFR. OU SUD 5183 
28 11i 332 236 525 77 5070 400 ETAT$-UNIS 1604 259 
14 
178 141 
404 CANADA 2043 26 2 35 259 38 83 1566 
1000 M 0 N DE 492274 8160 15114 122735 1170 23531 68608 3159 43974 39429 123 166271 
1010 INTRA-CE 286652 6412 4454 47761 
1170 
21561 52273 2283 5833 36903 94 109078 
1011 EXTRA-CE 205521 1747 10660 74974 1970 16334 875 38043 2526 29 57193 
1020 CLASSE 1 175699 1242 10353 67069 17 1954 14318 627 37799 1816 29 40675 
1021 A E L E 159477 1188 10240 66645 
1147 
1724 13759 612 30367 1476 24 33442 
1040 CLASSE 3 28921 50S 306 7877 1997 249 42 405 16393 
4410.11).30 l:r~'l!\f:rJ:RncULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PLAQUES OU FEUILLES DECORATIVE$ STRATIFIEES SOUS 




11 3421 134 2 3365 
67 
4479 
004 RF ALLEMAGNE 65116 4391 
310 
1373 8393 205 5442 13318 22434 
005 ITALIE 1052 12 
213 
38 2 236 
1007 s8 24 430 006 ROYAUME-UNI 2202 97 26 147 658 





036 SUISSE 9043 17 20 5354 411 36 3i 
566 
036 AUTRICHE 33910 327 85 21667 79 974 2550 496 7701 
1000 M 0 N DE 131383 8791 5952 29804 1711 1775 14335 1533 10693 18662 144 37983 
1010 INTRA-CE 85421 8273 4743 2672 1613 1764 12442 1474 5520 17450 114 29356 
1011 EXTRA-CE 45960 519 1209 27128 98 11 1892 59 5174 1212 31 8627 
1020 CLASSE 1 45835 461 1209 27124 98 11 1892 59 5174 1212 31 8564 
1021 A E L E 45307 461 1209 27086 98 11 1892 59 5174 724 31 8562 
4410.11).50 PANNEAUX DE PARntULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PAPIER IMPREGNE DE MELAMINE 
001 FRANCE 24783 1718 13 9578 1707 
14902 
115 45 771 10836 
002 BELG.-LUXBG. 65630 6a6 3189 220 8 872 34 27207 19198 003 PAYS-BAS 3022 128 504 383 3 77 111 209:! 35754 1519 004 RF ALLEMAGNE 120053 8810 16337 
s5 3505 14502 1601 37069 I 005 ITALIE 4507 1 11 163 4245 19 32 010 PORTUGAL 20256 6342 31 13866 
011 ESPAGNE 1440 26 
1933 149 
374 317 2i 234 495 036 SUISSE 12022 
128 40i 118 2081 763 826 7838 038 AUTRICHE 27146 13306 15 2461 456 8616 
1000 M 0 N DE 281753 11378 20439 25891 577 12203 38729 3995 3388 64294 234 100625 
101 0 INTRA-CE 240613 11250 19750 10622 396 11729 34183 3232 2218 63792 234 83209 
1011 EXTRA-CE 41139 128 689 15269 181 474 4546 763 1171 502 17416 
1020 CLASSE 1 40741 128 680 15269 178 474 4546 763 1171 502 17030 
1021 A E L E 40338 128 673 15242 178 474 4542 763 820 502 17016 
E 23 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France :I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4410.10.90 PARTICLE BOARD AHD SIMILAR BOARD Of WOOD, (EXCL 4410.10.10 TO 4410.111-50) 
.I 001 FRANCE 9171 708 9 694 4504 530 372 166 2718 002 BELG.-LUXBG. 28574 
4873 
328 8263 245 12160 22 1430 5618 003 NETHERLANDS 6110 125 506 2Ci 6i 185 48 6018 2 353 004 FR GERMANY 57421 1474 13835 5222 29666 166 1420 4733 005 ITALY 6534 28 17 25 533 475 5920 216 56 178 006 UTD. KINGDOM 7643 14 104 120 2 1150, 117 
3452 007 IRELAND 3452 36 218 ·' 56 6 008 DENMARK 2366 
1204 
1; 95 2061 010 PORTUGAL 15356 
1552 5 ~I 1 119 14031 028 NORWAY 4584 li 39 2907 030 SWEDEN 6367 1318 901 26 48 233 3796 




29 362 294 70 61179 
036 SWITZERLAND 9934 
7096 
6965 46 209 39 818 27 292 036 AUSTRIA 43526 833 1352 5015 22921 1201 5035 
048 YUGOSLAVIA 5156 1692 4 3462 
1000 W 0 R LD 279650 1427 25053 26510 1398 8213 53428 7338 29886 9705 73 109619 
1010 INTRA-EC 137238 7170 14418 15375 45 6575 43759 6757 2114 7796 73 33156 
1011 EXTRA-EC 142412 1257 10635 11135 1353 1637 9669 581 27772 1910 71463 
1020 CLASS 1 134215 1251 10613 10961 99 1625 5328 440 27734 1901 74263 
1021 EFTA COUNTR. 126702 1217 10296 9245 40 1249 5280 440 24078 1650 73207 
4410.90 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD Of UGNEOUS MATERIALS (EXCL WOOD) 
4410.90-10 FLAXBOARD 




24 m 13082 
214 
36574 
002 BELG.-LUXBG. 42566 
4264 
5941 464 262 8319 14772 
003 NETHERLANDS 10182 590 92 5236 
1000 WORLD 10m1 7408 1843 6842 584 11021 400 833 21449 214 57319 
1010 INTRA-EC 107552 7408 1808 6842 584 11021 400 821 21425 214 57231 
1011 EXTRA-EC 157 34 12 23 88 
4410.90-90 PARTICLE BOARD AHD SIMILAR BOARD OF UGNEOUS MATERIALS, (EXCL 4410.10.10 TO 4410.90-10) 





004 FR GERMANY 2574 72 1445 5 
2541 
120 429 
006 UTD. KINGDOM 2875 92 
3 
95 129 18 2Ci 007 IRELAND 4687 i 12 698 4684 036 SWITZERLAND 9057 71 8269 
159 036 AUSTRIA 8350 87 86 213 24 5781 
1000 W 0 R L D 48251 959 4153 780 7250 1407 2069 2572 25312 1544 154 51 
1010 INTRA-EC 19932 804 1560 462 240 1405 1329 2541 10173 1223 154 41 
1011 EXTRA-EC 26320 155 2593 318 7011 2 740 30 15139 322 10 
1020 CLASS 1 18130 155 886 318 545 2 723 30 15139 322 10 
1021 EFTA COUNTR. 15997 155 276 220 225 2 722 30 14105 252 10 
4411.11 FIBREBOARD Of A DENSITY > 0.1 G/CM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
4411.11-40 FIBREBOARD Of A DENSITY > 0.1 GICM3, {NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 25630 7143 2 8563 126 
8478 




68 5755 275 
003 NETHERLANDS 12777 28 2157 570 55 
1837 
87 
004 FR GERMANY 6104 1848 404 
1666 343 22 719 1292 4 005 ITALY 9902 144 115 5716 748 948 
010 PORTUGAL 8514 403 7 1136 2581 402 9536 114 3985 011 SPAIN 28619 68 701 43 99 18258 
028 NORWAY 2155 356 472 25 266 668 13 779 143 879 030 EN 43188 7530 12097 3968 18135 
032 D 17382 402 2572 265 1340 142 180 2296 10185 
036 ALAND 5857 
17 
2 5470 5 329 50 
s:i 036 AU lA 26751 1 25574 
264 132 
1015 91 2Ci 048 YUGOSLAVIA 20114 
972 1166 
5407 13692 399 48ri 056 SOVIET UNION 16174 2903 
18 
47 587 5628 
060 POLAND 42995 945 4426 499 3474 21554 13024 062 CZECHOSLOVAK 19849 918 4081 
8114 
12748 1157 
084 HUNGARY 14691 711 
1099 4li 5866 066 ROMANIA 16853 309 7292 450 9964 390 SOUTH AFRICA 4355 
2101 
1574 
1325 392 37:i 435 2149 323 400 USA 6240 26 29 I 
21 
32 1528 
508 BRAZIL 44286 21 727 20142 162 26 410 5747 12212 4818 





528 ARGENTINA 4050 1436 
3 20:i 804 NEW ZEALAND 4279 4074 
977 SECRET COUNT 14083 14083 
1000 WORLD 428287 23363 21381 1Gm9 3211 9609 16716 919 43746 98623 318 102624 
1010 INTRA-EC 110593 19981 1467 16047 343 2729 14150 88 6585 22555 153 24515 
1011 EXTRA-EC 303632 3381 19914 91732 2868 6880 2567 851 35162 62005 183 78109 
1020 CLASS 1 131526 1109 12677 50479 1589 4493 2109 830 15889 9615 163 32373 
1021 EFTA COUNTR. 95330 775 10577 43429 
162 
1 1605 830 1536 7180 143 29252 
1030 CLASS 2 59358 356 732 25685 2387 410 21 6848 12212 10745 
1040 CLASS 3 112748 1916 6505 15568 1117 47 12625 39977 34991 
4411.11 FIBREBOARD Of A DENSITY > 0.1 G/CM3, (EXCL 4411.11-40) 
4411.19-40 FIBREBOARD Of A DENSITY > 0.1 G/CM~ (EXCL 4411.11-40) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET 
001 FRANCE 18883 3408 189 12562 
:i 825 5 
1793 504 409 002 BELG.-LUXBG. 2527 
724:i 2231 
153 
:i 4444 1529 17 13 004 FR GERMANY 30624 923 481 9622 230 3663 2692 005 ITALY 5163 76 3 1065 79 2298 
414 85 566 8 145 006 UTD. KINGDOM 2598 841 156 42 17 784 459 




1230 3663 1968 
32 
6603 
030 SWEDEN 38614 2481 310 9 2382 857 3414 26408 
032 FINLAND 27658 1461 2601 224 4351 1015 1117 3244 13645 
036 SWITZERLAND 3324 84 1294 4li 22 39 1670 1oB 114 321 036 AUSTRIA 18985 2093 5704 10698 115 
048 YUGOSLAVIA 11861 476 3174 3463 23 4879 66 
068 BULGARIA 8598 
316 1s:i 
8598 992 3378 390 SOUTH AFRICA 4668 364 3435 232 306 38:i 400 USA 12083 790 18 273 8269 404 CANADA 2894 1035 26 3 536 49 190 73 223 75 97 1248 508 BRAZIL 21391 7258 1031 n47 1457 147 3092 
977 SECRET COUNT 6078 6078 
1000 WORLD 261346 28092 9784 24244 20290 5325 38513 4880 29221 29722 238 71059 
1010 INTRA-EC 88075 13532 2579 14988 1068- 1809 17798 2635 8014 13408 25 12219 
1011 EXTRA-EC 167172 14541 7185 9255 19222 3515 20715 2245 21207 10236 211 58840 
1020 CLASS 1 · 124282 6842 6831 7330 3912 3515 12921 2245 18602 9726 114 52244 
1021 EFTA COUNTR. 90493 4026 6825 3952 58 31 12475 1873 13517 6822 114 40800 
1030 CLASS 2 24024 7687 26 1126 536 7754 1828 362 97 4608 
1040 CLASS 3 18669 212 329 800 14774 40 577 149 1989 
4411.21 FIBREBOARD Of A DENSITY > 0.5 GICM3 BUT = < G.8 GICM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVER~ 
4411.21-40 FIBREBOARD Of A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT = < o.a GICM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
001 FRANCE 15020 1426 26 8135 1734 
11s:i 
2954 588 48 109 004 FR GERMANY 5951 632 852 
15509 3405 1272 134 1852 57 005 ITALY 24334 2120 323 667 1985 354 1456 144 1si 181 006 UTD. KINGDOM 18697 5565 2308 595 8462 
24 I E 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance l 
CNINC EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4410.10-90 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, (NON REPR. SOU$ 4410.10-10 A 4410.10-50) 
001 FRANCE 3606 436 35 388 
~ ~~~~:j}_k!~BG. 1~ 1958 ~~ 4~ 
~ WAti~LEMAGNE 2~~ ~~ 48~~ 1779 
006 ROYAUME-UNI 3095 9 61 65 
~ bR_k~~~~RK W~ 27 306 
~g ~~~~g~L 1m 
7
. 398 5 
030 SUEDE 1907 363 248 
032 FINLANDE 17770 151 17 ~ i~'f~aHE 1~ ~ 2932 2~ 








1000 M 0 N D E 105085 3848 9203 12005 241 2356 
1010 INTRA..CE 60834 3389 5217 7963 53 1794 
1011 EXTRA..CE 44231 459 3986 4042 188 562 
1020 CLASSE 1 43141 456 3977 3990 48 548 
1021 A E L E 40761 448 3843 3421 27 414 
4410.90 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMilAIRES DE MATIERES UGNEUSES AUTRES QUE lE BOIS 
4410.90-10 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMilAJRES. DE DECHm UGNEUX DE LIN 
001 FRANCE 12003 669 ~ ~f~~j}_k!~BG. 1~ 810 455 
1000 M 0 N D E 25056 1484 540 
1010 INTRA..CE 24998 1484 524 






































































006 ROYAUME-UNI 1041 34 43 48 
~ ~u~~~E ~g~~ 15 2i 4 20i . ~~ 
038 AUTRICHE 1591 29 53 170 24 1248 
1000 M 0 N DE 13342 578 1208 407 1258 481 1083 810 8487 
1010 INTRA..CE 7993 477 729 238 251 479 815 899 3268 
1011 EXTRA..CE 5351 100 477 170 1008 1 267 12 3200 
1020 CLASSE 1 4314 100 271 170 207 1 238 12 3199 
1021 A E L E 3760 100 111 112 174 1 225 12 2931 
4411.11 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES. MASSE VOLUMIQUE > 0, 8 G/CM3, NON OUVRES MECANIQUEMENT Nl 
RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.11-GO ~fl~~~-&EE~BSijf~~~ BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMJQUE > 0, I GJCII3, (NON OUVRES MECANIQUEMENT Nl 
Nl: VENTILATION PAR PAYS IN~MPLETE 
001 FRANCE 8298 2167 1 2938 
~ ~f~~i}_k!~BG. m~ 2755 g ru 
~ WAti~LEMAGNE m~ ~ 2~ 858 
010 PORTUGAL 2368 105 3 291 
011 ESPAGNE 7848 25 190 12 
~ ~3r~tGE 1~~ 1o4 29~ 38~~ 
032 FINLANDE 7137 144 1165 130 
~ ~tl~aHE 1~~ 1:i :i 1l,s~~ 
~ ~~~~~~LAVJE ~~g~ 15i 100 1~~ 
~ ~~~~§LOVAQ m1 16:i 1~~ ~ 
064 HONGRIE 3360 149 
~ ~~~.Mo'tNkEuo ~~oA B6 1l~ 
400 ETAT$-UNIS 1855 6 616 10 
508 BRESIL 13251 8 218 8125 
~~ X~~~NTINE 1~~ 7i 1~ 
604 NOUV.ZELANDE 1374 


























1000 M 0 N D E 123177 6621 7332 34351 799 2685 5207 
1010 INTRA..CE 33332 5849 586 5634 137 608 4274 
1011 EXTRA..CE 87485 772 6748 28717 662 2076 933 
1020 CLASSE 1 47331 353 4948 16540 426 1374 801 
~~J ~&~s"E 2 ff~ rJ ~~ 1~ 4i 7~ m 
































4411tls;oo errJ!II[i~'bBEP~~~~fN~~P~~AUTRES MATIERE$ UGNEUSES. MASSE VOLUMIQUE > 0, 8 G/CM3, (NON REPR. SOUS 4411.11-GO) 
001 FRANCE 7673 1539 97 4757 2 
~ R~Lft.:L.'E~l'8NE 1~ 4147 1141 6696~ :i 1~ 
005 IT ALIE 2336 36 4 382 27 
006 ROYAUME-UNI 1465 411 82 16 59 
8&8 ~8~~~GAL 1g~ 11~ 1156 ng 6 33~ 
032 FINLANDE 15179 564 1276 106 
~ ~tl!f~aHE mg 47 ~ 
048 YOUGOSLAVIE 4138 194 673 
~ 2~~~~~1§uo ~~ 94 s7 
400 ETATS-UNIS 7419 252 9 
~ ~~~~~~A f~t ~~ B ~ 







































1000 M 0 N D E 111463 13005 4815 9278 4138 1571 18181 1939 12170 
1010 INTRA..CE 40085 7175 1325 5944 385 558 9208 1033 3356 
1011 EXTRA..CE 69948 5823 3290 3332 3751 1015 6982 908 8815 
1020 CLASSE l 58217 2695 3141 2673 1399 1015 4750 908 8102 
1021 A E L E 42724 1756 3138 1730 34 18 4457 757 6153 
1030 CLASSE 2 8483 3094 8 451 190 2223 541 
1040 CLASSE 3 3245 34 140 208 2163 9 172 
E 
4411.21 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0, 8 G/CM3, NON OUVRES 
MECANIQUEMENT Nl RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.21-GO PANNEAUX DE FIBRES OE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES. MASSE VOLUMJQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0, I G/CM3, (NON OUVRES 
MECANIQUEMENT Nl RECOUVERTS EN SURFACE) 
8&1 ~~AA~l~MAGNE ~ ~~ :Jg = 
1206 
ill 445 ~ 
























































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d clarant Origine I provenance , I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4411.21~ 
007 IRELAND 74798 4654 50 3226 794 7221 1269 5410 818 52224 011 SPAIN 10606 348 1105 203 3782 302 2018 1980 
048 YUGOSLAVIA 5715 
2aaB 391 
5345 370 2653 2552 235 309 57 aS 400 USA 16560 280 1469 
404 CANADA 12230 253 40 74 28 149 731 996 10617 
804 NEW ZEALAND 4827 10 89 2399 
·I 92 2037 
1000 WORLD 204262 20211 3296 38320 6968 10464 Ullli 410 6345 20848 1524 78402 1010 INTRA-EC 153454 16289 1251 31703 4401 3719 389 6164 18895 1215 54579 
1011 EXTRA-EC 50807 3922 2045 6617 2565 6745 2629: 21 181 1950 309 23823 
1020 CLASS 1 43232 3332. 1874 6491 1984 5351 2627 21 68 1904 309 19271 
1021 EFTA COUNTR. 3176 59Ci 1432 793 29 151 2 21 68 581 99 1040 CLASS 3 6923 139 116 581 1348 2 22 26 4099 
4411.29 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT = < 0.8 GICM3, (EXC f- 4411.21) 
4411~ FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT = < 0.1 GICM3, (EXCL 4411.21~) 




25 263 1400 49 005 ITALY 6882 
154 
4122 260 38 11 
007 IRELAND 5870 2882 21 1560 3445 23 961 269 010 PORTUGAL 3445 488 124 3075 2100 1121 3285 400 USA 10250 51 
9391 
404 CANADA 3n1 200 49 50 30B 1552 679 
1000 W 0 R L D 45428 t9n 6209 5719 6758 5535 ,m 60 2525 7060 285 5625 1010 INTRA-EC 22608 1181 5626 4690 2672 3730 60 97 2982 28S 552 
1011 EXTRA-EC 22817 796 584 1029 6085 1805 9391 2428 4078 5073 
1020 CLASS 1 20711 756 584 906 5429 1290 939 ' 2428 3835 4544 1021 EFTA COUNTR. 2238 527 227 
. I 15 1101 368 
4411.31 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY> 1.35 GICM3 BUT = < 0.5 G/CM3 (NOT' MECHANICALLY WORKED OR 
SURFACE COVERED) ; 
4411.31~ FIBREBOARD OF A DENSITY > D.35 G/CM3 BUT = < 0.5 GICM3 (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE co$ED) 
001 FRANCE 5524 414 20 2507 25 19 I 1220 1285 73 400 USA 5106 25 4934 20 88 
1000 W 0 R L D 15500 1023 S85 4188 5524 ~I 1419 2180 1 540 1010 INTRA-EC 7645 1023 447 2764 25 1397 1852 1 329 
1011 EXTRA-EC 7855 137 1424 5500 33• 23 528 210 
1020 CLASS 1 7059 137 1014 5334 331 23 327 191 
4411.39 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > US G/CM3 BUT = < 0.5 G/CM3 (EXCJ;. 4411.31~) 
- ! 
4411.3~ FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.35 G/CM3 BUT = < 0.5 G/CM3 (EXCL. 4411.31~) I 
I 
1000 W 0 R L D 4988 1740 281 431 314 120 48 I 354 428 737 535 
1010 INTRA-EC 989 138 23 231 
314 1z0 
48 58 337 88 70 
1011 EXTRA-EC 4000 1605 258 201 I 296 90 651 465 1020 CLASS 1 3767 1605 147 201 270 96 296 90 633 429 
4411.91 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY = < D.35 GICM3, (NOT MECHANICALLY WbRKED OR SURFACE COVERED) 
I 
4411.91~ FIBREBOARD OF A DENSITY = < G.35 G/CM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) i 
i 
001 FRANCE 12282 142 7156 45 I 1286 3653 






183 3251 2386 
004 FR GERMANY 7060 2 538 158 448 6013 90 030 SWEDEN 3955 461 I 221 2737 060 POLAND 3983 2238 8 1739 
1000 WORLD 45386 4n 767 15499 23 589 1202 18 1124 11645 2 14040 
1010 INTRA-EC 28969 455 67 9485 23 265 1201 18 660 10658 2 6158 1011 EXTRA-EC 16417 22 679 6034 324 1 464 988 7882 
1020 CLASS 1 9201 22 643 2830 13 1 464 973 4255 
1021 EFTA COUNTR. 6412 22 643 2675 23 13 1 418 692 3948 1040 CLASS 3 6558 37 2910 6 3580 
4411.99 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER UGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY = < 0.35 GICM3, (EXCL. 4411.91~) I 
4411Nf:OO f18~E~Ji~~~ t~~~IE:s 0.35 GJCM3, (EXCL 4411.91~) i 
I 
003 NETHERLANDS 2106 1347 34 710 
s:i 1 12 I 11 270 2 004 FR GERMANY 1369 338 367 1025 42 132 146 005 ITALY 3886 182 34 23 1051 1002 I 18 569 028 NORWAY 2462 5 941 31 
54 
3 1464 
030 SWEDEN 4799 29 789 239 232 2 130 3549 3558 508 BRAZIL 3827 46 
4811 9n SECRET COUNT 4811 
1000 W 0 R L D 42189 2481 2785 6362 2960 1904 2626 597 5921 4811 2 11740 
1010 INTRA-EC 11533 2266 435 2455 67 1147 2226 332 764 2 1819 
1011 EXTRA-EC 25644 215 2349 3907 2673 757 400 265 5157 9921 
1020 CLASS 1 15057 169 1832 1616 1817 478 327 265 1492 7061 
1021 EFTA COUNTR. 11741 144 1805 1439 141 430 100 265 1187 6230 
1030 CLASS 2 3993 48 
518 2291 1056 
279 1 3550 117 
1040 CLASS 3 6796 72 115 2744 
4412.11 PLYWOOD CONS LELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < 8 Mil TlDCKNESfb WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
MEtJtmUGHT OR o'f:II: ~~rn~~MBA, OKOUME, IBECGE, ACA.IOU 'AFRIQUE, SAPEW, BABO~ MAHAGONY, PAUSS DRE DU 
4412.11~ PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < 6 Mil TlDCKNES~ WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
M~ UGHT RED M~ WHITE LAU~SIP~MBA, OKOUME, OBECHE, AC.UO D'AFRIOUE, SAPEW, BA80~N, MAHOGANY, 
PAUSS DRE DU BRESIL OR OIS DE ROSE ME 
NL: FOR NAT. SUBPOSITIONS: 2, 9 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE l 
001 FRANCE 41908 3093 22 7360 255 1269 
19874 
I 48 3261 24864 135 1601 
002 BELG.-LUXBG. 26484 
12882 
16 1579 





a9 142 011 SPAIN 4511 22 1719 48 538 967 032 FINLAND 4304 243 702 93 44 3176 
056 SOVIET UNION 3665 8 616 22 25 3043 302 CAMEROON 2380 358 99 64 270 2269 a4 149 314 GABON 13573 768 10974 871 
1696 400 USA 7968 137 197 140 133 130 11 5522 
508 BRAZIL 10705 469 1861 350 1858 550 111 655 4631 
624 ISRAEL 7053 
41931 4674 
25 
18 518 31915 190 1018 
5407 1621 
700 INDONESIA 306694 17474 61078 148080 
701 MALAYSIA 96939 6049 6801 3038 168 2708 850 &ci 3167 74160 706 SINGAPORE 24959 4581 135 1360 79 1041 28 9407 8250 
708 PHILIPPINES 53382 2372 2260 1827 423 344 2057 1793 44707 736 TAIWAN 8381 12 116 267 500 3460 1625 
9n SECRET COUNT 7516 7518 
I 
1000 W 0 R LD 662654 73349 17290 41659 308 3006 82095 I 2753 6863 130071 357 302903 1010 INTRA-EC 107838 17255 667 15832 275 1653 28303 527 4563 34618 350 3972 
1011 EXTRA-EC 547303 56094 18603 26027 32 1353 53792 I 2226 4301 67937 7 298931 1020 CLASS 1 13193 137 219 455 641 178 112 1647 9406 
26 E 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita!! a I Nederland .I Portugal J UK CN/NC 
4411.21-GO 
007 lALANDE 30498 1740 
13 
1320 288 2835 448 2110 
30i 
21757 
011 ESPAGNE 3978 128 365 n 1440 121 767 766 
048 YOUGDSLAVIE 1593 
7sS 127 
1470 123 
695 617 s7 8i 16&8 400 ET AT8-UNIS 4498 88 337 
404 CANADA 3703 73 11 24 13 38 24 304 3216 
804 NOUV.ZELANDE 1527 5 38 723 29 734 
1000 II 0 N DE 73667 8811 1113 13517 2179 2922 8436 267 2030 7160 520 29824 
1010 INTRA.CE 58953 6796 531 11583 1565 1080 5728 258 1967 7327 439 22699 
1011 EXTRA.CE 14713 1023 681 1854 1114 1841 708 9 84 633 81 7125 
1020 CLASSE 1 12824 900 594 1908 523 1527 707 9 34 620 81 5921 
1021 A E L E 1190 
123 
452 327 13 71 6 9 34 231 47 
1040 CLASSE 3 1649 55 37 91 300 1 5 5 1032 
4411.29 :C'ff~UX DE FIBRES DE BOIS OU D' AUTRES MA TIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0. 8 GICM3, NON REPR. SOUS 
4411.29-00 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 GICM3 MAIS = < 0, I GICM3, (NON REPR. 
sous 4411.21-GO) 







005 ITALIE 2822 58 1650 88 33 8 007 lALANDE 2635 1189 8 707 
110i 
9 438 226 
010 PORTUGAL 1101 
118 58 89:i 543 334 2419 400 ETAT8-UNIS 4376 13 30:i 404 CANADA 1164 60 12 13 81 492 203 
1000 M 0 N DE 18940 914 2692 2219 2971 2061 759 26 674 3070 135 3419 
1010 INTRA.CE 8528 698 2285 1825 1172 1197 456 26 41 1293 135 400 
1011 EXTRA.CE 8411 215 407 394 1799 684 304 632 1m 3019 
1020 CLASSE 1 8462 204 407 333 1678 704 304 632 ,m 2866 
1021 A E L E 1140 382 96 1 9 160 
4411.31 ~rc~~E~~lflo~RW 8t=:crrTIERES LIGNEUSES, MASSE YOLUMIQUE > 0. 35 GICM3 MA1S = < 0. 5 GICM3, NON OUVRES 
4411.31-GO PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOWMIQUE > 0, 35 G/CII3 MAIS = < 0. 5 GICII3, (NON OUVRES 
IIECANIQUEMEHT N1 RECOUVERTS EN SURFACE) 
001 FRANCE 1582 119 
7 
642 8 2li 34S 451 17 400 ETAT8-UNIS 1316 7 1233 17 32 
1000 II 0 N DE 4745 4111 240 1232 1412 40 441 76S 199 
1010 INTRA.CE 2505 4111 167 745 8 8 423 602 116 
1011 EXTRA.CE 2240 53 467 1404 32 18 163 63 
1020 CLASSE 1 2021 53 387 1354 32 18 122 75 
4411.39 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 GICII3 MAIS = < 0. 5 GIC113, NON REPR.SOUS 
4411.31 
4411.39-00 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUIIIQUE > 0. 35 GICII3 IIAIS = < 0, 5 GICII3, (NON 
REPR.SOUS 4411.31-40) 
1000 M 0 N DE 2007 583 105 233 104 58 32 160 185 295 272 
1010 INTRA.CE 522 61 24 1411 
1114 s8 31 53 1411 38 21 1011 EXTRA.CE 1484 501 91 67 1 107 37 257 251 
1020 CLASSE 1 1387 501 50 87 96 27 1 107 37 242 239 
4411.91 =~~&EJ:Bs'lf~F~~EBOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUIIIQUE = < 0. 35 G/CM3, NON OUVRES IIECANIOUEIIENT N1 
4411.91-40 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0. 35 GICM3, (NON OUVRES MECANIQUEIIENT Nl 
RECOUVERTS EN SURFACE) 
001 FRANCE 41153 46 
10 
2755 24 





004 RF ALLEMAGNE 3817 1 223 92 413 2679 99 030 SUEDE 1710 190 93 1204 
060 POLOGNE 1290 782 1 507 
1000 II 0 N DE 18508 240 327 5980 3 343 574 6 717 46811 2 5450 
1010 INTRA.CE 12133 230 55 3811 3 249 570 6 501 44411 2 24111 1011 EXTRA.CE 6375 10 272 2369 84 4 2111 418 2989 
1020 CLASSE 1 4081 10 264 1344 8 4 218 391 1844 
1021 A E L E 3843 10 264 1288 
3 
8 4 205 306 1758 
1040 CLASSE 3 2058 8 92S 1 1121 
4411.99 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 GICII3, NON REPR. SOUS 4411.11 
4411r ~~Jif~tMJ~~~p~~ ~~~SOU D'AUTRES MATIERE& LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0. 35 GICII3, (NON REPR. SOUS 441U1.QO) 
003 PAY8-BAS 2098 1353 27 687 
s8 3 20 6 292 14 8 004 RF ALLEMAGNE 1172 203 308 
913 
50 152 81 
005 ITALIE 2768 116 23 27 359 1063 
12 
265 
028 NORVEGE 1127 10 424 14 
3i 
6 661 
030 SUEDE 2131 15 34S 117 g.j 3 61 1145 1559 508 BRESIL 1255 16 
2195 9n PAYS SECRETS 2195 
1000 M 0 N DE 20728 2121 1314 3576 938 738 1996 272 2n2 2195 16 4782 
1010 INTRA.CE 8665 1999 360 2079 84 430 1809 162 852 18 684 
1011 EXTRA-cE 9688 121 854 1498 844 308 167 110 1920 3918 
1020 CLASSE 1 &n4 113 825 631 653 200 168 110 729 3147 
1021 A E L E 55411 98 812 713 86 185 54 110 626 2864 
1030 CLASSE 2 1329 18 
129 687 19i 
108 6 1158 41 
1040 CLASSE 3 1768 16 33 730 
4412.11 BOIS CONTRE.PLAQUES CONSTITUES DE FEUn.LES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I M~ AYANT AU IIOINS UN PIJ EXTERJEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED ME~WHITE LAUfe\SIPO'fELDIBA, OKOUIIE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQ E, SAPELU, BABOEN, MAHOGANY 
'SWIETENIA SPP.', PALISSANDRE DU B SIL, BOIS DE OSE MEllE 
4412.11-40 BOIS CONTRE..fiLAQUES CONSTrrUES DE FEUn.LES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < 8 ~ AYANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED ME~ WHITE LAUfe\ SIPO'FELDIBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFR E, SAPELU, BABOEN, IWIOGANY 
'SWIETENIA SPP.' PALISSANDRE DU B S~OIS DE OSE MEllE 
NL: POUR SOUSPOSrfrONS NAT.: 2. 9 VENTILATI PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 42071 3204 38 6734 225 1044 
14312 
70 3213 2~3 115 1558 002 BELG.·LUXBG. 19423 
10720 
10 1305 
7 6 29 
100 420 
003 PAY8-BAS 17384 58 2742 3217 ~1 605 004 RF ALLEMAGNE 4941 743 265 4116 2li 2 2309 9 n 241 005 ITALIE n14 90 39 689 1172 119 166 011 ESPAGNE 5214 13 2037 40 422 1412 032 FINLANDE 4785 255 823 93 47 3537 
056 U.R.S.S. 1n1 2 214 





s8 13i 314 GABON · 11879 744 9402 819 
61i 400 ETAT8-UNIS 3782 72 100 118 75 86 6 2694 
508 BRESIL 7262 262 1291 231 12411 375 68 644 3143 
624 ISRAEL 8665 
2431i 3163 
47 
12 29i 20343 16i soli 6442 2176 700 INDONESIE 189681 11378 34694 94488 
701 MALAYSIA 52319 2903 3323 1714 107 1670 540 65 1585 404n 708 SINGAPOUR 163411 2692 89 866 44 864 35 5819 5874 
708 PHILIPPINES 34037 1495 1604 1073 247 348 2135 1146 28472 738 T'AI·WAN 8690 15 162 355 ·626 3537 1812 
9n PAYS SECRETS 7846 7846 
1000 II 0 N DE 453085 47195 10752 33156 271 2134 80108 2104 6847 96544 3411 191808 
1010 INTRA.CE 98817 14756 508 15769 252 1228 22578 434 45n 33517 334 4788 
1011 EXTRA-cE 346601 32439 102411 17367 19 901 37530 1670 4070 55300 12 187022 
1020 CLASSE 1 8471 73 121 488 931 126 124 729 6881 
E 27 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1schland I 'EM66a I Espana I France Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4412.11.00 
1021 EFTA COUNTR. 4535 1 1 280 
16 1353 
704 46 101 48 
7 
3354 
1030 CLASS 2 530028 55937 16384 25566 52333 2050 4189 85761 286432 
1031 ACPh66) 17603 437 308 1034 
16 
270 13888 90 893 44 7 632 
1040 CLA S 3 4081 19 6 618 329 3093 
4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < 8 MM 'nnCKNESS, WITH AT LEAST ONE OU 
WOOD (EXCL 4412.11.00) fER PLY OF NON-CONIFEROUS 
4412.12.00 PLYWOOD CONSISnNG SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < 8 liM THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OU ~R PLY OF NON-CONIFEROUS 
WOOD !rCL 4412.11.00) 
NL: FOR NA . SUBPOSITION 9, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 3092 348 12 712 208 130 
1848 1 2i 
104 1533 45 
002 BELG.-LUXBG. 6912 
918 
5 1051 22 7 3341 617 
003 NETHERLANDS 1603 204 248 7 396 98 918 :i 41 004 FR GERMANY 4507 1485 
278i 100 15441 
249 
005 ITALY 4836 21 56 9 1139 296 s7 388 334 006 UTD. KINGDOM 1734 691 
1i 14 
20 504' 660 2s:i 234i 011 SPAIN 12099 288 
1:i 1725 68 145 8513 032 FINLAND 66251 5064 10001 37653 8694 1953 3035 33 18013 
048 YUGOSLAVIA 3488 '65 264 2039 159 202 759 
2179 39339 056 SOVIET UNION 52063 2020 771 1714 4 6036 
066 ROMANIA 10508 3636 2523 
1648 
1821 299 2229 
272 IVORY COAST 1984 633 313 260 24 1sS 76 600 177 400 USA 2245 292 
19 443 21 508 BRAZIL 21268 2035 2164 1536 . 869 380 493 13329 
520 PARAGUAY 3884 108 633 7468 178 66 39 3532 7424 7419 700 INDONESIA 40103 12733 3254 1133 
701 MALAYSIA 7041 1297 35 1688 
120 
I 75 31 1197 2720 
706 SINGAPORE 5830 2388 2 804 ' 17 257 1593 649 736 TAIWAN 3125 39 185 633 1:i 401 : 76 1148 482 151 
1000 W 0 R L D 281087 34805 15358 63875 516 2174 21881 1674 17800 33010 317 89677 
1010 INTRA·EC 35976 3832 288 5288 316 188 5586 317 558 15408 284 3911 
1011 EXTRA-EC 245095 30972 15070 58587 199 1986 16294 1357 17234 17596 33 85767 
1020 CLASS 1 
' 
93593 5874 10864 40293 199 1725 9657 268 2801 3660 33 18219 
1021 EFTA COUNTR. 87394 5153 10227 37941 16 1725 9181 68 1993 3037 33 18020 
1030 CLASS 2 87471 19143 3270 13376 261 6572 1076 6577 11387 25809 
1031 ACPh66) 2804 . 12 5 508 2070 
13 
99 76 34 
1040 CLA S 3 64033 5956 937 4917 65 7857 2549 41739 
4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < 8 MM THICKNESS, (EXCL 4412.11 AND 4412.1~ 
4412.11-00 PLYWOOD CONSISTING SOLRY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < 81111 THICKNESS, (EXCL 4412.11.00 AND 4412.12.00) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 27376 1002 75 18107 3 371 
1osoS 
21 4898 1930 32 937 
002 BELG.-LUXBG. 35967 2204 22 2751 7 12 66 22556 54 003 NETHERLANDS 4350 446 1014 18 807 27 1406 368i 4 291 004 FR GERMANY 8367 1662 
3567 
48 1009 17 78 
005 ITALY 5986 106 46 1201 
1891 5 
507 559 
006 UTD. KINGDOM 2159 19 6 51 
5 
7 180 
928 008 DENMARK 7239 89 5148 33 10 1026 
59 011 SPAIN 5427 
17 829 735 8 8 3698 1368 73 229 030 SWEDEN 1884 30 
478 
34 113 110 
032 FINLAND 57632 1638 986 29091 25 1169 7571 1522 10443 4709 
056 SOVIET UNION 64946 8604 3980 9683 7407 45 10011 1658 23558 
060 POLAND 10280 2545 4564 1809 2 62 63 1235 
062 CZECHOSLOVAK 8007 218 5192 
21 2138 ss5 2586 11 314 GABON 3151 
52116 42116 
394 
67 ~ 9194 82528 
43 
400 USA 401166 36513 
38 
4183 6616 167833 
404 CANADA 99175 4325 988 9717 12 4106 1190 6010 4345 
13 
68446 
508 BRAZIL 9895 1197 522 1307 48 1299 1069 84 592 3764 
700 INDONESIA 22573 2351 67 11623 
s4 4155 265 3 98 4011 701 MALAYSIA 5825 394 9 865 33 298 611 17 56 3530 706 SINGAPORE 3190 927 1197 347 
s2ri 37 86 554 708 PHILIPPINES 1800 49 36 163 173 13 868 736 TAIWAN 2621 571 . 458 1372 
1000 W 0 R L D 798292 79830 54691 141671 333 1711 50027 : 1~~ 39778 129947 109 288462 1010 INTRA·EC 98698 5103 595 30845 61 403 17260 8251 29952 96 4110 
1011 EXTRA-EC 699594 74527 54096 110824 272 1309 32767 11911 31527 99995 13 282353 
1020 CLASS 1 561740 58140 44919 78659 112 1214 15913 8284 17948 97429 241122 
1021 EFTA COUNTR. 60201 1655 1815 30039 33 1179 7624 478 2004 10558 
13 
4818 
1030 CLASS 2 52870 5019 634 16878 81 94 9445 3476 670 908 15652 
1031 ACPh66) 4756 
11368 8543 788 sci 21 3324 555 16 1658 52 1040 CLA S 3 84982 17285 7409 
' 
151 12909 25579 
4412.21 PLYWOOD VENEERED PANEL9 AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARncLE BOARD ' 
4412.21.00 PLYWOOD VENEERED PANEL9 AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS 'wooD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARncLE BOARD i 







004 FR GERMANY 1307 
14093 
450 9 259 110 





524 032 FINLAND 2545 1772 225 
1000 W 0 R L 0 40084 1208 1 19810 54 2096 997 943 2197 12778 
1010 INTRA-EC 34947 1175 i 17031 52 1663 918 168 2155 11785 1011 EXTRA·EC 5139 33 me 2 433 80 775 43 993 
1020 CLASS 1 4439 13 1 2419 2 433 21 775 775 
1021 EFTA COUNTR. 3240 13 1 2155 2 349 21 28 671 
4412.29 LAMINATED WOOD· PLYWOO~VENEERED PANRS FOR EXAMPLE· WITH AT LEAST ONE LAYER OF PARncLE BOARD, QF NON-CONIFEROUS 
WOOD, (EXCL 4412.11 TO 441 ) 
4412.29-10 BLACKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD (EXCL 4412.21.00) 
002 BELG.-LUXBG. 4180 
869 214 
1184 16 1536 17 
425 
832 593 
004 FR GERMANY 5658 
4:i 
7 1378 7 457 2301 
005 ITALY 1980 58 1839 24 17 
028 NORWAY 878 
64:i 
16 
8 sci 157 
862 
032 FINLAND 2163 22 1254 
036 SWITZERLAND 4160 
87 67 
4144 
163 446 16 048 YUGOSLAVIA 6042 1488 3791 229 94:i 062 CZECHOSLOVAK 4798 748 2424 437 
. 51 
18 










700 INDONESIA 16845 434 235 960 35 15023 
701 MALAYSIA 3172 108 68 
17 38 
28 90 2878 
706 SINGAPORE 1388 101 45 34 25 1128 
1000 W 0 R LD 82163 8466 1355 11611 188 488 7250 1418 4840 1861 46888 
1010 INTRA·EC 14575 1202 321 1739 
1aa 
241 5297 515 565 1319 3376 
1011 EXTRA-EC 87591 5284 1034 9672 247 1953 903 4078 543 43511 
1020 CLASS 1 14431 87 890 6029 171 156 455 110 4037 2496 
1021 EFTA COUNTR. 8099 
1093 





1030 CLASS 2 41573 1 1091 17 741 
38 
37184 
1040 CLASS 3 11584 4084 143 2752 437 51 229 3850 
4412.29-90 ~~~~~~rEERED PANEL9 AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, (EXCL 4412.11.00 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 4806 
817 
289 16 866 21 3545 69 
003 NETHERLANDS 1393 451 34 : 91 
I 28 E 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France .I Ireland I 11alia J Nederland I Por1ugal I UK CN/NC 
4412.11-00 
1021 A E l E 5099 2 3 349 
12 oo6 828 40 117 70 12 3690 1030 CLASSE 2 335159 32356 10123 16898 36383 1543 3946 54416 178564 
1031 ACP~66~ 15183 417 332 1054 
7 
251 11685 84 844 45 12 459 
1040 CLA S 3 1966 9 2 216 155 1577 
4412.12 ~S~oc~'f"tnitk"ciD'i~~~~~i\.D:0t;t~m_s /Ju=~1~NT CHACUNE EST D'EPAJSSEUR = < 6 Mil, AVANT AU MOINS uN PU EXTERIEUR 
4412.12.00 BOIS CONTRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUn.LES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < 6 Mil, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR 
NL: 
EN BO~UTRES QUE DE CONIFERE~NON REPR. SOUS 4412.11.00) 
POUR SPOSITION NAT. 9, VENTILA ION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3104 529 70 682 172 172 
1808 18 
61 1391 27 





12ti 961 6 
96 
004 RF ALLEMAGNE 5617 1857 3436 s6 1829 507 005 ITALIE 5824 23 94 82 1130 
217 28 
386 607 
006 ROYAUME-UNI 1021 394 
4 24 
21 1 360 
347 3206 011 ESPAGNE 11280 248 
11 2149 
388 
s5 153 6910 032 FINLANDE 98612 5747 12319 42212 9335 2050 3414 43 21247 
048 YOUGOSLAVIE 2473 59 226 1545 49 144 450 
1482 16694 056 U.R.S.S. 25534 1202 413 729 2 3012 
068 ROUMANIE 5261 1694 1449 
1216 
858 146 1114 
272 COTE IVOIRE 1444 
282 1ri 
177 
13 6i 51 222 164 400 ETAT5-UNIS 1054 117 
10 32ti 12 508 BRESIL 13648 1248 1302 1021 472 174 343 8750 
520 PARAGUAY 1721 49 46:i soo9 91 33 31 1548 4194 4774 700 INDONESIE 24903 7577 2262 593 
701 MALAYSIA 4081 809 13 927 
76 
63 27 738 1504 
706 SINGAPOUR 3993 1513 2 699 22 17 245 845 596 736 T'AI-WAN 3473 36 266 798 409 85 1145 488 224 
1000 M 0 N DE 226522 24595 16299 61759 334 2599 20800 1098 10748 24272 396 63622 
1010 INTRA-CE 34537 3770 496 5357 258 298 5580 235 498 12196 353 5496 
1011 EXTRA-CE 191975 20825 15803 56402 78 2301 15220 884 10248 12069 43 58126 
1020 CLASSE 1 104129 8213 13077 44370 76 2149 10357 175 2572 3659 43 21438 
1021 A E l E 100244 5868 12607 42668 14 2149 10039 85 2095 3419 43 21259 
1030 CLASSE 2 56268 11546 2226 9489 153 4806 668 3805 6753 16820 
1031 ACP~66~ 2126 4 5 417 1550 21 72 84 14 1040 CLA S 3 31581 3068 501 2543 58 3870 1658 19868 
4412.19 BOIS CONTRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUn.LES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < 8 1111, NON REPR. SOUS 4412.11 ET 
4412.12 
4412.19-00 :..~~1~rfRE.PLAQUES CONSnTUES DE FEUn.LES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < IIIII, (NON REPR. SOUS 4412.11.00 ET 
NL: VENTILA!f/ON PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 15841 948 45 10082 3 263 
5733 
21 2806 1040 26 607 




58 58 4 8404 
1 
36 
003 PAY5-BAS 3140 306 710 34 60B 28 1 1713 628 004 RF ALLEMAGNE 7095 1710 4455 49 28 1099 22 1974 7 187 005 ITALIE 7350 139 48 1308 
1352 48 
69S 1 706 
006 ROYAUME-UNI 1566 15 3 31 
5 
19 98 
1362 008 DANEMARK 5772 88 3554 35 16 714 
74 011 ESPAGNE 5788 
13 sri 913 j 10 4073 1287 46 306 030 SUEDE 2032 27 546 37 80 68 032 FINLANDE 84154 1653 993 32678 25 1413 7872 1708 11239 6033 
056 U.R.S.S. 24823 2968 1445 3654 2605 19 4059 584 9491 
060 POLOGNE 5763 1183 2842 1216 3 23 31 485 
062 TCHECOSLOVAQ 2685 139 1919 
21 1976 472 
621 6 
314 GABON 2852 
18448 18396 
362 38 3666 26337 21 400 ETAT5-UNIS 136659 13393 
24 
1490 2147 54752 
404 CANADA 45672 1932 483 4710 8 2265 630 3087 2291 
15 
30242 
508 BRESIL 6245 736 257 792 48 873 705 44 427 2348 
700 INDONESIE 13262 1049 36 6860 
2ti 
2433 209 2 59 2614 
701 MALAYSIA 3282 211 6 524 18 147 404 11 27 1932 706 SINGAPOUR 2264 594 820 232 
378 
39 54 501 





736 T'AI-WAN 2929 681 523 1448 
1000 M 0 N DE 382682 31055 2S7f7 90738 246 1894 33548 7553 21171 53844 124 116712 
1010 INTRA-CE 63295 4027 413 20290 66 383 12875 1481 6522 12710 109 4419 
1011 EXTRA-CE 319386 27027 25384 70447 179 1511 20673 6072 14650 41134 15 112294 
1020 CLASSE 1 250178 20083 20750 52402 78 1451 11687 3317 9379 39948 91103 
1021 A E L E 68979 1668 1870 34042 32 1427 7912 540 2071 11319 
1s 
6100 
1030 CLASSE 2 35038 2677 347 10910 65 60 6398 2691 483 602 10790 
1031 ACP~66~ 4025 4268 4287 793 36 21 2702 472 10 584 27 1040 CLA S 3 34170 7135 2608 84 4787 10401 
4412.21 BOIS STRATIFIES .SOlS CONTRE.PLAQUE~ BOIS PLAQUE~R EXEIIPLE-, AY ANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, CONTENANT AU MOINS UN P NNEAU DE PAR LES 
4412.21.00 BOIS STRATIFIES .SOlS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUE~ EXEMPLE-, AY ANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
CONIFERES), CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PA LES 
002 BELG.-LUXBG. 11435 292 2020 67 822 638 206 875 7080 004 RF ALLEMAGNE 1380 
16248 
413 8 301 93 





s28 032 FINLANDE 2475 1810 116 
1000 M 0 N DE 35704 1311 1 21658 72 1594 722 521 1425 8400 
1010 IHTRA-CE 31327 1287 18789 87 1286 685 222 1398 7593 
1011 EXTRA-CE 4377 24 2889 5 308 37 299 71 807 
1020 CLASSE 1 3941 18 2636 5 308 15 299 659 
1021 A E l E 3406 18 1 2471 5 258 15 18 620 
4412.29 BOIS STRATIFIES .SOlS CONTRE.PLAQUE.f.. BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AVANT AU .MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11 A 12.21 
4412.29-10 BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEA!ITEE, LATTEE OU LAMEUEE, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS (AUTRE$ QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.21.00) 
002 BELG.-LUXBG. 3062 689 186 739 42 1069 14 393 582 616 004 RF ALLEMAGNE 5511 59 35 1258 13 417 2528 005 ITALIE 2158 79 1930 24 66 
028 NORVEGE 1732 
782 
15 
8 s1 100 
1717 
032 FINLANDE 2437 29 1377 
036 SUISSE 3331 38 1o2 3318 4:i 349 13 048 YOUGOSLAVIE 2822 922 1370 
75 414 062 TCHECOSLOVAQ 2229 343 1196 193 
18 
8 
068 ROUMANIE 1575 805 122 59 16 614 508 BRESIL 10243 221 420 
15 
352 
s2 9190 700 INDONESIE n91 202 108 462 15 6943 
701 MALAYSIA · 1287 38 27 
13 42 
15 42 1165 
706 SINGAPOUR 1054 45 25 43 12 874 
1000 M 0 N DE 50941 3103 1531 7933 84 448 5768 872 2192 1231 71801 
1010 INTRA-CE 12848 940 308 1287 &4 234 4681 320 541 1029 3528 1011 EXTRA-CE 38093 2183 1223 6666 211 1087 552 1651 203 24273 
1020 CLASSE 1 11580 40 1101 4696 51 133 373 93 1627 3466 





1030 CLASSE 2 21562 506 1 611 13 441 
24 
19263 
1040 CLASSE 3 4949 1617 120 1358 193 18 75 1544 
4412.29-90 BOIS STRATIFIES .SOlS CONTRE.PLAQUE~ BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
CONIFERE~NON REPR. SOUS 4412.11.00 4412.29-10) 
NL: VENTILATI PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 5123 906 178 14 767 17 4076 71 003 PAY5-BAS 1551 443 80 122 
E 29 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d clarant 
Origine I provenance I I I f1 .1 1 1 1 1 j j I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Oanmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
4412.29-90 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































1m ~X~~~~ := mi :m ~ ::~ :ji m~l 1m ~ 1020 CLASS 1 39112 665 114 6581 65 1153 567 226 1040 
1~ au~~~UNTR. L~ 3tJ~ ,~ ~~ 47 11~ m ~ rag 
1040 CLASS 3 7049 742 1622 552 2400 
4412.81 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE OARD (EXCL 4412.21) 
4412.81.00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER Of PARTICLE ~OARD (EXCL 4412.21.00) 











1000 W 0 R L 0 10895 1088 669 5183 38 
1010 INTRA-EC 3374 309 5 1441 36 
1011 EXTRA-EC 7523 m 664 3742 
1020 CLASS 1 3028 38 307 1155 
1021 EFTA COUNTR. 2145 9 307 999 
1030 CLASS 2 4264 723 357 2414 
4412.99 LAMINATED WOOD· PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE· (EXCL 4412.11 TO 4412.91) 
4412.99-10 BLACKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD (EXCL 4412.21.00, 4412.29-10 AND 4412.91.00) 
002 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 









728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 















































































































4413.00 DENSIFIED WOOD, IN BLOCKS, PLATES, STRIPS OR PROFILE SHAPES 








390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































4414.00 WOODEN FRAMES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, MIRRORS OR SIMILAR OBJECTS 
4414.00.00 WOODEN FRAMES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, MIRRORS OR SIMILAR OBJECTS 
001 FRANCE 332 50 23 183 
~ ~~~~Ek~~~gs m 1s0 4 ~ 
~ FT'l.E-lRMANY ~~ fJ 2' 1260 
006 UTD. KINGDOM 548 3 1 105 
011 SPAIN 238 26 33 



























































































2104 I 728 

























































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance • 1 I I I .r I J [ l CNINCJ EUR 12 Belg.-lux. Danmart< Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland !!alia l Nederland l Portugal _I UK 
4412.29--90 





































































































1000 M 0 N D E 104108 4716 1127 19929 909 1661 4201 1003 3105 
1010 INTAA-CE 25363 2231 223 10715 72 114 2645 665 598 
1011 EXTAA-CE 78586 2485 904 9214 637 1547 1556 338 2507 
1020 CLASSE 1 37226 525 132 6452 48 1534 588 195 1242 
1~ ~).~s~ 2 ~~rs 1~ ~~ ~ 21 1~ 1-T~ 1~ ~~~ 
1040 CLASSE 3 3186 411 762 196 1006 
4412.91 ~g~S S.mtWES ·BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, CONTENAHT AU MOINS UN PANNEAU DE PARTICULES, NON REPR. 
4412.91-40 BOIS STRATD'IES -BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PARTICULES, (NON 
REPR. SOUS 4412.21-40) 
~ ~~~tk~B~AGNE 1~~~ 339 ~ B8 2 
508 BRESIL 1792 242 1550 
1000 M 0 N D E 9068 566 582 4097 
1010 INTRA-CE 3273 395 4 1287 
1011 EXTRA-CE 5795 173 578 2810 
1020 CLASSE 1 3256 26 319 1170 
1021 A E L E 2836 18 319 1070 






















4412.99-10 BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, (NON REPR. SOUS 4412.21-40, 4412.29-10 ET 4412.91-40) 
~ R~Lft:i.~'I:.P8NE = 70 1o6 1408 120 1~~ 2J ~ ~~~~~~K ~1~ 34 137 ~~~ 5 44 59 
038 AUTRICHE 4155 10 29 1371 23 
~ ~~~~~~SLAVIE n~ 220 3~ ~ 26 
700 INDONESIE 1323 72 11 2 49 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























728 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 






























































































4413.00 BOIS DITS 'DENSIFIES', EN BLOCS, PLANCHES, LAMES OU PROFILES 








390 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE · 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































4414.00 CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, MIROIRS OU OBJETS SIMILAIRES 
4414.00-40 CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, MIROIRS OU OBJETS SIMILAIRES 
001 FRANCE 1558 441 71 594 2 
gg~ ~f~~il-r:BG. ~m 625 J 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 5073 749 171 t9 
005 ITALIE 18647 1210 68 6226 83 
006 ROYAUME-UNI 2693 40 4 570 3 
011 ESPAGNE 1331 152 262 





































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment L Reporting country - Pays ~larant 
Orlglne I provenance I I I 11 ,1 1 l l l l I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EMll6a Espana France : Ireland ltalia Nederland Portugal 
4414.00.00 
736 TAIWAN 1146 70 25 255 
740 HONG KONG 490 17 3 227 
1000 W 0 R L D 10361 783 110 3358 
1010 INTRA·EC 7467 674 63 2438 
1011 EXTRA·EC 2890 108 47 920 
1020 CLASS 1 441 6 14 155 
1021 EFTA COUNTR. 378 6 14 134 
1030 CLASS 2 2000 102 33 536 




4415.10 CASES, BOXES. CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS; CABLE-DRUMS, OF WOOD 
4415.10.10 CASES. BOXES. CRATES. DRUMS AND SIMILAR PACKING$ OF WOOD 
001 FRANCE 9242 3692 30 
~ ~~~ae~~~gs 3m 4639 1~ 
004 FR GERMANY 6157 1361 76 
005 ITALY 3360 109 16 
006 UTD. KINGDOM 2075 521 23 
010 PORTUGAL 4510 4 1 
~ ~t!,~~EN 1 g?g~ 4i 602 
036 SWITZERLAND 560 118 
066 ROMANIA 7900 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 



















004 FR GERMANY 4010 2679 8 
1000 W 0 R L D 8335 3623 13 
1010 INTRA-EC 8048 3664 8 
1011 EXTRA·EC 1288 159 5 
1020 CLASS 1 1282 159 5 
1021 EFTA COUNTR. 1233 159 5 
4415.20 PAllETS, BOX PAllETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































1011 EXTRA·EC 182818 2403 10390 
1020 CLASS 1 30365 3n 5090 
1021 EFTA COUNTR. 25866 278 5074 
1040 CLASS 3 151040 1602 5300 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































1000 w 0 R L D 47587 7598 1831 12140 144 452 8587 I' 
1010 INTRA-EC 3n49 6958 410 6317 35 376 7940 
1011 EXTRA·EC 9819 638 1520 3623 109 n 647 
l~~ ~~~MuNTR. ~~ ~ U~ ~ 22 29 ~ \ 
4411.00 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STA'(ES 
4411.00.10 RIVEN STAVES OF WOOD AND SAWN STAVES OF WOOD ! 
1000 w 0 R L D 1865 82 1561 52 I 
1010 INTRA-EC 280 82 45 43 
1011 EXTRA·EC 1605 1516 8 
4411.00.90 CASKS, BARREL$, VATS, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, (EXCL 4416.00.10) 
001 FRANCE 







































































































1000 W 0 R L D 20784 301 348 1669 625 3982 1024 1231 659 
1010 INTRA-EC 8878 292 21 1448 618 3022 820 180 425 
1011 EXTRA·EC 11809 8 327 224 7 960 204 1052 235 
1020 CLASS 1 11617 320 185 7 959 171 1052 68 
4417.00 TOOLS, TOOL BODIES. TOOL HANDLES, BROOM OR BRUSH BODIES AND HANDLES, OF WOOD; BOOT OR SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD: 
4417.00.10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES OF WOOD 
1000 W 0 R L D 3300 157 270 838 3 
1010 INTRA-EC 867 136 3 109 3 
1011 EXTRA·EC 2332 21 266 727 
1020 CLASS 1 871 10 235 270 


















4417.00.90 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOD OR SHOE LASTS AND TREE$, OF WOOD (EXCL 
4417.00.10) ' 
lru ~~~ECREMANY 1~ ~ 48 298 ~1 34li 22i ~ 
005 ITALY 523 4 8 1sS 24 90 13 
~ ~t!,~~EN 1gg~ 3 26 50~ 2 ~ 5 
508 BRAZIL 7951 7o4 2341 1493 7B 
~~ ~~~Jl:t ~~ 1~ 220 ~m 417 1:i 
1000 W 0 R L D 25001 1725 341 8622 3 84 3698 526 





































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!tclarant 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































4415.10 CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EMBAULAGES SIMILAIRES; TAMBOURS (TOURETS) POUR CABLES, EN BOIS 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































4415.10-90 TAMBOURS 'TOURETS' POUR CABLES, EN BOIS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































4415.20 PALETTES SIMPLES, PALETTES.CAISSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEMENT, EN BOIS 















1000 M 0 N DE 
101 0 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































4415.211-90 PALETTES-CAISSE$ ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEMENT, EN BOIS 
001 FRANCE 2482 575 46 880 
~ ~i~~il-_1l~BG. ~ 1324 ~ N83 
~ ~t~~LEMAGNE 18ra ~18 ~ 254 
006 ROYAUME-UNI 1603 169 15 242 
































































































































1000 M 0 N D E 23075 3299 1277 6210 15 224 3551 602 
1010 INTRA-CE 17709 2850 281 4262 8 212 3156 598 
1011 EXTRA-CE 5367 449 998 1948 7 12 395 4 
1020 CLASSE 1 4667 447 978 1692 1 6 355 4 
1021 A E L E 4288 447 976 1629 307 4 
4416.00 FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARnES, EN BOIS, Y COMPRIS LES MERRAINS 
4416.011-10 MERRAINS 
1000 M 0 N DE 1110 32 817 
1010 INTRA-CE 315 32 91 




4416.00-90 FUTAIWS, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE (SAUF MERRAINS), PARnES, EN BOIS 
001 FRANCE 4927 23 7 1216 65 1730 
006 ROYAUME-UNI 1554 66 6 211 272 768 
UJ ~¥~~~~~IS ~ 6 11 2 449 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































































































































































4417.00 ~~br3R"l¥~tt lj!J~r~~S~~,Faaf~ MONTURES DE BROSSES, MANCHES DE BALAIS OU DE BROSSES, EN BOIS; FORMES, EMBAUCHOIRS 
4417.011-10 MANCHES D'ARTICLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE; MONTURES DE BROSSES, EN BOIS 
1000 M 0 N D E 5431 211 310 1213 28 112 737 92 88 463 
1010 INTRA-CE 2658 188 17 431 28 112 501 81 78 384 
1011 EXTRA-CE 2m 23 293 782 237 31 12 100 
1020 CLASSE 1 1512 15 269 356 129 15 12 31 
1021 A E L E 1344 15 289 329 28 15 11 9 
4417.0G-90 ~~br3R"l"~t\ lj!H~~r~~ils~~Nuw.'s(NON REPR. SOUS 4417.01).10), MANCHES DE BALAIS OU DE BROSSESO; FORMES, EMBAUCHOIRS 
001 FRANCE 


































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays (!clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
4417.QC).80 
1011 EXTRA-EC 19391 1165 281 7509 2 3 2f: 172 1987 1180 6 4621 1020 CLASS 1 2471 69 56 759 2 54 98 29 1155 
1021 EFTA COUNTR. 1095 46 43 456 2 
3 
145 13 73 11 
6 
306 
1030 CLASS 2 15732 1000 225 6043 21~ 118 1889 954 3387 1040 CLASS 3 1187 95 706 198 99 
4411.10 WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF WOOD 
4411.10.00 WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF WOOD 
001 FRANCE 1284 618 3 82 131 23 33 18 43 335 
002 BELG.-LUXBG. 2612 
397 
338 21 1:~ 4 1019 121 003 NETHERLANDS 1295 45 188 100 10 16 158 937 1 655 004 FR GERMANY 4023 1740 
soli 61 61 260 005 ITALY 2095 996 6 10 6 ~ 792 2 1 173 006 UTD. KINGDOM 886 9 23 3 40 237 007 IRELAND 260 
47&3 1 1ss6 169 11sS 3489 16 006 DENMARK 25646 44 919 1131 2238 028 NORWAY 965 61 
5 4 1 
210 650 
030 SWEDEN 886 
1 
224 48 128 471 
036 SWITZERLAND 1297 50 5 36 5 1150 
6 
4 
036 AUSTRIA 2074 
4 
1970 5 1 
8 
87 
048 YUGOSLAVIA 893 714 53 39 
1000 WORLD 45909 8624 332 5720 290 2031 1~ 1000 2976 5905 59 5529 1010 INTRA-EC 38285 8517 93 2400 208 1834 999 1403 54&2 59 4074 1011 EXTRA-EC 7623 107 269 3319 82 197 1574 443 1455 1020 CLASS 1 6432 5 269 2992 82 42 1318 355 1201 1021 EFTA COUNTR. 5458 1 268 2278 15 42 1236 348 1189 1030 CLASS 2 1169 102 305 155 256 89 254 4411.20 DOORS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS, OF WOOD 
4418.20-00 DOORS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS, OF WOOD 




27 37 37 156 
002 BELG.-LUXBG. 12173 5926 4020 7 18 2 4230 5 39 003 NETHERLANDS 9958 78 1876 52 1~: 1 12 946 8 235 004 FR GERMANY 4347 2104 73 
787 
20 8 45 95 15 199 
005 ITALY 1660 197 7 200 113 116, 2 
5 
5 19 214 006 UTD. KINGDOM 1591 13 9 11 27 153, 869 421 63 
1066 007 IRELAND 1153 
3 
49 
2 ~: 126 4 7 006 DENMARK 1487 942 36 344 010 PORTUGAL 23068 36 
16 
887 3109 206 99 557 s1 18281 011 SPAIN 4268 452 133 
1 11~1 87 90 3221 028 NORWAY 1593 
6 
351 842 
16 2 7 
20 379 
030 SWEDEN 9207 4858 1065 18 2931 14 2929 032 FINLAND 2513 55 5 2154 2~1 1 69 227 036 AUSTRIA 602 20 21 549 28 1 s3 048 YUGOSLAVIA 7005 6725 24 1 18 144 066 ROMANIA 1629 8 45 24 6 
1:1 





400 USA 3298 6 46 1 34 179 2830 
404 CANADA 3669 11 34 3 62 448 1 153 3170 508 BRAZIL 10029 
16 ~~ 251 19 9529 700 INDONESIA 7514 1 40 364 885 6169 701 MALAYSIA 8189 8 937 2692 4457 
706 SINGAPORE 9002 23 12 589 1 
131 
242 35 1811 6524 708 PHILIPPINES 11991 28 39 1 229 23 145 1968 9801 736 TAIWAN 11232 543 98 4151 844 272 1558 7213 
. 
1000 WORLD 156502 10356 5479 23557 500 3691 8453 I 4672 2634 15611 219 81330 
1010 INTRA-EC 61768 9508 184 9897 228 3344 6922. 1339 245 6330 219 23754 
1011 EXTRA-EC 94730 850 5295 13860 272 348 1526! 3333 2389 9281 57576 
1020 CLASS 1 33267 109 5243 12873 42 63 497 I 634 80 588 13140 
1021 EFTA COUNTR. 13991 64 5214 4656 15 22 326 ' 2 55 103 3534 1030 CLASS 2 59571 741 52 729 229 285 102~ I 2691 691 8690 44436 1040 CLASS 3 1893 1 258 1 8 1618 5 
4411.30 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
4411.30-10 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 






302 443 8 004 FR GERMANY 1074 
a1 
113 32 34 366 010 PORTUGAL 5494 1348 
s9 236 688 60 1067 42 1982 030 SWEDEN 439 96 2 234 44 6 13 20 19 036 SWITZERLAND 1369 5 1232 20 42 036 AUSTRIA 1119 1110 
1097 
9 62 048 YUGOSLAVIA 3789 
79 
479 
.j 2151 312 272 IVORY COAST 1674 19 168 1044 48 
1000 WORLD 21949 3204 64 4113 68 2632 1610 48 3809 2194 111& 2493 1010 INTRA-EC 10409 2508 
a4 421 1 847 1363 I 39 221 1759 1362 2088 1011 EXTRA-EC 11543 698 3692 65 198& 247 9 3589 435 354 406 1020 CLASS 1 7055 92 64 2905 1350 1n 8 2242 153 42 24 1021 EFTA COUNTR. 3051 90 64 2401 253 44 8 63 69 42 19 1030 CLASS 2 3437 484 461 370 4 4 1136 263 312 361 
1031 ACP~66) 2385 439 82 65 168 4 1064 168 312 148 1040 CLA S 3 1052 121 326 265 66 209 
4411.30-90 PARQUET PANELScre\CL 4418.30·1~00D 
D : BREAKDOWN BY NTRIES !NCO 
001 FRANCE 4688 3254 103 349 587 
470 
7 136 124 12 112 002 BELG.-LUXBG. 2530 2265 37 807 22 12 1225 8 003 NETHERLANDS 4056 1124 175 338 23 1022 17 105 004 FR GERMANY 2797 424 57 
714 6 
367 418 282 187 005 ITALY 2648 736 2 37 882 6 360 101 162 006 DENMARK 6158 198 
so1 
531 715 118 1106 3130 028 NORWAY 1155 39 
1725 5 1400 2176 i 8 2 258 355 030 SWEDEN 6432 330 
1385 I 
518 1525 745 032 FINLAND 1680 82 3 33 197 036 SWITZERLAND 1591 452 718 4 42 I 360 17 048 YUGOSLAVIA 2588 585 2 227 2 I 1702 68 064 HUNGARY 1456 
173 11 
851 i 1 606 22 728 SOUTH KOREA 2588 448 1936 9n SECRET COUNT 8434 8434 
1000 W 0 R L D 53998 7981 2073 16524 14 3805 5103 277 3735 8674 35 5795 1010 INTRA-EC 23798 8678 202 3109 8 1895 2848 I 258 814 3595 35 4158 1011 EXTRA-EC 21714 1084 1871 4981 7 1909 2254 I 19 28T1 5079 1639 1020 CLASS 1 18190 911 1726 3550 7 1691 2247 I 8 2768 2114 1168 1021 EFTA COUNTR. 13278 891 1726 2921 s. 1433 2218 8 978 1996 1100 1030 CLASS 2 3956 173 53 561 218 7 11 103 2359 471 1040 CLASS 3 · 1569 92 870 I 1 606 
4411.40 SHUTTERING FOR CONCRm CONSTRUtnONAL WORK, OF WOOD I 
4411.411-00 SHUTTERING FOR CONCRm CONSTRUtnONAL WORK, OF WOOD I 001 FRANCE 1379 258 
610 
54 34 289 
4152 




29n 1255 87 288 036 AUSTRIA 18279 248 1an 6631 27 1 048 YUGOSLAVIA ana 165 8814 
1000 W 0 R L D 42708 2092 639 9827 70 793 8847 290 19113 1393 188 1878 1010 INTRA-EC 15091 1937 810 1409 52 769 4704 I 5 3538 1331 178 858 1011 EXTRA-EC 27618 258 30 8218 18 14 2143 284 15575 52 10 1018 1020 CLASS 1 27123 258 30 7841 6 2143 192 15575 52 10 1018 
34 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeUischland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
4417.00-90 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















4418.10 FENETRES, PORTEs.FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES, EN BOIS 
4418.10.00 FENETRES, PORTES.fENETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES, EN BOIS 
001 FRANCE 4398 2428 8 335 
~ ~f~gJ_ki~BG. 1~~ 7sS 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 16767 8245 144 
005 ITALIE 6555 2595 16 
006 ROYAUME-UNI 2444 4 11 
~ ~_M~fRK 1h~ 12040 
028 NORVEGE 3573 
030 SUEDE 2791 
036 SUISSE 3942 
038 AUTRICHE 9347 














1000 M 0 N D E 142292 26245 1021 21511 
1010 INTRA-CE 118630 26108 180 10153 
1011 EXTRA-CE 23458 138 841 11358 
1020 CLASSE 1 21977 22 841 11078 
1021 A E L E 20000 3 838 9586 
1030 CLASSE 2 1419 116 217 
4418.20 PORTES ET LEURS CADRES, CHAMBRANLES ET SEUILS, EN BOIS 
4418.20-110 PORTES ET LEURS CADRES, CHAMBRANLES ET SEUILS, EN BOIS 
001 FRANCE 6853 2846 
002 BELG.-LUXBG. 18798 
003 PAYS-BAS 18957 
004 RF ALLEMAGNE 11545 
005 ITALIE 7650 
006 ROYAUME-UNI 3492 
007 lALANDE 2921 
008 DANEMARK 5830 
010 PORTUGAL 24886 
011 ESPAGNE 13364 
028 NORVEGE 4282 
030 SUEDE 25525 
032 FINLANDE 6968 
038 AUTRICHE 5144 
048 YOUGOSLAVIE 9449 
086 ROUMANIE 1666 
390 AFR. DU SUD 6858 
400 ETATS-UNIS 6439 
404 CANADA 7031 
508 BRESIL 9812 
700 INDONESIE 8991 
701 MALAYSIA 12441 
708 SINGAPOUR 11344 
708 PHILIPPINES 17879 
736 T' AI-WAN 23204 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































4418.30-10 PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUES, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






272 COTE IVOIRE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP{66) 







































































































4418.30-90 PANNEAUX POUR PARQUETS ISAUF PARQUm MOSAIQUES~ EN BOIS 













728 COREE DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































4418.40 COFFRAGES POUR LE BETONNAGE, EN BOIS 
4418.40.00 COFFRAGES POUR LE BETONNAGE, EN BOIS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays ~eclarant Orlgine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France , J Ireland l 11alia .I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4411.40-00 
1021 EFTA COUNTR. 17023 256 30 7841 8 19 ~ 8 6854 27 10 13 
4418.50 SIUNGLES AND SHAKES, OF WOOD 
4411.50-00 SIUNGLES AND SHAKES, OF WOOD 
003 NETHERLANDS 1784 86 1381 1 
16 
302 
404 CANADA 2877 22 1386 51 742 
1000 W 0 R L D 6068 192 23 3203 20 60 15 337 548 9 1111 
1010 INTRA·EC 2848 128 15 1495 20 ;, 15 186 548 9 334 1011 EXTRA·EC 3220 84 8 1707 152 m 
1020 CLASS 1 3184 49 8 1689 51 152 775 
4411.90 BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY, OF WOOD (EXCL 4411.10 TO 4411.50) 
4411.90-00 BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY, OF WOOD (EXCL 4411.10-00 TO 4411.50-00) 
001 FRANCE 11668 4602 21 3633 1 973 39 974 837 44 744 
002 BELG.-LUXBG. 35435 
7351 
2 2048 i 202 1~~ 34 19 21919 1 438 003 NETHERLANDS 17095 87 6588 41 54 29 9531 5 1919 004 FR GERMANY 25505 6401 1738 
3165 
39 117 4237 465 650 179 2150 
005 ITALY 4691 249 10 19 eo 600 11 
11 
104 4 449 
008 UTD. KINGDOM. 2480 54 21 177 22 1511 1331 703 3 
1474 007 IRELAND 1478 85li 15711 15 J 83 74 2 008 DENMARK 19430 372 524 1813 
010 PORTUGAL 2011 14 942 
1 
24 247 57 77 19 
18 
831 
011 SPAIN 1693 17 
337 
10 1394 208 4 41 
028 NORWAY 3503 57 1354 
18 2 9 44 169 69 1677 030 SWEDEN 13919 38 6028 3475 456 244 3443 
032 FINLAND 7438 112 240 4438 39 1096 28 236 330 921 





038 AUSTRIA 35283 102 4 12101 187 5252 78 16956 
048 YUGOSLAVIA 2811 23 3 1432 19 385 1356 2 4 400 USA 1699 60 28 174 1028 
701 MALAYSIA 1920 268 23 34 23 12 55 338 1167 
1000 WORLD 197718 21305 8868 57119 81 1569 21224 2754 12110 35442 883 38303 
1010 INTRA·EC 121528 19548 1857 32283 81 1504 18823 2055 2041 33442 253 9681 
1011 EXTRA·EC 78184 1755 7011 24838 21 85 2401 699 10124 1999 831 26642 
1020 CLASS 1 87515 1465 6814 23447 21 84 2098 553 7409 744 630 24470 
1021 EFTA COUNTR. 81023 349 6811 21729 18 48 1921. 73 5730 730 618 23196 
1030 CLASS 2 5938 287 43 188 1 185 145 2344 573 1 ~171 
1040 CLASS 3 2733 3 354 1200 119 1 372 682 2 
4411.00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD 
4411.00-00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD 
001 FRANCE 218 35 1 20 3 
361 2 18 23 1 117 002 BELG.-LUXBG. 533 202 6 55 4 8 85 24 003 NETHERLANDS 1490 256 
2 
34 3 8 
248 6 977 004 FR GERMANY 854 140 14 565 11 177 . 2 121 135 005 ITALY 1288 84 8 14 19 410 26 40 2 184 008 UTD. KINGDOM 378 7 4 28 3 3 25 216 53 13 
373 008 DENMARK 821 2 186 1 2 15 9 10 23 
010 PORTUGAL 1519 8 178 
2 
65 356 13 1 8 
14 
892 
011 SPAIN 732 1 
31 
20 549 2 27 3 118 030 SWEDEN 521 4 240 9 34 1 7 1 201 048 YUGOSLAVIA 978 5 1 281 15 
25 
354 5 306 




11 1 14 9 146 
680 THAILAND 7237 82 5629 149 2 81 352 788 




5 37 187 59 68 







720 CHINA 781 53 27 220 81 I 20 92 271 
732 JAPAN 183 2 1 43 
48 
2 18 
15 92 70 4 25 736 TAIWAN 2134 145 13 306 129 518 
' 
89 2 m 
1000 WORLD 24105 888 353 9067 98 294 2995 296 1201 1281 54 7578 
1010 INTRA-EC 7749 457 33 1307 22 107 1928 248 212 484 37 2918 
1011 EXTRA·EC 18356 431 320 7760 78 187 1087 50 988 797 18 4662 
1020 CLASS 1 2070 20 37 682 10 7 92 . 5 429 98 15 875 1021 EFTA COUNTR. 752 8 34 354 
61 166 
52 3 71 9 10 213 
1030 CLASS 2 11093 340 98 8353 773 18 442 542 3 2299 
1040 CLASS 3 3195 71 185 724 8 15 202 I 29 117 157 1 1688 
4420.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, OF WOOD : 
4420.10-00 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, OF WOOD I 001 FRANCE 153 28 50 17 11 41 8 2 003 NETHERLANDS 277 45 2 183 i 3 39 ! 1 5 46 3 18 004 FR GERMANY 155 9 8 
sri 8 38 i 1 8 15 32 005 ITALY 927 3 2 2 18 282 21 8 17 008 UTD. KINGDOM 109 
4 
20 33 2 8 I 13 5 11 17 
1 011 SPAIN 1138 301 
1 1 
754 82 10 8 
400 USA eo 2 
11 
46 2 4 8 
5 




102 720 CHINA 2323 43 37 1051 28 156 314 161 360 159 
736 TAIWAN 1469 38 5 656 8 29 299 11 96 127 4 196 740 HONG KONG 244 7 3 88 2 8 53 9 29 7 40 
1000 WORLD 13411 457 148 4571 52 680 3483 32 1025 1607 108 1284 
1010 INTRA·EC 3152 87 30 1288 4 82 1298 18 95 149 53 94 1011 EXTRA-EC 10258 310 116 3312 48 599 2167 16 930 1458 52 1190 1020 CLASS 1 354 3 12 235 1 3 27 14 18 7 34 1021 EFTA COUNTR. 182 322 12 137 17 1 15 15 1 2 7 7 1030 CLASS 2 8769 57 1822 436 1792 520 1068 33 887 






43 1040 CLA S 3 3138 45 47 1455 160 348 i 395 373 289 
4420.10 r.?~~~U~~fEI~~~;.?~": AND CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY AND SIMn.AR ARTICLES, OF WOOO; WOOOEN 
4420.90-10 WOOD MARQUETRY AND INLAID WOOD 
1000 W 0 R L D 283 15 55 19 56 5 11 25 2 66 1010 INTRA·EC 102 14 28 • 22 5 1i 25 1 3 1011 EXTRA·EC 162 1 29 .. 13 38 1 84 
4420.10-10 ~~mlA"~ CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY, AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOD AND WOOOEN ARTICLES OF fURNITURE NOT FAUJNQ 
001 FRANCE 384 81 1 105 13 
118 
35 5 2 182 003 NETHERLANDS 680 165 1 268 1 2 10 332 8 113 004 FR GERMANY 1523 250 28 
711 1 
7 653 91 1 161 005 ITALY 1674 19 1 82 523 11 
13 
59 1 286 008 UTD. KINGDOM 398 15 8 33 1 28 274 23 5 
s6 011 SPAIN 773 10 1 144 527 33 7 1 030 SWEDEN 2144 10 48 1704 
5 
311 2 18 55 038 SWITZERLAND 96 2 1 11 51 2 22 038 AUSTRIA 138 1 
12 
119 3 i 2 2 11 060 POLAND 1188 5 1014 48 82 47 068 ROMANIA 970 2 823 24 ' &2 219 40 684 INDIA 248 12 2 14 36 18 74 14 76 
36 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschlandl 'EAA66a J Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK CNINC 
4411.40-00 
1021 A E L E 18051 317 27 8193 8 2631 8 8797 14 13 45 
4411.50 BARDEAUX 'SHINGLES ET SHAKES', EN BOIS 
4418.50-00 BARDEAUX 'SHINGLES ET SHAKES' EN BOIS 
003 PAYS-BAS 1n3 59 1396 23 
12 
295 
404 CANADA 2225 ·22 1155 372 664 
1000 M 0 N DE 5655 146 28 3149 64 468 15 378 346 2 1043 
101 0 INTRA-CE 2578 89 8 1462 64 114 15 158 346 2 122 
1011 EXT RA-CE 3078 57 20 1887 373 220 721 
1020 CLASSE 1 3051 46 20 1672 372 220 719 
4411.90 ~~~~tfJx'1:i~~Cl!WtsNON REPR. SOUS 4418.10 A 4418.50, ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRucnoN, EN BOIS, Y COMPRIS 
4418.90-00 OUVRAGES DE MENUISERgON REPR. SOUS 4418.10-00 A 4411.50-00) ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUcnON, EN BOIS, Y 
COMPRIS LES PANNEAUX ULAIRES 
001 FRANCE 17833 4399 43 8467 4 1585 
13594 
92 1052 594 101 1496 
002 BELG.-LUXBG. 38761 
10487 
2 3698 i 451 92 79 19955 5 885 003 PAYS-BAS 23025 103 9452 55 1096 62 57 
15399 
1 1711 
004 RF ALLEMAGNE 42214 9382 2758 
8320 
113 367 7216 523 1188 200 5090 
005 ITALIE 12371 1242 16 102 259 1988 41 65 160 22 2221 006 ROYAUME-UNI 3940 108 36 793 40 518 1708 667 7 2334 007 lALANDE 2344 903 m96 76 1 229 8i 9 008 DANEMARK 34509 1097 552 3775 
010 PORTUGAL 1332 2 i 599 5 25 187 38 30 18 33 455 011 ESPAGNE 1443 33 20 974 229 5 143 
028 NORVEGE 2785 44 471 1385 1 5 17 37 189 81 786 030 SUEDE 19813 100 8398 6471 62 510 385 i 3658 032 FINLANDE 8640 107 417 5583 39 554 6 199 295 1659 
036 SUISSE 2840 225 41 1734 5 485 5 181 54 208 135 038 AUTRICHE 39298 117 26 26618 209 5154 113 6648 
048 YOUGOSLAVIE 3604 45 10 2358 2 30 579 1207 10 11 400 ETATS-UNIS 2697 114 50 438 1449 
701 MALAYSIA 1513 178 22 33 17 15 25 264 959 
1000 M 0 N DE 266220 28182 12548 102978 303 2978 29242 3654 11843 39154 580 34759 
1010 INTRA-CE 1n82o 26555 2958 57157 224 2Bn 26864 2783 2762 37359 368 11113 
1011 EXTRA-CE 88395 1825 9588 45820 78 102 2579 870 9080 1795 212 16646 
1020 CLASSE 1 81706 1407 9383 44673 78 96 2068 710 7497 973 210 14831 
1021 A E L E 73580 594 9353 41972 64 49 1755 49 5723 929 209 12883 
1030 CLASSE 2 5187 210 112 234 6 413 158 1438 602 2 2014 
1040 CLASSE 3 1505 9 113 914 98 4 145 220 2 
4419.00 ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
4419.00-00 ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
001 FRANCE 1483 222 5 164 2 33 866 9 58 117 8 647 002 BELG.-LUXBG. 1343 635 1 158 2 7 26 19 227 2 39 003 PAYS.BAS 3373 13 537 10 103 12 41 
1096 
2018 
004 RF ALLEMAGNE 3702 887 85 
1679 
12 89 651 3 500 37 548 
005 ITALIE 3688 204 35 62 151 891 6 
122 
137 17 506 
006 ROYAUME-UNI 1416 42 26 80 20 16 132 767 145 66 
1644 008 DANEMARK 3051 27 908 14 23 110 32 217 75 1 
010 PORTUGAL 4997 16 580 
1:i 
188 944 12 2 23 
69 
3252 
011 ESPAGNE 3002 7 
1oS 
90 i 1881 1 294 12 635 030 SUEDE 1943 32 753 
20 
140 9 8 36 10 850 
048 YOUGOSLAVIE 1887 22 2 664 54 34 544 12 589 060 POLOGNE 1123 13 121 229 8 92 1 627 
064 HONGRIE 1219 355 86 588 8 42 29 3 29 29 455 680 THAILANDE 11349 173 7589 417 6 197 622 1960 
701 MALAYSIA 1644 8 
18 
557 
:j 30 158 490 164 239 708 PHILIPPINES 1119 20 181 3 88 i 183 47 :i 616 720 CHINE 1390 43 70 554 1 37 176 74 181 250 




11 162 3 274 
736 T'AI-WAN 7278 542 54 1294 328 1355 385 462 10 2605 
1000 M 0 N DE 61969 3009 939 16422 400 1057 8743 999 3853 3839 288 20420 
1010 IN TRA-CE 28822 1840 168 4219 128 497 5585 888 1250 1829 200 10242 
1011 EXTRA-CE 35133 1169 773 14202 274 580 3158 131 2589 2010 88 10179 
1020 CLASSE 1 8836 116 152 2360 29 60 590 26 922 295 73 2213 
1021 A E L E 3118 50 133 1251 5 9 268 14 340 42 70 936 
1030 CLASSE 2 22998 943 268 10249 230 483 2153 83 1431 1392 11 5795 
1040 CLASSE 3 5299 110 353 1593 15 37 414 43 235 323 4 2172 
4420.10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT, EN BOIS 
4420.10-00 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT, EN BOIS 
001 FRANCE 1112 197 3 336 1 132 





004 RF ALLEMAGNE 1567 139 55 
17046 
38 397 12 154 96 438 
005 ITALIE 19517 71 10 18 193 1720 53 
189 
78 111 223 




2587 4 358 50 103 
400 ETATS.UNIS 1020 18 734 4 83 3 37 9 48 140 664 INDE 5216 352 86 726 8 747 1355 4 722 243 933 680 THAILANDE 7232 713 109 1613 4 297 2136 404 1307 28 617 
700 INDONESIE 3731 75 29 614 8 314 1471 i 258 533 429 708 PHILIPPINES 3000 53 26 1273 10 93 287 125 613 
49 
519 
720 CHINE 11036 271 215 4620 71 836 1571 3 895 1704 801 
736 T'AI-WAN 9088 185 37 4183 47 179 1714 44 589 840 38 1252 
740 HONG-KONG 1062 47 10 365 8 24 162 3 57 124 30 214 
1000 M 0 N DE 83014 2729 1088 39548 195 3368 16506 248 5019 6562 815 6922 
1010 INTRA-CE 32892 851 427 22183 32 483 5479 182 945 869 537 924 
1011 EXT RA-CE 50115 1878 680 17360 164 2923 11024 64 4074 5692 278 5998 
1020 CLASSE 1 3449 35 89 2278 5 38 2n 3 228 82 14 400 
1021 A E L E 1568 12 87 1100 
81 
14 91 58 65 28 14 157 1030 CLASSE 2 33274 1557 325 9571 2037 8837 2515 3782 205 4326 
1031 ACP~66~ 1451 21 7 262 78 96 806 4 126 11 s9 122 1040 CLA S 3 13396 286 246 5511 846 1910 1331 1649 1274 
4420.90 BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES ~ COFFRETSE ECRINS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SIMILAIRES, EN 
BOIS; ARTICLES D'AMEUBLEMENT, EN OIS, NE R LEVANT PAS DU CHAPITRE 84 
4420.90-10 BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES 
1000 M 0 N DE 1191 57 227 131 257 27 123 S6 41 262 
1010 INTRA-CE 415 43 86 47 88 27 2 54 32 58 
1011 EXTRA-CE n4 14 140 64 188 120 12 9 207 
4420.90-90 ~FKftW!:f~~ ~ ~r:;.~u:.. BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SIMILAIRES, EN BOIS ;ARncLES D'AMEUBLEMENT EN BOIS 
001 FRANCE 2600 358 8 641 5 156 645 8 319 51 19 837 003 PAYS-BAS 3614 989 5 1294 i 3 1:i 66 1257 36 576 004 RF ALLEMAGNE 5519 1107 153 366:i 44 1877 313 14 740 005 ITALIE 8898 105 5 11 344 3121 44 35 227 16 1362 006 ROYAUME-UNI 1221 44 15 258 3 17 207 462 145 35 
248 011 ESPAGNE 2622 35 9 683 1420 198 39 10 
030 SUEDE 5105 40 162 3611 4 48 1054 sci 66 i 172 036 SUISSE 1219 71 13 247 673 44 68 
038 AUTRICHE 1192 24 3 716 1 315 24 41 88 
060 POLOGNE 1828 10 17 1551 80 6 68 98 
066 ROUMANIE 1760 Bci 2 1222 94 32 i 67 386 2 51 664 INDE 1133 12 88 98 342 43 393 
E 37 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays !d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I De~hland I 'EM{J6a I Espalla I Franc Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4420.1G-90 
680 THAILAND 318 10 90 74 4 3 1~~ 40 28 1 33 720 CHINA 704 28 7 150 25 43 7 99 27 3 103 738 TAIWAN 2808 54 7 401 15 42 13 141 281 795 
1000 W 0 R L D 17095 708 225 8467 52 388 407 300 735 1252 25 2908 
1010 INTRA·EC 6113 522 38 1533 2 198 ~~ 292 184 477 15 831 1011 EXTRA-EC 10981 186 190 4933 50 168 8 550 775 10 2077 1020 CLASS 1 3017 18 52 2086 7 57 54 310 




4 22 6 91 1030 CLASS 2 4521 108 118 658 118 1~~ 319 384 1573 1040 CLASS 3 3443 83 22 2192 25 45 174 337 3 194 
4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
4421.10-00 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
004 FR GERMANY 825 38 7 
143 
8 8 3 ~ 1 7 147 1 16 048 YUGOSLAVIA 450 
14 
2 




738 TAIWAN 487 28 1 ~ 144 111 
1000 WORLD 3433 124 29 490 40 110 1~ 19 398 255 8 696 1010 INTRA·EC 863 51 7 41 6 35 7 31 152 8 61 
1011 EXTRA-EC 2571 73 22 449 34 75 800 12 387 103 1 835 
1020 CLASS 1 540 1 3 151 3 
70 
113 10 71 24 1 183 
1030 CLASS 2 553 15 
18 
62 8 1Zl 1 149 15 112 
1040 CLASS 3 1479 58 238 25 5 1 2 147 64 360 4421.90 ARTICLES OF WOOD N.E.S. IN CH. 44 4421.1G-10 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, OF TURNED WOOD 030 SWEDEN 2188 53 1527 5 171 388 
1000 WORLD 3817 385 1533 249 16 7 30 17 34 273 3 997 
1010 INTRA·EC 1084 295 3 231 15 7 19 7 13 101 3 216 
1011 EXTRA-EC 2733 90 1530 18 1 11 10 21 172 781 
1020 CLASS 1 2850 86 1527 17 1 ~ 3 172 775 1021 EFTA COUNTR. 2215 61 1527 16 1 3 171 370 
4421.1G-30 BUND ROLLERS OF WOOD 
1000 W 0 R L D 1086 155 510 1 8 4 87 2 73 232 
1010 INTRA·EC 313 90 74 1 6 3 38 2 55 24 1011 EXTRA-EC 773 85 438 31 19 208 
1020 CLASS 1 351 202 8 8 130 
4421.1G-50 MATCH SPUNTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR I 
404 CANADA 3399 ; 142 3257 
1000 WORLD 4920 162 30 81 29 ~ 314 55 27 23 4174 1010 INTRA-EC 641 152 7 11 29 15 18 5 23 387 1011 EXTRA·EC 4277 10 23 69 • 299 39 22 3788 1020 CLASS 1 3607 7 23 68 19 i 142 16 17 3315 
4421.1G-91 ARTICLES OF FIBREBOA't!J..J':.E.S. IN CHAPTER 44~ I 
NL: FROM 01/04188 BREAKDO BY COUNTRIES INCO PLETE 
004 FR GERMANY 2006 481 8 
100 
6 1 335 5 57 229 884 
005 ITALY 481 221 
122 
2 122 2 28 
030 SWEDEN 2452 1 2283 ~ 58 7 
1000 WORLD 6852 809 135 2585 7 97 966' 48 209 858 4 1134 
1010 INTRA-EC 4054 762 9 238 7 97 918 48 78 780 4 1112 
1011 EXTRA·EC 2797 48 128 2347 48 130 78 22 
1020 CLASS 1 2690 46 126 2282 38 129 57 14 
1021 EFTA COUNTR. 2612 10 128 2270 17, 128 58 7 
4421.1G-99 ARTICLES OF WOOD (N.E.S. IN CHAPTER 44) ! I 
001 FRANCE 8020 2871 132 2593 1 348 .I 3 1079 352 19 824 
002 BELG.-LUXBG. 8753 
6940 
13 932 2ci 24 2278 30 1269 1594 4 609 003 NETHERLANDS 
' 
20389 100 9678 55 1834 30 321 
3411 
9 1804 
004 FR GERMANY 22144 3311 3319 159 88 8407: 24 1587 243 3595 
005 ITALY 10879 1224 181 2544 474 330 3329' 34 
151 
331 34 2418 
008 UTD. KINGDOM 3120 209 30 425 3 15 5811 1326 365 15 
1244 008 DENMARK 14038 955 10786 11 17 4781 64 285 196 2 
010 PORTUGAL 9050 308 585 2142 23591 14 2 812 
126 
3028 







030 SWEDEN 11159 239 698 3327 2 1087 I 328 312 5183 
032 FINLAND 3148 81 20 1314 803' 12 226 57 1 854 
038 SWITZERLAND 820 21 27 320 
1 
26 2381 138 13 1 38 038 AUSTRIA 4803 76 5 2156 
1 
35 1878 21 831 





082 CZECHOSLOVAK 7052 508 5698 195: 11 130 185 329 
064 HUNGARY 7081 53 176 8272 87' 29 240 170 54 
068 ROMANIA 10179 41 8533 2467 768 197 173 
390 SOUTH AFRICA 1439 
107 37 
139 42 sci 8 23 70 94 1128 400 USA 8825 219 987 115 330 4715 
404 CANADA 937 141 57 20 68 118 21 27 
2 
485 
508 BRAZIL 823 94 
19 
20 62 1 97 300 42 309 680 THAILAND 422 2 43 8 49 114 3 80 
700 INDONESIA 4664 25 32 3260 2 44 1024 40 269 701 MALAYSIA 7861 31 5083 1086 6 43 541 1045 708 SINGAPORE 3948 
138 
2 3779 
286 12s 5049 
100 8 36 53 720 CHINA 8409 58 405 18 1078 912 304 
728 SOUTH KOREA 830 85 3 223 3 71 168 99 108 2 72 732 JAPAN 1858 3 54 78 18 10 45 
17 
1512 105 33 
738 TAIWAN 3894 107 51 383 18 51 1329 701 159 2 1076 
1000 W 0 R L D 225627 17458 5801 89534 1161 3478 43951 l 1811 18440 11533 549 31913 
1010 INTRA-EC 107192 15853 3755 27800 668 3017 28412 ' 1524 4857 6919 451 13936 
1011 EXTRA-EC 118419 1604 2045 61732 493 460 15527 287 13583 4813 98 17977 
1020 CLASS 1 38588 732 884 10788 72 124 r,~ i 159 8130 1010 21 13172 1021 EFTA COUNTR. 20122 418 789 7199 2 30 19 2375 408 19 8719 
1030 CLASS 2 24527 359 132 13098 86 194 3820 ' 23 2507 970 41 3499 1031 ACP~) 850 
513 1oo0 










38 I E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment J Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











4421.10 CINTRES POUR VETEMENTS, EN BOIS 
4421.10.00 CINTRES POUR VETEMENTS, EN BOIS 
004 RF ALLEMAGNE 2562 
048 YOUGOSLAVIE 1017 
736 T'AI-WAN 1820 
1000 II 0 N D E 9446 
1010 IN TRA-CE 3323 
1011 EXTRA-CE 6124 
1020 CLASSE 1 1830 
1030 CLASSE 2 2035 





























































































































4421.9().10 CANETTES, BUSETTES, BOBINES POUR FILATURES ET nSSAGE, POUR FILA COUDRE ET ARTICLES SIMILAIRES, EN BOIS TOURNE 
030 SUEDE 1022 48 479 38 33 
1000 M 0 N D E 3645 527 501 548 54 48 323 35 
1010 INTRA-CE 1812 391 8 472 50 48 237 26 
1011 EXTRA-CE 1831 138 495 78 4 85 I 
1020 CLASSE 1 1725 134 487 72 4 38 
1021 A E L E 1177 112 480 67 4 33 
4421.9().30 ROULEAUX POUR STORES, EN BOIS 
1000 M 0 N D E 3306 551 1317 
1010 INTRA-CE 1273 418 261 
1011 EXTRA-CE 2032 135 1058 
1020 CLASSE 1 1414 1 793 
4421.9().50 BOIS PREPARES POUR ALLUMETTES; CHEVIUES, EN BOIS POUR CHAUSSURES 
404 CANADA 2915 
1000 M 0 N D E 5003 199 168 122 
1010 INTRA-CE 1031 185 17 38 
1011 EX TRA-CE 3971 34 1 SO 88 





4421.9().11 OUVRAGES EN PANNEAUX DE FIBRES. INON REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 44) 
NL: A PARTIR DU 01/04/88 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGNE 4334 758 10 
ggg [~M~ m~ 67~ 16 
1000 M 0 N D E 10557 1784 117 
1010 INTRA-CE 7395 1606 14 
1011 EXTRA-CE 3183 177 103 
1020 CLASSE 1 3036 177 102 
1021 A E L E 2727 39 102 





























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP{66) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d ~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I 
4501.10 NATURAL CORK, RAW OR SIMPLY PREPARED 

















4501.90 WASTE CORK; CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 























010 PORTUGAL 11346 154 14 4194 . 654 20871 6 415 
011 SPAIN 6696 154 510 19 1153 825 
1000 W 0 R L D 22602 351 15 4864 20 1174 3298 · 7 1667 
1010 INTRA·EC 19218 351 14 4851 20 1174 3246! 6 1461 
1011 EXTRA-EC 3381 • • 13 o o 4, o 186 
4502.00 NATURAL CORK. DE BACKED OR ROUGHLY SQUARED..._ OR IN RECTANGULAR ONCLUDING SQUARE) BLOCKS, PLA , SHEETS OR STRIP (INCLUDING SHARP EDGED BLANKS FOR CORKS OR :u OPPERS) 
4502.00.00 NATURAL CORK. DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN RECTANGULAR BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS :.INCLUDING SHARP-EDGED 





1000 W 0 R L D 7297 
1010 INTRA·EC 6748 
1011 EXTRA-EC 550 
4503.10 CORKS AND STOPPES OF NATURAL CORK 
4503.10.00 CORKS AND STOPPERS OF NATURAL CORK 
001 FRANCE 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































1000 W 0 R L D 3224 118 62 507 66 440 1174 31 
1010 INTRA-EC 2768 104 55 393 3 427 1050 31 
18lA ~n~-~c m u ~ 1~ ~ 1: 1~ ~ : 
4504.10 BLOCKS, PLATES, SHEm AND STRIP; TU.ES OF ANY SHAPE; SOLID CYUNDERS, INCLUDING DICS, OF AGGLOMERA~D CORK 
4504.10.00 BLOCKS, PLATES, SHEETS AND STRIP; TU.ES OF ANY SHAPE; SOLID CYUNDERS, INCLUDING DISCS, OF AGGLOMERATED CORK 
001 FRANCE 839 31 162 295 99 1 
!m ~~luRG'1_tNY ~ ~ 8~ 6905 33 347g 27~ ' 
~ ~W1'~EN ~~1 17~ 43~ 1~ 1~ 18 6g 
204 MOROCCO 1758 425 276 
212 TUNISIA 1889 148 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































4504ol0 OASKm, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CML AIRCR OF AGGLOMERATED CORK FT, OF AGGLOMERATEd CORK 








4504.110-90 AGGLOMERATED CORK; ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK (EXCL. 4504.10.00 AND 4504.110-10) 
88.1 ~~A~.fFI'MANY ~l 1~ 1i 30 17 
006 UTD. KINGDOM 350 1 2 224 3 49 
010 PORTUGAL 7197 204 117 1270 19 61 
011 SPAIN 2503 8 194 1 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 


































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmark 1 Deu1schland I 'EM66a I Espana France Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
4501.10 LIEGE NATUREL BRUT OU &IMPLEMENT PREPARE 
4501.10-00 LIEGE NATUREL BRUT OU &IMPLEMENT PREPARE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 














4501.90 DECHETS DE UEGE; UEGE CONCASSE, GRANULE OU PUL VERISE 


























gw ~~~zg~:L ~~g H 8 1rJ 12 385 1ill 6 ~~ 
1000 M 0 N D E 9517 233 9 2230 12 531 2111 I 1012 
1010 INTRA-CE 8930 233 8 2213 12 529 2052 8 983 
1011 EXTRA-CE 585 1 17 2 58 1 29 
4502.00 LIEGE NATUREL ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARR~ OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
·Y COMPRIS LES EBAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHONS-
4502.00-00 LIEGE NATUREL ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARR~ OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
·Y COMPI!IS LES EBAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHONS-
8W ~~~zg~:L ~m ~ 184 31~ 9 110 ~1 10 
1000 M 0 N D E 11287 49 201 806 53 128 308 46 
1010 INTRA-CE 10468 37 200 484 42 120 282 46 
1011 EXTRA-CE 820 12 1 341 11 8 27 
4503.10 BOUCHONS EN LIEGE NATUREL 
4503.10-00 BOUCHONS EN LIEGE NA TUREL 
001 FRANCE 




















1000 M 0 N D E 143330 2529 
1010 INTRA-CE 135820 2504 
1011 EXTRA-CE 7510 25 
1020 CLASSE 1 3407 25 
1021 A E L E 2907 25 
1030 CLASSE 2 4104 
4503.90 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL, SAUF BOUCHONS 






































































001 FRANCE 1482 32 2 30 567 794 9~ ~f3~~:L 11m 2:' 1~: J! ~ 39: 10m 1m 
1000 M 0 N D E 25202 545 194 1782 293 4688 12391 113 3841 
1010 INTRA-CE 22690 488 161 1220 26 4604 11451 112 3616 
1011 EXTRA-CE 2511 57 33 561 267 84 940 1 224 
1040 CLASSE 3 1684 55 28 334 224 83 474 211 
4504.10 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEU ILLES ET BAN DES; CAR REAUX; CYUNDRES PLEINS, Y COMPRIS LES DISQUE$, EN UEGE AGGLOMERE 
4504.10-00 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES; CAR REAUX; CYUNDRES PLEINS, Y COMPRIS LES DISQUES, EN UEGE AGGLOMERE 
001 FRANCE 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































4504.90 LIEGE AGGLOMERE; OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE, NON REPR. SOUS 4504.10 
4504.91).10 JOINTS, EN UEGE AGGLOMERE POUR AERONEFS CMLS 



















1010 INTRA-CE 117 22 • 
1011 EXTRA-CE 3 2 1 
4504.91).90 UEGE AGGLOMERE; OUVRAGES, EN LIEGE AGGLOMERE (NON REPR. SOUS 4504.10-00 ET 4504.91).10) 
001 FRANCE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 



























































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d4 clarant 
Origine I provenance I 
EUR 12 1 ee1g.-tux. 1 0anmar1t 1 Deutschland 1 ·w.ll6a 1 Espal\a 1 France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4601.10 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS 
4601.11).10 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS, CONSISTING Of STRANDS INTERLACED OR 
DIRECTION 
PLAnEDINLONGITUD~ 
720 CHINA 559 38 36 13 200 121 245 6 9 
1000 WORLD 668 1 48 53 18 225 13' 1 258 2S 5 2S 
1010 INTRA-EC 23 1 
... 
3 1 2 1 I 1 2 1 5 8 
1011 EXTRA-EC 844 50 15 223 12" 253 24 11 
1040 CLASS 3 566 44 36 13 201 12! 245 6 9 
4601.11).10 purrs AND SIMILAR PRODUCTS, CONSISTING Of STRANDS INTERLACED OR PLAnED IN LONGITUD~ DIRECTIO (EXCL 4601.10.10) 
260 GUINEA 55680 55680 .• 
1000 W 0 R L D 58048 81 7 20 66 55683 80 103· 10 8 
1010 INTRA-EC 150 10 4 • 64 3 42 3 10 8 1011 EXTRA-EC 55198 51 2 13 2 55680 48 100 
1030 CLASS 2 55766 1 2 6 55680 11 66 
1031 ACP(66) 55680 55680 
4601.20 MATS, MATTING AND SCREENS OF VEGETABLE MATERIALS 
4601.20-10 MATs, MATTING AND SCREENS, PLAITS OR SIMILAR PRODUCTS Of 4601.10.10 AND 4601.11).10 
720 CHINA 4109 244 303 1464 42 51 731 6 313 98 59 796 
1000 WORLD 5119 308 328 1804 87 72 811 I 10 487 260 71 895 
1010 INTRA-EC 353 10 5 5 22 21 35 I 1 117 98 12 27 
1011 EXTRA-EC 4848 298 323 1819 45 51 785 I • 351 162 59 868 1040 CLASS 3 4255 258 311 1538 42 51 731 I 8 319 140 59 798 
4601.20-10 MATS, MATTING AND SCREENS Of VEGETABLE MATERIALS (EXCL 4601.20-10) : 
011 SPAIN 3832 107 3691 I 5 29 
064 HUNGARY 2091 125 1350 189 I 42i 
720 CHINA 9433 30 264• 952 63i 1857 2299 2 1700 875 274 740 
1000 W 0 R L D 17141 592 428 3148 761 1938 6286 23 2038 1470 374 665 
1010 INTRA-EC 4778 342 63 224 14 42 3741 21 73 174 55 21 
1011 EXTRA·EC 13166 250 365 2922 747 1897 2S38 2 1985 1298 320 864 
1030 CLASS 2 607 5 91 126 80 35 16 1 64 23 48 120 
1040 CLASS 3 11810 248 271 2333 649 1857 2515 2 1732 1191 274 740 
4601.11 PLAITS AND PLAITING MATERIALS AND THE UKE, BOUND IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN OF VEGETABLE MATE$ALS (EXCL 4601.20) 
4601.11-10 PLAITING MATERIALS, PLAITS OR SI141LAR PRODUCTS OF SUBHEADINGS 4601.10.10 AND 4601.11).10 (EXCL 4601.20-10) 
1000 W 0 R L D 701 55 33 15 317 4 187 28 64 
1010 INTRA-EC 5 
s5 33 1 4 4 1&7 zi a4 1011 EXTRA·EC 696 14 313 
1040 CLASS 3 623 13 30 14 306 4 157 20 79 
4601.11-10 ARTICLES Of VEGETABLE PLAITING MATERIAL (EXCL 4601.21).110 AND 4601.11-1G) 
I 
700 INDONESIA 221 46 2 3 20 I 189 7 1i 720 CHINA 1406 1s 98 143 107 720 : 238 22 
740 HONG KONG 511 18 13 256 32 176 10 6 
1000 W 0 R LD 4096 64 51 542 178 475 1974 872 58 1 61 
1010 INTRA-EC 1345 66 
51 
3 16 58 1187 i 7 3 1 2 1011 EXTRA·EC 2752 18 539 182 417 787 665 56 59 
1030 CLASS 2 894 
1s 
5 43 19 274 60 I 417 34 42 1040 CLASS 3 1707 48 392 143 109 721 242 22 17 
' 4601.19 PLAITING MATERIALS, PurrS AND S1141LAR ARTICLES BOUND IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN (EXCL OF VEGETA~LE MATERIALS) 
4601.8t-10 ARTICLES OF PLArriNG MATERIALS OR SIMILAR PRODUCTS OF SUBHEADING 4601.10.110 (EXCL. OF VEGETABLE MATEJliALS) 
i 
1000 W 0 R L D 48 10 4 I 30 1 3 
1010 INTRA-EC 9 4 4 I 3D 1 3 1011 EXTRA·EC 31 8 
4601.8t-IIO ARTICLES OF PLArriNG MATERIALS (EXCL. VEGETABLE), (EXCL. 4601.99-10) 
1000 W 0 R L D 1853 95 3 19 148 203 127 20 727 95 28 312 
1010 INTRA·EC 507 66 1 35 87 19 81 20 10 81 28 21 
1011 EXTRA·EC 1347 29 2 65 59 104 48 717 34 291 
1030 CLASS 2 389 1 19 8 49 8 119 23 162 
4602.10 BASKETWOR~ WICKERWORK AND THE UKE, MADE DIRECTLY TO SHAPE FROM PLAITING MATERIALS OR MADE UP Ff pM GOODS OF 4&01, Of 
VEGETABLE TERIALS 
4602.10.10 STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES OF VEGETABLE PLArriNG MATERIALS I 1000 W 0 R L D 145 58 28 52 2 7 
1010 INTRA-EC 10 1 
z8 I 52 2 7 1011 EXTRA-EC 135 55 I 
4602.10-11 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF VEGETABLE PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAP~ 









003 NETHERLANDS 879 18 440 151 7i 90 004 FA GERMANY 289 30 49 
36 
1 7 80 1 1 30 13 





74i 010 PORTUGAL 826 5 1 25 
3 
12 1 16 
11 011 SPAIN 483 6 10 314 104 I 1 8 2 24 048 YUGOSLAVIA 2660 50 
49 
1432 30 74 
3 
948 60 66 
060 POLAND 1352 14 805 22 126 4 128 201 
064 HUNGARY 353 6 6 163 90 89 52 2 15 066 ROMANIA 8170 198 42 2107 336 1176 ' 2147 112 300 204 MOROCCO 619 8 57 167 I 8 1 120 




9 6 i 81 
708 PHILIPPINES 2915 70 113 650 185 310 I 294 78 22 1061 720 CHINA 25142 990 514 7035 625 958 4836 46 3458 2217 217 4246 
1000 W 0 A L D 45451 1565 865 15227 176 1593 7621 ! 173 7053 2818 324 7238 1010 INTRA-EC 3130 198 87 120 50 46 563 107 29 169 75 888 1011 EXTRA-EC 42322 1369 778 14307 927 1547 7058 66 7024 2649 249 6348 
1020 CLASS 1 2742 50 4 1492 30 584 76 I 1 949 71 32 69 1030 CLASS 2 4996 114 163 1342 147 630 i 17 355 116 1498 1040 CLASS 3 34585 1205 611 11473 750 963 6352 I 
49 5720 2462 217 4763 
4602.10-19 ARTICLES OF VEGETABLE MATERIALS MADE UP FROM GOODS OF 4&.01, ARTICLES OF LOOFAH 
I 
002 BELG.-LUXBG. 933 
2 




005 ITALY 131 2 94 
31 
3 
204 MOROCCO 343 
17 14 
13 6 72 218 4 19 9 708 PHILIPPINES 814 194 75 173 ! 114 3ci 198 720 CHINA 9765 327 37 2202 13 360 1191 2 4158 251 1194 
738 TAIWAN 337 6 1 148 14 72 3 42 38 13 
1000 W 0 A L D 14275 413 69 2742 34 634 3035 
' 
60 5155 390 65 1878 
42 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark IOeutschlandl 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4601.10 rn~~~D~AtRnCLES SIMILAIRES EN MAnERES A TRESSER, CONSISTANT EN ELEMENTS ENTRELACES OU TRESSES DANS LE SENS 
4601.1 ... 10 l,'l~\sE~ RN~Rlb~~~~fJ~IRES EN MAnEREs A TRESSER VEGETALES (NON FJLEESI coNsiST ANT EN ELEMENTS ENTRELACES ou TRESSES 
720 CHINE 1055 18 63 22 404 41 476 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























4601.1 ... 90 TRESSES ET ARnCLES SIMILAIRES EN MAnERES A TRESSER CONSIST ANT EN ELEMENTS ENTRELACES OU TRESSES DANS LE SENS 
LONGrruDINAL, (NON REPR. SOUS 4601.1 ... 10) 
260 GUINEE 1783 1783 
1000 M 0 N D E 3332 75 22 
1010 INTRA-CE 557 31 8 
1011 EXTRA-CE m5 43 14 
1030 CLASSE 2 2558 24 7 
1031 ACP(66) 1783 


















4601.20-10 :ow~~:AILLASSONS ET CLAIES EN MAnERES VEGETALES, FAITS DE TRESSES ET ARnCLES SIMILAIAES DES 4601.10-10 ET 
720 CHINE 3053 210 226 1107 32 68 471 6 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 





















4601.20-90 MATTES, PAILLASSONS ET CLAIES EN MAnERES VEGETALES, (NON REPR. SOUS 4601.2().10) 
8U ~~~~~~€ ~~ ~ n2 
720 CHINE 6871 23 201 729 455 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1030 CLASSE 2 














































































4601.81 ~JA~~SU~ Jro~~EA, TRESSES ET ARncLES SIMILAIRES, n5SES OU PARALLELISES A PLAT, EN MAnERES A TRESSER VEGETALES, NON 
4601.91·10 MAnEAES A TRESSER; TRESSES ET ARnCLES SIMILAIRES, n5SES OU PAAALLELISES A PLAT1_EN MAnERES A TRESSER VEGETALES, FAITS DE TRESSES ET ARncLES SIMILAIRES DES 4601.1 ... 10 ET 4601.10-90, (NON REPR. SOUS ... o1.2G-10) 
1000 M 0 N D E 1338 79 2 39 36 409 10 481 
1m ~Nx\'l.~~e 12~8 13 2 J J 3~ 10 481 
1040 CLASSE 3 1019 22 32 24 317 10 404 
4601.91-90 MAnERES A TRESSER; TRESSES ET ARnCLES SIMILAIAES, n5SES OU PARALLELISES A PLAT, EN MAnERES A TRESSER VEGETALES, (NON 
REPA. SOUS 4601.2().90 ET 4601.91·10) 
fgg ~H~~ESIE ~ 18 47 151 1~ J~ ~ 
740 HONG-KONG 5224 162 177 1971 447 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 















































e'tJ~~~SA TRESSER, TRESSES ET ARncLES SIMILAIRES, n5SES OU PAAALLEUSES A PLAT, EN MAnERES A TRESSER, AUTRE$ QUE 
MAnERES A TRESSEl!; TRESSES ET ARnCLES SIMILAIRES, n5SES OU PARALLELISES A PLAT, EN MAnERES A TRESSER (AUTRES QUE 
VEGETALES), FAITS De TRESSES ET ARncLES SIMILAIRES DU 4601.1.._90 
1000 M 0 N D E 161 39 11 5 72 
1010 INTRA-CE 40 17 11 1 • 
1011 EXTAA-CE 121 22 4 72 
4601.99-90 MAnERES A TRESSER.i. TRESSES ET ARncLES SIMILAIRES, nSSES OU PARALLELISES A PLAT, EN MAnERES A TRESSER (AUTRES QUE 
VEGETALES), (NON REI'R. SOUS 4601.99-10) 
1000 M 0 N D E 3738 134 25 382 423 543 423 57 785 
1010 INTRA-CE 1442 96 17 254 233 1n 226 57 34 
1011 EXTRA-CE 2297 39 7 129 190 366 197 751 
1030 CLASSE 2 1303 7 3 54 143 252 35 351 
4602.10 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFECnONNES AVEC DES ARncLES DU 4601, EN MAnERES VEGETALES 
4602.10-10 PAUONS POUR BOUTEILLES SERVANT D'EMBALL.AGE OU DE PROTEcnoN, EN MAnERES A TRESSER VEGETALES 
1000 M 0 N D E 217 30 2 4 13 
1m ~~\':.~~~ 1n 2' 2 ~ 11 
4602.1 ... 91 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME, EN MAnERES A TRESSER VEGETALES 
gg~ ~~~~:il"~:BG. ~~ 60S eiJ 1824 10 1~ 
883 ~~:kb~~~u~~E 1~1 1~ft 2~~ 512 li ~ 
&W ~~~l~~~L ffi5 ~ J ,~ 8 73 
~ ~8~88~~AVIE ~1~~ 1~ loS ~~ 1~~ 
064 HONGRIE 1204 24 7 651 
066 ROUMANIE 12001 447 49 4347 
~ ~~~~SIE ma ~~ 2B ~ 
708 PHILIPPINES 9022 208 397 2214 




























1000 M 0 N DE · 116730 4261 2562 37874 318& 4894 19739 705 
1010 INTRA-CE 14349 919 463 3947 253 343 2792 503 
1011 EXTRA-CE 102378 3342 2099 33926 2933 4550 16947 202 
18~8 gt~~~~ ~ 1~ ~~~ 5f3 = l~~ 1812 ~ J 
1040 CLASSE 3. 76486 2775 1514 23222 2393 2737 14404 150 











































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d4clarant 
Origine I provenance 11----.-------r---r---~---,------y-----r-----.---... -----,..-----.------t CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Frence Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4602.11).99 
~gn ~rxVJ.~~~ 1~:1~ ~ u ~ J Jf mg 1 ra s1n 
l~ 811~~§ 1~ ~ 1? 22~ ~ w 1~ 1 2~ ~ 
4602.80 BASKETWOR~ WICKERWORK AND THE UKE MADE DIRECll Y TO SHAPE FROM PLAITING MATERIALS OR MADE uJ FRO II GOODS OF 4601, OF 
MATERIALS (EXCL. VEGETABLE); ARnCLES OF LOOFAH ~ 
4602.811-10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARnCLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE (EXCL F VEGETABLE MATERIALS) 
003 NETHERLANDS 1875 199 38 779 3 3 688 3 5 
708 PHILIPPINES 460 12 56 101 4 5 30 1 4 
720 CHINA 4387 66 213 666 37 29 609 , 13 82 
1000 W 0 R L D 8422 400 515 2101 52 70 1548 : 122 182 
~sw ~rxVJ.~~~ lli: m m 1m 1~ n ~u 1 ra 11: 
1030 CLASS 2 847 16 67 193 6 30 84 10 5 
1040 CLASS 3 4820 96 292 832 37 29 679 16 123 
I 
4602.90-90 ARnCLES OF MATERIALS MADE UP FROII GOODS OF 46.01 (EXCL. OF VEGETABLE MATERIALS) I I 
005 ITALY 170 15 3 2 
9lJ ~kf~ft,PINES 1~ ~ 6i ~ 
46
. 
720 CHINA 4635 179 199 532 
1000 W 0 R L D 8403 356 454 883 55 
1010 INTRA-EC 959 108 24 160 2 
1011 EXTRA-EC 7443 249 430 723 53 
1030 CLASS 2 1966 60 107 127 7 
36 104 I 14 
14 
199 2 87 I 73 
75 750 I 2 1806 160 1377 115 2443 47 405 103 30 113 971 I 13 2413 
38 193 I 9 267 
























































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nede~and J Portugal I UK CNINC 
4602.10-99 
1010 INTRA..CE 5428 174 74 367 15 225 3538 108 189 166 118 458 
1011 EXTRA..CE 27361 an 222 4624 83 1984 5123 97 10999 833 127 2592 
1030 CLASSE 2 7119 115 74 1055 54 932 2164 28 1554 249 22 874 
1040 CLASSE 3 19416 762 148 3494 29 1052 2932 71 8790 358 105 1675 
4602.90 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFECnONNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN MAnERES AUTRES QUE 
VEGETALES; OUVRAGES EN LUFFA 
4602.00.10 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME, EN MAnERES A TRESSER (AUTRES QUE VEGETALES) 
003 PAYS-BAS 7167 896 161 2520 18 20 2791 17 23 
sri 14 707 708 PHILIPPINES 1541 54 202 389 12 10 113 3 17 661 
720 CHINE 9348 218 730 1517 94 81 1347 19 184 4607 549 
1000 M 0 N DE 24876 1509 1707 6943 191 300 5378 423 595 5430 29 2373 
1010 JNTRA..CE 10400 1094 490 3589 n 50 3449 340 195 324 29 763 
1011 EXTRA..CE 14476 415 1217 3354 113 250 1927 82 401 5107 1610 
1030 CLASSE 2 3201 73 260 822 20 169 420 49 28 343 1017 
1040 CLASSE 3 10461 277 940 1990 94 81 1507 28 259 4730 555 
4602.10-90 OUVRAGES DE VANNERIE CONFECnONNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN MAnERES (AUTRES QUE VEGETALES) 
005 ITALIE 1001 80 27 31 157 619 85 ~ 7 71 011 ESPAGNE 1422 61 11i 113 86 1028 9 10 122 708 PHILIPPINES 1843 58 129 
107 
289 298 24 2i n5 720 CHINE 8917 300 457 785 205 1580 8 3004 30 2414 
1000 M 0 N DE 19796 993 1104 2137 174 688 4660 348 4785 227 48 4632 
1010 JNTRA..CE 4661 474 128 630 34 201 2197 307 214 102 20 354 
1011 EXTRA..CE 15131 518 976 1508 139 487 2463 41 4570 125 28 4278 
1030 CLASSE 2 4628 209 291 493 33 279 711 31 855 52 1 1673 
1040 CLASSE 3 9701 304 683 803 107 205 1853 10 3348 30 27 2531 
E 45 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d larant 
Origine I provenance 
1
1----...----.-----,-----r-...:....-,..:.--....:..,,--.....:.--+----.---r----,----r-l---; 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMll6a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal UK 
4701.00 MECHANICAL WOOD PULP 
4701.00.10 THERMO-MECHANICAL WOOD PULP 
028 NORWAY 65938 
030 SWEDEN 85717 
032 FINLAND 22143 
404 CANADA 24546 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























4702.00 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
47otf:OO ~gE.rrim~Wtf /i'~Jl~~~VING GRADES 
001 FRANCE 2764 68 
004 FR GERMANY 25772 11327 
005 ITALY 22381 
~~ ~~~AY 35~J 748 
030 SWEDEN 26837 374 
032 FINLAND 11429 67 
038 SWITZERLAND 6097 495 
048 YUGOSLAVIA 4346 
062 CZECHOSLOVAK 5334 
068 BULGARIA 5639 
~ ~~rH AFRICA 1 m~~ 7432 
404 CANADA 26103 1994 
508 BRAZIL 7646 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































4703.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL DISSOLVING GRADES) 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































4703.11 UNBLEACHED NON-CONIFEROUSCHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL DISSOLVING GRADES) 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































4703.21.00 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL DISSOLVING GRArS) 
001 FRANCE 100426 226 . 13480 249 40271 . 532 
~ ~~aEk~~~gs m~ 6377 ~~ 74 34~ 
g<ro ~~~TEURG'itNY 2mg 1~~ 4564 4~ ~ I 
~~ ~~~~AY 1~~3 ~ sS ~ 401f, 1 
030 SWEDEN 1307546 72291 14797 493285 4384 58936 285433 1738 
032 FINLAND 442537 20158 1429 114013 1886 4507 74760 ! 134 
= ~rt~\~~~LAND 1offl1 217 5r~ 554 1748 I. 
056 SOVIET UNION 106300 554 10195 3017 20581 
= ~~~gSLOVAK 2~ 2"M ~~~ 5996 ..m 
204 MOROCCO 11825 23 
~ ~~~TH AFRICA 113= 32528 355279 12186 72403 22~~ I 985 
404 CANADA 1713659 117886 2539 672225 2253 42993 272231 ! 737 
508 BRAZIL 67137 1631 10311 1002 1356 
512 CHILE 139127 299 41656 8410 42152 
528 ARGENTINA 24004 1341 3094 12681 
1000 W 0 R L D 5409311 259489 18623 1771723 27510 235298 995777 
~~? lrxlfR~~E~ sk~U zs8~~' 18623 11fifJ ~' 1:= amti 
46 
'  4186 

























































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!ciarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4701.00 PATES MECANIQUES ~E BOIS 
4701.0~10 PATES THERMOMECANIQUES DE BOIS 
028 NORVEGE 21338 3340 
030 SUEDE 37557 2317 
D32 FINLANDE 10374 22 
404 CANADA 9989 
1000 M 0 H D E 82156 6188 
1010 INTRA-CE 2127 506 
1011 EXTRA-CE 80032 5680 
1020 CLASSE 1 80032 5680 
















1000 M 0 H DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















4702.00 PATES CHIMIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
4702.~ PATES CHIMIQUE$ DE BOIS. A DISSOUDRE 











001 FRANCE 1398 37 
004 RF ALLEMAGNE 15096 6976 
005 IT A LIE 13052 gu ~~-t~~~ 2~1~ 548 
030 SUEDE 13938 144 
032 ANDE 6555 42 
036 3207 267 
048 SLAVIE 2422 
062 TCHECOSLOVAQ 3121 
068 BULGARIE 2612 
~ ~t~t~~~~~D fr~ 4362 
404 CANADA 16069 1195 
508 BRESIL 4484 





















































































1000 M 0 H D E 286926 14147 13 115571 16101 7179 
m~ lrx~'lt~~~ 1Hm ~m 13 1~f:~ 1U21 J~ 
1020 CLASSE 1 157265 6558 13 97163 8049 8471 
1021 A E L E 50799 1000 13 24668 4505 2924 
1030 CLASSE 2 5709 . 4300 822 • 





























































4703.11 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRE$ QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4703.11.00 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, DE CONIFERES 
010 PORTUGAL 5393 323 380 3272 274 
~ ~8~~GE ~f_J 1679 570 1256~ 19 392 2063 
D32 FINLANDE 11310 126 1983 1162 2532 
038 AUTRICHE 8470 515 990 395 
~ ~t'l:f~UNIS 2~ tsS 5ill ~ 
404 CANADA 14057 268 243 483 520 796 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































4703.19 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
























1000 M 0 H DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































4703.21 ~~We~~~MIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE 
4703.21.00 ~ll~~~~MIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE 
gg~ ~~t~~UXBG. ~1~ 3451271. ~= 152 2299329. 1939 347 2511~ 
003 PAY$-BAS 11793 1243 261 130 
!m ~~M~tGNE 1= ~9 2573 2~~ ~~ ~ 
8aA ~~~~~ 7= 1m 22 1~J 231~ 12~~ 
030 SUEDE n3095 41423 8490 294911 2510 35080 165353 1147 98353 
D32 FINLANDE 264390 11498 863 67290 1206 2678 43608 89 37324 
~ ~~~S~~HE 6~~ 136 ~ 389 1126 ~ 
056 U.R.S.S. 54163 306 5394 1491 10509 27899 
060 POLOGNE 4247 1228 2300 314 !4 
062 TCHECOSLOVAQ 13599 24 2847 3413 2137 37 1 
204 MAROC 6451 12 61 1 
~ ~t~tf.~~~~D 66~ 17867 210142 7850 44799 ~~~ 650 1~2~ 
404 CANADA 944907 66017 1502 371582 1426 24745 148138 486 202617 
508 BRESIL 38857 906 5820 576 785 4972 
512 CHILl 81207 166 23802 4832 24738 5457 
528 ARGENTINE 13026 810 1831 6769 3616 
































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark 1 DeU1schland 1 'EAA66a 1 Espana 1 France 1 Ireland J 
4703.21.00 
1020 CLASS 1 4842187 245750 18823 1871530 21265 178840 901660 3594 
1021 EFTA COUNTRo 1988502 95335 16284 843684 6827 83443 402040 1872 
1~ g~~~~ ~ ~~~ ~ = 5996 1~~ = 
4703.29 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 





























































































1000 W 0 R L 0 3453306 66258 68194 1117042 12670 
1010 INTRA-EC 1454551 51265 7409 315091 322 
1011 EXTRA-EC 1998748 14992 58785 801952 12347 
1020 CLASS 1 1586834 7663 53785 683426 5487 
1021 EFTA COUNTR. 976405 1n2 52107 456291 4381 
1~ g~~~ ~ ~= ~m 5000 ~rs1~ 6866 
4704.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD,, SULPHITE (EXCL DISSOLVING GRADES) 

















030 SWEDEN 26658 1412 5529 2244 622 
032 FINLAND 3513 151 684 
036 SWITZERLAND 2545 46 1421 
~ ~~~~JAUNION WcJ 48 1m 
1000 W 0 R L 0 50241 1n9 11730 2244 622 
1~~ ~'fT~~~E~ 48~J 11~ 11gn 2244 622 
1020 CLASS 1 44672 1680 9148 2244 622 
1021 EFTA COUNTRo 39826 1608 7847 2244 622 
1040 CLASS 3 3508 1891 
4704o18 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD,, SULPHITE (EXCL DISSOLVING GRADES) 






1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































4704.21.00 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL DISSOLVING GRADES) 
001 FRANCE 












1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































4704.29 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, , SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
4704.29-40 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 











9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmark I OeU1schland I 'EMa6a I Espafta I France J Ireland l l Nederland l Portugal I CNINC ltalia UK 
4703.21.00 
1020 CLASSE 1 2789550 138650 10878 966438 13381 107304 515544 2372 573<452 109188 9051 343292 
1021 A E L E 1177754 54767 9376 383997 4105 37759 233231 1236 209083 63327 6884 1~9 1030 CLASSE 2 140408 1092 30435 
3413 
7239 32428 20878 511 4513 12 
1040 CLASSE 3 72027 1558 10542 1491 12961 31709 3966 7 
4703.29 ~~rgl~h":J~~~5DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRES 
4703.29-00 PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, (AUTRES 
QUE DE CONIFERES) 
001 FRANCE 63240 6565 1721 157 10049 
35827 
41360 583 2805 
002 BELG.-LUXBG. 100762 4308 21948 8721 28876 5590 003 PAY5-BAS 8307 
38 
2342 1362 
188 sO 295 004 RF ALLEMAGNE 7074 2637 
279 
3577 584 
005 ITALIE 1061 160 
1869 39459 
622 
39734 33504 92634 010 PORTUGAL 403128 6861 101323 87544 
011 ESPAGNE 213822 6552 2219 46906 24815 ~~ 16222 70079 028 NORVEGE 16567 55 4351 5305 238 175 7003 160 49919 030 SUEDE 205258 611 18927 74813 25096 
20 
26820 8659 
032 FINLANDE 328251 231 6110 174205 2352 374 36022 26190 18110 64629 
038 AUTRICHE 1814 14 1258 6~~ 048 YOUGOSLAVIE 6940 1 
2275 20663 7968 ~ 056 U.R.S.S. 57190 12sB 16863 1026 2858 062 TCHECOSLOVAQ 19918 3526 6102 2821 2843 
068 BULGARIE 3823 305 29 2568 11 1215 10156 204 MAROC 24595 4396 am 2961 





2270i ~ 400 ETATS-UNIS 205927 58610 19565 41350 
404 CANADA 107374 2329 
2967 
66247 184 542 5713 6802 8374 17183 
508 BRESIL 99348 2490 36638 1727 30023 10764 10686 4053 
512 CHILl 1467 7 454 919 87 
1000 M 0 N DE 1891699 37414 37485 617951 6984 55903 317752 28 267403 158839 391940 
101 0 INTRA-CE 798718 29084 4126 175167 157 49508 153548 
28 
135221 79315 172592 
1011 EXTRA-CE 1092979 8330 33358 442784 6828 8394 184204 132181 79524 211348 
1020 CLASSE 1 884580 4269 30391 380446 3233 1692 99316 28 110967 58005 196233 
1021 A E L E 554279 926 29388 255581 2590 549 68172 28 55567 26929 114549 
1030 CLASSE 2 127010 2795 2967 41781 
3595 
2181 38112 14279 10686 14209 
1040 CLASSE 3 81387 1266 20556 2522 26775 6935 10833 8905 
4704.11 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4704.11.00 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, DE CONIFERES 
030 SUEDE 14787 451 2684 1178 329 101 61 5029 1030 3924 
032 FINLANDE 1462 81 217 79 452 19 614 
038 SUISSE 1190 27 596 261 306 94 23 056 U.R.S.S. 1102 
20 
690 295 
53i 404 CANADA 1506 293 16 638 
1000 M 0 N DE 23702 651 5290 1178 329 1208 61 7683 1825 5477 
101 0 INTRA-CE 1131 38 349 
1118 329 1208 6i 586 126 32 1011 EXTRA-CE 22572 613 4941 7097 1700 6445 
1020 CLASSE 1 21279 600 4250 1178 329 794 61 7038 1606 5423 
1021 A E L E 18780 559 3589 1178 329 794 61 6437 1048 4785 
1040 CLASSE 3 1280 690 414 59 94 23 
4704.19 PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU BISULATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4704.19-00 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, AU BISULATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, (AUTRES QUE DE CONIFERES) 
010 PORTUGAL 2850 2830 
224 60i 545 37 20 030 SUEDE 3274 1468 
16 5 
399 





400 ETATS-UNIS 1072 57 
12 
862 
404 CANADA 1937 381 12 1467 65 
1000 M 0 N DE 12522 4933 16 1037 2 823 2335 891 258 2229 
1010 I NT RA-CE 3611 2884 
18 
617 2 1 
2335 
71 13 23 
1011 EXT RA-CE 8910 2049 420 821 820 243 2206 
1020 CLASSE 1 8573 2024 16 287 757 2335 m 243 2134 
1021 A E L E 5546 1569 16 263 745 5 m 37 2134 
4704.21 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, AU BISULATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
4704.21.00 PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
001 FRANCE 68811 5867 22868 84 14244 
12147 
85 19781 3609 168 2125 
004 RF ALLEMAGNE 30918 838 750 
57 
6396 10652 135 
011 ESPAGNE 1088 758 
13 2092 336 16 32 241 028 NORVEGE 9460 2803 643 130 14360 383 70 3757 030 SUEDE 85194 8861 1438 26333 1547 11087 2401 18318 
032 FINLANDE 26549 760 174 3597 191 1700 9731 1631 1487 1962 51 5265 
036 SUISSE 10798 158 1122 462 5 1438 8077 038 AUTRICHE 11405 639 
1214 
10304 












sO 695 400 ETATS-UNIS 32007 4911 12205 84 2528 8042 1572 2388 
404 CANADA 42254 1801 10422 1435 357 4141 14959 738 8401 
508 BRESIL 17012 16403 515 25 69 
1000 M 0 N DE 380641 45380 1847 94841 11253 19124 45847 1944 93292 24892 347 42474 
1010 INTRA-CE 102465 8433 
1847 
23100 84 14995 12389 155 26251 14409 168 2501 
1011 EXTRA-CE 278175 36947 71541 11189 4129 33258 1789 67041 10483 179 39972 
1020 CLASSE 1 218588 19306 1847 58411 2816 4129 29027 1789 58098 7057 179 38129 
1021 A E L E 143405 12581 1623 33783 1296 3589 22330 1761 34228 4746 129 27339 
1030 CLASSE 2 17258 16403 515 
8374 
128 143 69 
1844 1040 CLASSE 3 42331 1238 14615 4104 8799 3357 
4704.29 ~lfle~~~MIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRES QUE DE 
4704.29-00 ~lfle~~~MIQUES DE BOlS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, (AUTRES QUE DE 
UK: PAS DE VE~LATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1038 
426 
14 44 628 3 
2932 
52 297 
8516 13 004 RF ALLEMAGNE 20647 1438 
1989 
6 911 6405 
010 PORTUGAL 33736 1463 734 2256 6231 11769 6824 2470 




479 471 519 
030 SUEDE 18042 579 1369 1463 
so3 11800 337 032 FINLANOE 3606 649 256 1878 133 19 68 
036 SUISSE 7106 197 4730 1479 699 1 
038 AUTRICHE • 1065 12 75 
s2 978 20 390 AFR. DU SUD 1268 543 309 
1794 170 
326 
400 ETATS-UNIS 14002 17 9042 7 1129 1835 
404 CANADA 4182 127 
1436 
2523 228 911 274 119 
508 BRESIL 5652 1239 109 2065 783 15059 9n PAYS SECRETS 15059 
1000 M 0 N DE 131061 6699 5489 21295 8150 7170 18828 1751 31786 14821 13 15059 
1010 INTRA-CE 59322 3212 2515 2713 2889 7170 15210 58 14011 11531 13 
1011 EXTRA-CE 56682 3487 2974 18583 5261 3619 1693 1m5 3290 
1020 CLASSE 1 49863 2124 1255 18303 4997 3371 1693 15678 2442 
1021 A E L E 29973 1438 1255 8429 3202 3075 603 13512 459 
1030 CLASSE 2 6304 1296 1719 157 264 2085 783 
E 49 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I DeUisc:hland J 'EM66a I Espalla .I France J Ireland 1 !tali a J Nederland J Portugal I UK CNINC 
4705.00 SEM~HEMICAL WOOD PULP 
4705.00-00 SEM~HEMICAL WOOD PULP 




4768 23372 2014 17 6395 
028 NORWAY 15967 
21 
4362 1664 1787 1498 3275 




25 1587 2268 
032 FINLAND 6061 2023 2746 24 150 46 
1000 WORLD 85641 99 508 18606 1055 5992 18244 35 25818 5485 17 11984 
1010 INTRA-EC 47705 "26 29 9100 
1osS 5992 
6338 20 23530 2250 17 6395 
1011 EXTRA-EC 37938 73 479 8508 9908 15 2087 3238 5589 
1020 CLASS 1 37880 21 479 9506 1055 5992 9900 15 2087 3238 5589 
1021 EFTA COUNTR. 37188 21 479 9463 1055 5945 9424 15 1939 3238 5589 
4706.10 C0770N UHTERS PULP 
4706.10.00 C0770N UHTERS PULP 
004 FR GERMANY 8041 5 109 264 3939 1388 152 49 2446 011 SPAIN 3211 
1181 43 1224 1610 343 64 400 USA 25793 5087 9080 557 9502 
1000 W 0 A L D 38060 1188 208 5517 72 14272 3872 734 49 12148 
1010 INTRA-EC 11658 5 165 370 72 5163 3069 182 49 2583 
1011 EXTRA-EC 26403 1184 43 5147 9109 803 552 9565 
1020 CLASS 1 26259 1164 43 5091 9064 603 552 9502 
4706.11 MECHANICAL PULP OF FIBROUS CEllULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
470U1.00 MECHANICAL PULP OF FIBROUS CEllULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
004 FR GERMANY 1021 8 6336 797 154 5 3 54 008 DENMARK 6744 327 87 
1000 WO A LD 12705 8 22 9223 20 797 658 26 835 95 1021 
1010 INTRA·EC 8515 8 
z2 8330 zti 797 481 26 50 95 821 1011 EXTRA-EC 4189 2893 174 785 zoo 
4706.12 CHEMICAL PULP OF FIBROUS CEllULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD), UNBLEACHED, SEMI-IILEACHED OR BLEACHED 
4708.12-10 UNBLEACHED CHEMICAL PULP OF FIBROUS CEUULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
1000 W 0 R L D 6555 118 782 50 174 1228 229 3978 
1010 INTRA-EC 1658 111i 5 sci 151 1204 229 67 1011 EXTRA-EC 4900 m 23 25 3909 
1020 CLASS 1 4219 231 31 23 I 25 3909 1021 EFTA COUNTR. 4177 210 31 23 I 24 3889 
4708.92-90 SEMI-IILEACHED OR BLEACHED CHEMICAL PULP OF FIBROUS CEllULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
008 DENMARK 18713 10640 119 5305 750 1899 
010 PORTUGAL 4508 
612 139 116 
4508 
011 SPAIN 891 984 24 066 BULGARIA 2161 
1678 126 1722 I 
1177 45 212 TUNISIA 4093 93 I 522 400 USA 2018 78 588 23 708 530 
404 CANADA 4752 
2404 : 4752 232 708 PHILIPPINES 2638 
1000 WORLD 45019 100 18241 1077 815 2359 2 I 13270 895 1237 9023 
1010 INTRA-EC 24977 . 100 11488 
1ori 
101 259 2 5628 791 23 6595 
1011 EXTRA-EC 20044 4753 714 2101 ' 7843 114 1214 2428 1020 CLASS 1 9524 388 93 588 76 5914 89 1214 1162 
1021 EFTA COUNTR. 2755 310 
126 
53 456 89 1214 833 
1030 CLASS 2 8110 4117 984 2025 ' 552 25 1265 1040 CLASS 3 2409 246 1177 
4706.93 SEM~HEMICAL PULP OF FIBROUS CEllULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
4706.93-00 SEM~HEMICAL PULP OF FIBROUS CEllULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
1000 W 0 R L D 2531 32 1 26 2 ' 1ZZZ 810 838 
1010 INTRA-EC 388 31 1 26 
2 
292 4 34 1011 EXTRA-EC 2143 930 807 604 
1020 CLASS 1 2093 2 ! 930 607 554 
4707.10 WASTE AND SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR PAPERBOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
4707.10.00 WASTE AND SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR PAPERBOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD ' I 
001 FRANCE 52496 370 960 37333 
73052 
I 12965 399 469 
002 BELG.·LUXBG. 156659 
31252 468 37187 18 2440 43896 66 003 NETHERLANDS 130617 52199 4266 40137 ! 1889 20891 408 004 FR GERMANY 105754 1089 16425 4293 282 42753 17 18525 1a00 5789 008 UTD. KINGDOM 46161 125 4455 28260 1746 7373 
021 CANARY ISLAN 6444 43 1826 3218 7647 2s 797 187 10 030 SWEDEN 11283 
242 
5974 





1512 9870 9903 400 USA 329457 1008 108919 I 172970 
1000 WORLD 894496 39071 18804 112676 1437 163645 209365 17 241000 77623 11770 19088 1010 INTRA-EC 499803 32836 18892 97767 
1437 
48412 184225 17 38058 72711 1890 8997 1011 EXTRA-EC 394663 6235 1911 14909 117203 25140 202944 4913 9880 10091 1020 CLASS 1 367294 6235 1911 11660 652 107921 22129 1r~ 1793 9880 10013 1021 EFTA COUNTR. 33917 111 1911 10854 412 242 783 261 10 21 1030 CLASS 2 15053 5 785 9281 3011 1893 
3126 
78 1040 CLASS 3 12315 3044 1 6150 
4707.20 WASTE AND SCRAP OF OTHER PAPER OR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEMICAL PULP (NOT COLOURED IN THE MASS) 
4707.2G-OO WASTE AND SCRAP OF OTHER PAPER OR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEMICAL PULP (NOT COLOURED IN THE MASS) : 




115 002 BELG.·LUXBG. 16360 5701 23 8899 37 003 NETHERLANDS 88037 4904 98 42405 627 16397 1761 
11122 
25 1620 004 FR GERMANY 54139 638 776 
18856 
19 13511 25929 1944 008 UTD. KINGDOM 44917 672 268 208 4187 7188 13740 
100 008 DENMARK 6848 23 13 6192 32 88 371 27 030 SWEDEN 17936 12434 
828 
2424 2300 46 662 032 FINLAND 14215 12 9004 5 2628 230 20 
87 
1388 400 USA 33014 4674 456 69 12060 2877 708 10870 1011 
1000 W 0 R L D 329441 12165 1253 116349 1192 54118 46992 44651 44838 629 7253 1010 INTRA·EC 254661 7233 1142 90881 
11e2 
39027 37866 40467 33377 542 4106 1011 EXTRA-EC 74782 4932 111 25488 15091 9126 4365 11262 87 3148 1020 CLASS 1 70231 4932 111 24008 1172 12171 9126 4242 11234 87 3148 1021 EFTA COUNTR. 37085 58 111 23465 1091 112 6249 3535 327 2137 
4707.30 WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD OF MECHANICAL PULP 
4707.»-10 &lfc:l~Jlll.S~~PNEWSPAPERS AND MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING MATER~ MAINLY OF 
001 FRANCE 70391 604 
22 
2718 47 19496 
40985 
47361 141 24 002 BELG.·LUXBG. 91228 
61o4 
2414 
mi 203 47583 1oS 21 003 NETHERLANDS 38455 149 18912 12889 97 
63279 




21571 6 133 008 UTD. KINGDOM 76334 512 14 6105 46291 1028 7263 1614 008 DENMARK 18838 12077 
89 5263 
4743 18 
1s:i 038 SWITZERLAND 79515 6412 ! 67561 17 058 SOVIET UNION 21292 
5727 268 19732 21292 241 443 2173 400 USA 33279 4695 
I 50 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux .. J Danmark J Deutschland 1 "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal J CNINC ltalia UK 
4705.00 PATES MI-CHIMIQUES DE BOIS 
4705.00-00 PATES MI-CHIMIQUES DE BOIS 
008 DANEMARK 13591 7 9 3141 1418 1515 6517 572 6 1833 028 NORVEGE 6506 
7 
1748 635 774 601 1323 030 SUEDE 7168 282 2304 522 236 2530 8 16 612 1181 032 FINLANDE 2942 1045 1274 15 64 14 
1000 M 0 N DE 31162 42 300 7203 522 2717 6567 21 7482 1951 6 4351 101 0 INTRA-CE 14124 8 9 3141 
s22 2717 1879 13 6562 673 6 1833 1011 EXTRA-CE 17039 35 291 4062 4688 8 920 1278 2518 1020 CLASSE 1 17004 7 291 4062 522 2717 4681 8 920 1278 2518 1021 A E L E 16654 7 291 4049 522 2698 4438 8 645 1278 2518 
4706.10 PATES DE LINTERS DE COTON 
4706.10-00 PATES DE LINTERS DE COTON 
004 RF ALLEMAGNE 8548 4 119 
210 
4374 1411 170 
49 
2470 011 ESPAGNE 2491 
1oss 42 
970 1203 299 59 400 ETATS-UNIS 23110 4503 8077 480 6654 
1000 M 0 N DE 35305 1062 201 4900 57 13434 3727 602 49 11273 1010 INTRA-CE 11419 4 159 341 57 5344 2708 171 49 2586 1011 EXTRA-CE 23885 1058 42 4558 8090 1018 431 8687 
1020 CLASSE 1 23787 1058 42 4506 8077 1019 431 6654 
4706.91 PATES MECANIQUES DE MAnERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.91.00 PATES MECANIQUES DE MAnERES FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) 
004 RF ALLEMAGNE 1190 4 
934 
1053 90 14 2 27 008 DANEMARK 1026 60 32 
1000 M 0 N DE 4323 4 11 1558 5 1053 264 30 298 21 1081 




1053 149 30 17 2i 950 1011 EXTRA-CE 1185 624 115 278 131 
4706.92 PATES CHIMIQUES DE MAnERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS, ECRUES, MI-BLANCHIES OU BLANCHIES 
4706.92-10 PATES CHIMIQUES, DE MAnERES FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) ECRUES 
1000 M 0 N DE 3287 185 689 17 188 571 348 1291 




179 555 348 50 
1011 EXT RA-CE 2156 687 9 18 1242 
1020 CLASSE 1 1361 86 8 9 16 1242 
1021 A E L E 1327 70 8 9 15 1225 
4706.92-90 PATES CHIMIQUES, DE MAnERES FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES 
008 DANEMARK 5500 2870 37 1532 217 844 
010 PORTUGAL 2339 
1176 163 128 
2339 
011 ESPAGNE 1487 
487 
20 068 BULGARIE 1099 
1159 73 1217 
632 
57 212 TUNISIE 2878 
52 
372 
400 ETAT8-UNIS 1200 26 244 18 2~ 471 404 CANADA 2648 
3736 382 708 PHILIPPINES 4118 
1000 M 0 N DE 24154 63 9326 520 368 1812 5 6181 304 328 5245 
1010 INTRA-CE 9870 63 4122 
s2Ci 51 200 5 1803 237 6 3383 1011 EXT RA-CE 14284 5204 317 1612 4380 67 322 1862 
1020 CLASSE 1 5068 164 52 244 38 3353 37 322 858 
1021 A E L E 1219 138 
73 
19 316 37 322 387 
1030 CLASSE 2 8009 4933 
487 
1574 ~~ 30 1004 1040 CLASSE 3 1205 106 
4706.93 PATES 111-CHIMIQUES DE MAnERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.93-00 PATES MI-CHIMIQUES DE MAnERES FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) 
1000 M 0 N DE 1303 10 7 m 163 339 1010 INTRA-CE 233 10 7 5 21 
1011 EXTRA-CE 1069 593 158 318 
1020 CLASSE 1 1007 593 158 256 
4707.10 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS KRAFT ECRUS OU DE PAPIERS OU CARTONS ONDULES 
4707.10-00 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS KRAFT ECRUS OU DE PAPIERS OU CARTONS ONDULES 
001 FRANCE 5412 67 155 3164 
7032 
1903 66 57 
002 BELG.-LUXBG. 14995 
2994 119 
4115 3 394 3440 11 
003 PAY8-BAS 14150 5942 648 4040 334 
1616 
75 
004 RF ALLEMAGNE 9340 152 927 
793 
30 3336 :~ 210 631 006 ROYAUME-UNI 6529 22 807 3056 1372 021 ILES CANARIE 1257 11 156 697 1111 1 45 3 030 SUEDE 2035 &4 032 FINLANDE 1815 536 1148 a9 3226 22m 229 858 3705 400 ETAT8-UNIS 44751 261 13668 
1000 M 0 N DE 105700 3826 1219 14517 330 19797 21252 31631 7171 1071 4885 
1010 INTRA-CE 51348 3234 1046 11461 
330 
4860 17473 5608 6523 210 1130 
1011 EXTRA-CE 54351 592 173 3056 15135 3778 
2601 
648 861 3755 
1020 CLASSE 1 51003 592 173 2686 244 13836 3401 51 299 661 3742 
1021 A E L E 5644 32 173 2425 155 64 140 257 69 3 5 
1030 CLASSE 2 2090 1 86 1300 377 31 356 14 1040 CLASSE 3 1260 368 54 
4707.20 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS DE PATE CHIMIQUE BLANCHIE, NON COLORES DANS LA MASSE 
4707.20-00 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS DE PATE CHIMIQUE BLANCHIE, (NON COLORES DANS LA MASSE) 










003 PAYS-BAS 15948 10375 113 3869 
1366 
12 327 
004 RF ALLEMAGNE 8422 141 120 3266 8 1833 , 292 006 ROYAUME-UNI 8040 153 58 27 1058 2090 51 008 DANEMARK 1734 3 2 1595 6 12 3 030 SUEDE m~ 3370 11s 1008 72 12 224 032 FINLANDE 5 2838 1 953 9 10 
"39 470 400 ETAT8-UNIS 7655 1204 268 23 1939 970 17 2606 414 
1000 M 0 N DE 68945 2508 217 28657 179 7969 11167 8915 7201 288 1848 
1010 INTRA-CE 49538 1293 197 21377 
179 
5694 7848 7651 4504 248 728 
1011 EXTRA-CE 19407 1213 20 7280 2274 3321 1284 2697 39 1120 
1020 CLASSE 1 · 18724 1213 20 6930 176 1962 3321 125~ 2692 39 1120 1021 A E L E 11021 9 20 6606 150 23 2351 107 77 706 
4707.30 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS, DE PATE MECANIQUE 
4707.30-10 VIEUX NUMEROS ET INVENDUS DE JOURNAUX ET REVUES, ANNUAIRES TELEPHONIQUES, BROCHURES ET IMPRIMES PUBUCITAIRES 
001 FRANCE 7853 63 
1 
416 9 1798 
2258 ~1 26 3 002 BELG.-LUXBG. 5863 297 292 17 3275 11 2 003 PAY8-BAS 3157 13 1972 821 3572 3 004 RF ALLEMAGNE 8274 171 414 1169 508 1526 2 21 006 ROYAUME-UNI 7945 44 4 844 4811 1128 186 
008 DANEMARK 1512 947 
6 357 
564 1 
24 036 SUISSE 5129 389 m~ 2 056 U.R.S.S. 1986 
sa3 27 2197 s6 58 170 400 ETATS-UNIS 3815 724 
E 51 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa/la I France I Ireland I 11a1;a 1 Nederland l Porlugal 1 UK CNINC 
4707.31).10 
1000 WORLD 577878 14726 7421 59295 1082 54310 130551 
·-
123125 2666 6454 
1010 INTRA-EC 420261 8992 6058 47627 47 31080 123855 7 1 118343 2223 3375 
1011 EXTRA-EC 157562 5734 1363 11645 1035. 23230 6696 54 4783 443 3079 
1020 CLASS 1 130650 5734 1363 10807 21007 6696 7 4667 443 3079 
1021 EFTA COUNTR. 95676 1363 10539 1224 6361 7 686 4350 153 
1040 CLASS 3 23188 838 
4707.31).90 WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD MADE MAINLY OF MECHANICAL PULP (EXCL. 4707.31).10) 3~238 001 FRANCE 84384 476 3938 41643 
27311 
799 292 






003 NETHERLANDS 59191 50450 220 3233 9 
5926 
395 
004 FA GERMANY 23973 830 3579 5024 204 4360 128 9 1324 006 UTD. KINGDOM 27387 165 1253 3089 12334 71aB 007 IRELAND 9530 41 15 2288 
008 DENMARK 14395 12370 




1 . 115 
256 
63 
400 USA 38763 899 4717 1042 :t: 4960 1314 1000 WORLD 361344 5643 4071 82961 1898 51468 40264 172 68644 282 11303 
1010 INTRA·EC 295908 5190 3598 76524 
189i 
43407 39076 152 ~ 267 63205 26 9463 1011 EXTRA·EC 65438 454 473 6437 8061 1188 20 32~71 5439 256 1839 1020 CLASS 1 61441 454 322 6231 1668 6762 1188 20 262 5439 256 1639 
1021 EFTA COUNTR. 21442 378 322 5273 175 2045 119 20 1 496 259 355 
4707.90 WASTE AND SCRAP (EXCL. 4707.10 TO 4707.30) 
4707.11Q.10 UNSORTED WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD (EXCL. 4707.11).00 TO 4707.31).90) 
001 FRANCE 108035 1816 19597 59 71074 
15781 
350 6087 52 002 BELG.-LUXBG. 68948 
4143 57 
13615 106 41 39299 104 
003 NETHERLANDS 64933 35982 88 23788 588 
148766 
287 004 FA GERMANY 221590 337 22 
4441 21 
2268 43548 
417 ~~A~ 20 338 006 UTD. KINGDOM 51507 22 55 2954 5415 35395 
010 PORTUGAL 11255 
61 6588 11232 2 23 476 44 030 SWEDEN 9429 4 !~ 036 SWITZERLAND 27503 509 61 3042 4252 530 1748 45 4298 340 400 USA 34551 1525 4527 4534 1j!200 2366 
1000 WORLD 638470 16756 584 88238 6853 99884 96198 417 86168 231618 4343 7415 
1010 INTRA·EC 535124 6318 134 74713 79 m45 88998 417 42110 227607 44 6959 1011 EXTRA-EC 103244 10439 450 13523 m4 12114 7200 43978 4011 4298 457 1020 CLASS 1 84844 509 388 13324 5701 5360 7176 43909 3524 4298 457 
1021 EFTA COUNTR. 46257 9904 388 11789 811 1791 30314 1091 75 1040 CLASS 3 10223 64 182 4 69 
4707.11Q.90 SORTED WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD (EXCL. 4707.11).00 TO 4707.3G-90) 




230 002 BELG.-LUXBG. 102247 
7346 112 
29340 1475 ~ 44209 48 003 NETHERLANDS 136543 109563 44 158 16305 60978 24 797 004 FA GERMANY 161243 1983 1159 29648 407 47462 4000 48248 2132 964 006 UTD. KINGDOM 96378 2854 4410 417 24138 7881 20898 




25 5083 241 
030 SWEDEN 15553 5528 538 7071 1835 190 032 FINLAND 3600 22 1509 349 672 268 297 483 036 SWITZERLAND 9720 
2011 
1439 364 22 1548 6140 573 13819 3952 400 USA 79628 19235 20187 3887 14528 1665 
1000 WORLD 774918 16397 6484 219990 3459 107111 122745 4000 128573 140154 17487 8510 1010 INTRA·EC 643727 13784 5681 188886 1892 82388 116005 4000 91305 132459 3568 3759 1011 EXTRA·EC 131155 2613 803 31105 1567 24731 6740 37231 7695 13918 4752 
1020 CLASS 1 123033 2597 763 29304 364 24447 6721 34501 5668 13918 4730 1021 EFTA COUNTR. 36151 553 763 9961 501 2806 17322 3552 673 
52 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana J France J Ireland J !tali a I Nede~and I Portugal I UK 
4707.30-10 
1000 M 0 N D E 48638 1159 516 5604 111 5520 
1010 INTRA-CE 35520 575 431 4798 9 2967 
1011 EXTRA-CE 13113 584 85 804 103 2553 
1020 CLASSE 1 10622 584 85 769 2312 
1021 A E L E 6622 85 742 107 
1040 CLASSE 3 2102 35 


























1000 M 0 N D E 46379 736 264 
101 0 IN TRA-CE 37505 653 205 
1011 EXT RA-CE 8875 64 59 
1020 CLASSE 1 8379 64 29 
1021 A E L E 2765 77 29 














4707.90-10 DECHETS ET REBUTS (NON TRIES, NON REPR. SOUS 4707.10-00 A 4707.30-90) 
001 FRANCE 14012 155 
~ ~f~~:i}_kllBG. ~ 48ci S 
004 RF ALLEMAGNE 13987 42 2 
006 ROYAUME-UNI 7929 8 12 
gag ~8~6~GAL 1t8 9 
~ ~¥1~\~UNIS ~~~ 46 10 
1000 M 0 N D E 63605 1702 86 
1010 INTRA-CE 49896 664 19 
1011 EXTRA-CE 13696 1018 68 
1020 CLASSE 1 11753 40 57 
1021 A E L E 5781 . 57 

























1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 I Belg.-{.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta France Ireland ltal a Nederland Porlugal 
4801.00 NEWSPRINT, IN ROLLS OR SHEETS 
4801.00-10 NEWSPRINT, MENTIONED IN THE ADDITIONAL NOTE 1 TO CHAPTER 48, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT I.EAST 
ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER < 15 Cll 
001 FRANCE 2928 39 24 205 
~ ~~~~Eii~~gs W' 1:i 49 004 FR GERMANY 10308 606 
006 UTD. KINGDOM 8760 5313 
011 SPAIN 3473 
028 NORWAY 45598 
030 SWEDEN 80187 
032 FINLAND 72212 
038 SWITZERLAND 5218 
038 AUSTRIA 4754 
390 SOUTH AFRICA 17124 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































4801.00-90 ~~:fi!:~5'&CL 4801.00-10). IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES AND VALUES 01/11/88 
001 FRANCE 24079 4912 550 6079 
~ ~~~€k~~gs 1U~~~ 981B eJ Jl~ 004 FR GERMANY 328197 25656 77 . 
005 ITALY 7486 104 67 1248 
006 UTD. KINGDOM 59335 1284 88 22189 
028 NORWAY 522721 32097 36975 111154 
030 SWEDEN 1231912 41345 106393 348690 
032 FINLAND 911195 33528 78441 201612 
038 SWITZERLAND 49085 787 12 34321 
038 AUSTRIA 153415 6669 31 71320 
048 YUGOSLAVIA 4678 588 1298 
056 SOVIET UNION 14462 9291 
066 ROMANIA 6408 2395 
~ ~~~_tFRICA ~jg 7488 38li 1~~ 
1000 W 0 R L D 4056868 165394 223128 999128 
1010 INTRA-EC 609937 41583 879 87274 
1011 EXTRA·EC 3446931 123811 222249 911854 
1020 CLASS 1 3424499 122499 222241 900079 
1021 EFTA COUNTR. 2868328 114427 221853 767007 
1040 CLASS 3 21432 449 8 11746 
48112.10 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
4802.11).00 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
001 FRANCE 1274 
032 FINLAND 2805 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































4802.20-10 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF,.. LENGTH > 
15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll I 
~ ~~t~~EuxBG. 1= ~ 2~' 24 m 6061 1 ~~ ~ru 883 ~~~g~~ANY 3r,n 36 5.2 11 62~ ~ ft~ j ~~ 1~ 
~ ~~~~~ m~ 44 4~ 3 1~ i ~ 1~~ 
400 USA 2833 680 2039 24 70 




1020 CLASS 1 






































4802.20-90 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR HEAT ..SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER AND PAPERBOARD, UNtoATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CM : 
88l ~~AJI.fREMANY 4~~ ~~ 1 3552 20 ar, 100 4&i ! 
ggg ~~~D~~GDOM JM 10 20. ra ~~ 3~ I 





038 SWITZERLAND 343 87 2 I ~ ~f~AN m 1~ ~ 10 28:i ~9 1 243 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































4802.30 CARBONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll ~D THE 
OTHER > 15 Cll : 
48Q2.30.00 g~rgN~r5GcY.ASE PAPER, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll ~D THE 
001 FRANCE 11535 10601 48 623 I 56 004 FR GERMANY 2210 :i 3 89 1066 100 
030 SWEDEN 15405 12 313 3657 29li 312 2486 1408 
032 FINLAND 4001 1456 10 79 127 
048 YUGOSLAVIA 2369 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































4802.40 WALLPAPER BASE, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 <;II 
4802.4G-10 WALLPAPER BASE. ~XCL FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL PROCESS) OR OF WHICH = < 10- BY WEIGHT OF THE TOTAL Fllll!E CONTENT 
CONSISTS OF SUCH FIBRES, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CII.AND THE 
OTHER > 15 Cll ; 


































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EMacSa _j Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
4801.00 PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4801.00.10 ~~~d03~~t>DW~~AEIT\!10~R~O~~~E~:NTAIRE 1 DU CHAPITRE 48, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN 
~ ~~tS~cuxaa. ~~ 22 361~ 82 2452 33 003 PAYS-BAS 4084 40 
5
. 75 
883 Rl;:kb~~~u~~E = 3~~ 25 278 4950 B4 1Jg 
~A ~~~~~~ 2~~ 51 48 10 26 1ooo4 3895 4207 
030 SUEDE 43992 525 80 334 25800 3618 
032 FINLANOE 41160 6502 38 :36 1134 17001 3917 1256 
:= i~ip~~HE ~~ 116 26~~ 226 2288 
390 AFR. OU SUD 9185 135 51 6714 
404 CANADA 12269 3864 3118 75 1656 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































4801.00.90 PAPIER JOURNAL. (NON REPR. SOUS 4801.00.10}, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll 
ET L'AUTBE > 15 CM 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR QUANTITES ET VALEURS 01/11/88 
~ ~~tS~cuxaa. l~~ 2696 32~ m~ 73 519 1D ~ 003~~ ~ ~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ 883 ltj,~~LEMAGNE 17~~~ 1407~ 49 732 4834 9216 56735 15 55849 
006 ROYAUME-UNI 331M ~~ 1gg 12313 653 94sn 1318 375S 
D28 NORVEGE 292413 16793 1877D 55586 11030 16566 9175 2934 11148 
030 SUEDE 730837 23067 56772 203994 11748 24433 36440 14038 23841 
032 FINLANOE 539202 19014 41384 102063 13981 27305 36775 9918 ~2 
~ i~'P~~HE mA~ 4W& 1~ ~~~ 116 ~ 2~ri 1lgu 
8i! w~~t~~~:VIE ~18 299 ~m 1i8! 1239 1s0 11 
390 AFR. DU SUO 9652 
165
. n2 2325 sS 
404 CANADA 299471 4133 65223 13 116M 2933 19 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 

























4802.10 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE 'PAPIERS A LA MAIN' 
4802.10.00 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE 'PAPIERS A LA MAIN' 
001 FRANCE 1512 307 7 37 
D32 FINLANOE 1865 
1000 M 0 N D E 5940 
1010 INTRA..CE 2785 
1011 EXTRA..CE 3153 
1D2D CLASSE 1 2954 








































































~~~n~l1;1cE'irJ3~~. ~p~83lU~u~lt.:h~Esur :!=~~T8:so&H~J~5r~rJ6M~~BkghAA'it.f~'f~R ~uJ.LWl!fM~~~';~t ~aN 
f~~R8u'iNc~~~ss~~RJ: ~8¥: l~~~~:s~ cARJ&Nll~fJf~iN~I~~E~I.t(NON coucHES HI ENDUITS), EN RouLEAux DE LAAGEUR > 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1D20 CLASSE 1 
















































































4802.2G-90 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS SENSIBLE$ A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIBLES~ INON COUCHES Nl 
ENDUITS}, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRo: '> 15 Cll 
!ru ~~~~tl~MAGNE m~ ~ 6 3784 ~ ~ sS 
006 ROYAUME-UNI 1367 1aB 42 647 





032 FINLANDE 2294 17 31 400 1589 12 
036 SUISSE 1198 120 14 2 
400 ETATS-UNIS 1136 2B a8 
55
• 54 n4 
732 JAPON 3312 56 667 1o36 240 1 
1000 M 0 N D E 20541 174 33 4924 93 3365 2988 467 948 
1010 INTRA..CE 9718 79 17 4121 25 1839 992 453 181 
1011 EXTRA..CE 10823 95 17 803 68 1725 1996 14 785 
102D CLASSE 1 10820 95 17 803 68 1725 1994 1
1
3 785 
1021 A E L E 6324 11 17 87 658 1700 2 1D 
4802.30 PAPIERS SUPP~RTS POUR CARBONE. NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 C"M 
4802.30-00 PAPIERS SUPPORTS POUR CARBONE, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Clot 
001 FRANCE 14840 1 13600 119 679 ~ ~~tJ-{EMAGNE 1~~~ 12 .J 4203 2sS ~ 
032 FINLANDE 3MO 1506 1D 74 







1000 M 0 N D E 43674 70 885 20378 386 1239 4222 26 1861 
1010 INTRA..CE 17894 60 50 13728 119 794 1161 26 325 
1011 EXTRA..CE 25781 9 835 6650 268 446 3061 1538 
1D2D CLASSE 1 25622 9 835 6650 268 446 3061 1536 

























































4802.40 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEINTS, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE 
AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
E 
4802.4G-10 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEINTS, TENEUR EN FIBRES MECANIQUES = < 10- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTALE, (NON 










































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I lr ,, 1 1 1 J CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia 1 Nederland I Portugal I 
4802.40-10 
032 FINLAND 3040 1016 10 110 1119 
1000 W 0 R L D 8506 1018 247 2021 8 494 1493 67 56 
1&1¥ ~':t~~E~ ~~~ 1016 ~ 1ftl 8 m ,m 67 : ~ 1~V ~~~MuNTR. ~ 181g 18 :1 1~ 1~ ! 1 
4802.40-90 WALLPAPER BASE. IEXCL 4802.40-10). UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > ~ 
Cll AND THE OTHER > 15 Cll • 
001 FRANCE 8922 292 57 5419 68 64&4 
18 
B21 
~ ~'lr.fRMANY ~{~ 1fs 3417. 1869 12 ~ 51 298. 150524. 
006 UTD. KINGDOM 3502 31 1361 1049 
m ~~~~~J 1~~~ ~ 8~~ 7= 878 t~~ Cs 
056 GERMAN DEM.R 1757 462 144 
1000 W 0 R L D 106807 1534 948 18338 40 1355 16650 
1010 INTRA·EC 37766 668 108 8169 12 168 8115 
1~~ m.~~-~c = = m rrg: ~ ,m ~~ 
1021 EFT A COUNTR. 66335 406 640 6718 29 918 8391 







4802.51 PAPER OR PAPERBOARD USED FOR WRmN!11 PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES,, CONTAINING = > 1D- FIBRES OBTAINED Bi A MECHANICAL PROCESS. WEIGHING < 40 GrM2. IEXCL 4802.10 TO 4802.40). UNCOATED, In ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS WITH OliE 
SIDE AT LEAST > 38 CM AND THE OTHER > 1S' Cll ! 
4802.51·10 PAPER WEIGHING = < 15 GIM2 FOR USE IN STENCIL MAKING, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICQ AT 
LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll ! 
1r,g ~fRU! :: H ~ 1= :~ i 1~ 
1011 EXTRA-EC 381 20 56 43 ; 159 
4802.51·80 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRmNG,_PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL PROCESS) OR 
OF WHICH = < 10 - BY WEIGHT OF THe TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES. WEIGHING < 40 GIM2 IEXCL 4802.1!)-00 TO 
4802.51-10). UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 
~ i 
gga ~~~~~LANDS mg 2~t ~ ~ , 232 . ~ 
004 FR GERMANY 3694 503 321 . 93 314 846 3ri 137 
~ ITf~.YKINGDOM ~m l~ 92 1~ 32 1~ m 19~ j 3Ti 
lm ~~~s~:L ~ 1~ 3048 312. I 
011 SPAIN 1283 6 29 2 . 37 
030 SWEDEN 1411 239 425 17 47 20 150 ' 59 
032 FINLAND 4381 86 16 808 3 61 267 7B 38 
038 AUSTRIA 4768 2849 214 738 21 50 1 27 
1000 W 0 R L D 69678 7492 1095 21157 229 3786 2817 390 1206 
1010 INTRA·EC 57278 4302 420 18663 128 3608 2132 312 1073 
1011 EXTRA-EC 12402 3190 675 2494 101 178 685 78 133 
1020 CLASS 1 12136 3168 675 2366 101 178 613 77 , 133 
1021 EFTA COUNTR. 11144 3168 675 1756 79 81 560 77 : 122 
48
02.
52 ~f~lt,~~~~~~~D=U~~l~RB'r~!f/r'm.~GTg~A~Wa~l~JI'M't!lf.?i.~~ ~'i"~~~\fl,T~~~~ t ~%,~UT = < 
150 GIM2, IEXCL 4802.10 TO 4802.40). UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LeAST > 38 Cll AND THE 
OTHER> UCM 
4802.52.00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRmNO. PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL PROCESS) OR 
OF WHICH = < 10 - BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING > = 40 GIM2 BUT = < 1511 GJM2. 
IEXCL 4802.10.00 TO 4802.40-80). UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 C:ll 
AND THE OTHER > 15 CM 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































4802.53 PAPER OR PAPERBOARD1,!!SED FOR WRmNO. PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSE~. CONTAINING = < 1D- FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL PROCESS. 'weiGHING > 150 0/loU @(CL 4802.10 TO 4802.40). UNCOATED, 1ft ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE 






























































4802.53-11 ~~~Pff~~~~R:g~R~ ~~~~~~onlro<f:flgR1~'l:Ni" CARD STOCK, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH> 15 CM OR IN SHEETS 
~ ~~l~ERLANDS ~J 7~ 
4
_ ~ 20 ~ ~ 23 111 
030 SWEDEN 2020 81 20 2 1637 183 
512 CHILE 1383 1383 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































4802.53-18 PAPER AND PAPERBOARD FOR PUNCH CARD STOCK IEXCL 4802.53-11), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 ~ OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 1527 459 1 187 1 99 1.15 
003 NETHERLANDS 2783 223 97 70 23 77 1645 141 
005 ITALY 901 23 810 52 12 
1000 W 0 R L D 7122 896 237 1765 90 352 1806 41 289 
1010 INTRA·EC 5818 794 108 1124 81 350 1715 41 276 

























































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla ,.Nederland I Portugal I UK 
4802.40-10 
032 FINLANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































4802.40-90 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEINTS .. INON REPR. SOUS 4802.40-10), INON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MuiNS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 8266 279 44 5134 115 5 ~t~~~~~u:~E 1~ 1~1 ~~ ~&~~ 14 ~ 1 
8§~ ~~~~%~ ~~ ~ 7~ ~ 625 ~ 
058 RD.ALLEMANDE 1016 302 83 
1000 M 0 N D E 81700 1337 864 15350 38 1158 11259 
101 0 INTRA-CE 30899 648 112 8698 14 346 4918 
1011 EXTRA-CE 50780 689 752 6652 23 811 6341 
1020 CLASSE 1 49462 387 752 6486 23 699 6257 
1021 A E L E 49158 387 752 6472 23 699 6256 

















1 ~~~ro~liA!I~0~~·~E~E W~~~~Mo~0M~R~~~~~~If1~~~lt~N.: 0~ ~ii'A~E~l'Jf:~ s~~f~~f~A lfs~~~ ~~~~~CHES Nl 
ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE A MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > h CM 
4802.51-10 PAPIERS POUR FABRICATION DU PAPIER STENCIL (NON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT 
UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Clll 
1000 M 0 N DE 1010 116 172 68 34 327 
1010 INTRA-CE 545 100 125 48 34 43 
1011 EXTRA-CE 465 16 47 20 284 
4802.51-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTIUSES POUR L'ECRITURE1 L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES. TENEUR EN FIBRES MECANIQUES = < 10 - DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTALEU POIDS/M2 < 40 !)_.INON REPR. SOUS 4802.10.00 A 4802.51-10), (NON 
COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 0 EN FEUILLES DONI lJN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































4802.52 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITUREiiL'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES 
MECANIQUES = < 10 - DE LA COMPOSmON FI8REUSE TOTA , POIDS/112 > = 40 Q MAIS = < 150 QbNON nEPR. SOUS 4802.10 A 4802.40. 
ON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU M INS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
4802.52-00 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTI.JSES POUR L'ECRITURE. L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES 
MECANIQUES = < 10 - DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTALE POIDS/M2 > = 40 Q MAIS = < 150 Q INON REPR. SOUS 4802.11).40 A 
4802.40-901, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET 
L'AUTRE > 15 CM 
UK: JUSQU'AU 01/11/88 PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 204178 28118 821 73618 1626 
~ ~i~~J_kJ~BG. 1~~~ 31387 8~ ~~~ ~ 
~ ~ ALLEMAGNE ~~~fg ~ ~f 14162 ~~ 
006 ROY UNI 83060 22676 2140 14335 113 
g«?g ~ A~ 2~m ~ 20i ~~~ 7o4 
011 ESPAGNE 11583 61 34 472 243 
028 NORVEGE 17438 157 1020 3055 118 
030 SUEDE 186997 23737 19082 60525 1072 
032 FINLANDE 285071 20120 10063 47158 1069 
036 SUISSE 19205 106 11 6136 
038 AUTRICHE 70192 2908 1400 47019 
048 YOUGOSLAVIE 7626 164 3426 
~ ~Bii~'M~t'b~~'b m~ ~~ 6i 380B 
~ ~f_klr~~0'~Ts ~ 2 ~~~ 
508 BRESIL 48173 2845 9556 
624 ISRAEL 2358 
732 JAPON 1143 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































4802.53 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE. L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES TENEUR EN FIBRES 
MECANIQUES = < 10'- DE LA COMPOSmDN FIBREUSE TOTALE, POIDS/M2 > 150 G,!ION REPR. SOUS 4802.10 A 4802.401:NON COUCHES Nl 






























































4802.53-11 PAPIERS ET CARTONS KRAFT POUR CARTES A PERFORER. (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES 
DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
003 PAY5-BAS 2236 1~ 2~~~ 24 ~ ~ ggg ~~.tb~ 1m 64 5 13 3 
512 CHILl 1105 1105 
1000 M 0 N D E 8148 244 29 4902 
1010 INTRA-CE 3905 179 8 2923 
1011 EXTRA-CE 4239 65 21 1979 
1020 CLASSE 1 2966 65 21 847 
1021 A E L E 2032 65 21 121 
























4802.53-11 PAPIERS ET CARTONS POUR CARTES A PERFORER IAUTRES QUE KRAFJ),INON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 
OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 ,.1]1 
~ ~~¢~~).s ~ g~ 8~ 1~ 2~ 1 ~l 151B 1rs 
005 ITALIE 1116 16 1031 52 11 



























































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance I I I 1, ol 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark I Deutschland I 'EMMa Espalla France Ireland Ita a I Nederland I Portugal I 
4802.53-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING. PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL P~.~!:,E~S) OR 
OF WHICH = < 10- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES. WEIGHING > 150 G/112 (gCL 4802.1Df TO 
~2.~90), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Clll AND THE OTHER l.15 
001 FRANCE ' 40757 9398 48 11172 65 1440 . 194 
1
4125 
~ ~~~~Ek~~~gs 1~g 1934 J~ ~ gg 4li ~tl8 ~ ~ 
~ F-r'lEfRMANY 2= 6~ 878 1osB J3 ffl ~~ 239 6504 
006 UTD. KINGDOM 9776 1045 42 3535 20 162 1170 2216 226 
~ ~~b~~AL 1:'~ 248 48ci 1601 ~ 159~ 85ro 
260
• ~ 
032 FINLAND 28173 26 39 1785 2783 18528 69 
ggg ~'()'~~~~~LAND ~ 1~ s9 rJ 21 26 2~g 8 1~1 
508 BRAZIL 1327 329 49 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































4802.60 PAPER AND PAPERBOARD1.USED FOR WRITING.J~l!INTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES._ CONTAINING > 10- FIBRES OBTAINED_ EY A IIIECHANI~AL PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS wtuTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDo: AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 
1
15 Cll 
4802.60-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING_. PRINnNG OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, OF WHICH > 50- BY WEIGHT OF THE TOTAL J!JBRE 
CONTENT CONSISTS OF FIBRES OBTAINo:D BY A MECHANICAL PROCESS.o. WEIGHING < 72 G/M2, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGl > 15 CM 
OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHEH > 15 Cll 
001 FRANCE 3183 465 10 428 32 890 . . 271 
~ ~~~~Ek~~~gs mH 4868 11 = 1 203 1~~ s ~~ 
004 FR GERMANY 197135 9797 2582 . 362 8893 52268 213 69728 
005 ITALY 3231 20 2795 41 375 I' . 006 UTD. KINGDOM 1682 288 i 298 28 214 298 239 27 
028 NORWAY 68351 1862 8095 21 1152 105 348 ~ ~~~~~~ ~ 1ll~ 303~ ~ 944 1~~~ ill~~ 4137 303~ 
038 SWITZERLAND 4007 64. 2669 113 I 883 
038 AUSTRIA 141217 108668 370 2789 14324 
20
. 6423 
046 YUGOSLAVIA 5411 . 
70
. 5090 1132 
404 CANADA 10032 48 51 . 
1000 W 0 A L D 1283483 17051 34887 383168 1923 32544 140602 4814 11201 
1010 INTRA·EC 272170 15238 2589 12237 483 10200 737Sf 457 · 72242 
~8M ~~~~-~c mf:~ 13~: ~= ~~=g 1~ ~ ~ :m : ~~~ 
1021 EFTA COUNTR. 973484 1674 32298 370294 1335 22227 61588 4137 38804 































4802.60-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
OF WHICH AT LEAST ONE SIDE 
Q. PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES_._pF WHICH > 10- BUT = < 50- BY WEIGHt OF THE TOTAL 
OBTAINED BY A MECHANICAL PROCESS, UNwATED,IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IIJ SHEm 
Cll AND THE OTHER > 15 Cll 1 
001 FRANCE 1~ ~ ~ ~ ~ 1~ M I~ ~ 
19023 22 618 79 . 17441 1 36 511 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
16413 1120 43 11220 5 228 796 22 393 . 
34333 3440 2318 . 112 1750 4567 120 1 6840 4903 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1~~ ~rri m ~ m g~ 1~ 3635 58 1~ 
k~ 263 1 6 1S!i 1: 3449 59390 454 1218 45489 29 7560 22 64 396 




032 FINLAND 264599 28637 1309 7042 30 2848 120431 2934 5600 68481 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 1~~ ~ g~ 1~1~ 4t 1 in~ 63 ! 12m ~~ 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
400 USA 
508 BRAZIL 
20243 219 879 23 65 40 119037 154 ~ 8 ~~ 39 10 100 i sci 16 
2453 236 150 33 58 84 ' 744 
I' 1000 W 0 A L D 612918 58748 8306 100088 1835 7045 176712 7358 53647 
1010 INTAA·EC 115799 11160 3362 19550 1248 3321 24960 3854 : 14129 
1011 EXTRA·EC 497118 47589 4943 80536 388 3724 151752 3504 39518 
~~ ~~l~6uNTR. =~ :~~ :~83 ~~ ~ ~ ~~~~ ~j~ ' f= 
1030 CLASS 2 3789 . . 236 160 77 61 84 · 773 
1040 CLASS 3 5778 3 235 4531 21 . 24 . I 849 
4803.00 TOILET OR FACIAL nSSUE STOCIC, TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SIMILAR PAPER OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANJTA!IY 
PURPOSE~ CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRESb WHETHER OR NOT CREP~ CRINKLERt EMBOSS[.& PERFOru~ ~~~m~L~¥~s~UfN:~~E~c!'t~tcf~lC~IlJ:O'm~ ST~fe WIDTH EXCEEDING 36 II OR IN CTANGU (INCLUliNG QUARE) 
4803.00.10 CELLULOSE WADDING. IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEm WITH AT LEAST ONE $IDE > 36 
CIIIN UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 12931 478 3 4387 . 18 . . I 35 
~ ~~L~E~~~~~- ~ 2527 3 1~ ~~ ~ 4 ,. ~ 
005 ITALY 19523 583 6623 2054 9925 
009 GREECE 1046 
030 SWEDEN 19793 saci 1S 11soS 536 1948 323 2678 010 PORTUGAL 1025 951 12 I' 
038 SWITZERLAND 8039 102 4 4095 6 335 1335 2128 
~ g~~ADA ~~~ 55 16 115 26 i 236 
1000 W 0 A L D 81342 4441 143 27590 7 3939 . 18733 619 I 
181~ ~x\':.~~~ m~ 36J1 13~ 1mi 7 30Jl 1fir. m 
1020 CLASS 1 31909 738 36 15947 6 871 4435 323 
1021 EFTA COUNTR. 29446 683 20 15827 6 870 4398 323 I 
4803.00-31 CREPED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES 'TISSUES't WEIGHING PER PLY = < 25 Q. IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR, IN 












































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l.Nede~and l Portugal I UK 
4802.53-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES unUSES POUR L'ECRITURE. L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES1 TENEUR EN FIBRES MECANIQUES = < 10- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTALEiJ POIDS/M2 > 150 G, (NON REPR. SOUS 4802.10.00 A 4802.40-90~ (NON 
COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot 0 EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE. > 15 CM 
001 FRANCE 43045 9465 117 11053 161 1720 
~ ~I~~:i}_klgBG. 20~~ 2645 :J~ ~ · 1 i~ 67 ~~~ 
~ ~t~~LEMAGNE 2lli~ ~~ 964 1133 ill 1~ ~~~ 
006 ROYAUME-UNI 12162 1405 98 4053 44 383 1350 ~ ~s~~~GAL 11m 213 57S 800 ff 1271 &J~ 
032 FINLANDE 19481 18 36 1133 1955 12446 
ggg ~~'fR1~HE 1~1 1l~ J ~~ 19 87 1~~ 
508 BRESIL 1075 261 33 
1000 M 0 N D E 150378 19688 2266 26995 1289 7142 32096 
1010 INTRA-CE 112734 19267 1535 22507 1254 5037 12740 
1011 EXTRA-CE 37645 421 730 4488 36 21 OS 19356 
1020 CLASSE 1 36013 416 730 4224 36 2105 19061 
1021 A E L E 33901 399 728 3183 36 2043 18991 



























4802.60 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES unusES POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES TENEUR EN FIBRES 
MECANIQUES > 10- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTALEl NON COUCHES Nl ENDUrrs, EN ROULEAUX DE URGEUR > 15 Clot OU EN 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 5 CM 
4802.60-10 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTIUSES POUR L'ECRITURE L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES TENEUR EN FIBRES 
MECANIQUES > 50- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTAC~- POIDS/M2 < 72 (}1 (NON COUCHES Nl ENDUrrs~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU lotOINS > 38 CM it L'AUTRE > 15 C11 
001 FRANCE 2654 383 6 556 
~ ~I~~i}_klgBG. ~~ 2752 t5 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 127149 6221 1842 
005 ITALIE 2638 22 
006 ROYAUME-UNI 1413 204 
028 NORVEGE 45461 
030 SUEDE 77875 
032 FINLANDE 425493 
036 SUISSE 2992 
036 AUTRICHE 88882 
048 YOUGOSLAVIE 3019 
404 CANADA 7610 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































4802.60-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES unUSES POUR L'ECRITURE L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES TENEUR EN FIBRES 
MECANIQUES > 10- lotAlS = < 50- DE LA COMPOSmON FlBREUSE TOT ALE, (NON COUCHES Nl ENDUITS), tN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































4803.00 PAPIERS POUR PAPIERS DE TOILETTE. SERVlETTES A DEMAQUILLER ESSUIE·MAINS SERVIETTE$ OU PAPIERS SIMIL. A USAGES 
DOMESnOUEThD'HYGIENE OU TOILETTEt OUATE DE CELLULOSE ET fiiAPPES DE FIBRES DE CELLULOSEGMEME CREPES, PUSSE~ GAUFRES, ~g~~~P~fii~El88i'~~~~~E.s D~'fJ u~~~¥l~us~rg;~r >o¥s~~~RiMC.M~ U8~L.fi1~x D'UNE LAR EUR > 38 clot ou EN uiLLEs DE 
4803.00-10 gg~TEABEiot~~~Ui~giol~R8~Lft_~Af~UU~N~~lEUR EXCEDANT 38 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UN 
gg~ ~~t~~CUXBG. 13695 547 5 4~~ ~g 2745 2~~ 
004 RF ALLEMAGNE 1~~~ 2118 9 . i 17 1338 10 466 
005 IT ALIE 20054 537 7794 2393 8897 
009 GRECE 1067 
010 PORTUGAL 1094 
030 SUEDE 27327 
036 SUISSE 7946 
400 ETATS-UNIS 1030 
404 CANADA 1076 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































4803.00-31 'TISSUE' ,_POIDS/M2. PAR PLJ. = < 25 GJ. EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 36 Clot OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU 
RECTANuULAlRE DONT UN \iOTE AU MuiNS EXCEDE 38 Clot A L'ETAT NON PUE 
~ ~~t~~CuxBG. m~ 4233 3 1~m 968 4685 3615. 
003 PAYS-BAS 2965 ssS 2 1346 97 200 
004 RF ALLEMAGNE 50305 1268 80 9 1210 34675 282 
005 ITALIE 11214 3786 2 415i 237 1820 913 9 
009 GRECE 2505 55 
010 PORTUGAL 4378 
011 ESPAGNE 2533 
028 NORVEGE 3490 
030 SUEDE 16714 
032 FINLANDE 30322 
036 SUISSE 9820 
036 AUTRICHE 2838 
048 YOUGOSLAVIE 1232 
060 POLOGNE 2983 
390 AFR. OU SUD 3492 
400 ETATS-UNIS 2455 
412 MEXICUE 9909 















































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltali, I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4803.00-31 
1373 1010 INTRA·EC 110597 9728 298 23403 192 4994 45611 1543 7772 951 15732 
1011 EXTRA·EC 92670 7807 1804 16683 1546 28601 461 517 2331 39 32881 
1020 CLASS 1 71763 574 1804 14311 1546 28096 461 508 2214 39 22210 
1021 EFTA COUNTR. 63714 566 1803 10893 1546 28058 461 .231 2188 31 17937 
1030 CLASS 2 16751 7234 1 506 I 9 117 9001 1040 CLASS 3 4157 2370 1670 
' 4803
.00-39 fi~gi2t:I: M&..foE&~ ~8m~k~~B:M.'I'f~~t ~r~1~: ~E~l~~ iH ~JoE:,f~~ A WIDTH > 36 cu oR IN 





004 FR GERMANY 3452 250 1 64i 54 23 1113 150 13 286 030 SWEDEN 3388 36 1839 7 25 54 169 2 615 




63 24 720 331 
036 SWITZERLAND 2595 2327 41 29 120 468i 390 SOUTH AFRICA 4681 
5 97 9 I i 298 400 USA 1704 1294 
' 1000 W 0 R L D 29497 1909 1942 10361 105 498 2245 29 I 324 3245 559 6260 
1010 INTRA·EC 11482 1761 10 4073 90 498 2045 29 '188 1829 257 702 
1011 EXTRA·EC 18014 148 1931 6288 15 200 1136 1416 302 7578 
1020 CLASS 1 17153 111 1931 6150 15 200 121 1096 302 7227 
1021 EFTA COUNTR. 8533 107 1931 3833 15 192 : 108 1094 4 1249 
4803.00.90 TOILET OR FACIAL nSSUE STOC~ TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SIMILAR FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSg..,WHETHER OR~OT 
CREPED, CRINKLE~EMBOSSED, ERFORAASURFACE.(;()LOUR~ SURFACE-DECORATED OR PRINTE~ IN ROLLS 0 A WIDTH > CM OR 
IN RECTANGULAR CLUDING SQUARE· S WITH AT LEAST ON SIDE > 36 CM IN UNFOLDED STA (EXCL 4803.00.10 TO ' 
4803.00-39) 
001 FRANCE 1948 76 45 251 42 
5 
8 '~~ 57 n 455 003 NETHERLANDS 1694 91 n 1240 30 4 116 
004 FR GERMANY 5136 200 1411 53ci 22 34 204 6 !669 2098 5 487 005 ITALY 2081 57 35 48 17 979 47 24 12 332 
006 UTD. KINGDOM 5393 57 1 1173 5 2 290 3618 26 220 1 4445 028 NORWAY 4805 
87 
46 54 3 1o4 15 2 43 030 SWEDEN 13897 318 1230 3 980 321 10851 
032 FINLAND 10854 115 168 3 21 89 7149 36 323 2950 
036 SWITZERLAND 1426 559 3 296 2 356 I 143 52 15 
036 AUSTRIA 1740 50 27 991 i 28 3ci 267 1sS 404 400 USA 3833 318 23 17 3262 
412 MEXICO 1967 1967 
1000 WORLD 57180 1303 2131 7817 276 169 2134 10908 3228 3376 160 25680 
1010 INTRA·EC 16807 481 1569 3311 76 168 1534 3709 1765 245S 160 1581 
1011 EXTRA·EC 40374 822 562 4508 201 3 600 7197 '1463 921 24099 
1020 CLASS 1 3n42 821 561 4154 26 3 600 7197 1459 921 22000 
1021 EFTA COUNTR. 32518 810 535 2574 26 1 576 7167 1427 738 18664 
1030 CLASS 2 2116 141 3 1972 
4804.11 UNBLEACHED KRAFTLINER, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEm WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
4804.11·11 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTEHT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY frH'i'hAJ-ES:.re~~ou~a me~~tRu~:-w:• WEIGHING < 150 G/112, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT 
001 FRANCE 23723 4427 21 7277 127 
142 
49 3688 458 17 7661 




113 528 21 
006 UTD. KINGDOM 9003 8834 6403 41 23 25 7375 010 PORTUGAL 21520 794 2376 13 
49 
2061 498 36 011 SPAIN 5554 16 27 1626 18 246 3561 264 660ci 028 NORWAY 15390 728 7462 
19828 2966 240 51 030 SWEDEN 211193 5712 3038 40350 4534 
197 
21666 12493 208 100406 032 FINLAND 23092 2646 93 4811 273 2009 3044 680 123 8808 
036 AUSTRIA 30804 1401 11101 98 738 16887 537 140 048 YUGOSLAVIA 2654 
1134 
186 : 2570 
21i mo 056 SOVIET UNION 9135 92 196i i : 5382 400 USA 40414 3820 3962 795 28221 404 CANADA 27553 6535 4454 1098 92 34314 588 14520 508 BRAZIL 80043 12788 6401 1088 64 17818 
1000 WORLD 508869 32997 4787 108Bn 9543 11828 25196 6164 192315 16937 313 199914 
1010 INTRA·EC 65119 5641 1609 21743 1 8569 799 155 9556 1718 54 15278 
1011 EXTRA·EC 443747 27356 31n 87134 9542 3256 24397 6009 82759 15221 259 184637 
1020 CLASS 1 353325 14546 3157 n333 5015 2159 22907 6009 46096 14834 259 159010 
1021 EFTA COUNTR. 280676 10687 3157 63749 4825 197 22629 6009 39758 13453 259 115955 
1030 CLASS 2 80367 12786 2ci 8425 4454 1098 1088 34614 84 17818 1040 CLASS 3 10060 25 1376 74 402 ' 49 304 7810 
4804.11·15 UN CHED KRAFTLINER OF WHICH > = 10- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTEHT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES WAINED BY 
AL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING > = 150 G/112 BUT < 175 G/112 IN ROLLS OF A LENGTH > 15 OR IN 
OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 16769 1461 10071 140 730 
275 
2655 494 1218 
002 BELG.·LUXBG. 8129 1893 5961 
006 UTD. KINGDOM 10340 
2589 
10239 
7418 8039 3732 
101 
1276 010 PORTUGAL 29515 7857 
149 
604 23 011 SPAIN 9765 144 
98 
2869 5764 n3 23 343 028 NORWAY 2793 337 1247 
1067 282 60063 176 42s0 768 030 SWEDEN 146854 3884 19474 37629 12906 40ci 9123 032 FINLAND 26788 3269 1150 9107 79 1281 B3B3 656 1031 543 889 
036 AUSTRIA 21532 292 12489 210 1730 7303 10 2383 056 SOVIET UNION 11992 8150 
13522 
957 







400 USA 50319 14231 120 11218 20141 
404 CANADA 25710 3996 
701 
8855 
1248 648 8268 7468 2284 2307 508 BRAZIL 38114 17685 6994 2358 190 816 
: 
1000 WORLD 425522 33926 21502 133749 3470 14623 107122 832 46045 23917 445 39891 
1010 INTRA·EC 75645 4413 73 33024 290 8148 12650 
832 
7261 7193 23 2570 
1011 EXTRA·EC 349875 29513 21429 100721 3181 6475 94472 36784 18725 422 37321 
1020 CLASS 1 299705 11538 20722 85552 1724 5827 92114 832 30336 16535 422 34105 
1021 EFTA COUNTR. 200006 7490 20722 60487 1146 1583 70202 632 12564 14226 400 10354 
1030 CLASS 2 38155 17685 707 6994 1248 646 2358 7491 190 634 
1040 CLASS 3 12016 292 8174 210 
. 
957 2383 
4804.11·11 UNBLEACHED KRAFTUNER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTEHT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
frH\.~Es:.re~TE360U~a mroe..tiRU~c~:-w:• WEIGHING > = 175 G/112, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT 
001 FRANCE 43146 1988 21792 211 1955 
1&2 
115 10462 3269 3358 
002 BELG.·LUXBG. 6568 801 
37 203 5805 006 UTD. KINGDOM 6745 3984 6364 14025 15 126 4968 010 PORTUGAL· 45572 8060 .. 6695 5891 1949 
011 SPAIN 13411 261 
31299 
2229 
1433 65 5730 3198 5167 24 8928i 030 SWEDEN · 350922 11099 91873 83685 10842 28147 
032 FINLAND 40626 2106 3502 7103 4050 7271 1828 449 272 14045 
036 AUSTRIA 30410 97 19407 1674 9141 69 22 
056 SOVIET UNION 16730 6304 358 8758 5380 5046 390 SOUTH AFRICA 29639 4598 487 5929 7oS 12960 mi 1636 400 USA 318962 78211 13526 5621 68101 139985 
404 CANADA 69298 10984 
1319 
18717 
13i 633 15754 152s0 7217 16626 508 BRAZIL 40646 18237 3029 657 1019 571 
1000 WORLD 1018818 54264 36954 270747 2540 34609 136465 5181 
' 
144090 55621 276125 
1010 INTRA·EC 117493 7024 178 39557 211 15981 13004 155 21756 11051 8576 
1011 EXTRA·EC 901027 47240 38777 231190 2328 18628 123480 5026 122239 44570 287549 
1020 CLASS 1 640622 29003 35340 221346 2197 17996 122824 5026 101609 43541 261740 
1021 EFTA COUNTR. 422552 13421 34653 116469 1433 4115 92692 5026 20433 28597 103493 
1030 CLASS 2 40955 18237 1319 3029 131 633 657 15250 1019 680 
60 E 
Import Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance .l 
EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l l Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
4803.00-31 
1010 INTRA..CE 108207 10194 365 20917 248 5774 42300 1820 510 8505 875 18701 1011 EXTRA..CE 87QOO 7047 2264 17369 1699 24511 490 532 2608 55 31325 1020 CLASSE 1 70468 825 2264 15588 1699 24024 490 526 2522 55 22475 1021 A E L E 63183 723 2247 12317 1694 23948 490 296 2484 42 18944 1030 CLASSE 2 14130 6221 1 488 5 85 7415 1040 CLASSE 3 3298 1779 1434 
4803.00-39 'TISSUE' 0POIDS/M2, PAR PL~ > 25 GMEN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cll OU EN FEUIUES DE FORME CARREE OU RECT AN ULAIRE DONT UN OTE AU OINS EXCEDE 36 Cll A L'ET AT NON PLIE 
001 FRANCE 2481 222 12 1424 3 548 j 10 128 54 62 003 PAYS-BAS 5832 1894 2 3448 2 13 
22 4~K 1790 66 361 004 RF ALLEMAGNE 4445 384 5 1703 57 70 1158 64 477 030 SUEDE 4514 49 1494 12 78 74 173 7 924 032 FINLANDE 2635 
77 
24 1309 j 148 34 786 334 036 SUISSE 1861 1617 33 25 102 
3611 390 AFR. OU SUD 3611 j 349 4(j 1 1613 400 ETATS-UNIS 3876 1866 
1000 M 0 N DE 33688 2672 1622 11797 120 877 2044 59 627 3412 2006 8452 1010 INTRA..CE 14826 2502 20 5490 100 m 1696 59 488 1982 377 1055 1 011 EXTRA..CE 19062 170 1602 6307 20 348 159 1430 1629 7397 1020 CLASSE 1 18434 137 1602 6242 20 348 151 1199 1629 7106 1021 A E L E 10165 130 1602 5143 20 309 134 1196 16 1615 
4803.00.90 PAPIERS UTIUSES POUR PAPIERS DE TOI~ POUR SERVIETTES A DEMAQUIUER11fOUR ESSUIE-MAINS, POUR SERVIETTES OU PAPIERS 
SIMIL A USAGES DOMESnQUES D'HYGIENE 0 DE TOILETTE tNON REPR. SOUS 48 .00-31 ET 4803.00-39~ MEME PUSSES, GAUFRES 
ESTAMPESl;PERFORESj COLORI~S EN SURFAC~ DECORES EN URFACE OU IMPRIMES!IIEN ROULEAUX D NE LARGEUR > 36 CM EN FEUILLES DE FO 
RME CARR E OU REC ANGUL DONT UN COTE U IIOINS EXCEDE 36 Cll A L'ETAT NO PLIE 




26 1242 95 144 560 003 PAYS-BAS 2049 168 77 1263 
271 
34 323 2266 14 155 004 RF ALLEMAGNE 7112 327 2035 
672 
54 250 12 1118 13 772 005 ITALIE 2468 80 65 43 28 967 70 
31 
40 53 430 006 ROYAUME-UNI 5806 149 6 686 13 8 342 4363 206 2 4006 028 NORVEGE 4221 214 58 97 4 1 272 17 3 42 030 SUEDE 21401 506 1477 12 2538 339 
1 
16038 032 FINLANDE . 11284 448 193 7 26 255 6794 51 390 3121 036 SUISSE 1634 684 20 335 10 318 168 43 38 038 AUTRICHE 2242 55 
42 
1332 
1 6 24 24 125 207 706 400 ETATS-UNIS 5962 2 638 57 17 4768 
412 MEXIQUE 1747 1747 
1000 M 0 N DE 71222 2276 3034 8344 287 457 2743 11350 5667 3774 424 32866 1010 INTRA..CE 21116 867 2214 3095 113 438 1816 4503 2723 2735 422 2190 
1011 EXTRA..CE 50106 1409 821 5248 175 19 927 6847 2943 1039 2 30676 
1020 CLASSE 1 47763 1409 819 4944 42 19 927 6847 2940 1039 2 28775 1021 A E L E 40785 1398 m 3248 41 1 870 6822 2906 815 1 23906 1030 CLASSE 2 1928 165 2 1761 
4804.11 ~·~~N;R1~cc!'~S, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET 
4804.11-11 'KRAFTLINER' ECRUS TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOT~ POIDS/M2 <' 150 G~~NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU MOIHS 
> I C ET L'AUTRE > 15 
001 FRANCE 13040 2453 15 3625 60 9:i 24 2482 290 14 4077 002 BELG.-LUXBG. 1048 
23 
622 32 47 269 1 14 006 ROYAUME-UNI 4070 3964 4043 23 17 11 3570 010 PORTUGAL 10487 380 1191 6 2i 1043 234 21 011 ESPAGNE 2503 21 18. 726 7 114 1594 196 3394 028 NORVEGE 7525 368 3385 
10486 1700 
134 23 
030 SUEDE 109379 3040 1707 21306 2136 
a8 12397 6721 119 49689 032 FINLANDE 12865 1717 51 2209 195 1499 2203 379 57 4348 038 AUTRICHE 14893 708 5293 36 368 7965 275 84 048 YOUGOSLAVIE 1317 
422 
171 1118 Bi 3156 056 U.R.S.S. 3645 
41 838 :i 2336 400 ETATS-UNIS 18117 
1879 
1728 373 12805 





506 BRESIL 34209 5061 3570 560 49 7733 
1000 M 0 N DE 248651 15674 2520 53030 4393 5543 13980 3998 44779 8985 179 85570 
1010 INTRA..CE 32825 3067 732 10238 
4393 
4121 610 92 5232 903 38 7792 
1011 EXTRA..CE 215826 12608 1788 42792 1422 13370 3908 39547 8081 141 87778 
1020 CLASSE 1 177334 7533 1776 38683 2409 926 12562 3906 24582 7916 141 76880 
1021 A E L E 144815 5833 1776 32208 2337 68 12367 3906 20955 7289 141 57715 
1030 CLASSE 2 34343 5061 
13 
3580 1948 496 560 14916 49 7733 
1040 CLASSE 3 4150 15 529 36 227 49 116 3165 
4804.11-15 'KRAFTLINE'fj ECRUS, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA COMPOSmoN FIBREUSE 
TOTAlfttOI S/M2 > = 150 Q MAIS < 175 ~J:ON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DDNT UN 
COTE A MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 
001 FRANCE 8052 681 4866 69 369 
179 
1253 245 569 
002 BELG.-LUXBG. 3518 786 2553 
006 ROYAUME-UNI 4489 
11a:i 
4424 3435 2623 1785 45 585 010 PORTUGAL 13785 3893 
76 
281 
8 011 ESPAGNE 4069 68 44 1180 2418 329 10 149 028 NORVEGE 1389 170 562 
499 133 28511 a:i 2099 484 030 SUEDE 70795 1855 9003 18129 6009 
198 
4474 
032 FINLANDE 13570 1899 657 3980 41 574 4445 331 558 494 393 




810 3226 4 
689 056 U.R.S.S. 4505 3024 
5397 
403 







400 ETAT5-UNIS 21653 6003 59 4843 8782 
404 CANADA 11254 1696 
315 
4023 529 267 3448 3127 1074 1013 506 BRESIL 15644 7051 2919 974 77 385 
1000 M 0 N DE 192937 14838 10093 60504 1507 6598 49181 414 20508 11274 218 17804 
1010 INTRA..CE 34520 2032 74 15192 148 3804 5509 
414 
3432 3139 • 1184 1011 EXTRA..CE 158415 12806 10019 45310 1361 2795 43672 17076 8135 208 166111 
1020 CLASSE 1 138239 5642 9704 39358 756 2528 42698 414 13535 8058 208 15338 
1021 A E L E 95679 3924 9704 28528 540 707 33794 414 5683 6971 198 6016 
1030 CLASSE 2 15661 7051 315 2919 529 267 974 3138 77 391 
1040 CLASSE 3 4515 113 3034 76 403 689 
4804.11-11 KRAFTUNE\1bECRUS TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA COMPOSmoN FIBREUSE TOTA~POI S/M2 > = 175 GM(NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS 
> 36 C ET L'AUTRE > 15 C 
001 FRANCE 20183 918 10205 98 895 
69 
53 4953 1527 1534 
002 BELG.-LUXBG. 2786 323 48 140 2394 006 ROYAUME-UNI 2929 
1737 
2683 6404 7 51 2304 010 PORTUGAL· 20562 3813 ·. 2719 2737 848 






2127 11 4~ 030 SUEDE 171723 5132 43533 47432 127 12690 032 FINLANDE 19079 1290 1640 2957 1841 3803 866 13 161 
038 AUTRICHE 13543 41 8615 759 4068 31 11 
056 U.R.S.S. 6205 2196 
1&2 3342 
2093 1916 




5229 3368 661 400 ETATS-UNIS 133051 31951 5548 2460 28357 59089 
404 CANADA 28707 4420 56:i 7964 &:i 2sS 6399 6175 3132 6792 506 BRESIL 16322 7012 1296 294 415 248 
1000 M 0 N DE 454569 22948 17080 119178 1094 15232 69638 2492 61056 24726 121147 
1010 INTRA..CE 52973 3162 74 18077 98 7299 5323 103 9990 4868 3981 
1011 EXTRA..CE 401577 19784 17006 101102 995 7932 64315 2369 51029 19859 117168 
1020 CLASSE 1 378265 12772 15907 97431 932 7676 64021 2369 42762 19440 114935 
1021 A E L E 204877 6544 15717 55154 628 1967 51820 2369 9126 12939 48393 
1030 CLASSE 2 16369 7012 563 1296 63 256 294 6175 415 295 
E 61 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance l I 11 J J J 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. j Danmart J Deutschland ..i "EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland PoriUgal 
4804.11·1• I 
1040 CLASS 3 19451 . 2118 6814 . . . . ~ 10 
4804.11-90 UNBLEACHED KRAFTLINER IEXCL 4804.11·11 TO 4804.11·19). UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT1 LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 Cll • 
001 FRANCE 10457 1112 22 6572 ~91 
003 NETHERLANDS 2338 1260 432 111 487 
006 UTD. KINGDOM 4598 75 4320 12 144 ; 23 
g~g ~~WfvAL = 1~ 100 1lJ3 82 ; ~ 
030 SWEDEN 92814 14390 599
48 
3485 saO 28112 10417 9652 
032 FINLAND 10974 405 4562 147 33 2114 68 402 ! ~~~~~A Jgm ~ 4m 554 s: 8 4! 
1000 W 0 R L D 238775 25657 888 28634 1518 155 32326 10638 ai21s 
1010 INTRA·EC 25598 3890 141 12530 45 122 932 145 1013 
1011 EXTRA·EC 213180 21768 747 16104 1473 33 31394 10493 67203 
1020 CLASS 1 135303 17394 747 15288 919 33 31106 10493 22042 
1021 EFTA COUNTR. 120762 15675 747 14059 677 33 31084 10485 J~22 
1030 CLASS 2 76293 4373 . 752 554 . 64 . ]161 
4804.11 KRAFTUNER (EXCL UNBLEACHED),, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 38 Cll AND THE OTHER 
> 15 Cll ~ 
4804.11-11 KRAFTUNER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF OUS FIBRES OBTAINED BY CHE ICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN E LAYER BLEACHEDd SEMI-BLEA HED OR 
~Lf~R\~E"J~~W~/ffc''J < 150 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN OF WHICH AT LEA TONE SIDE.> 38 
002 BELG.-LUXBG. 






























~~~ 404 CANADA 5583 
1000 W 0 R L D 154470 14259 2474 34425 2379 3205 27507 1811 ~9 






1020 CLASS 1 139589 14054 2436 34286 2377 3064 16685 1763 8905 
1021 EFTA COUNTR. 133451 12968 2436 33774 2377 3064 16664 1763 fl892 
4804.11-15 KRAFTUNER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHFi!ICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED~ SEMI-BLEACHED OR 
ggk~~RfD> ~~~wN~&E~rtiHER 1;" 1, ~~ < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS 0 WHICH AT1LEAST 
001 FRANCE 6971 91 4322 22 !2451 
028 NORWAY 5966 220 23 738 215 1 • 
030 SWEDEN 38620 1819 2573 10455 700 2810 2537 ~ ~~~~~FRICA ~ ~ 2774 111:8 2M :ru 6m ;1~~ 
404 CANADA 3834 875 270 75 
1000 W 0 R L D 97683 3470 5510 22966 254 14032 11226 57 
57 
7402 
18~~ L~':.~~~ 8~J 33n Jrs 22ng 2s4 ~U 11A~ m: 
1020 CLASS 1 88220 3374 5376 22816 254 9615 9750 4848 
. 4238 1021 EFT A COUNTR. 78724 2478 5376 22466 254 5205 8937 
4804.11-19 KRAFTUNER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHtMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACH~~.!SMI-BLE.'CHED OR 





390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 
2733 24 389 : 207 4 
4731 114 167 m 1 . 
32743 593 10321 7554 1&9 2253 . 
19949 423 5398 1601 1486 738 296 
2423 95 1313 284 731 
~ 27 25 426 ~ 1627 
71815 1260 15980 9526 3783 3878 61 4982 
4475 103 95 28 389 238 61 2235 
67340 1157 15885 9498 3395 3839 2747 
67094 1157 15885 9498 3395 3413 2747 
57540 1129 15885 9378 1655 3015 ' 389 
4804.11-31 KRAFTUNER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CtiEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, IEXCL 4804.11·11 TO 4804.11-191. WEIGHING PER M2 < 150 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH =* 15 
Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT" LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll • 
~ ~~L8E~~~~~- ~ 192 27 18 a· 5 1~ 29. 
028 NORWAY 2136 253 103 131B 22 
~ ~~E~~~ ~~ 9ill 1~ ~ 120 m 298~ 
038 AUSTRIA 1208 2 161 2 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































4804.11-35 KRAFTUNER OF WHICH >; 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY C~EMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS~ IEXCL 4804.11·11 TO 4804.11-191. WEIGHING PER M2 > = 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLf OF 
A LENGTH > 15 Cll OR IN SH~:.ETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 CM , 
~ ~~~~~ 1~ ~ = 1m 1~ 33 422J 
1000 W 0 R L D 28427 3298 6262 3421 1911 44 5692 ~g~f L'1c~':.~~~ 21:~' 32:g 6262 3~ 1m 44 sM: 
1020 CLASS 1 26176 3242 6262 3092 1717 44 4273 
1021 EFT A COUNTR. 25073 3051 6262 2932 1478 44 4273 
4804.11-39 KRAFTUNER OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY <21EMICAL t~.r~w~2~~~M~'Wglt'fl~~f'"J~~11~ ~~~UI.J81~Ng&~ ~ U Cll175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
ggl, ~~~~~~ 1ffl8 3125 so12 ~ 45 561 11l~~ 
032 FINLAND 8597 319 389 1887 76 1554 23 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EMMa I Espana I France l Ireland I 11alia I Nederland I PortiJgal I UK 
4804.11-19 
1040 CLASSE 3 6944 537 2375 2093 
4804.11-90 'KRAFTUNER', ECRUST(NON REPR. SOUS 4804.11·11 A 4804.11-19ldN0N COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 











1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































4804.19 KRAFTUNER AUTRE QU'ECRU, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU UOINS > 
36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4804.19-11 'KRAFTLINER' TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOT ALE 
UNE OU PLUS'IEURS COUCHES ECRUE!o.UNE COUCHE EXTERIEURE BLANCHIE1,MI-BLANCHIE OU COLOREE DANS LA MASSE. POIDS/M2 < l50 fiG NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULI:AUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEuiLLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 C 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 





















































































15 ~N'Woll-1~C~IJcr~~'L!b5UE~~!,M~.~s~ ~ga~r~~~~'ifEAru'J'c~lr, J .. ~'li~cHIE J8 co~~MEC~:fs0&~rs~~~&~~~1~T~~ 150 G 
MAIS < 175 G, INON COUCHES Nl ENDuiTS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 5 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CU ET 
L'AUTRE > 15 CM 
ggJ ~~~~~~E ~m 1ra 1:i 43i 2m 13 1469 
030 SUEDE 25209 1163 1791 6601 438 1126 1310 
032 FINLANDE 21424 302 1985 6667 145 2469 4164 859 
390 AFR. OU SUD 2647 10 40 2154 376 65 
404 CANADA 2158 466 143 39 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 














































19 ZC,.~~tc~~Jcr~~~~5~Jts~!lu~~.~~s~ ~~~r~uR~~'ift~JJ'~~~J~'Ii~clni 88 eo~~MEc8:'.1's0&m~rs~lRI81~~~T.&r~~ 175 
~M(NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROuLEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU En FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 
001 FRANCE 1527 29 241 976 8~ ~8r~fGE ~~~ 3~~ J~ sJi 95 1318 
032 FINLANDE 13113 270 3612 981 841 494 
390 AFR. DU SUO 1236 52 712 137 
~ 3l~~SD~NIS 1~~~ 14 14 195 ra 
1000 M 0 N D E 44495 849 9581 6243 2083 2345 
1010 INTRA.CE 2547 103 57 20 241 198 
1011 EXTRA.CE 41948 746 9524 6223 1842 2147 
1020 CLASSE 1 41841 746 9524 6223 1842 2055 











4804.19-31 'KRAFTLINER' TENEUR EN PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE > = 80- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOT ALE INON REPR. SOU$ 
4804.11·11 A 4's04.19-19~JOIDS/M2 < 150 G, (NON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT 
UN OTE AU MOINS > .., CM ET L'AUTRE > 15 CM 
~ R~L~Li.1lffl8NE ~~ 190 20 6 
028 NORVEGE 1277 154 62 7s:i 
030 SUEDE 12382 7212 470 2770 
032 FINLANDE 11565 618 687 4423 
038 AUTRICHE 1673 1 107 
056 U.R.S.S. 1432 314 
066 ROUMANIE 1387 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































4804.19-35 'KRAFTLINER' TENEUR EN PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE > = 80- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTALEJNON REPR. SOUS 
4804.11-11 A 4'a04.19-19l.£01DS/M2 > = 150 G MAIS < 175 G, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGE R > 15 CM OU EN 
FEUILLES DONT UN COr1: AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
ggg ~~'E~~OE ~ 1~ m~ ~ 1oJ 22 23~~ 
1000 M 0 N DE 18447 2360 3917 2390 1331 31 3001 
18W ~~~~~'~: 11~~ ~~ 3917 ~., 1m 31 29H 
1020 CLASSE 1 17193 2332 3917 2164 1185 31 2353 
1021 A E L E 16682 2231 3917 2081 1072 31 2353 
4804.19-39 'KRAFTUNER' TENEUR EN PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE > = 80- DE LA COMPOSmON ABREUSE TOTALEJNON REPR. SOUS 
4804.11-11 A 4'804.19-19)! POIDS/M2 > = 175,!!, INON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 0 EN FEUILLES 
DONT UN COTE AU MONS > 36 CM ET L'AurRl > 15 CM 
88A ~~~~~E m~ 2378 2477 s~g 32 436 am 
032 FINLANOE 5592 237 282 808 54 1058 12 
1000 M 0 N D E 22941 2711 3042 1809 691 1525 8338 
1010 INTRA.CE 787 4 48 8 295 37 31 7053 
1011 EXTRA.CE 15068 2663 3034 1514 655 1494 1285 
1020 CLASSE 1 14985 2663 3031 1434 655 1494 1285 











































































































































































1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4804.11-90 KRAFTUNER ~CL. 4804.11·11 TO 4804.11-39), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 38 C AND THE OTHER > 15 Cll 
004 FR GERMANY 3791 34 32 544 15 3490 38 Jn 74 23 030 SWEDEN 11018 154 244 9 158 359 6240 032 FINLAND 11223 112 104 279 20 52 10102 25 
390 SOUTH AFRICA 5482 2810 262 
1000 W 0 R L D 36150 478 596 5159 125 24 4218 465 7250 11211 2 6622 
1010 INTRA·EC 5858 131 75 844 17 24 3994 366 246 261 2 78 
1011 EXTRA·EC 30292 348 521 4515 107 224 79 7004 10950 6544 
1020 CLASS 1 30204 348 521 4427 107 224 79 7004 10950 6544 
1021 EFTA COUNTR. 24245 333 521 1567 9 224 38 41,63 10950 6440 
4804.21 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPE~NOT CREPED NOR CRINKLED, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE 4T LEAST 
> 38 Cll AND THE OTHER > 15 : 
4804.21·10 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPE~OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES 
OBTAINED BY CHEMICAL SULPHA OR SODA PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT~ ONE 
SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll : 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 20633 3761 8227 3281 
8 
.; 1011 23 004 FR GERMANY 2366 66 15 181 010 PORTUGAL 1712 1437 7600 14 1678 14 46 1479 1692 20 011 SPAIN 37694 1527 1092 9268 1299 028 NORWAY 19294 1555 6809 9 
30761 
41 222 7976 030 SWEDEN 237084 15928 24736 56521 4194 n15 4036 11 81366 
032 FINLAND 31558 2957 3207 1502 9597 518 769 98 
15i 
12910 
038 AUSTRIA 14619 24 28 892 1975 1~53 1498 
048 YUGOSLAVIA 7816 
1o2 129 
200 7616 
3205 05B GERMAN DEM.R 4573 3386 193 3842 1.137 43 062 CZECHOSLOVAK 8128 781 ~~ 23 064 HUNGARY 5607 
378 
5410 99 068 ROMANIA 2589 650 6830 ~ 295 19075 404 CANADA 43755 3297 7211 2354 9n SECRET COUNT 5381 5381 
1000 W 0 R L D 447582 27417 29374 99917 9281 23571 53781 4891 sJ927 9991 1913 128499 
1010 INTRA·EC 64589 5317 1 16459 14 4974 10002 48 21218 3493 1692 1375 
1011 EXTRA·EC 3n591 22100 29373 83458 9287 18597 43n8 4845 ~1 1117 222 127123 1020 CLASS 1 355273 20780 29244 73795 9149 18403 40084 4645 lli 1050 222 122844 1021 EFTA COUNTR. 302957 17483 29244 66565 6596 18403 33254 4645 151 222 103769 1040 CLASS 3 22244 1320 129 9662 118 193 3694 67 4206 
4804.21·90 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPE~ UNCOATED, (EXCL. 4804.21·10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTH R > 15 Cll I 
5 24 001 FRANCE 6042 1061 . 4812 . . . . 1 140 
37 011 SPAIN 2832 249 
1132 
1153 503 33 626 5297 264 028 NORWAY 11185 2760 1614 5 305 ~err 225 21 030 SWEDEN 73402 3522 250 6228 20430 1381 5478 3026 
032 FINLAND 10724 
17oS 
322 1376 750 423 19 ~ 134 2501 5199 038 AUSTRIA 12411 7175 20 1137 ,208 930 236 
1000 W 0 R L D 122938 9478 1844 24007 793 24 25188 1509 $810 14968 533 8784 
1010 INTRA·EC 11171 1357 1 7007 
79:i 
24 872 18 910 539 287 158 
1011 EXTRA·EC 111784 8121 1843 16999 24314 1493 34900 14429 248 8626 
1020 CLASS 1 109665 7990 1703 16728 n8 22874 1493 ~~ 14399 225 6603 1021 EFTA COUNTR. 107923 7990 1703 16411 ns 22371 1433 14262 225 8493 
4804.21 SACK KRAFT PAPER Nr,CL. UNBLEACHE~ NOT CREPED NOR CRINKLED, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH QNE SIDE 
AT LEAST > 38 Cll D THE OTHER > Cll ' 
4804.21-10 SACK KRAFT PAPE~OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEMICAL SULPHA OR SODA PROCES~~CL. UNBLEACHE~UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTH > 15 CM, UNCOA , IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll · 
030 SWEDEN 72021 5843 2179 15165 1657 10664 978 2221 61 404 32849 
032 FINLAND 10032 685 2449 725 320 125 3 5725 
1000 WORLD 83557 6038 3249 17962 2396 11117 1154 2369 244 404 38624 
1010 INTRA·EC 798 165 136 140 13 132 51 
2369 
181 404 38624 1011 EXTRA·EC 82758 5873 3113 17822 2382 10985 1103 83 
1020 CLASS 1 82647 5849 3113 1n98 2382 10985 1103 2306 83 404 38624 
1021 EFTA COUNTR. 82597 5849 3113 1n98 2382 10985 1103 2306 83 404 38574 
4804.21-90 SACK KRAFT PAPER flCL. UNBLEACHED~ UNCOATED, (EXCL. 4804.21-10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHJ~ AT 
LEAST ONE SIDE > Cll AND THE OTH > 15 CM ~ 
028 NORWAY 2356 1399 128 188 
147 2857 ss2 439 202 9o2 030 SWEDEN 24360 9445 18 1n1 ' 6082 2288 038 AUSTRIA 2381 252 180 23 ! 1405 400 121 
1000 WORLD 33206 11887 192 2595 186 2 3480 907 8261 3760 658 1278 
1010 INTRA·EC 2356 673 20 266 
1&8 
2 74 54 '8~~ 149 658 209 1011 EXTRA·EC 30848 11214 172 2309 3408 852 3611 1069 
1020 CLASS 1 30272 11165 172 2309 1n 2912 852 8029 3611 1045 
1021 EFTA COUNTR. 30214 11165 172 2261 1n 2912 852 8029 3601 1045 
4804.31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD~ UNBLEACHED, WEIGHING = < 150 G/112, ~CL. 4804.11 AND 4804.21), , UNCOATED, IN ROLLS WIOTH > 
15 Cll OR SHEETS WITH ONE SID AT LEAST > 38 Cll AND THE OTHER > CM 
4804.31·10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING = < 150 G/112 FOR THE MANUFACTURE OF PAPER YARN OF HEADING 5308.30-00, OR rr rt::rJ:M~~INtO~c~a nw&r~~H;"ffc'L5607.9Q.OO, UNCOATED, IN ROLLS OFA LENGTH> 15 CM OR IN SHEm OF WHICH 
030 SWEDEN 1298 69 66 30 253 492 72 271 45 
1000 W 0 R L D 3399 176 437 373 40 1010 499 93 379 392 1010 INTRA-EC 645 4 
437 
50 40 553 7 g:i 45 148 1011 EXTRA·EC 2553 172 323 457 492 334 245 1020 CLASS 1 2315 172 437 90 452 492 93 334 245 1021 EFTA COUNTR. 2108 172 437 90 338 492 93 334 152 
4804.31-51 UNBLEACHED KRAFT ELECTRO. TECHNICAL INSULATING PAPE~ OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR ODA PROCES~ WEIGHING = < 150 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > /J ~:J:'s~~~ fy ~~ ~~~JgNM~'lf iNJ&Jlo~.r; ?Jll:Jl > 15 Cll, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR 
NL: INCLUDED IN 4804 41 10 
004 FA GERMANY 1374 350 50 157 664 42 54 50 7 011 SPAIN 1698 
216 249 1183 469 2s:i 1693 5683 3 030 SWEDEN 9347 290 248 756 032 FINLAND 1745 52 14 eo 24 81 429 412 653 038 SWITZERLAND 2060 1 2035 24 
1000 W 0 R L D 173n 640 318 1888 878 1171 4588 30 6294 335 1441 1010 INTRA·EC 3705 373 50 255 184 809 1787 30 131 82 24 1011 EXTRA-EC 13672 267 266 1631 493 362 2801 6163 272 1417 1020 CLASS 1 133n 267 264 1344 493 362 2801 6157 272 1417 1021 EFTA COUNTR. 13332 267 264 1338 493 361 2ne 6141 272 1417 
4804.31-51 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD fs'Cl. KRAFruNER AND SACK KRAFT PAPERh OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBII S OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR S DA PROCES~ WEIGHING = < 150 G/112, (EXCL. nf:·~Wti:"~ Wt~1-51), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAS ONE SIDE > 38 Cll AND 
001 FRANCE 4677 461 6 102 3018 
1 
84 874 11 321 004 FA GERMANY 2346 941 15 
21&4 
414 289 594 92 011 SPAIN 8372 128 
22i 5 1839 2672 1211 151 409 028 NORWAY 1820 51 188 22 1335 
64 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance r--::::::-::--r-:-:--:--r:::--:-r:-:--:-:--r:::-:-:-:---r---;,-.:..._~r----r---r----,-----r----l 
CN/NC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland 1 Portugal 1 UK 
4804.1f.90 KRAFTUNER INON REPR. SOUS 4804.11·11 A 4804.19-39~ INON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CY OU EN 
FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
004 RF ALLEMAGNE 4865 29 15 
030 SUEDE 7680 134 170 
032 FINLANDE 6873 85 76 











1000 M 0 N D E 25699 420 411 3118 53 41 5215 482 4148 
1&U ii\~"f~ 1Psn !8! di ~m g- , 1! cxg 40040014, 
1021 A E L E 15632 267 356 1049 6 
3 
160 ~ 251t 
4804.21 ~~r8RK~~ ~&ucus:~J9ni~~'1M~Ou'tn:~~c~6 ~c~~~ ~O~~~~SL~l&,.!feS~, 1~ot11COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE 
4804.21·10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE. INON CREPES Nl PLISSESt ECRUS1JENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOT ALE. (NON COUCn&:S Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR !> 15 
CY U EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 





























































































1000 M 0 N D E 271987 15244 21286 63004 5340 14131 31054 3155 33197 
1010 INTRA-CE 34667 2894 1 9011 10 3141 5060 24 10945 
1011 EXTRA-CE 234033 12351 21285 53993 5330 10992 25994 3130 22252 
1020 CLASSE 1 224450 11752 21231 50197 5270 10891 24286 3130 20972 
1021 A E L E 198206 10185 21231 46552 3906 10891 21072 3130 14634 
1040 CLASSE 3 9546 599 54 3797 60 100 1709 1280 
4804.21·90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, INON CREPES Nl PUSSES~ ECRU~~ INON REPR. SOUS 4804.21·10~ INON COUCHES 
HI ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN COlE AU •DINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
8'?~ ~~~~g~E ~~ ~~ 3~ 210 ~ 
028 NORVEGE 5915 1621 769 876 179 24 13 
030 SUEDE 47718 2088 186 3779 :i 13418 862 21525 
~ ~~~1t~~~ ~ill 1090 233 ~ ~ ~~ 13 ~~ 
1000 M 0 N D E 77433 5695 1263 15229 461 20 15960 971 23093 
l8n ~~\~~~~ 7~~ JH 1261 13~~, 461 20 155~ 9~, 22:x~ 
1020 CLASSE 1 69069 4799 1188 10155 454 14798 951 22672 
1021 A E L E 68078 4799 1188 9854 450 14567 900 22402 
4804.29 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE. AUTRES OU'ECRUSI NON CREPES Nl PUSSES , NON COUCHES Nl ENDUITS, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DO'NT UN COTE AU MONS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
4804.29-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE. INON CREPES Nl PUSSES~ IAUTRES QU'ECRUS~ TENEUR EN PATE DE BOIS DE 
CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE U COMPOSmoN FIBREUSE TOT ALE. INON COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 C:M OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































4804.29-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, INON CREPES Nl PUSSESt !NON REPR. SOUS 4804.21·10 A 4804.2f.10t (NON 
COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIUES DOMT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
~ ~8~~~GE 1~ ~~ 1~~ 1m 114 2042 62i ~ 
038 AUTRICHE 1603 163 121 13 950 
1000 M 0 N D E 25271 9797 159 2038 142 8 2347 677 5654 
181¥ lrx\~~~~ rit? 9~ 1lX 1=~ 142 8 22= 8~ Jfr 
1020 CLASSE 1 23377 9204 140 1804 137 2079 627 5727 
1021 A E L E 23350 9204 140 1781 137 2079 627 5727 
4804.31 ~~JmufD1ArlR~~u~~f~~ug11P~~D~HlL£s<ob~G0:~~~~· ~gPis ~04311cEJ got-iln~~N>~~HJS Nl ENDUITS, EN 
4804.31·10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS POUR FABRICAnON DE FILS DE PAPIER DU 5308.30-40 OU DE FILS DE PAPIER ARMES DE METAL DU 
5607.90.00, POIDS/M2 = < 1SO G, INO!I COUCHES Nl ENDUITS~ EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 36 CM ET L' AUTRE > 15 CM 
030 SUEDE 1055 70 46 22 126 317 61 
1000 M 0 N 0 E 2717 164 298 265 36 559 321 90 
l81? ~'1lr~~~~ ~ 15: 298 ~ 36 ~I 31: 90 
1020 CLASSE 1 1895 155 298 60 246 317 90 
1021 A E L E 1675 155 298 60 182 317 90 
4804.31-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUSiJ TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA COMPOSITION 
FIBREUSE TOTALE. ISOLANTS POUR SAGES ELECTROTECHNIQUES, POIDS/112 = < 150 G, INON COUCHES HI ENDUITS), EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 1$ CM 
NL: REPRIS SOUS 4804 41 10 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































59 &fbiiJll~~flt0r8J::fo9~RI!.f·s~3lEK~~:_RDEJ &APJnMf.~V~MREt~rrg~:_RA=8fD~'fE,!I~~ ~N~g: ~R~Tto~~ BOIS 
4804.31·10 ET 4804.31-51~ !NON couCHES NJ ENDUITS~ EN ROULEAux DE LARGEUR > 15 cu o~EN FEuws DONT uN SoTE AU MOINS 
> 38 Cll ET L' AUTRE > l5 CM 
E 
001 FRANCE 3283 270 4 83 
004 RF ALLEMAGNE 1918 661 17 
011 ESPAGNE 5537 94 




































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d~clarant 
Origlne I provenance I I I 11 ,, 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< 1 Deu1schland 1 'EMMa Espa~a France Ireland !tal~ Nederland Portugal 
4804.31-59 
030 SWEDEN 44180 63 3413 8613 2 820 447 25 710 
032 FINLAND 25134 
45
• 149 4638 16 530 18 11 45 
038 AUSTRIA 24954 2134 6859 135 26 1~5 
046 YUGOSLAVIA 2202 E 056 GERMAN DEM.R 2362 24 797 ! ~~t~N~~LOVAK ti! ~ 34 ~ 25 374 J43 
liB- ;i 1 ~ I ~ i i I jd 
4804.31·90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL KRAFTUNER AND SACK KRAFT PAPER!. WEIGHING = < 150 G/M2.1EXCL 48 .31·10 
TO 4804.31·59), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND 'THE l > 
15 CM 
001 FRANCE 21508 2749 . 1040 8 102 . 29 1771 
~ ~~D~~~~t63'M ~ 18~ 1~ 205 ~: 1 2m 93 ~oJ 
8§g ~£~~tJ 30am 1~ 1~ ~~ 22 1 m3 3~ . 342~ 
032 FINLAND 31088 2642 49 16599 141 959 41 i 3134 
038 SWITZERLAND 963 171i 107 3 I 745 ~ ~~~bfl§tAVIA 1~}~ ~ 21B 1m ~~ 
1m ~fRUJ> 1ni;J ~~ 1m 'mt m m 1~~~ m ~' 
1011 EXTRA·EC 83911 4194 1316 30665 255 141 10264 83 10042 
1020 CLASS 1 81415 4194 1314 26519 255 141 10279 83 t-9971 
1021 EFTA COUNTR. 77496 4187 1274 28033 37 141 10101 83 8447 
1040 CLASS 3 2367 . 1 2152 . . 5 . . 
4804.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD ~CL UNBLEACHED!. WEIGHING = < 150 G/112, (EXCL 4804.19 AND 4804.29),, UNCOATED, IN RO 





10 ~~J:P~R ~~~r:::~~i~RgE~&'iic~~B~':f/h~~W~t)ING<sJ:::,~ ~g2or:ie~u:~w~ r~~ ">~ g~ ~ IN lNG 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll ! 
1000 W 0 R L D 1565 18 66 366 16 693 26 242 
1010 INTRA-EC 653 12 
66
• 147 16 250 26 1 160 
1011 EXTRA-EC 912 6 219 443 1 82 
4804.39-51 KRAFT PAPER AND PAPERBOARDJ.IEXCL KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!. OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTA~ FIBRE 
CONTENT CONSISTS OF CON!FERuOS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS WEIGHING = < 150 G/112. IP:CL 
4804.39-101. BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE MASS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > \5 Cll OR IN SHEETS OF WHI~H AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll , 
001 FRANCE 23562 3961 7081 10 2395 ! 1783 
002 BELG.·LUXBG. 1492 . 282 8 15 s9 i 193 
003 NETHERLANDS 5343 2300 1 2587 4 127 
004 FR GERMANY 4718 48 12 78 583 
ggg IT.f'J: YKINGDOM J~ ~ 6 2~~ ~ 1~ 
m ~~~~~ARK 1~~~ 47 ug: 
33
. 7997 
028 NORWAY 6217 16 137 3923 16 
030 SWEDEN 56754 1237 673 19511 865 3666 ! ~Ef~~ 1!! :: 1247 ~ M 128 2~ 
D62 CZECHOSLOVAK 3266 
1604
• 61 2222 
25
• 23 
066 ROMANIA 5260 2183 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































I 1386 . 1l:~ i 1~ 
I 9667 1386 
4804
'39-5
9 MWo~:C~B~~Dct~i~0tJ'9sl~~ucllr~~~~·~~ ~==E:Y~~EL~8f..K~t&~EJ'k ggD-r~~~ss~ :&ioHB,~~"'~F 
G/112. IEXCL 4804.39-10 AND 4804.39-51), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEA:.T ONE S E 
> 38 Cll AND THE OTHER > 15 CM 
~ ~~AJIE<ifMANY ~~K~ 1~ 126 1117 31 1~ 82 18 I 1~ 
028 NORWAY 1195 32 s2 I ~ ~~E2~~ am~ ~ 95~ 21~ 6 1 1~ 4520 f 2087 
1000 w 0 R L D 40775 508 1102 23296 37 1154 514 4748 I 2451 
1010 INTRA-EC 8142 264 131 1523 31 1128 366 179 t 312 
1011 EXTRA·EC 34834 244 971 21m 8 25 148 4567 2140 
1020 CLASS 1 33931 119 971 21642 6 25 148 4520 2140 
1021 EFT A COUNTR. 33236 119 970 21642 6 5 148 4520 2140 
4804.39-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOAR~CL UNBLEACHE~CL KRAFTUNER AND SACK KRAFT PAPE'&N'GHING = < 150 GIM~ tnCL #rA~~lO> ~r~ft9J, UNCOA D, IN ROLLS OF A GTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT T ONE SIDE > 36 Cll ~ 
001 FRANCE 11366 1121 1 4543 151 
1
i 3072 
003 NETHERLANDS 8611 5542 28 127 
1 
1450 sS 23 ~ fr1lBrRMANY ~ 19~ ~ 260 l8 
10
. ~~ 56 , 105 
006 UTD. KINGDOM 1343 3 6 596 195 192 131 ~ ~£~~tJ ~~ J~ ~ 3~~~ s6 477~ JJg 
032 FINLAND 10764 1046 38 1894 2B 3294 : 123 
= ~'(t~fR~~LAND ~m 11~ 7 2U2 11 50 ~ 12 ~ 
508 BRAZIL 13248 29 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































4804.41 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD,. UNBLEACHED, WEIGHING > 150 G/112 AND < 225 G/112 (EXCL 4804.11), , UNCOATED, IN ROLJ.S WIDTH > 
15 Cll OR SHEETS WITH ONE SID~ AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll . 
4804.41·10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL KRAFTUNERI. OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS~ WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 !V112, 
UNCOATED• IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SID~ > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CJ,t 
NL: INCL. 4804 ~1 51, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
032 FINLAND 2296 2 521 97 1287 






















































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I. France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
4804.31-59 
030 SUEDE 29583 58 2331 6024 3 
~ ~~}~~~~ 1~~ 35 110 ~~~ 37~ 







~ ~Bi1l-a~~ANDE ~~ 74 tosO 10 
062 TCHECOSLOVAQ 2800 221 26 1140 173 




















1000 M 0 N D E 88197 1494 2658 15843 3929 4698 1697 76 13224 
1010 INTRA-CE 11502 1043 25 1659 40 2607 1014 46 2144 
1011 EXTRA-CE 76695 451 2633 14184 3890 2091 683 30 11080 
1020 CLASSE 1 67829 144 2614 10818 3804 2091 509 30 10472 
1021 A E L E 65337 144 2595 10713 3758 1666 420 28 9137 
1040 CLASSE 3 8722 308 20 3365 33 173 608 
4804.31-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS1 SAUF KRAFTLINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS OE GRANDE CONTENANCE1.POIDS/M2 = < 150 G, !NON REPR. SOUS 4804.31-10 A 4804.31-591, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT 
liN OTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE" > 15 CM 
001 FRANCE 16208 2033 766 7 88 13 8462 
004 RF ALLEMAGNE 3075 171 t5i 29 2 1078 674 
006 ROYAUME-UNI 1269 3 28 249 793 9:i 81 ~ ~8~~~GE 2!~~ 189 124 4~ 8 i 5576 ~ 5 032 FINLANDE 22420 ~ e.:g 12217 29 107 810 30 ~~ft 
036 SUISSE 1110 
135 
117 11 821 
~ ¢g[}88~CAVIE ~~~ 21~ 8i ~ ~~ 
1000 M 0 N DE 84583 5634 1278 22405 485 200 10033 166 17100 
1010 INTRA-CE 23379 2272 179 2059 368 92 2744 104 9281 
1011 EXTRA-CE 61203 3362 1099 20346 117 107 7289 62 7919 
1020 CLASSE 1 59970 3362 1098 19346 117 107 7287 62 7761 
1021 A E L E 57656 3353 1079 19085 37 107 7187 62 7161 
1040 CLASSE 3 1129 2 966 2 ' 
4804.39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRU~, POIDS/M2 = < 150 0, NON REPR. SOUS 4804.11 ET 4804.29j NON COUCHES Nl ENDUITS, 
EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEuiLLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 5 CM , 
4804.39-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT0~AUTRES QU'ECRUSb POUR FABRICAnON DE FILS DE PAPIER DU 5308.30-00 OU DE FILS DE PAPIER ARMES ~ ~cfJLAguMS~Js90;00!fg~ J.t'f.A=umJsg_ o15~MN COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT 
1000 M 0 N D E 1328 69 70 295 6 521 24 18$ 
1010 INTRA-CE 562 61 117 6 208 24 99 




































1 ~f~~~ g ~~~l~~s c~~fMlfrB~~&~~ ~ ~~s~t~f ~~~EClll~~~gs'Hl~ ~3Nru~~)~¥f GR~g~~~~~~~b TENEuR 
!NON REPR. SOUS 4804.39-101, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLE!fDONT UN COTE AU ' 
















1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































4804.39-59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT IAUTRES QU'ECRUS~ SAUF KRAFTUNER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE. TENEUR EN 
PATE DE BOIS DE CONIFERES liU SULFATE OU A lA SOUDE > = 80- DE LA COMPOSrnON FIBREUSE TOT ALE. POIDS/M2 = < 150 G, (NON 
REPR. SOUS 4804.39-10 ET 4804.39-511, !NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN 
COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
88l ~~Altl~MAGNE ~~~ 2~ 63 9: 36 ~~ 
8~ ~8~~~GE 21f~ ~ 905 15726 
5
. 4 
032 FINLANDE 1194 20 5 76 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 Ott EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































4804.39-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT IAUTRES QU'ECRUS~SAUF KRAFTUNER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, POIOS/M2 = < 
150 0, {NON REPR. SOUS 4804.39-10 A 4804.39-59~ NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET 'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































4804.41-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS SAUF KRAFTLINER TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80-
DE LA COMPOSrnON RBREUSE TOT AlE. POIDS/M2 > 15~ 0 ET < 225 OI:INON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 
OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 M 
NL: INCL. 4804 31 51. VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 1 
Orlglne I provenance I 1 l 11 ,1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Oanmark 1 Oeutschland1 "EM66a Espana France Ireland ltalia : Nederland Portugal 
4804.41·10 
1020 CLASS 1 6012 48 64 879 2838 174 28 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 3148 48 64 160 521 174 28 1~ 16 
4804.41-11 UNBLEACHED SATURATING KRAFT PAPER WEIGHING > 150 01112 BUT < 225 G/112, UNCOATED\ !fi ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR m r.. 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 3e Cll AND THE OTHER > 15 Cll, UNCOATED, IN ROLU OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEE , " OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 3e Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
032 FINLAND 11321 606 7948 969 227 ~ 
1: ~s; R L D ::: 1 ; 1~~: ~=: :~ 100 :t 
181~ r~~~~ ~~ ~ 611 1110: : 197~ ~ 1~ lu 1020 CLASS 1 50019 661 11109 1970 2274 97 




"" ~oi~~~~EO~~&.Aft.E:o~ t~Pf~fta~ ~ft"c~::mr~ l~M'MfNE 5C ~'r& ~4J1W£trg 5 
Cll 




1020 CLASS 1 













































4804.42 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE MASS, CONTAINING > 115- WgfD FIBRES OBTAINED BY A CHE~I!;~ PROCESS, 
:hGJII:~D=rJiOO= ';!1~5c:S 01112 (EXCL. 4804.19),, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 C OR SHEETS WITH ONE SIDE AT ~T > 
4804.42·10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD.IEXCL KRAFTLINERI. WEIGHING >150 G/112 BUT <225 G/112. BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOut THE MASS 
AND OF WHICH > = 80 - BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIF. FIBRES OBT AIMED BY CHEM. SULPH. OR SODA PROCESS 
AND > 15- BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY CHEll. PROCESS, UNCOATED, IN RO~ OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 3e Cll AND THE OTHER > 15CII 
1000 W 0 R L D «12 91 52 12« • 227 633 74 21 
1010 INTRA-EC 2682 91 52 1185 • 2 562 74 • 
1011 EXTRA·EC 1751 • • 59 • 225 72 21 
1020 CLASS 1 1639 • . 59 . 225 72 21 
1021 EFT A COUNTR. 1468 • • 59 . 225 72 • 21 
4804.
42
* mfs' =~ ¢1111J.~E~~R~ Wl~'HTKg~•mwr~rnl~0~J~ 1>F,~ff.:liHco".ffJ.~0a"i"kycm~?8aH~focWs. 
IEXCL 4804.42·10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICN AT LEAST ONE SIDE > 3e Cll AND THE OTHER 
~acu 1 
030 SWEDEN 12561 396 3 339 11233 
1000 W 0 R L D 14855 526 82 62" "7 239 ot33 11257 
1010 INTRA-EC 878 77 " 55 197 94 · 2ot 
1011 EXTRA·EC 14179 ot50 78 569 4T 42 339 h23ot 
l~ ~fMuNTR. l~ ~ n ~ :~ ~ ~ Jl~ 
4804.48 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHT THE MASSI. WEIGHING > 150 G/112 AND < 225 G(M2 (EXCL 
4804.18),, UNCOATED, IN ROlLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST> 38"CII AND THE OTHER > 15 Cll . 
4804.41-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD.IEXCL. KRAFTLINERI. OF WHICH > = 80- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED Ill' CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS. WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112. ~CL. UNBLEACHED), 
IEXCL. 4804.41-10 AND 4804.42·10), UNCOATED, IN ROlLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICN AT LEAST ONE SIDE > 36 






1952 21 11016 
1000 W 0 R L D 14950 3505 127 73 11105 
1010 INTRA-EC 623 388 62 I 89 
1011 EXTRA·EC 14326 3117 65 M 11016 
1020 CLASS 1 14326 3117 65 64 11018 ; 
1021 EFTA COUNTR. 14318 0 0 3117 0 65 64 11016 I 
4804.41-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARDtEf.ICL. KRAFTLINER~IGHING > 150 G/112 BUT < 225~ ft';CL. UNBLEACHED~ ~CL. ~O:·~~~J0>~~10), UNCOA ,IN ROLLS OF A GTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF T LEAST ONE SIDE 3e Cll ANfl 
&g3 ~~6~~ANY ~m 7~~ 96 ~~ 1S ! 
1m~-&Ul 1Im m ~ 29J ~ m m J 
1011 EXTRA-EC 3800 91 811 239 « 268 16 i 
1~ ~~fMuNTR. ~ ll ftll ~ 44 = lft 1 
4804.51 KRAFT PAPER OR PAPERBOARD, UNBLEACH~._WEIGHING > = 225 411112, (EXCL 4804.11),, UNCOATED, IN ROlLS WIDTH > 15 Cll, OR 








4804.51·10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERI. OF WHICN > = 80 - BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COtlEHT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCE~ WEIGHING > = 225 G/112. UNCOATED, IN ROLLS OF 
~ 'frfu"ciR Jf iH~ ~S~EJ: ff ~ ~JE'"=T ~NA ~!f.E~D~~~~O~TH} f5~R > 15 Cll, UNCOATED, IN ROlLS OF A LENGTH 
ggJ ~lt~~~~ ~m 16 128 1fa8 1~ 11i 283 20ii 
400 USA 4794 5 974 13 3631 
1m ~.PR:.tl 1mi 11g 1, = ~ 1Y~ 388J 
1011 EXTRA·EC 8453 141 2012 885 3797 
1020 CLASS 1 8396 133 2012 885 3797 











4804.51·90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD. IEXCL. KRAFTLINERI. WEIGHING > = 225 G/112. (EXCL. 4804.51-10), UNCOATED, 1ft ROLLS 
OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH" AT LEAST ONE SlOE > 3e Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
&g3 ~tt~6~~ANY 2W ~ 1~ 4li U ~ 2~ 






































1m~1~ 1= m :n :m ~. ~i! m = rzJ ~ 
1020 CLASS 1 9418 399 241 4332 17 115 774 m 1~1 
1021 EFTA COUNTR. 90« 399 241 4041 17 115 772 130 1614 
4804.52 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE MASS. CONTAINING > 115- WOOO FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, m~~r~ i5 Cll225 G/112 (EXCL 4804.18),, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 3e CJ1 AND THE 
4804.52-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL KRAFTLINERI. WEIGHING > = 225 G/112. BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE MASS AND OF WHICH 
> = 10- BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CORSISTS OF CONIF. FIBRES OBTAINED BY CHEll. SULPHATE OR SODA PROCESS AND 15-~y R"t~':t.~eWlW'.:n.Ycwms~o"tf~J:,eF> w:>8 .. Fil:~\8lt~~ ~y 1~ g.eu. PROCESS, UNCOATED, IN ROWI OF A LENGTH 
032 FINLAND 20588 20465 25 




















































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment · I Reporting country • Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland I 11alia I Nederland J Portugal J UK 
4804.41·10 
1020 CLASSE 1 3188 19 58 342 1283 113 15 615 
1021 A E L E 1865 19 58 110 244 113 15 615 
4804.41-91 'SATURATING KRAFT', ECRUS, POIDSJM2 > 150 G ET < 225 G, rgN COUCHES HI ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 1 CM . 
032 FINLANDE 5764 373 3985 447 143 57 
400 ETATS·UNIS 16559 17 1382 465 881 11183 
1000 M 0 N DE 22724 393 5411 118 1064 73 11177 
1010 INTRA-CE 142 
39:i 
3 4 23 73 11 
1011 EXTRA-CE 22582 5408 912 1041 11366 
1020 CLASSE 1 22582 393 5408 912 1041 11366 
1021 A E L E 5962 376 4026 447 160 122 
4804.41·99 PAPIERS ET CARTONS KRAFT( ECRU~ SAUF KRAFTLINE~ POIDSJM2 > 150 G ET < 225 &A_NON REPR. SOUS 4804.41·10 ET · 4804.41·11~ (NON COUCHES N ENDUI S), EN ROULEAUX E LARGEUR > 15 CM OU EN FE LES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET 
L'AUTRE 15 CM 
030 SUEDE 2526 18 101 87 
2s 47 
894 52 401 
032 FINLANDE 12022 325 1549 4916 73 2374 
1000 M 0 N DE 18390 657 162 2574 145 225 6061 400 3117 
1 010 INTRA-CE 3012 207 17 790 12 103 185 266 207 
1011 EXTRA-CE 15378 450 145 1784 133 122 5875 134 2910 
1020 CLASSE 1 15358 450 145 1784 133 122 5875 134 2910 
1021 A E l E 15104 450 145 1739 25 47 5875 129 2892 
4804.42 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA MASSE. TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUE$ > 95 - DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOT ALE. POIDSIM2 > 150 GET < 225 G, NON REPR. SOUS 4804.19, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU 
EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4804.42·10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA MASSE. SAUF KRAFTUNER. TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE > = 80 - DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOT~ LA TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUE$ ETANT > 95 - DE LA COMPOSITION 










1000 M 0 N D E 3940 88 50 829 183 835 78 18 321 
1010 INTRA-CE 2409 88 50 790 8 584 76 263 





1020 CLASSE 1 1481 39 177 71 
1021 A E L E 1377 39 177 71 18 18 
4804.42·90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT.JILANCHIS DANS LA MASSE, SAUF KRAFTUNER. TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUE$ > 95- DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE1..POIDSJM2 > 150 G ET < 225 G. INON REPR. SOUS 4804.42·101. INON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C111 OU EN FEUWS DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET l'A'OTRE > 15 CM 
030 SUEDE 9650 273 2 282 8849 
1000 M 0 N DE 11986 401 97 598 38 325 382 8667 
1010 INTRA-CE 834 85 7 81 38 288 99 17 1011 EXTRA-CE 11150 315 90 537 37 282 8650 
1020 CLASSE 1 11119 315 90 537 36 37 282 8650 
1021 A E L E 11043 315 90 462 38 37 282 8849 
4804.49 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS OU BLANCHIS DANS LA MASfuPOIDSJM2 > 150 GET < 225 G, NON REPR. SOUS 4804.19y 
NON COUCHES N1 ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUI S DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AOTRE > 15 
4804.49-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT SAUF KRAFTLINER TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTAL~ POIDSJM2 > 1~ G ET < 225 G, (NON REPR. SOUS 4804.41·10 A 4804.42·901. INON COUCHES Nl 
ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AOTRE > 15 CM 
028 NORVEGE 1154 1148 
2s 5377 030 SUEDE 6797 1395 
1000 M 0 N DE 8780 2914 182 68 5453 27 
1010 INTRA-CE 847 358 82 29 76 27 
1011 EXTRA-CE 8133 2558 100 38 5377 
1020 CLASSE 1 8133 2558 100 38 5377 
1021 A E L E 8128 2558 100 38 5377 
4804.49-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT., SAUF KRAFTLINER. POIDSJM2 > 150 G ET < 225,!).. INON REPR. SOUS 4804.41·10 A 4804.49-101. INON 
COUCHES Nl ENDUITS), EN RuULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES uuNT UN COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AlltRE > 15 CM 





030 SUEDE 2081 589 100 143 
1000 M 0 N DE 7817 378 4302 279 42 575 144 403 
101 0 INTRA-CE 4893 310 3698 51 22 329 133 96 
1011 EXTRA-CE 2925 68 604 228 19 246 12 307 
1020 CLASSE 1 2925 68 604 228 19 248 12 307 
1021 A E l E 2848 68 604 212 246 12 307 
4804.51 rfR~:3R ~ C1TJBNU::1efi~~~-.rJl~S~~2COTE JJJ' .,r6~gN ;"~~:~sL ~M ~0~5 CJ>11UCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE 
4804.51·10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS SAUF KRAFTUNER. TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80-
DE LA COMPOSmON FIBREU~E TOTAl.i, POIDSJM2 > = 225 G, INON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUWS DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 1584 18 
9:i 
1322 189 
28 152 151 030 SUEDE 1475 206 505 
400 ETATS·UNIS 2348 4 352 35 1713 
1000 M 0 N DE 7249 100 108 2570 8 1146 1900 1&9 172 
1010 INTRA-CE 2053 100 3 1388 8 268 59 17 21 
1011 EXTRA-CE 5198 105 1182 878 1841 152 151 
1020 CLASSE 1 5165 97 1182 878 1841 152 151 
1021 A E l E 2803 93 818 841 128 152 151 
4804.51·90 PAPIERS ET CARTONS KRAFTUCRUSR SAUF KRAFTLJNERJ!IOIDSJM2 > = 225 ~NON REPR. SOUS 4804.51·1~N COUCHES Nl 
ENDUITS), EN ROULEAUX DE RGEU > 15 CM OU EN UILLES DONT UN CO AU MOINS > 38 CM ET L' > 15 CM 
004 RF ALLEMAGNE 1267 56 37 
62 
24 254 448 
030 SUEDE 1902 281 96 17 180 45 
032 FINLANDE 3011 20 2161 128 24 
1000 M 0 N DE 8920 746 218 2780 59 449 689 89 572 
1010 INTRA-CE 2688 434 37 183 41 155 282 89 474 
1011 EXTRA-CE 6251 312 180 2617 17 295 387 98 
1020 CLASSE 1 6246 312 160 2612 17 295 387 98 
1021 A E l E 6059 312 180 2485 17 295 385 78 
4804.52 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA MASSE, TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUE$ > 95 - DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTA~POIDSJM2 > = 225 G~NON REPR. SOUS 4804.19~NON COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES 
DONT U COTE AU MOINS > CM ET L'AUTRE > 15 C 
4804.52·10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA MASS~ SAUF KRAFTLINE& TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE > = 80 -DE LA COMPOSITION FIBREUSE TO AL~ LA TENEUR FIBRES DE BOIS CHIMIQUE$ ETANT > 15 - DE LA COMPOSmON 
IBREUSE TOTALECPOIDSJM2 > = 225 Gl:lrON COUCHES Nl E DUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE 
AU MOINS > 38 MET L'AUTRE > 15 
032 FINLANDE 14699 14584 
1000 M 0 N DE 14973 17 17 14618 88 22 









































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlglne I provenance 1 1 I 1, .1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmalt 1 Deutschland I 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
4804.52·10 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 










4804.52-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL KRAFTUNERI. WEIGHING > = 225 OIM2. BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE MASS AN OF 
WHICH 95- BY WEIGHT OF THE tOTAL FIBRE CONTEI'fr CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, UNCOATEDliN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 607 . 1 484 . . . . 7 
032 FINLAND 17162 203 . 4140 . 9 92 3~42 
1000 W 0 R L D 19614 790 122 5003 4 26 151 24 3415 
1010 INTRA-EC 914 24 9 585 4 14 31 24 97 
1011 EXTRA·EC 18701 767 113 4418 11 120 3 19 
1020 CLASS 1 18701 767 113 4418 11 120 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 18574 767 113 4295 11 117 3 19 
4804.59 KRAFT PAPER OR PAPERBOARD IEXCL UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHOUT THE MASSI. WEIGHING > = 225 G/M2 (EXCL 4804. ~), , 
UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
4804.59-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL KRAFTLINERI. OF WHICH > = 10- BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CO IFEROUS 
FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL ~OLPHATE OR SODA 'PROCESS AND WEIGHING > = 225 G/!42, (EXCL 4804.51·1 0 AND 4804.52·10 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICXH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
028 NORWAY 1983 . 1942 41 




1020 CLASS 1 





























4804.59-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD (gCL KRAFTUNERI. WEIGHING > = 225 G/112, IEXCL 4804.51·10 TO 4804.59-101. UNCOATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHfCH AT LEAST ONE SIDE > 31 CM AND THE OTHER > 15 CM 




1020 CLASS 1 




















































4805.10 SEM~HEMICAL FLunNG PAPER 'CORRUGATING MEDIUM', UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 1 
4805.10-00 SEM~HEMICAL FLUTING PAPER 'CORRUGATING MEDIUM', UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH A1LEAST 
ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM i 
001 FRANCE 85842 13845 1586 28612 2735 1~944 
88: mD~'k~~~~M ~J 100~~ mJ 1386 2862 1= 3811 1~J1 1m ~~~(tlARK 2~ 1071~ 4 ~ 1~~ 
028 NORWAY 35546 5552 1365 n29 7023 14 
030 SWEDEN 143665 5199 17534 16415 1453 4517 26752 
032 FINLAND 188550 8299 25312 32062 13867 6297 19389 
~ ~~~~~~~LAND :J~ 1016 1~ 71 1 ~ 
~ ~g~~~~~~~~N nl~ 564 
40
. = 1820 11~~ 










1000 W 0 R L D 682792 554n 48733 13n33 1nn 29028 80311 15596 1t!907 
1010 INTRA·EC 183882 34823 2483 35707 487 7891 25235 3811 0869 
1011 EXTRA·EC 498933 20654 44251 102028 17310 21138 55078 11786 1 3038 
1020 CLASS 1 449752 20068 44211 75426 17210 17660 53881 11687 1 1458 
1021 EFTA COUNTR. 405065 20068 44211 72248 15390 17838 53605 11687 1866 
1040 CLASS 3 48810 586 40 26575 3278 1195 99 i 1336 
4805.21 ~%LJEP~~~R,:'~ ~f~8%~DoW:R~cr5'cfJER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT 
4805.21-GO MULTJ.f'LY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS i WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
030 SWEDEN ' 25391 400 75 1417 . . 879 76 67 
032 FINLAND 15421 78 4938 2349 609 1138 
1000 W 0 R L D 45805 828 174 8531 2855 3487 118 260 
1010 INTRA·EC 4587 324 99 162 502 1644 42 55 
1011 EXTRA·EC 41041 502 75 8370 2354 1823 76 I 205 
1020 CLASS 1 41033 502 75 6367 . 2349 1823 76 J' 205 
1021 EFT A COUNTR. 40992 502 75 6367 . 2349 1782 76 205 
4805.22 MULTJ.f'LY PAPER AND PAPERBOARD,, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 38 CM AN THE OTHER 
>~~ I 
4805.22·10 TESTUNER WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT J.iAST ONE 
SIDE > 31 CM AND THE OTHER > 15 CM : 
gc{3 ~~~T~mi~NY 1~ 3167 2 ~ 2868 i 85 
038 SWITZERLAND 6438 
23
. 97S 1 5411 
038 AUSTRIA 8211 7340 6n 100 
1000 W 0 R L D 39649 4158 966 11709 381 4851 9158 372 , 278 
1010 INTRA-EC 23399 4071 2 3231 381 4758 3069 372 86 
1011 EXTRA·EC 18250 87 964 8478 92 6088 190 
1020 CLASS 1 15286 87 8478 92 6068 190 
1021 EFTA COUNTR. 15085 87 8326 92 6068 141 
4805.22-90 ~U~lJ-PdRY~A/JM:Y~~ROf...RfEA~o~~Ll18:E>o~~'f..W'nfE~= ~~:05.22·10~ UNCOATED, IN ROLLS OF A LE~TH > 
~ ~~rfRMANY 1~ 7~ 21g 1618 ~~ sg 1~~~ 1 505 
006 UTD. KINGDOM 2169 19 3 53 10 1597 319 4 
8§g ~~~~tJ 10m~ 10255 20 251~ 131. 2&sli sci 983 
032 FINLAND 12230 1304 426 8592 327 21 2n 
1
. 1 
038 SWITZERLAND 4808 202 1664 1804 435 ~ ~g~t~I~FRICA 1= 44 1i 1~ 21 ~ ~~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment · I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4804.52-10 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 










4804.52·90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA MASSE. SAUF KRAFTUNER. TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIMIQUE& > 95 - DE LA 
COMPOSmON FIBREUSE TOTM:E. POIDS/M2 > = 225 Gil !NON REPR. SOUS 48"04.52·101. (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE A t.IOINS > 36 CM ET L'AUTR! > 15 CM 
gg~ ~~tt~~~E 1~m 100 ~= 6 a4 1= 
1000 M 0 N D E 13553 662 122 4208 8 27 133 24 1663 
1010 INTRA..CE 1578 33 10 1161 8 16 31 24 203 
1011 EXTRA..CE 11975 629 112 3047 11 102 1660 
1020 CLASSE 1 11975 629 112 3047 11 102 1660 
1021 A E L E 11900 629 112 2976 11 99 1660 
4804.59 ~~n~s~1 ~~'IJJ>~l ~:'rout~u~5 D~u~~'mt~u>B~~«i.HI8J:USFE'"OIL~W&&V13~1~~re A'u~~lrJsNgN :t:ECQ·/r0~~~ 1~ ~~~~~ 
4804.59-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT,~~UF KRAFTLINER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE > = 80- DE LA 
COMPOSmON FIBREUSE TOTAU:1,POIDS/M2 > = 225 G. !NON REPR. SOUS 4804.51-10 ET 4804.52-101. !NON COUCHES N1 ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE" > 15 CM 
~ ~ar~~GE m~ 15 ~ 4~ 
032 FINLANDE 30545 8 30429 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
































4804.59-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ~AUF KRAFTUNER, POIDS/112 > = 225 .\!. !NON REPR. SOUS 4804.51-10 A 4804.59-101. !NON COUCHES Nl 
ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONI ON COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE '> 15 CM 
~ ~b:kb~~~U~~E mg 1 ~~ 6~ 65 ~ m ~ 
030 SUEDE 2792 330 1472 49 41 266 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
















































4805.10 ~~If: ~I~Htr:J~EL ~<t~~f~~~LM:E, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
4805.10-00 PAPIER Ill-CHIMIQUE POUR CANNELURE. !NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUiLLES DONT UN COTE 
AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 29526 4705 624 10105 902 5590 ~ ~b:kb~~~u~~E 1!~~ ~ 2~ 489 952 ~ 1639 ~! !m ~~~I~~:K ~~~ 3049 17 14~ m 
026 NORVEGE 13220 1902 575 2656 2666 11 
030 SUEDE 52852 1755 6797 5673 537 1642 9932 
032 FINLANDE 71056 2959 10100 11462 4777 2157 7626 
= ~~!f~~HE 1~ 399 5m 26 4 li~~ ~ ~~~~~~LAVIE 1~~~ 139 ~~g 513 ~ 
060 POLOGNE 7098 7 13 3789 
062 TCHECOSLOVAQ 1914 958 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































4805.21 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHES, DONT CHAQUE COUCHE EST BLANCHIE, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 
OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4805.21-00 ~~o~rJm'J~rM'rW-~%'lfNfuD~~~~cmEc'i.O~~~M~~~~~~i (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 





















































4805.22 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHES DONT SEULEMENT UNE COUCHE EXTERIEURE EST BLANCHIE, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4805.22-10 TESTUNER MULTICOUCHES DONT SEULEMENT UNE COUCHE EXTERIEURE EST BLANCHIE, !NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
004 RF ALLEMAGNE 6868 1646 3 39 1350 21 
gag ~~~~GAL = 285 ~ 2762 32-
038 AUTRICHE 3348 1 i 3054 217 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 






































4805.22·90 PAPIERS ET CARTONS MULT1COUCHES._DONT SEULEMENT UNE COUCHE EXTERIEURE EST BLANCHIE. !NON REPR. SOUS 4805.22·10), !NON 
COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX uE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > IS CM 








390 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J N iderland I Portugal 
4805.23 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAVING THREE OR MORE LAYERS. OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOAn , 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805.23-00 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAVING THREE OR MORE LAYERS. OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOAn 0, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
~ ~e.,~gr~ANY ~ 63 18873 40. ~ 
032 FINLAND 7212 472 2143 769 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































4805.21 ~"t";y~~iAJC.f:~'Wt~~~ lfl%\i 4805.21 TO 4805.23)., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEm WITH ONE SIDE AT 
4805.29-10 :m~~fJfRI~~~ ~5.22·10). UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND 
~ Fr'lr-7RMANY ~} 81749~ 193 4647 117 ~fe 2596. 80620~ ' 
006 UTD. KINGDOM 11666 1302 7699 
44
·1 
883 ~~~M:~~~ND ~ 2f'J ~ 47 6288 
= ~~~b~~VIA 2= 38 22067 4339 1364 fs: I 
058 SOVIET UNION 11181 406 10781 
058 GERMAN DEM.R 5778 5757 
1~8 ~&U! 1~U Llfl &fJ 6~~~ ~' 1~1 ~~~~ g~: :m: 
1011 EXTRA·EC 77244 1241 5879 55548 4391 47 7654 17 95 
1020 CLASS 1 59676 841 122 44155 4391 47 7654 17 95 
1021 EFTA COUNTR. 55247 841 122 44115 52 47 7652 17 70 
1040 CLASS 3 17570 400 5757 11392 ~ 
4805.29-90 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD IEXCL 4805.21-GO TO 4805.29-10). UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF ~· 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
~ ~~~ae)~~~ m~ 6859 248 1~ 104 ~ 9 7 
004 FR GERMANY 41601 9930 51 562S 9120 45 2 
005 ITALY 11047 1126 7756 1849 t 
006 UTD. KINGDOM 9241 65 soB 607 2ri 3138 3296 t 
8M ~~~~EN = 197 15434 281} 4447 ~~ 1 ~ 
~ ~Witz~~LAND ~ 21~ 1W 16m 84 = 2 1~~ 

























1000 w 0 R L D 196227 21291 19266 41373 322 10253 33579 3409 I 30223 
1010 INTRA-EC 110468 18715 1107 8710 277 5743 28647 3350 16644 
1011 EXTRA·EC 85731 2576 18159 32662 45 4511 4932 59 13579 
1020 CLASS 1 84927 2576 18159 31903 45 4511 4930 59 7 13579 
1021 EFTA COUNTR. 83138 2561 18159 30429 45 4511 4902 3 13579 
4805.30 SULPHITE WRAPPING PAPER, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 38 Cll AND THE OTHER :! 15 Cll 
; 
4805.30-10 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING < 30 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll , 
~ ~~T~.f~M~~s ~ 1~ 340 161 16oi 1ss6 ~ 2~ 1571 
005 ITALY 7227 47 1oo0 2368 1129 
028 NORWAY 2533 2 93 855 3i 13 '14 88 
508 BRAZIL 1429 1429 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































4805.40 §eTE0~E~ ~~~&APERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > S6 Cll AND 
4805.40-00 m-rcr,.:;:::E~ ~~&APERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND 
001 FRANCE 1574 286 11 611 8 75 ~ Fr'lrfRMANY rng ~ 534 4281 4~ 4~ 4~ 2 288 
006 UTD. KINGDOM 2548 553 192 826 1 24 186 303 227 
ggg ~rr~~~~~LAND ~~ 1~~ 2625 m~ i ~ ~~ 
400 USA 1014 153 87 1 3 8 
1000 W 0 R L D 29520 3297 3369 8830 48 591 m2 313 908 
1010 INTRA-EC 17828 1494 737 5941 48 590 5637 313 650 
1011 EXTRA·EC 11694 1903 2632 2690 1 138 258 
1020 CLASS 1 11103 1803 2626 2687 .. 1 136 258 
1021 EFTA COUNTR. 10074 1651 2626 2564 1 133 251 
4805.50 ~~TJ'~\R~1~~~ERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> S& Cll AND 
4805.50-GD ~~TJ"~\R ~1~ ~~ERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND 
001 FRANCE 6971 194 165 48 184 
004 FR GERMANY 2718 1543 73 2 

































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I .I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J 11alia J Nederland I Portugal I UK 
4805.23 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHES, AVANT TROIS COUCHES OU PLUS DONT SEULEMENT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SONT BLANCHIES, 
NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4805.23-GO PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHES._AYANT TROIS COUCHES OU PLUS DONT SEULEMENT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SONT BLANCHIES, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROUleAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 II 
004 RF ALLEMAGNE 9882 35 7813 111 
ggg ~~l~~DE 1~ 359 1fgJg 26 ~~ J8 
1000 M 0 N D E 33689 403 15105 26 12762 4 1041 
~m ~~\~~~i m:~ 3~ 14m 26 IUJ 4 ~n 
1020 CLASSE 1 23442 364 14772 26 4947 930 
1021 A E L E 23441 364 14771 26 4947 930 
4805.29 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHES1,NON REPR. SOUS 4805.21 A 4805.23. NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN COTE Au MOINS > 38 CM ET l'AUTRE > 15 CM 
4805.29-10 TESTUNER MULTICOUCHES INON REPR. SOUS 4805.22·10~ (NON COUCHES Nl ENDUITS). EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET l'AUTA"E > 15 Cll 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































4805.29-90 PAPIERS ET CARTONS MULnCOUCHE~ INON REPR. SOUS 4805.21-00 A 4805.29-101. INON COUCHES Nl ENDUITS). EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES uOlfr UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET l'AUTRE > 15 Cll 
~ ~~~~:il"_kl:BG. g~~ 2786 10S gg 121 22~ 
004 RF ALLEMAGNE 16646 3681 79 
3072 
i 2882 33~ ~ ~~ilEuME-UNI ~a 5~ 364 398 126 1059 
W, ~D~~~NE 21m 132 8294 196~ 2187 2~~g 
032 FINLANDE 4199 75 1558 266 39 1425 
ggg itl!flR1~HE 1~g 10M 2,~ gm 4 ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































4805.30 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE. NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR. > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS 
> 36 CM ET l'AUTRE > 15 CM 
4805.30-10 ~JiM~~ f~E:C~'ttGilf~D:tMJAUrf& G:> l~f~~OUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIUES 
~ ~~Yflr~AGNE ~~ 1~~ 337 132 193 1632 ~ J ~ ~~hllEGE ~a~ 2~ 112 rr~ 34 16~3 1 26 
508 BRESIL 1248 1248 
1000 M 0 N DE 26330 2179 847 4026 330 3326 321 709 
1010 INTRA-CE 18977 1863 340 1379 271 3289 321 71 
1011 EXTRA-CE 7355 316 507 2647 59 36 634 
1020 CLASSE 1 4510 82 355 1066 59 36 634 
1021 A E L E 3849 36 355 1035 59 38 52 
~~ 811~~~ ~ ~~~ 234 1s2 1~ 
4805.30-90 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE, POIDS/M2 > = 30 Gl !NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES 
DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 5 CM 
001 FRANCE 
003 PAYS..BAS 







1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































4805.40 t;~~RJYL !tJ1.1~N~V'~i.t NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 
4805.40-00 PAPIER ET CARTON.fll.TRE1.(NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
88l ~~Af8.~MAGNE 1~~ 1~ 8~ 927 9~ 24~ 5845 ~ 1~f~ 
005 ITALIE 12831 33 6 10722 4 920 1093 
006 ROYAUME·UNI 10022 2056 507 3597 3 121 866 
036 SUISSE 9811 2220 3169 1398 39 





1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































4805.50 PAPiER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEU~l NON COUCHES Nl ENDUITS. EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIUES 
DONT UN COTE AU MOJNS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 CM 
4805.50-00 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX. INON COUCHES Nl ENDUITS). EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTR£ > 15 Cll 
88l ~~Alt.t~MAGNE ~~~ 5~g ~' 37 ~ 117 100 
1000 M 0 N D E 6339 696 151 1192 8 75 312 98 209 
1010 INTRA-CE 5848 674 128 838 8 75 254 98 124 













































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance J I I 1, 11 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia Ned rtand Portugal 
4805.60 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL 4801.00 TO 4805.501 WEIGHING = < 150 G/U2, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEm WITH 
ONE SIDE AT LEAST > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
4805.60-10 mAJ'h\'t.fE;' fsi~:APERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND 
011 SPAIN 11532 702 5950 
1000 W 0 R L D 12854 89 165 196 5 1097 8 6115 
1010 INTRA-EC 12304 89 162 • 5 860 8 6068 




4805.60-30 PAPER AND PAPERBOARD FOR CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHIC H 
AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 64177 9049 25535 296 
~ ~~~~Ek~~gs 1= 38245 988 C.J 
004 FR GERMANY 154878 25804 2084 
005 ITALY 3870 
006 UTO. KINGDOM 20851 
008 DENMARK 8055 
038 SWITZERLAND 47038 
038 AUSTRIA 17747 
062 CZECHOSLOVAK 7568 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































4805.60-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING = < 150 G/M2 IEXCL 4805.00-10 TO 4805.60-30), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN I 
sHEm oF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 cM AND THE OTHER > 15 cM I 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 5232 64 14735 1 4365 59; 416 1166 ~ ~~T~J'~M~~s 106~ 41m ~ ~ ~ :H 304~1 J 89;, 
005 ITALY 16231 610 20 9300 141 171 5215 I 
006 UTD. KINGDOM 7209 1553 10 2512 442 1708 682 74 , 
011 SPAIN 3974 1 s23 94 197 2044 113 
~ ~~~~tJ ~ M8 544 ~~ 26 2 25i a6 2&64 
032 FINLAND 15644 9548 52 1229 12 271 2653 312 1 ~ ~rr~~~~LAND 1~~ J~ 97 ~ 10 ~ ~~ ~~ • 
~ ~~iziL ~ 1aS 7 ~rs 1 99 ~~ 
1
· 
720 CHINA 1756 
1000 W 0 R L D 245013 60545 6760 49492 906 6721 44504 1248 30318 
1010 INTRA-EC 173568 49401 5516 31994 505 6341 40456 1162 10443 I 
1011 EXTRA-EC 71444 11144 1244 17498 401 379 4048 86 19875 
1020 CLASS 1 66703 10959 1222 16991 319 379 4048 86 18648 I 
1021 EFTA COUNTR. 56915 10931 1215 16041 49 377 3875 86 18157 I 
1~ g~~~ ~ ~~~ 185 22 !~ 8i rJ~ 1 
4805.70 PAPER AND PAPERBOARD ~CL 4801.00 TO 4805.501 WEIGHING > 150 G/142 AND < 225 G/M2, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM 0~ 
SHEm WITH ONE SIDE AT LEAST > 38 CM AND TilE OTHER > 15 CM ; 
4805.70-11 ~JlMN1iRsf&~ocrWftt~DA~~~~lfuf:B:?~Dc!.fE~twE O~~RG/~~gr. < 225 G/M2, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH ~ 15 
003 NETHERLANDS 31476 2629 2626 8137 12218 : 
= ~e.,~~~~~Jo ~ ~ 2525 101:i ~l~ ss4 
1000 W 0 R L D 89398 9401 6423 11886 297 191 44402 46 1~ 1010 INTRA-EC 76383 8551 5176 10286 297 191 36076 46 34 
1011 EXTRA-EC 13014 851 1247 1620 • • 8326 • 74 
1020 CLASS 1 12316 851 566 1620 . . 8309 • 74 
1021 EFTA COUNTR. 12128 851 566 1620 . . 8309 • 
4805.70-11 PAPER AND PAPERBOARD FOR CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, WEIGHING > 150 G/M2 BUT < 225 G/M2. IEXCL 4805.70-11), 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH "T LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTI!ER > 15 CM , 
004 FR GERMANY 11848 1704 8 26 3833 ,j, 
008 DENMARK 6660 663i I. 
038 AUSTRIA 3217 2i 2750 1o2 ~ 
im ~~l~~ ~JB ~33: ~57! 1~ ~ ft ;~ fi 1i21~ 1021 EFTA COUNTR. 5469 4619 157 18 H 
I 
4805.70-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING > 150 G/M2 BUT < 225 G/142 IEXCL 4801.00-10 AND 4805.70-19~ UNCOATED, IN ROLLS OF A ,. 
LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cll 
!i ~r;i~~~~s ~ill 4:H ~ ~}~ : 6;: 172~ 565 ~ 
006 UTD. KINGDOM 2569 53 3 145 1 16 37 2204 11 
~ O~fTRIA 1~ 5~ ~~ 1S 44 4~ 35 f~ 
1000 W 0 R L D 113326 6125 324 56177 36 1372 23040 2875 2498 
1010 INTRA-EC 91886 5131 55 51045 18 1159 17819 2769 1~70 
1011 EXTRA-EC 21441 994 269 7132 18 213 5221 106 1 28 
1020 CLASS 1 21414 994 269 7132 18 213 5221 106 1 28 
1021 EFT A COUNTR. 5733 955 269 1075 . 169 256 106 1?28 
4805.80 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL 4801.00 TO 4805.501 WEIGHING > = 225 G/U2,, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEm v.tnt 
ONE SIDE AT LEAST> 38 CM AND THE OTHER > 15 CM . 
4805.80-11 TESTUNER MADE FROM WASTEPAPER WEIGHING > = 225 G/U2, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEm OF WHt:H AT 
LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM · 
003 NETHERLANDS 12741 1571 484 4172 2978 49 ;92 
1000 W 0 R L D 20774 1707 494 5295 24 8402 116 
181? ~x\':.~~E~ 1~~ 1~ 494 ":i~ 24 =~ 116 
1~ ~1MuNTR. ~1~ 1f = ~~ 
~~ 
' 
4805.80-11 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING > = 225 G/M2, MADE FROM WASTEPAPER IEXCL 4805.80-11), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGtH > 15 
CM OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM · 
~ ~~t~~UXBG. am~ 3421 5 ~ 341 284i 65 
003 NETHERLANDS 47101 12914 56 11854 3962 2091 946 ~ ~~D~~~~~M = 181~ m~ 30i ~g s 2ij~~~ 21sra 
008 DENMARK 20392 69 15174 2 
~ ~'(;'~~~~~LAND ~~ 22!i rug = 
























































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarfl I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4805.60 ~~I~RUINC~J~~S ND~NNftpNRC~~SA:JI~o~: ~O~~J'~~!rJrRt> 1~Gc:ON coUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 
4805.60-10 PAPIER ET CARTON PAILLE. (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN coTE AU MOINS > 
36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
011 ESPAGNE 3099 122 1547 
1000 M 0 N DE 




















4805.60-30 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS ONDULES, !NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 19590 2581 7054 79 
~ ~~~g:j}~~BG. ~~ 10049 30S 2~~ 
004 RF ALLEMAGNE 45963 7213 556 
ggg ~~il"uME-UNI ~~~ 1072 gl ggg ~~~~~ARK 1~ 91~ 288 ~}g~ 
038 AUTRICHE 5284 4688 
062 TCHECOSLOVAQ 1549 1549 
1000 M 0 N D E 159907 21864 1180 48687 129 
1010 INTRA-CE 137907 21837 861 35298 91 
1011 EXTRA-CE 22003 27 319 13389 39 
1020 CLASSE 1 19731 18 319 11572 36 
1021 A E L E 19535 4 319 11513 . 


































4805.60-90 PAPIERS ET CARTON~, POIDS/M2 = < 150 q, !NON REPR. SOU$ 4801.00-10 A 4805.60-301. !NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































4805.70-11 TESTUNER POUR PAPIERS ET CARTONS ONDULES._!OIDS/M2 > 150 G MAIS < 225 ~ INON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN C01c AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRc '> 15 CM 
003 PAYS-BAS 10146 795 865 2656 3839 883 ~G~~~~EMAGNE 1~ill 1~~ 880 323 ~ 1&6 
1000 M 0 N D E 29696 2893 2230 3868 116 70 14140 21 340 
1010 INTRA-CE 25487 2604 1753 3371 116 70 11585 21 112 
1011 EXTRA-CE 4209 289 477 497 2555 229 
1020 CLASSE 1 4055 289 325 497 2553 229 
1021 A E l E 3992 289 325 497 2553 166 
4805.70-19 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS ONDULES {NON REPR. SOU$ 4805.70-111. POIDS/M2 > 150 G MAIS < 225 ~ (NON 
COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTKE' > 15 CU 
83a s~:f~~~~GNE = 691 6 2074 43 1196 22 
038 AUTRICHE 1010 21 822 31 2S 
1000 M 0 N D E 9967 965 51 4253 5 43 1914 73 343 
1010 INTRA-CE 8085 934 17 2786 5 43 1867 57 256 
1011 EXTRA-CE 1884 31 33 1467 47 17 87 
1020 CLASSE 1 1866 27 33 1453 47 17 87 
1021 A E L E 1832 27 33 1446 47 17 87 
4805.70-90 PAPIERS ET CARTONS ISAUF POUR PAPIERS ET CARTONS ONDULESI. POIDS/M2 > 150 G MAIS < 225 GiJINON REPR. SOUS 4801.00-10 A 
4805.70-191, (NON COUCl!ES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUJLLES DONT N COTE AU MOINS > 36 CM ET 
L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 4124 1003 8 2325 5 157 351 
003 PAYS-BAS 12582 45 12199 17 64 77rs 217 ~ 883 ~b:-kb~~~u~~E 1~ 2~ ~ 128 1 47 56 1229 11 
~ ~¥Ir~~~~s ~m 4~ 21~ 9 33 1~ 18 323 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































4805.80 PAPIERS ET CARTONS. NON REPR. SOUS 4801.00 A 4805.51!,_POIDS/M2 > = 225 G, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 CU OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS > 0111 CM ET L'AUTRE > b CM 
4805.80-11 TESTUNER A BASE DE VIEUX PAPIERS, POIDS/M2 > = 225 G, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM DU EN 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > l5 CM 
003 PAYS-BAS 5566 643 197 1612 1262 18 40 
1000 M 0 N DE 8316 684 203 2042 5 3045 52 40 
1010 INTRA-CE 6595 670 203 1700 5 1773 52 40 
1011 EXTRA-CE 1721 14 342 I 1272 
1020 CLASSE 1 1587 7 299 1272 
1021 A E L E 1587 7 299 1272 
4805.80-19 PAPIERS ET CARTONS A BASE DE VIEUX PAPIERS INON REPR. SOUS 4805.80-11), POIDS/M2 > = 225 G, (NON COUCHES Nl ENDUITS), EN 













































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland L ltalla 1 Nederland I Portugal I UK CNINC 
4805.81).11 
1010 INTRA-EC 204808 34881 7t17 53403 272 4319 41470 4344 1518 
1
27683 133 28888 
1011 EXTRA-EC 18129 132 959 7657 7425 138 188 1832 
1020 CLASS 1 17991 8 959 7657 7425 136 188 1620 
1021 EFTA COUNTR. 17734 8 956 7592 7424 123 188 1445 
4805.811-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING > = 225 Q/M2,NoCL 4801.01).10 TO 481!5.811-19), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR 
IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll D THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 15097 1780 7 7964 1785 1230 20620 43 821 679 126 662 003 NETHERLANDS 27233 514 270 1977 47 806 54 2204 
5078 
44 697 
004 FR GERMANY 31857 2081 195 
1303 
580 20 20784 72 1398 22 1627 
005 ITALY 2714 81 
765 
622 43 364 37 60 11 5 248 006 UTD. KINGDOM 14223 190 240 16 6734 5822 395 1 2057 030 SWEDEN 14425 275 1489 2038 1 992 60 9 i 7490 14 
032 FINLAND 39527 90 171 6617 
10 
128 1333 33 276 24633 6048 
036 SWITZERLAND 2792 103 j 1654 6 262 1 58 412 3 292 036 AUSTRIA 4848 41 2650 433 
8 
731· 442 335 
400 USA 53575 1 889 25 50 75 50748 1781 
1000 W 0 R L D 218917 5387 3874 28034 5145 2663 52638 8182 5804 92778 222 16170 
1010 INTRA-EC 98128 4662 1237 11111 3035 2522 49500 6041 4605 8971 205 5439 
1011 EXTRA-EC 120785 725 2837 18123 2111 160 3138 141 1195 83807 17 10731 
1020 CLASS 1 118424 614 2041 14654 2111 160 3117 141 1194 I 83797 17 10576 1021 EFTA COUNTR. 62502 609 2041 13598 16 134 3057 136 1096 I 33014 17 8784 
4808.10 VEGETABL£ PARCHMENT, IN ROLLS OF A L£NQTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 eM 
4806.11).00 VEGETABL£ PARCHMENT, IN ROLLS OF A L£NQTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Ql 
001 FRANCE 9493 512 305 4020 178 458 
toli 
12 732 586 
119 
2690 
004 FR GERMANY 2458 332 29 
11ri 
16 235 572 714 331 
005 ITALY 1448 116 2 5 25 47 5 1205 4 52 20 030 SWEDEN 1615 15 143 36 2 187 21 1 
1000 WORLD 18101 1154 m 5380 199 737 176 83 2748 1547 194 3112 
1010 INTRA-EC 13905 990 335 5292 199 722 175 78 1476 1355 173 3110 
1011 EXTRA-EC 2198 184 438 89 15 5 1272 192 21 2 
1020 CLASS 1 2192 184 436 85 15 5 1272 192 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 2184 184 434 66 7 5 1272 191 21 2 
4806.20 GREASEPROOF PAPERS, IN ROLLS OF A L£NQTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 01 
4806.2Q.OO GREASEPROOF PAPERS, IN ROLLS OF A L£NQTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 5024 441 156 1316 87 271 
205 
1 1679 624 249 
002 BELG.-LUXBG. 4569 
314 
3 74 10 1 126 263 3510 
4 
377 
004 FR GERMANY 8221 219 
tssli j 17 3094 49 
704. 3481 339 
028 NORWAY 7118 157 978 415 22 32: 460 
122 
3489 
030 SWEDEN 10713 52 774 1292 13 
42 
935 73 1923' 1409 4120 
032 FINLAND 3588 1756 167 4 30 241 16~1 148 1033 066 ROMANIA 1677 1101 323 253 
1000 W 0 R LD 44519 1060 3908 8459 314 343 4717 726 4827 10626 126 11415 
1010 INTRA-EC 19044 852 377 1845 275 301 3337 388 2687 7924 5 1053 
1011 EXTRA-EC 25476 208 3529 4615 39 42 1380 338 2140 2702 122 10361 
1020 CLASS 1 21517 208 3508 3071 24 42 1380 338 2140 2017 122 8667 
1021 EFTA COUNTR. 21492 208 3508 3071 24 42 1380 338 2140 2017 122 8842 
1040 CLASS 3 3943 20 1530 14 685 1694 
4806.30 TRACING PAPERS, IN ROLLS OF A L£NQTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 CM : 
4808.31).00 TRACING PAPERS, IN ROLLS OF A L£NQTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 365 5 1 89 37 104 
516 i 
fr' 
6 31 33 
004 FR GERMANY 1866 99 34 
22i 
69 166 234 52 117 
006 UTD. KINGDOM 1732 115 9 
14 
159 552 67 223 16 
168 036 SWITZERLAND 2370 12 1 1329 84 134 61 17 
1000 W 0 R L D 6934 243 76 1697 124 525 1271 69 1872 487 205 365 
1010 INTRA-EC 4348 220 45 335 106 439 1095 69 1258 466 156 157 
1011 EXTRA-EC 2588 23 32 1362 17 88 176 614 19 49 208 
1020 CLASS 1 2561 23 32 1358 16 66 158 612 19 49 208 
1021 EFTA COUNTR. 2535 20 32 1349 16 84 155 611 19 49 200 
4806.40 GLASSINE AND OTHER GWED TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPERS, IN ROLLS OF A L£NGTH > 15 C11 OR IN SHEETS OF WHICH A~ L!AST 
ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll . 
4806.41).10 GLASSINE PAPERS, IN ROLLS OF A LINQTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 4189 123 3 386 131 206 
toli 
9 2026 633 31 841 
004 FR GERMANY 2776 330 87 
284 
46 56 11 ~1 823 113 1121 005 ITALY 1379 1 555 42 285 212 I 
1000 W 0 R L D 9540 888 112 874 788 312 469 35 2143 1767 199 1953 
1010 INTRA-EC 8913 498 90 850 741 308 410 35 2143 1750 153 1937 
1011 EXTRA-EC 627 391 23 24 47 4 59 18 46 17 
1020 CLASS 1 618 391 23 22 47 59 16 46 14 
4806.41).90 OWED TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPER~If'CL 4808.41).10). IN ROLLS OF A L£NGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT ' 
L!AST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 , 
001 FRANCE 2618 30 
10 
378 48 66 
s!i 5 tii19 105 7 358 003 NETHERLANDS 365 232 37 5 46 1 1sS 427 1 25 004 FR GERMANY 5423 3638 51 4063 713 7 149 005 ITALY 9011 101 36 403 133 4173 300 j 67 35 006 UTD. KINGDOM 1730 20 7 147 1 14 62 1172 
10 1102 028 NORWAY 1241 22 16 90 30 5 328 1 030 SWEDEN 1391 
14i 
165 149 93 9 705 032 FINLAND 2521 298 184 525 i 39 2 4 1241 036 SWITZERLAND 1650 1293 5 23 3 95 218 6 036 AUSTRIA 3381 5 3323 7 6 10 30 
1000 WORLD 30550 5698 604 5314 558 300 8983 317 rss 1891 32 3697 1010 INTRA-EC 19637 4222 114 4861 462 270 5032 309 899 1853 18 597 
1011 EXTRA-EC 10912 1474 489 453 98 30 3951 • 258 39 14 3100 1020 CLASS 1 10225 1474 484 453 96 30 3951 8 593 22 14 3100 
1021 EFTA COUNTR. 10185 1456 484 452 96 30 3949 8 591 22 14 3083 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARDkLAMINATED INTERNALLY WITH BITUM~ TAR OR ASPHA~OT SURFACE~ATED OR IMPREGNAtk UNCdATED~IN ~OMfE~'St: WHj~.f~TO._Jrf~E~O;!lE:J'g~ i1~~TOTHERC~ tr~JHE 0 R > 15 Cll D). IN ROLLS OF A LING > 15 Cll 0 
4807 .11).00 PAPER AND PAPERBOARBJ LAMINATED INTERNALLY WITH BITUMEN, TAR OR ASPHALT moT SURFACE~ATED OR IMPREGNATED). IN ROLLS OF 
A LENGTH > 15 Cll OR SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE THEA > 15 Cll 
001 FRANCE 1661 60 378 7 54 11 1151 
1000 W 0 R L D 6650 660 598 1254 8 8 757 320 198 775 39 2035 
1010 INTRA-EC 5213 633 381 945 8 8 613 281 100 691 39 1514 
1011 EXTRA-EC 1439 28 215 309 144 39 99 84 521 
1020 CLASS 1 1431 28 215 301 144 39 99 84 521 
1021 EFTA COUNTR. 1428 28 215 301 142 39 99 83 521 
76 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 




1020 CLASSE 1 






















4805.80.90 PAPIERS ET CARTON~, POIDS/M2 > = 225 G, !NON REPR. SOUS 4801.00-10 A' 4805.80.191. INON COUCHES Nl ENDUITS). EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 C• OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
























































































1000 M 0 N D E 131265 5335 1970 14296 2054 2278 24478 2953 4795 
1010 INTRA-CE 53362 4604 571 5557 1130 2081 22504 2765 4056 
1011 EXTRA-CE 77898 731 1398 8739 924 197 1975 188 734 
1020 CLASSE 1 76990 618 1185 8393 924 196 1956 188 727 
1021 A E L E 43230 609 1185 7898 27 113 1815 124 573 
4806.10 ~Jf~~~O~AR13~~~~~RJf~S~~Rf.~5¥~~ v;~~~i· NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
4806.10.00 ~~~Rb'I-A~~lO~S 1~ug.uRISES 'PARCHEMIN VEGETAL', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 
88l ~~AA~t~MAGNE 1lli~ ~ S~~ 6003 3~ ~ 100 22 1~~ 
005 ITALIE 1688 170 4 1215 12 58 78 . . 
030 SUEDE 2335 24 199 88 2 8 1690 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































4806.20 :~:c~~Ng~s~~Bift·~JWeS~~~~ NON COUCHES Nl ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE 
4806.20-00 PAPIERS INGRAISSABLES 'GREASEPROOF', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl/l OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cl/l ET 
L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 5078 453 189 1281 
002 BELG.-LUXBG. 5090 6 91 
8ra ~b~~~~~AGNE 1= ~ tUt 2064 
030 SUEDE 16065 79 1112 2075 
032 FINLANDE 5483 2831 301 






1000 M 0 N D E 55815 1240 5971 7670 399 
1010 INTRA-CE 20435 929 508 1847 353 
1011 EXTRA-CE 35380 311 5462 5823 48 
1020 CLASSE 1 32051 311 5444 4548 31 
1021 A E L E 31951 311 5444 4548 31 









































4806.30 PAPIERS.CALQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
4806.30-00 PAPIERS-CALQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I/IOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 1132 25 12 202 189 321 
883 ~b:kb~~~UGN~E ~J~ ~ 1~~ 835 229
65
. m 1~~~ 
036 SUISSE 7560 37 5 3293 351 476 
6 
162. 
1000 M 0 N D E 22032 1169 358 4442 493 1868 3635 171 
1010 INTRA-CE 13869 1084 228 1062 420 1489 3104 170 
1011 EXTRA-CE 8162 85 130 3379 73 379 531 1 
1020 CLASSE 1 8110 85 130 3362 71 378 508 1 
1021 A E L E 7935 47 130 3310 71 351 494 1 
4806.40 PAPIER 'CRISTAL', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Clll 










88l ~~'1tt~MAGNE ~~ ~~ 16~ 574 1~ ~~ 211 ~g 2ffl 
005 ITALIE 1612 4 42B 651 105 308 
1000 M 0 N DE 15175 1448 211 1445 179 533 665 121 2619 
1010 INTRA-CE 14077 911 167 1375 913 530 555 121 2619 
1011 EXTRA-CE 1100 535 45 70 66 3 111 
1020 CLASSE 1 1082 535 45 67 64 111 
4806.40-90 ~J~t 'it~~D~EL ~~NN~~~E 0;' 1~JLUCIDES (SAUF 'CRISTAL '), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUlLLES DONT UN 
gga ~~¢~~~s ~~r, ~ 26 ~ 70 86 t49 ~ 1509 
004 RF ALLEMAGNE 9541 6176 63 12 to!i 1523 423 
005006 IRTOAYLAIEUM"''-UNI 11154 125 62 477i 532 192 5260 It: 3122 32 26 213 4 35 406 514 47 
~ ~8~~fGE 1~~ 18 2~ :J~ 43 1S 549 
032 FINLANDE 3602 197 742 227 1ol 673 
5
. 45 
036 SUISSE 4359 3318 6 75 13 198 705 
038 AUTRICHE 4725 17 4821 10 20 
1000 M 0 N D E 45700 10883 1220 6901 740 486 13014 566 3848 
1010 INTRA-CE 29140 7327 196 6172 624 443 7403 548 2103 
1011 EXTRA-CE 16558 3556 1024 729 116 44 5611 18 1744 
1020 CLASSE 1 16119 3556 1011 728 116 44 5611 18 1339 
1021 A E L E 15894 3532 1011 713 116 44 5508 15 1320 
4807.10 PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE.OEUX' ASSEMBLES AVEC BITUME. GOUDRON OU ASPHALTE. NON COUCHES~! ENDUITS A LA SURFACE, Nl 
IMPREGNES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU lofOINS > 36 Cll 1:1 L'AUTRE > 15 CM 
4807.10.00 PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE.OEUX' ASSEMBLES AVEC BITUMEf GOUDRON OU ASPHALTE, gNON COUCHES .. NI ENDUITS A LA SURFACE, NJ 
IMPREGNES), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEU LLES DONT UN COTE AU M INS > 36 Cll cT L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 1883 68 357 12 50 
1000 M 0 N D E 6442 590 391 1188 12 15 739 425 189 
1010 INTRA-CE 4993 558 206 835 12 15 540 383 104 
1011 EXTRA·CE 1450 34 185 353 199 43 85 
1020 CLASSE 1 1447 34 185 350 199 43 85 














































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia IN e erland I Portugal I UK CN/NC 
4807.11 STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER 
15 CM 
4807.11.00 STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER 
15 Cll 
1000 W 0 R L D 1224 3 11 153 77 560 2 7 68 144 199 
1010 INTRA·EC 631 3 
11 
150 77 53 2 7 68 144 127 
1011 EXTRA·EC 594 3 508 72 
4807.19 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD lft'CL 4807.10 AND 4807~ Y~&T SURFACE-COATED OR IMPREGNAT,, IN ROW OF A LENGTH > 
15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEA TONE SIDE > 36 Cll OTHER > 15 Cll 
4807.99-11 PAPER AND PAPERBOARD MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER~ COMPOSED OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT NATURE MADE 
WASTEPAPER, IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHI H AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cll 
FRO II 
003 NETHERLANDS 36816 15617 301 6646 
5 
16 1611 1266 628 
925 
8731 
004 FR GERMANY 20925 3918 796 4841 64 3956 6420 
1000 W 0 R L D 59426 19585 1390 9118 60 70 6729 1529 4683 1056 8 15202 
1010 INTRA-EC 58659 19585 1135 8824 30 70 6598 1527 4683 1009 8 15192 
1011 EXTRA·EC 787 255 292 30 131 2 47 10 
4807.99-19 PAPER AND PAPERBOARD MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHE~ MADE FROM WASTEPAPERJEXCL 4807.19-11), IN ROW OF A I LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 II AND THE OTHER > 15 C I 
001 FRANCE 4913 1177 72 348 191 
17070 
315 398 I 959 
81 
1453 
003 NETHERLANDS 135411 21179 6072 18821 
1 
9911 1873 13274 j 1806 47130 004 FR GERMANY 7892 3338 1167 57 1087 19 108 8 301 
006 UTD. KINGDOM 2200 787 4 7i 49 808 233 97 I 151 
011 SPAIN 2238 6 1285 24 I 720 203 
1000 W 0 R L D 157878 28787 8245 21399 87 10341 20655 2481 14121 3379 809 49414 
1010 INTRA·EC 154041 26579 7367 19855 78 10218 20347 2481 13925 I 3273 809 49133 1011 EXTRA-EC 3639 189 878 1543 12 125 308 197 106 281 
1020 CLASS 1 3609 189 872 1541 12 125 308 197 ' 106 259 
1021 EFTA COUNTR. 2945 189 871 1077 60 308 179 i 93 168 
4807.99-90 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, fgCL 4807.10.00 TO 4807.99-19). IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 0 ER > 15 Cll 
001 FRANCE 7077 1075 39 3309 8 190 
1721 
31 532 ! 426 22 1445 




23 34 158 I 612 14 276 003 NETHERLANDS 19605 2612 13339 771 329 33 52 I 1383 
1162 903 
004 FR GERMANY 11530 5906 254 
768 
27 43 769 56 663 ! 27 2402 005 ITALY 2050 91 14 29 1 429 1439 s:i 487 9 242 006 UTD. KINGDOM 2216 42 4 243 1 110 193 98 3 
2989 030 SWEDEN 7498 36 523 1405 3 78 2086 20 266 90 2 





036 SWITZERLAND 3629 742 20 1883 11 
89 
396 132 86 339 
400 USA 2249 19 5 883 4 594 3 4 648 
I 
1000 W 0 R L D 69781 9303 4127 23837 225 1620 8204 1635 2932 3978 2383 11537 
101 0 INTRA-EC 48325 7520 2957 18178 115 1137 3547 1593 1511 2987 2380 8402 
1011 EXTRA-EC 21452 1763 1169 5681 110 483 4857 43 1417 991 2 5138 
1020 CLASS 1 20628 1065 1139 5645 110 479 4657 43 1417 989 2 5082 
1021 EFTA COUNTR. 18013 1043 1134 4700 106 372 4018 40 1408 : 989 2 4201 
4808.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROW OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SmE > 36 Cll AND njE 
OTHER > 15 CM 1 
4808.11).10 g~,CUs<f.~~ ~~p~~~~DA~~~~ot:f·s~ ~~ l.fMD O.J:t:~M\0~5~ BEEN GLUED ON ONE SIDE, IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 3187 
1720 535 33 3000 1 152 2 2 003 NETHERLANDS 3387 413 713 59 727 3 004 FR GERMANY 2640 368 772 707 5 4 
1000 W 0 R L D 12193 2339 1433 1299 24 1 4895 371 81 i 999 474 477 
1010 INTRA·EC 11413 2339 1309 800 24 1 4811 370 81. 987 450 441 
1011 EXTRA-EC 779 125 499 83 1 11 24 36 
4808.11).90 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, WHETHER OR NOT PERFORATEDWUCL 4808.11).10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 C I 
001 FRANCE 8839 4124 3976 1 
7650 j 86' 225 427 002 BELG.·LUXBG. 16078 
5275 71 
607 1 846' 7718 18 95 003 NETHERLANDS 12787 5040 
42 
3 1391 67 
8089 
76 
004 FR GERMANY 14958 2339 205 6504 89 3084 8 732 3 367 005 ITALY 6204 30 10 5 3 1476 3606 151' 14 162 006 UTD. KINGDOM 6837 334 18 211 251 1907 359 
1660 007 IRELAND 1673 
1sS 
2 4 11 , 45i D08 DENMARK 5682 4902 82 
1166 
4 
011 SPAIN 2933 7 20 
8 
1053 4i 687 036 SWITZERLAND 6704 4 1708 4776 
12 
18 143 
036 AUSTRIA 6861 97 5780 965 72 779 111 10 D48 YUGOSLAVIA 5053 408& 
1000 W 0 R L D 98750 12407 443 29752 1018 479 21510 3707 
' 
17062 1710 3799 
1010 INTRA-EC 78090 12274 304 21262 51 470 16652 3688 16861 1187 3477 
1011 EXTRA·EC 20660 133 140 8490 965 8 4858 19 201 523 322 1020 CLASS 1 19696 133 130 7541 965 8 4858 19 499 201 523 322 
1021 EFTA COUNTR. 14805 132 130 7540 8 4857 19 201 523 299 
4808.20 SACK KRAFT PAPE!'u CREPED OR CRINKLED, IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AjiD 
THE OTHER > 15 C 1 
4808.20-00 SACK KRAFT PAPE!'u CREPED OR CRINKLED, IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SmE > 36 C11 AHD 
THE OTHER > 15 C 1 





032 FINLAND 4786 
71 
9 4109 5 163 432 036 AUSTRIA 2141 86 76 1833 
1000 W 0 R L D 56317 1183 87 28198 23 1 1503 2717 29'iT 4934 72 14822 101 0 INTRA-EC 977 203 4 55 3 1 180 37 25 153 72 244 1011 EXTRA-EC 55342 980 63 28143 21 1323 2879 2973 4782 14378 1020 CLASS 1 55317 980 63 28118 21 1323 2679 2973 4782 14378 1021 EFTA COUNTR. 55313 980 83 28117 21 1320 2679 2973 4782 14378 
4808.30 KRAFT PAP~CREPED OR CRINKLED, (EXCL 4808.20), IN ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SmE j. 
36 Cll AND OTHER > 15 Cll · 
4808.3o.oo KRAFT PAPE':i CREPED OR CRINKLED,~EXCL 4808.20-00), IN ROW OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE ='- 36 C AND THE OTHER > 15 II · 
001 FRANCE 1686 396 34 700 8 1 
766 
145 131 14 259 004 FR GERMANY 1508 329 11 438 14 59 m 134 3 55 006 UTD. KINGDOM 2125 75 80 95 535 341 137 4 032 FINLAND 2518 177 216 238 1 161 273 1 43 64 036 SWITZERLAND 2325 1828 215 31 89 
1000 W 0 R LD 11583 2983 372 2028 120 319 1792 372 22\3 872 29 665 1010 INTRA·EC 5668 846 137 1281 37 157 1393 369 683 408 27 330 1011 EXTRA-EC 5894 2138 235 745 83 111 399 3 1530 265 2 335 1020 CLASS 1 5883 2136 234 745 82 161 396 3 1530 259 2 335 1021 EFTA COUNTR. 5843 2136 234 735 82 161 369 3 1!f0 257 , 335 
I 
I 
78 I E 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4807.91 
4807.91.00 PAPIER ET CARTON PAILLE.JNON COUCHEI!, Nl ENDUITS A LA SURFACE, Nl IMPREGNES), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN 
FEUILLES DONT UN COTE A MOINS > 36 ,;II ET L'AUTRE > 15 CM 
1000 M 0 N D E 1362 11 12 219 . 










4807.99 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE. NON REPR. SOUS 4807.10 ET 4807.91"' NON COUCHES Nl ENDUITS A LA SURFACE 
NIIMPREGNES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MuiNS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4807.99-11 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAG~ DE VIEUX PAPIERS'-AVEC DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE, 
INON COUCHES, Nl ENDUITS A LA SURFACE, NIIMPREGNd), EN ROULEAUX D~ LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
~ ~~YfCEt~AGNE 1~Wa ~~ l~ 3763 4 6 ~ T, 
1000 M 0 N D E 27475 7964 965 4108 59 32 3082 935 
1010 INTRA-CE 26855 7964 746 3894 35 32 2964 933 





4807.99-19 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAG~DE VIEUX PAPIER~ ~NON REPR. SOUS 4807.99-1lJoJNON COUCHES, Nl ENDUITS 
~i" SURFACE, NIIMPREGNES), EN ROULEAUX DE LARGE R > 15 CM OU E EUILLES DONT UN COTE A DINS > 36 CM ET L'AUTRE > 5 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































4808.11).10 ~~~~R~t1L~~'Ylrir ~~DgijEJ- ~rao~:i ~A~ ~~uMr·l~~T>C~flEJITE DE PAPIER OU DE CARTON, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 
~ ~f~~i}~:BG. ~3 1504 686 1~1 1~~~ :i 92' 
004 RF ALLEMAGNE 2007 240 596 566 13 
1000 M 0 N D E 9277 1980 1394 738 105 3271 217 138 
1010 INTRA-CE 8776 1980 1285 457 105 3226 213 138 
1011 EXTRA-CE 503 110 279 45 4 
4808.11).90 PAPIERS ET CARTONS ONDULES, INON REPR. SOUS 4808.11).10), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 





003 PAYS-BAS 9700 3412 7S 4013 6 1147 64 E ~~~~~~~UGN~E 1~ 1~ 1~ ~ 4~ ~J 1m 2~~ : 
~ gt}~~iRK m~ 97 ~ 5 J 47 
8U ~~il's~NE k~ ~ 1o13 :i 11 2~ 
6 
1~ 
~ ¢Wu'88~CAVIE ~ 67 3577 349 50 188~ 
1000 M 0 N D E 62315 8114 427 17830 407 519 13190 2478 3825 
1010 INTRA-CE 51449 7954 298 12888 55 508 10532 2465 2005 
1011 EXTRA-CE 10868 161 129 4943 352 11 2659 13 1820 
1020 CLASSE 1 10550 161 127 4634 352 11 2659 13 1813 
1021 A E L E 9121 160 127 4634 3 11 2655 13 786 
4808.20 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, CREPES OU PUSSES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot OU EN FEUILLES DONT UN 
COTE AU MOINS > 3& CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4808.20.00 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, CREPES OU PUSSES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot OU EN FEUILLES DONT UN 
COTE AU MaiNS > 3& CM ET L'AUTRE > 15 CM 
~ ~~l~~DE 3~~ 522 ~ ~ 27 ~ 
038 AUTRICHE 1369 49 52 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































4808.30 ~~~:~ Kl's"r.. ~E(.f3,.~~ P~I~~E~MNON REPR. SOUS 4808.20, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
4808.3o.oo ~J~M,I'~ ';_R~E~MO~lbfM~~~o~5RJ~R. SOUS 4808.20.00), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT ~N 
88l ~~Alt.l~MAGNE ~m ~~ ~ 887 ~ 1l~ 1629 m 
006 ROYAUME-UNI 4099 193 228 851 362 1064 419 590 ~~~~~DE ~~ ~;~ 178 ~~ 1 234 2~~ 2117 
1000 M 0 N DE 16661 3511 554 2m 120 761 3302 467 3200 
1010 INTRA-CE 9769 1185 343 1930 70 526 2852 455 1057 
1011 EXTRA-CE 6893 2326 211 647 50 234 451 12 2143 
1020 CLASSE 1 6877 2326 209 647 48 234 447 12 2143 





















































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant l Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Ne9ertand I Portugal I UK CNINC 
4808.90 PAPER AND PAPERBOARD! CORRUGATE~ CAEPE~AINKLE~EMBOSSED OR PEAFOAATED,lMCL 4803.00,4808.20 AND 4808.30), IN 
ROLLS OF A LENGTH > 1 CM OR IN S ETS OF CH AT AST ONE SIDE > 3& CM AND E OTHER > 15 CM 
4808.90..00 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CAEPED, CAINKLEDffiMBOSSED OR PEAFOAATEDk~CL 4808.00.10 TO 4803.00.90, 4808.20-00 
AND 4808.30-00), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHE OF WHICH AT LEAST ONE E > 3& CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 1940 668 8 259 4 23 
765 
20 119 141 1 697 
002 BELG.·LUXBG. 1466 
2a0 26 292 44 1 30 71 139 3 121 003 NETHERLANDS 4826 2688 10 37 944 7 169 
1010 
20 647 
004 FR GERMANY 8371 593 459 
537 
37 1856 1049 85 944 1 2337 
005 ITALY 1834 68 
16 
28 26 1069 
92i 12 
43 63 
006 UTD. KINGDOM 1520 27 198 40 2 253 51 
1549 007 IRELAND 1549 
24 177 95 46 42 16 1426 112 030 SWEDEN 2133 195 
032 FINLAND 1583 27 49 306 
2 113 
289 44 868 





038 AUSTRIA 3170 612 1352 1 345 741 67 22 
1000 WORLD 32572 2392 740 5928 612 2013 4871 1081 5526 1647 75 7687 
1010 INTAA·EC 22158 1650 510 3987 162 1944 4389 1063 1397 1364 63 5609 
1011 EXTAA·EC 10413 741 230 1941 450 69 482 18 4129 263 12 2078 
1020 CLASS 1 10118 741 204 1941 444 67 474 18 4127 260 12 1830 
1021 EFTA COUNTR. 9614 725 204 1611 410 45 474 18 4103 253 12 1759 
I 
4809.10 g~~Bs'1CEO~ ~Mb~~N~=1b'fAl~~~~IN ROLLS OF A WIDTH > 3& Clot OR IN RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE) SHWS WITH AT LEAST 
4809.10..00 ru,~BgN~~~~'iJJ~n.:goJr~~~rJOLLS OF A WIDTH > 3& CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEETS WITH AT LEAST ONE 
001 FRANCE 1911 77 1 645 18 8 
659 27 
243 902 17 00 003 NETHERLANDS 2422 856 1 665 101 
39 98 21 004 FR GERMANY 615 62 87 3 
937 
86 2 218 
010 PORTUGAL 937 388 244 50 577 57 460 030 SWEDEN 1776 
1000 W 0 A L D 8948 1088 547 1396 123 952 1255 374 910 1112 149 1044 
1010 INTRA·EC 6832 1019 105 1371 122 952 938 304 302 1030 149 540 
1011 EXTRA-EC 2115 67 441 25 1 317 70 608 82 504 
1020 CLASS 1 2094 67 441 4 1 317 70 608 62 504 
1021 EFTA COUNTR. 1895 7 439 1 1 259 50 588 77 473 
4809.20 SELF-COPY PAPErteiN ROLLS OF A WIDTH > 3& CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEETS WITH AT LEAST ONE smE > 3& CM 
IN UNFOLDED STA 
4809.20-00 SELF-COPY PAPErteiN ROLLS OF A WIDTH > 3& Clot OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEETS WITH AT LEAST ONE SmE > 3& CM 
IN UNFOLDED STA 
001 FRANCE 19838 2177 248 5107 126 817 
18673 
95 4481 2335 429 4025 
002 BELG.-LUXBG. 101605 
411i 
6117 35316 522 5434 18 15754 9121 1394 9056 
003 NETHERLANDS 9789 12 829 56 8643 1223 703 155 7224 154i 2700 004 FR GERMANY 86929 4982 787 
1069 
948 35317 679 17860 10950 
005 ITALY 4898 901 30 j 561 1184 1426 4045 248 518 389 006 UTD. KINGDOM 42539 13073 77 9542 1157 10976 2206 30 
393i 011 SPAIN 17178 68 129 1638 84 5417 206 4928 262 m 030 SWEDEN 1878 179 271 1 
5 
62 3 1078 22 
032 FINLAND 8258 21 284 1148 1315 184 408 348 4545 
038 AUSTRIA 1204 257 21 51 32 37 19 659 18 271 587 048 YUGOSLAVIA 1992 19 884 114 58 1056 17 50 568 062 CZECHOSLOVAK 3250 172 1232 10 255 79 
624 ISRAEL 624 26 6 598 1822 340 814 607 732 JAPAN 6695 3106 
1000 W 0 A L D 309675 26047 8883 59884 1773 16706 76658 3973 50202 22989 4738 37842 
1010 INTRA-EC 285084 25325 7379 53516 1741 16820 73003 3127 47261 21181 4688 31223 
1011 EXTRA-EC 24812 722 1485 63&8 32 88 3654 848 2942 1808 50 6819 
1020 CLASS 1 20543 523 562 4513 32 54 3384 848 2941 1712 1 5955 
1021 EFTA COUNTR. 11571 50S 577 1244 15 1486 187 1505 861 1 5170 
1030 CLASS 2 800 26 902 623 22 15 1 17 50 96 1040 CLASS 3 3268 172 1232 10 255 79 568 
4809.90 TRANSFER PAPERS ~NCLUDING COATED OR IMPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCU OR OFFSET PLATES~.IflCL 4809.10 AND 
4809.~ IN ROLLS 0 A WIDTH > 3& CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHWS WITH AT LEAST ONE E > 3& CM IN 
UNFO ED STATE 
4809.90-00 TRANSFER PAPERJti~NCLUDING COATED OR IMPREGNATED PAPER FOR DUPUCATOA STENCU OR OFFSET PLATEWE(gCL 4809.111-00 AND 
4809.20-00b IN AO OF A WIDTH > 3& CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE· SHEETS WITH AT LEAST 0 SmE > 3& CM IN 
UNFOLDE STATE 
001 FRANCE 813 30 2 
s4 1 206 17 557 002 BELG.-LUXBG. 2080 453 3 967 ; 25 6 75 978 003 NETHERLANDS 1178 98 6 93 1572 115 5 50S 004 FR GERMANY 3632 121 58 
to3 
7 201 15 1532 
006 UTD. KINGDOM 1842 69 13 1 32 455 1138 5, 26 
1443 007 IRELAND 1443 ; 207 8 008 DENMARK 869 
5 
; 653 
030 SWEDEN 1438 80 179 46 164 66 150 218 642 032 FINLAND 3512 1 153 2267 72 62 81 762 
038 AUSTRIA 978 219 1 157 45 31 365 160 
400 USA 720 6 ti 82 li 52 1 74 43 486 732 JAPAN 4347 1310 1070 135 1557 249 
1000 W 0 R L D 24299 1008 315 5358 11 67 2369 1322 2663 2838 7 8507 
1010 INTRA·EC 12300 692 74 1501 11 42 844 1199 1822 241 8 5868 1011 EXTRA-EC 12001 315 241 3865 55 1528 123 841 2395 1 2639 1020 CLASS 1 11613 315 241 3856 55 1523 113 816 2335 1 2358 1021 EFTA COUNTR. 6165 309 230 2454 46 402 113 271 735 1 1604 
4810.11 PAPER AND PAPERBOARD FOR WAmNG, PAINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING = < 10- FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PAOCES~ WEIGHING = < 150 Gllol~ COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN 
SHEETS F WHICH AT LEAST ONES DE > 3& CM AND THE OTHER > 15 CM 
4810.11-10 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSirnPd HEAT .SENSITIVE OR ~LECTAO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPEABOAA~IGHING = < 150 G/142, COATED WITH KAOLIN OR OTHER IN AGANIC SUBSTANCE , IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN 
SHEETS OF HAT LEAST ONE SmE > 3& Clot AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 1650 200 43 42 62 17 10{9 19 259 002 BELG.·LUXBG. 720 ss5 24 527 1 68 44 003 NETHERLANDS 928 108 
2 3i 
70 




155 1047 038 AUSTRIA 9935 401 167 28 1322 214 6549 400 USA 445 629 757 37 5. j 203 35 63 107 732 JAPAN 2784 102 524 .1 248 511 
1000 W 0 R L D 39149 3702 4739 1274 25 582 7057 547 ~ 4589 22 1m8 1010 INTRA·EC 11805 928 181 713 17 110 2357 426 1270 3228 22 2545 1011 EXTAA·EC 27343 ms 4558 581 8 472 4690 120 2565 1350 10233 1020 CLASS 1 27324 me 4558 561 8 471 4890 120 2565 1360 10217 1021 EFTA COUNTR. 23945 2147 3802 423 1 465 3963 120 2529 923 9572 
4810.11·90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WAmN\fAINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES ~OT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A loiECHANibAL 
PROCESS OR OF WHICH = < 10 - BY IGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CON ISTS OF SUCH FIBRE~ WEIGHING = < 150 G/112 ( CL 
4810.11·1flt COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST 0 SIDE > 3& CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 229146 29429 689 85295 2333 18114 
2357 
2147 16~H 25135 181 48691 002 BELG.-LUXBG. 38137 25120 78 26974 25 1595 1300 4363 72 1875 003 NETHERLANDS 193093 277 68781 180 2368 44703 39 9 963 45422 004 FR GERMANY 171551 15449 3942 7028 4589 45886 5164 121 5 26337 119 50842 
80 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4808.90 PAPIERS ET CARTONS CREPES, PUSSE~ GAUFRES$ ESTAMPES OU PERFORESS NON REPR. SOUS 4803.00, 480&20 ET 4808.30, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU N FEUILLE DONT UN COTE AU MOIN > 38 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4808.90.00 PAPIERS ET CARTONS CREPE~ PUSSESIJGAUFRE~ ESTAMPES OU PERFORE~rflON REPR. SOUS 4803.00-10 A 4803.00-90, 480,.20.00 
ET 4808.30-00), EN ROULEAUX E LARGE R > 15 M OU EN FEUILLES DONT COTE AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 1 CM 
001 FRANCE 2052 324 8 563 20 53 
791 4! 
143 127 1 805 002 BELG.-LUXBG. 1826 
497 27 
417 73 3 111 230 5 147 003 PAY8-BAS 6904 3690 41 88 1095 270 
1807 
40 1147 004 RF ALLEMAGNE 10974 1014 491 
714 




166 006 ROYAUME-UNI 2450 86 39 341 113 6 462 90 
1390 007 lALANDE 1398 36 274 a6 59 27 17 1690 eli 030 SUEDE 2534 246 032 FINLANDE 1926 30 45 407 
3 87 





038 AUTRICHE 2909 508 1405 3 155 678 62 39 
1000 M 0 N DE 40741 2699 885 8119 956 931 5528 1495 6670 2530 284 10844 
1010 INTRA-CE 29177 2013 570 5770 375 856 5257 1483 2418 2288 237 7910 
1011 EXTRA-CE 11563 688 315 2349 561 73 271 13 4254 241 47 2733 
1020 CLASSE 1 11269 686 301 2349 570 65 263 13 4250 237 47 2488 
1021 A E L E 10289 633 300 1698 533 33 260 13 4181 222 46 2370 
4809.10 ~fc~fJo~tlrR~N6oEJl~l~s¥es~"'J~ln~~· ~NJAOJ'~Ef~~~~Nio'tf~B~UR EXCEDANT 36 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU 
4809.10.00 PAPIERS ~ARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 38 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU 
RECTANG LAIRE DONT UN COTE AU MOINS > 38 CM A L'ETAT NON PUE 
001 FRANCE 3773 140 34 1289 43 57 
921 48 
339 1828 40 3 
003 PAY8-BAS 3821 1360 2 1063 201 
148 173 
31 197 
004 RF ALLEMAGNE 1224 146 168 28 
1111 
220 6 6 333 
010 PORTUGAL 1171 555 234 71 sa6 65 464 030 SUEDE 1975 
1000 M 0 N DE 14288 1760 868 2472 278 1240 1988 605 1223 2178 255 1427 
1010 INTRA-CE 11549 1660 249 2445 271 1238 1490 500 553 2057 252 834 
1011 EXTRA-CE 2737 100 818 27 5 1 497 104 870 119 3 593 
1020 CLASSE 1 2719 100 618 10 5 497 104 870 119 3 593 
1021 A E L E 2170 9 609 4 5 300 71 600 80 492 
4809.20 ~J~t ·~w~o;m~ ~~ ~~}lft~: ~~~NE LARGEUR EXCEDANT 38 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UN 
4809.20-00 ~J~t'~'b1~:!'~m~ fNL'~~}Ift~:~~~NE LARGEUR EXCEDANT 38 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UN 
001 FRANCE 34719 4262 301 9280 167 1241 
37448 
184 7782 3974 834 8714 
002 BELG.-LUXBG. 242898 
7561 
15908 99665 993 10605 32 39235 22835 2897 13280 
003 PAY8-BAS 17369 25 1466 65 
15806 
1776 1249 284 
13464 3054 4923 004 RF ALLEMAGNE 187901 9413 1832 
3186 
1684 84922 1274 35267 21165 
005 ITALIE 13078 2154 113 36 1258 3231 3112 10411 830 1172 1138 006 ROYAUME-UNI 92824 20430 227 25938 1923 25232 5429 86 
6264 011 ESPAGNE 27433 115 270 2594 149 8490 329 7787 1 1434 
030 SUEDE 2044 199 354 2 
7 
69 6 1141 252 21 
032 FINLANDE 13220 17 644 1490 2282 211 685 138 7748 




31 268 640 
046 YOUGOSLAVIE 3004 26 838 154 84 1687 27 68 sa6 062 TCHECOSLOVAQ 3444 205 1216 14 317 100 
624 ISRAEL 1126 19 
19 
1107 4559 904 2111 1621 732 JAPON 17857 8643 
1000 M 0 N DE 640397 44819 20566 155139 3140 31002 148888 7315 105369 49562 9548 65049 
101 0 INTRA-CE 596728 43989 18876 142142 3094 30842 141128 8160 100795 46628 9478 53798 
1011 EXTRA-CE 43670 830 1890 12997 46 160 7760 1155 4574 2938 70 11252 
1020 CLASSE 1 38842 606 1039 10657 46 106 7433 1155 4554 2794 2 10450 
1021 A E L E 17172 560 1020 1714 24 2622 218 1869 657 2 8466 
1030 CLASSE 2 1370 19 
as1 
1124 39 10 20 42 68 118 1040 CLASSE 3 3457 205 1218 14 317 100 686 
4809.90 PAPIERS POUR DUPUCAnON OU REPOR'& NON REPR. SOUS 4809.10 ET 4809., Y COMPRIS LES PAPIERS COUCHES$ ENDUITS OU 
IMPREGNES, POUR STENCILS OU POUR P QUES OFFSET, EN ROULEAUX D'UN LARGEUR > 36 CM OU EN FEUILLE DONT UN COTE AU MOINS 
> 38CM 
4809.90-00 PAPIERS POUR DUPUCAnoN OU REPORTSb Y COMPRIS LES PAPIERS COUCHESEENDUITS OU IMPREGNES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES 
OFFSET (NON REPR. SOUS 4809.10-00 ET 48 9.20-00~ EN ROULEAUX D'UNE LARG UR EXCEDANT 36 CM OU EN FEUILLES DE FORME 
CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UN COTE AU OINS > 36 CM A L'ETAT NON PUE 
001 FRANCE 1063 86 10 1 5 
111 
9 315 21 2 614 
002 BELG.-LUXBG. 3126 568 8 1476 2 1 21 106 125 1 1306 003 PAY8-BAS 1721 292 2 209 
3097 242 24 
619 
004 RF ALLEMAGNE 7473 250 118 
270 
19 39 559 73 3052 
006 ROYAUME-UNI 3250 95 54 7 132 1367 1221 40 54 2 
1321 007 lALANDE 1325 
3 100 1 
4 





030 SUEDE 1547 65 179 38 176 43 783 032 FINLANDE 5132 
218 
182 3898 128 53 57 733 
038 AUTRICHE 1034 11 153 49 26 407 170 
400 ETAT8-UNIS 1743 1 66 155 s:i 297 8 77 134 1 1071 732 JAPON 14877 34 4530 3627 783 4954 829 
1000 M 0 N DE 45832 1377 573 11295 31 292 6783 1475 5080 6352 38 12538 
1010 INTRA-CE 20352 1020 181 2421 30 201 2386 1387 3613 485 29 8619 
1011 EXTRA-CE 25479 357 393 8874 1 91 4396 108 1467 5687 7 3918 
1020 CLASSE 1 25127 357 393 8848 91 4390 99 1448 5621 7 3673 
1021 A E L E 8172 321 327 4115 38 466 92 334 735 6 1738 
4810.11 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRrruR!?J-'IMPRESSION OU AUTRES ANS GRAPHIQUES TENEUR EN ABRES MECANIQUES = < 10 - DE LA 
COMPOSmON ABREUSE TOTA'ihPOIDS 2 = < 150 G, COUCHES AU KAOUN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 CM OU EN FEUI S DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4810.11-10 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLES, SENSIBLE$ A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIBLEMOIDS/M2 
CO~ \sa ?AoC~~C;!~E3\ ~'tt ~Olf:t8~EA :!''~~~S SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEU S DONT N 
001 FRANCE 2255 244 63 5 44 308 18 1013 29 844 002 BELG.-LUXBG. 1923 1716 40 939 4 48 438 21 181 003 PAYS-BAS 3032 280 8 45 238 30 5400 707 004 RF ALLEMAGNE 15587 200 235 203 4496 336 169 5034 006 ROYAUME-UNI 1782 22 219 9 58 775 
1163 
160 
957 030 SUEDE 10130 1499 3488 387 
1 
9 2040 111 476 
032 FINLANDE 2446 83 54 2 301 442 48 45 1472 





038 AUTRICHE 9930 433 166 43 
2 
818 230 7096 




558 116 212 1711 
732 JAPON 14216 534 25 3656 8 1523 2440 
1000 M 0 N DE 87587 7718 6971 3092 71 534 13776 465 3765 9031 21 22145 
1010 INTRA-CE 25410 2190 539 1508 41 151 6077 355 1315 8142 21 7071 
1011 EXTRA-CE 42176 5526 8432 1584 30 382 7698 111 2450 2889 15074 
1020 CLASSE 1 41987 5526 8432 1584 29 379 7698 111 2450 2889 14889 
1021 A E L E 24885 2246 3726 922 2 338 3483 111 2326 1033 10698 
4810.11-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRrruRftuL'IMPRESSION OU AUTRES ANS GRAPHIQUESC TENEUR EN ABRES MECANIQUES = < 10- DE LA 
COMPOSmoN ABREUSE TOTALEEPOIDS 2 = < 150 F!,(l'ON REPR. SOUS 4810.11-10~ OUCHES AU KAOUN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INORGANIQUES, EN ROULEAUX D LARGEUR > 15 CM EN FEUILLES DONT UN CO E AU MOINS > 38 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 251856 32917 655 91600 2363 19394 
2589 
2283 16088 27008 153 59395 
002 BELG.-LUXBG. 40221 
283s:i 
223 26808 47 1889 1 781 5319 86 2498 
003 PAY8-BAS 206685 438 72584 284 2338 44636 1370 3882 30240 ~~ 51878 004 RF ALLEMAGNE 202526 17489 4894 7539 4852 58083 5719 12783 62681 
E 81 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
UK CNINC 
4810.11·90 
005 ITALY 62069 1823 1377 ~~ 1089 5212 6709 4 1873 23 13073 006 UTD. KINGDOM 26435 4657 364 395 1139 7204 1121 93 
tsoci 008 DENMARK 6599 1229 
s:i 937 t4t5 17 1081 1023 837 2793 011 SPAIN 25766 519 1729 6267 3019 8610 





030 SWEDEN 117519 8378 15068 16382 742 5210 4281 39319 
032 FINLAND 100960 16547 6872 13086 1591 2322 20920 259 1419 100 31759 
036 SWITZERLAND 15296 100 1651 5692 99 282 3161 81 897 
339 
2583 
038 AUSTRIA 224728 2239 1060 102043 7490 8230 19083 
207 
37878 43274 
048 YUGOSLAVIA 11552 6 16 44 
10 
1 11195 602 400 USA 1514 212 102 383 112 43 36 




4730 52 23 185 732 JAPAN 1887 1290 5 13 247 
1000 WORLD 1235637 106155 31837 356803 22909 49491 179660 16610 95651 13 4709 289299 
1010 INTRA·EC 753540 78226 6790 217922 12475 33242 114207 10800 39688 65386 4244 170560 
1011 EXTRA·EC 482098 27930 25047 136881 10434 16249 65454 5810 55962· 17127 465 118739 
1020 CLASS 1 476188 27924 25047 136828 10379 16180 60024 5805 55881 ~~ 465 118527 1021 EFTA COUNTR. 460949 27483 25048 137421 9942 16129 59879 5555 44586 441 117440 
1030 CLASS 2 5092 51 50 87 4730 3 I t 190 
4810.12 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITIN~lRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSESJNOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS OR OF WHICH = < to- BY IGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CO ISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 G/142 
4810.12.00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITINGwfRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES !t!OT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS OR OF WHICH = < 10 - BY IGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CON ISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 G/142 
001 FRANCE 55288 12222 180 12549 502 1942 
4075 
300 5798 't954 3li 19841 002 BELG.·LUXBG. 5852 
4525 
2 649 14 79 332 12 54 929 003 NETHERLANDS 58558 48 21087 121 374 17148 986 
l713i 
623 13314 
004 FR GERMANY 115929 17373 4148 
916 
632 2067 27611 1177 1870 67 33855 
005 ITALY 13081 5924 31 767 1083 2236 2 
727 
. 488 21 1811 
006 UTD. KINGDOM 25016 454 703 5949 60 424 3953 5651 7088 9 




778 830 :26~ 1360 030 SWEDEN 118723 751 46228 564 17337 2454 9489 36 30095 
032 FINLAND 15431 706 380 8154 72 348 2113 68 67 661 406 2456 




59 . 155 1 364 
038 AUSTRIA 47895 1958 39 28048 1341 1156 7739 2089 33 3473 
400 USA 22686 80 6 2755 164 17 295 ~9067 302 
1000 WORLD 490224 44533 12687 127866 4721 12242 76926 10649 27984 &1459 2134 109023 
1010 INTRA·EC 281350 40934 5109 41788 2706 6804 55843 7464 10290 36833 1658 71923 
1011 EXTRA·EC 208856 3599 7578 86080 2015 5438 21083 3185 17674 24627 476 37101 
1020 CLASS 1 208548 3599 7578 85824 2015 5415 21071 3185 17657 ,24627 476 37101 
1021 EFTA COUNTR. 185373 3505 7569 83040 1991 5252 20996 3185 17362 5560 476 36437 
4810.21 UGHT·WEIGHT COATED, IN ROLU OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll I 
4810.21.00 LIGHT-WEIGHT COATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 87543 3527 2679 47036 i 12117 28782 &6 4580 ; 6880 236i 10724 002 .-LUXBG. 150080 
169i 
47 66926 2070 474 37218 12121 
003 RLANDS 20532 150 8983 20 1502 2136 84 564 
407o9 
637 4765 
004 RMANY 302160 22419 1450 
64979 t2 
40202 101186 797 20449 414 74534 
005 ITALY 127976 9327 10485 28027 
572 23 6354 24 8768 006 UTD. KINGDOM 1464 88 257 214 91 219 
2458 54 011 SPAIN 17785 3 115 
5i t26 
14142 35 71 942 030 SWEDEN 1539 5 
16949 
714 131 120 72 
2436 
285 
032 FINLAND 384792 5563 75590 59594 33620 2550 2917 10922 174657 
036 SWITZERLAND 1622 42 173 26 850 3 279 ~~ 148 038 AUSTRIA 4700 298 209 153 157 557 
400 USA 8100 7653 153 12 103 16 163 
1000 W 0 R L D 1109318 50634 21300 265280 84 128414 209562 4102 29732 ~06799 8343 287068 
1010 INTRA·EC 708349 37073 4325 188358 33 66588 174705 1514 26207 92371 5914 111261 
1011 EXTRA·EC 400970 13561 16975 76922 51 59825 34857 2588 3525 14428 2430 175808 
1020 CLASS 1 400920 13561 16975 76922 51 59775 34857 2588 3525 14428 2430 175808 
1021 EFTA COUNTR. 392712 5908 16975 76719 51 59740 34754 2588 3474 . 14428 2430 175645 
4810.29 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > 1D- FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS~ 4810.21~ COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF 
WHICH AT T ONE S E > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 1 
4810.29-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITIN~RINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > 10- FIBRES OBTAINED BY A MECHANIC~ 
PROCESS (EXCL. 4810.21.00), COATED KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll . 
001 FRANCE 30754 1852 789 4453 327 2861 
1669i 
111 5531 655 7 14168 
002 XBG. 69079 
toaO 
2 16567 1122 12 1950 15148 
9 
17587 
003 NOS 8457 26 795 
3776 
745 324 84 67 
633i 
5327 
004 ANY 68271 6295 655 
36196 
5366 24082 581 10932 4 10249 
005 ITALY 72032 m4 
8 




6846 006 UTD. KINGDOM 1730 108 332 22 144 801 281 
008 DENMARK 1554 219 146 69 1077 43 
142 200i 011 SPAIN 5487 577 
27i 
55 2603 93 18 
028 NORWAY 3458 86 1274 85 779 96 5 47 125 1559 030 SWEDEN 72175 1222 11072 3491 9899 3295 494 
25 
41633 
032 FINLAND 290378 6690 5069 79108 9968 9865 43540 3305 7623 24442 100745 
036 SWITZERLAND 9335 4596 24 1690 46 8 662 6 1540 223 586 038 AUSTRIA 13732 7068 628 46 2682 
10 
884 915 1463 
400 USA 2485 29 119 272 146 1106 803 
732 JAPAN 636 510 8 1 7 112 
1000 WORLD 650745 38156 17916 145010 14231 25243 117571 4988 34224 49518 192 203696 
1010 INTRA-EC 257499 17904 1480 58543 4110 14274 60051 1661 19677 23315 167 58317 
1011 EXTRA·EC 393223 20230 18436 86467 10121 10969 57520 3327 14545 ! 26204 25 147379 
1020 CLASS 1 392858 20217 18436 86318 10096 10969 57514 3327 14496 26204 25 147256 
1021 EFTA COUNTR. 369074 19661 18436 86191 10096 10697 56880 3316 13390 26198 25 146184 
' 4810.29-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRm~RINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > 10- FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESSrffCL. 4810.21.00~ COATED KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 ' 
Cll AND E OTHER > 15 II · 
001 FRANCE 23300 3060 591 12209 142 985 
6799 
616 1024 1294 92 3287 002 BELG.-LUXBG. 37035 5344 61 12175 47 1 37 1506 11554 453 4486 003 NETHERLANDS 30369 1478 9059 22 9132 199 
172i 
161 4910 004 FR GERMANY 37047 3911 1950 
21745 
290 1879 8026 250 11297 61 7662 005 ITALY 50631 825 382 839 2448 13997 
572 47i 
481 49 9865 006 UTD. KINGDOM 2727 794 54 133 82 5 499 95 22 
011 SPAIN 7522 132 10 113 483 
tstli 
157 221 4580 10 1353 483 030 SWEDEN 43662 3347 6369 3444 543 2515 193 4168 1632 15 17898 
032 FINLAND 27539 890 4703 5015 33 879 2858 107 598 280 68 12108 038 SWITZERLAND 2157 20 5 225 
1245 
4 754 1 1 263 
179 
884 038 AUSTRIA 26263 4935 52 2935 416 4343 86 2259 8988 825 
1000 W 0 R L D 291518 23585 17781 67415 3788 8184 49754 2089 26382 26448 2454 63640 
1010 INTRA·EC 190110 14357 4527 55457 1882 5341 38630 1698 19293 15217 2189 31521 
1011 EXTRA·EC 101381 9221 13254 11957 1905 2843 11124 393 7069 11231 265 32119 
1020 CLASS 1 100181 9218 13251 11691 1850 2836 10559 393 7053 11231 265 31834 1021 EFTA COUNTR. 99822 9216 13245 11619 1834 2835 10477 367 7027 11187 262 31733 
82 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































4810.12 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L'ECRrruRE, L'IMPRESSION OU AUTRE$ FINS GRAPHIQUE~ TENEUR EN FIBRES MECANIQUES = < 10 - DE 
LA COMPOSmON FIBREUSE TOT ALE. POIDS/M2 > 150 G COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRt:S SUBSTANCES INORGANIQUES , EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILl.ES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4810.12.00 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITUR!7ML'IMPRESSION OU AUTRE$ FINS GRAPHIQUE~TENEUR EN FIBRES MECANIQUES = < 10- DE LA 
~~l8i~0~5~~Rg~sfNW~Jk~OJg~T 5N cb~GAuC&~~~iS>A~~3~ 3~~l~ 1:~~UBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE 
gg~ ~~t~~CUXBG. s~~~ 11562 20l 13~~ ~ 209J 2628 322 son 
003 PAYS·BAS 63356 5407 61 20270 154 376 18458 362 996 
~ ~~~LEMAGNE 1~~ 1~ 56~ 1026 ~ ~~~ 2~~ 11~ 2368
943
• 
006 ROYAUME·UNI 32001 569 826 6913 80 552 4643 9137 
!m ~~~f~~rK Mr~ m ~ so5 8~f 3 ~ 
030 SUEDE 125364 767 62s0 53050 511 3136 17542 2352 8980 
032 FINLANDE 11924 596 381 5939 69 314 1636 62 56 
~ ~~'f~~HE ~ 12~~ 1~ 28rJ 127~ 1805 m 318 57~ 
400 ETATS·UNIS 12554 168 40 1768 105 96 569 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 














































4810.21 PAPIER COUCHE LEGER, DIT 'LWC', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 
15 CM 
4810.21.00 PAPIER COUCHE LEGER, DIT 'LWC', EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 
15CM 
001 FRANCE 75409 3116 2142 40227 10304 ~ ~i~~i}_ki~BG. 1~~~~ 1224 1~ ~~ 2~ ~~~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 2~~~ 1460 54933 12 ~~ 
006 ROYAUME·UNI 1423 101 270 142 
011 ESPAGNE 16705 2 109 
~ ~~~i'i~DE 31~~~ 452~ 14287 54~~~ 
036 SUISSE 1458 111 134 
038 AUTRICHE 2934 223 147 
400 ETATS·UNIS 6677 6238 126 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 










































































4810.29 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L'ECRrruRE. L'IMPRESSION OU AUTRE$ FINS GRAPHIQUESL TENEUR EN FIBRES MECANIQUES > 10- DE 
LA COMPOSmON FIBREUSE TOTALE.JSAUF PAPIER 'LWC'I. COUCHES AU KAOUN OU A D'AUTKES SUBSTANCES INORGANIQUES , EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM 0 EN FEUILLES DONT"UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4810.29-10 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRrruR~L'IMPRESSION OU AUTRE$ FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES MECANIQUES > 10- DE LA 
~tflT<it't'~sNI~8Na~~l'oL~lALE, (SAUF APIER 'LWC'), EN ROULEAUX, DE LARGEUR > 15 CM, COUCHES AU KAOUN OU A D'AUTRES 
001 FRANCE 29867 1738 873 3841 297 2650 104 4730 ~004 ~RiF~Agl:·LJ-E_kJM~ABGGN. E 58682b48555 1486 6202~ 138Jf 3345. 48~2741 2135122U 554J 9172gg45 
005 ITALIE 62358 H~~ 30261 13 3647 13358 64 
006 ROYAUME·UNI 2603 89 14 770 15 309 835 
008 DANEMARK 1528 253 95 1 75 
011 ESPAGNE 5401 972 157 1816 ~ ~~~~gGE 5~~ 11~ 8~~ ~f~ 72 607 71~ 
032 FINLANDE 237215 6621 4468 82636 8042 7769 36155 
~ ~tl'f~~HE m~ 1~~ 15 1~ 48 l~ 1ml~ 
ng ~l~~~·UNIS W,~ ~ 8 1~ 2 1~ 2~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 



























































4810.29-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRrruRE._ L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES MECANIQUES > 10 - DE LA 
COMPOSmON FIBREUSE TOT ALE. ISAUF I'APIER LWCl, EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM, COUCHES AU 
KAOUN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES 
001 FRANCE 25103 3461 804 12836 146 931 628 ~ ~i~~i}~~BG. = 47o4 16~g 1~ 73 1: = 36 
~ ~t~~LEMAGNE  3m 1= 20766 ~ m~ 1g~ 2~ 
006 ROYAUME·UNI 3179 579 94 271 76 10 650 853 
3M ~~~~~NE • ~ 3n: 78~~ ~ m 1505 2~ ~ 
032 FINLANDE 24821 650 4390 4191 27 770 2360 84 
~~~~~HE 2~~~ s1J ~ 1~~~ 736 .d ~ J 
1000 M 0 N D E 286604 22917 17256 65682 3016 7617 47297 2319 
1010 INTRA..CE 191748 13929 4795 55872 1772 4906 37622 1934 
1011 EXTRA..CE 94827 8978 12460 10011 1243 2710 9675 385 
1020 CLASSE 1 93857 8976 12453 9819 1208 2705 9244 385 























































































































































































































































1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I J 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a Espafta I France Ireland llalia I Ne erland I POrlugal I 
4810.31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD. IEXCL FOR WRITING PRINllNG OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!. BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE 
MASS AND OF WHICH > ts- WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, AND 
WEIGHING = < 150 G/112. IN ROW OF A > 15 Cll OR IN SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15CM, COATED 
481U1-00 
WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES I l 
KRAFT PAPER AND PAPERBOARD CL FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll GRAPHIC PURPOSES 
BLEACHED UNIFORMLY THROUGiio'M THE MASS AND OF WHICH > 95 - BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF vi8hD FIB S 
OBTAINED BY A CHEMICAL PROCES~.~D WEIGHING = < 150 G/112, COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROUS OF 
A LENGTH >15 Cll OR SHEm OF wniCH AT LEAST ONE SIDE >38 Cll AND THE OTHER >15 Cll 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 








































I 1688 1021 EFTA COUNTR. 857 1688 
SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 CM, COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810
·
32 ~~~~r::R> ,!!!f8S8~B'lfEFo~Af~t., W}N&tlD~~R~~e:&~~c:~~~~.:~~egF~R~~~'mur U8~·1N ~ 
4810.32·10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IOTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR WRITING. PRINllNG OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!. BLEACHED 
UNIFORMLY THROUGHOUT THE MASS AND OF WHICH > 95- BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAI D 
BY A CHEMICAL PROCESS, AND WEIGHING > 150 G/M2. COATED WITH KAOUN, IN ROUS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 CM , 
~ ~'l~fRMANY ~ 1fl i 1336 6 3~ 1~~ 1g : : 2~ 
8':l8 Ww'gD~~GDOM 23~~ ~~ 222 1~ 
6
• 163~ ~ 13 517 , 18~ 
032 FINLAND 13091 1 25 10222 53 154 20 616 




1020 CLASS 1 















































90 =~~~H~p~~~:tr.rn8~~8 b~W5~Mm'lf!rJG~ ~'r3A~~EfN~0SF~~c~ ~1 '=-"ll ~.W8l TH~ fcrT:~~ &~ 15 f11 
CONSISTS OF WOOD'FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS AND WEIGHING > 150 G/1121EXCL. COATED WITH KAOLIN), IN ROW OF A 
LENGTH >15 Cll OR SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll , 
003 NETHERLANDS 2724 32 72 545 2052 I 
~ ~~~~tJ ~~ B2 2~3 154 10 59 43 240 ' 
032 FINLAND 26734 415 118 3877 35 56i 660 456 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














































4810.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD (gCL. FOR WRITING..t PRINllNG OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!. IEXCL. 4810.31 AND 4810.321. , IN 
ROW OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEm OF WHI~,;H AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 CM, COATED WITH KAOUN 08 














4810.31-00 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 1$ Cll 
GRAPHIC PURPOSES!. IEXCL. 4810'.!1-00 TO 4810.32-tol. COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROW OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































'I 12755 . 
320 






4810.11·10 ~cn:t:L~ ~~pt~ a~DttffH~~g~Dwf:&r #'(Hs\~i"l~~~A:~rmD~U~~~RO~~ ~3RQANIC SUBSTANCES, IN ROW OF A 
~ ~r~~~~~s 1~f ~AI ~ 32 152 2459 ~ ,~ 2~ 
011 SPAIN 3064 20 30 2861 
028 NORWAY 1842 22 254 189 184 
= ~~f2~~ mgg ~ m ~ 46 ~~ 
036 SWITZERLAND 2492 193 41 91 39 298 
400 USA 11327 3 11324 
1000 W 0 R L D 102555 10284 1528 3060 287 2537 32106 
1010 INTRA·EC 35173 4098 68 987 182 2537 11260 
1011 EXTRA-EC 87384 6188 1458 2073 86 20845 
1020 CLASS 1 67384 6188 1458 2073 88 20845 
1021 EFT A COUNTR. 56058 6188 1458 2070 88 9522 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portllgal I UK 
4810.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT SAUF POUR POUR L'ECRrruRE L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES BLANCHIS DANS LA MASSE. 
TENEUR EN FIBRES DE BOIS l:HIMIQUES > 95- DE LA COMPOSITION FIB REUSE TOTAL!. POIDS/M2 = < 1kii G COUCHES AU KAOLIN OU A 
r:::~-m~s>S~~w:NCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN ~~UIUES DONT UN COTE AU IIOINS > S6 Cll ET 
4810.31..00 PAPIERS ET CARTONS KRAFT (SAUF POUR ECRrruRE~MPRESSION OU AUTRES FINS GRAPIUQUES~ BLANCHIS DANS LA MASSE, TENEUR EN 
~8lif~fs0/~oCR!jl~~~M5~s~ E~5 RoJl.h~xc8:'rf~GE~~ ~B~f~~ JflTtfi"E~Ym~MJoNr u~sgo'fECf8'ir6&t'!. ~0~ ~ L~A~fre"~s15 CM 
002 BELG.-LUXBG. 























































1000 M 0 N DE 61273 7687 425 15656 539 6085 347 13059 
1010 INTRA-CE 23655 4586 289 5148 134 2253 217 2937 
1011 EXTRA-CE 37619 3101 136 10508 405 3842 130 10122 
1020 CLASSE 1 37610 3101 136 10508 405 3842 130 10122 
1021 A E L E 34857 849 136 10508 404 3773 130 10119 
4810.32 PAPIERS ET CARTONS KRAFTl: SAUF POUR POUR L'ECRrruR~ L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, BLANCHIS DANS LA MASSE, 
lf:9-f:Ef~~~fT~Ng~sB~~Ro~l88~~ ,eJ~ou~b~ ~~ &~~T8: ~B1~EM~Eot0I~&ffiW~~ Uif 8ofe0~5Hi~~N ~~~ .. o~A 
L'AUTRE > 15 CM 
4810.32-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT (SAUF POUR ECRrruRE. IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPIUQUES), BLANCHIS DANS LA MASSE. TENEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHIMIQUE$ > 95 - DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTALE. POIDS/M2 > 150 G, COUCHES OU KAOLIN, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU MOINS > S6 Cll ET t• AUTRE > 15 CM 
~ ~t~~LEMAGNE 1~ 1~ 5 819 8 ~J 2u 1~ 67 
= ~8l~MME-UNI ~~ ~~ 1!16 1l~ 
6
• 159~ ~ 9 41~ 
032 FINLANDE 10134 1 22 7885 35 150 18 
400 ETAT5-UNIS 10637 1417 22 3560 1255 593 
1000 M 0 N D E 60665 1718 459 14729 50 7849 522 30 1779 
1010 INTRA-CE 14330 254 25 1291 44 4687 300 30 104 
1011 EXTRA-CE 48333 1481 434 13438 8 2963 221 1875 
1020 CLASSE 1 46290 1461 434 13438 6 2921 221 1675 
1021 A E L E 35036 45 412 9878 8 1665 221 467 
4810.32-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT (SAUF POUR ECRrruRE. IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPIUQUES~ BLANCHIS DANS LA MASS~ TENEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHIMIQUE$ > 95- DE LA COMPOSmON FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 G, COUCHES AVEC SUBSTANC~S 


























1000 M 0 N DE 31738 563 830 4547 83 552 2629 129 958 
1010 INTRA-CE 5147 103 192 669 17 96 2061 88 324 
1011 EXTRA-CE 26591 459 438 3879 46 458 568 43 834 
1020 CLASSE 1 26570 459 438 3879 46 456 568 43 834 
1021 A E l E 26203 459 352 3856 46 456 553 35 834 
4810.39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT SAUF POUR POUR L'ECRrruRE. L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPIUQUES NON REPR. SOUS 4810.31 ET 
4810.32. COUCHES AU KAOUN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIUES DONT UN 
COTE AU IIOINS > S6 CM ET L'AUTRE > 15 Cll 
4810.39-00 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRrruRE. IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPIUQUESI. (NON REPR. SOUS 4810.31..00 A 
4810.32-901. COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUIISTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DIHARGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT 
N COTE AU MOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































4810.11 tf~O~rJ~rM'~~'!f.::uc~g~~E~ A~ g.o~¥\9AUuM'A~E~JUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
4810.11-10 PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHE!i, DONT CHAQUE COUCHE EST BLANCIUE. COUCHES AU KAOUN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LAKGEUR > 15 CM OU EN FEUIUES DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
~ ~~Yfl~t~AGNE 1~~J ~ ~' 21 1ri 1342 ~~ 1m 
011 ESPAGNE 2235 14 17 2111 
028 NORVEGE 1359 16 214 132 126 
= ~~~~DE f~ J~ ~ ~ 44 ffl~ 
036 SUISSE 1661 127 30 53 21 240 
400 ETAT8-UNIS 5234 1 5233 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































4810.11-30 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHES DONT UNE SEULE COUCHE EXTERIEURE EST BLANCHIE. COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROUWUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUIUES DONT Ull COTE AU IIOINS > S6 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
881 ~~¢~~).s 17096 1~~ 90 387~ 221 258 757 12 469 3261 
004 RF ALLEMAGNE b4f~ 9308 911 383 1o4 :z2 13788 51i 235li 9465 ~ ~~~~UME-UNI fJa3 1~ S 1 ~~g 35J 1513 1m~ 1806 1825 ~ 
011 ESPAGNE · 12199 97 247' 4313 812 1768 11 
8! i~m~: 1= 20J JU ~~ ff 99 ~J 47~ m 1~! 
= ~tl'f~~HE 1= J~ 410 '~ 12S 42 w,g 72 m 1~ 
400 ETAT5-UNIS 2519 24 1727 3 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin 1 consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 11 o1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Ne erland PoriUgal 
4810.91·90 MULTW'LY PAPER AND PAPERBOARD IEXCL 4810.91-10 TO 4810.81-301. COATED WITH KAOUN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
~ ~~~~~CUXBG. = 1043 63 11~ 1~ 3420 1154i 384 
003 NETHERLANDS 13919 575 76:! 1131 22 
7
. 10485 45 
004 FR GERMANY 45570 1252 5364 174 10478 59 ~ IT.f~.YKINGDOM 3~ 17~ 502 77~ s: ~ 14~~ 294 
~J ~b~1~AY ~ ~~ 369 296 ~ 143 
030 SWEDEN 73970 612 2656 31257 73 225 7728 2155 
032 FINLAND 111005 3404 8386 41048 16729 3234 
~ ~'(f~~~~~LAND ~~ ~ ~ ~~ 413 1liD ~ 
1000 W 0 A L D 411129 13034 20163 106540 2366 3988 89238 6607 
1010 INTAA·EC 179787 4807 6691 21220 1879 3473 51274 782 
1011 EXTAA-EC 231306 8193 13472 85320 486 515 37984 5825 
1020 CLASS 1 230848 8193 13472 85320 486 227 37897 5825 
















4810.99 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL 4810.11 TO 4810.911. IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 
36 CM AND THE OTHER > l5 CM, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.9t-10 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN IEXCL 4810.11·10 TO 4810.81-90), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 4912 78 3522 ~ ~~L~E~~~~~- 1~J 307 ~~ 430 
005 ITALY 2157 17 20 1094 
~J ~b~~AY ~ ~ 
3804
. 63 
030 SWEDEN 22201 82 3349 
032 FINLAND 2921 17 5 784 
036 SWITZERLAND 3676 18 3017 
038 AUSTRIA 14560 27 3799 
400 USA 2410 2 404 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 



































































































4810.99-30 PAPER AND PAPERBOARD COATED WITH MICA POWDER, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > .38 
CM AND THE OTHER > 15 CM . 
030 SWEDEN 1807 1795 4 8 ' 
1000 W 0 R L D 4030 1917 1 293 185 1308 17 6 ' 
1010 INTRA·EC 718 21 1 288 179 52 2 6 
1011 EXTRA·EC 3311 1896 5 5 1256 15 
1020 CLASS 1 3302 1896 5 5 1256 15 
1021 EFT A COUNTR. 3289 1896 1 5 1255 15 
4810.9t-90 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL 4810.11·10 TO 4810.99-301. COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 CM OR IN SllEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 3293 577 60 1147 213 192 12 368 I ~ ~~~~€k~~gs ~ 736 ~ ~~ 1st 21~ ~~ 14 2~ 
= FT'lriRMANY ~~i~ ~~ ~~~ 9238 ~~ ,m ~~~ ~ 790 
006 UTD. KINGDOM 2324 66 54 401 56 41 194 997 102 
030 SWEDEN 19603 1797 518 696 568 349 3788 446 1475 
032 FINLAND 46726 198 81 729 881 8905 298 91 3911 
036 SWITZERLAND 7280 87 44 2735 141 47 252 75 2500 
038 AUSTRIA 61691 386 99 20002 380 538 25622 5 9568 
400 USA 882 4 281 3 19 68 42 56 
732 JAPAN 1829 6 42 583 7 2 
1000 W 0 R L D 192751 5847 1816 54441 3184 11986 33673 1769 19194 
1010 INTRA-EC 53505 3268 845 29389 1183 2117 3057 1087 1598 . 
1011 EXTAA·EC 139247 2579 871 25052 2001 9869 30616 682 17597 
1020 CLASS 1 139080 2579 868 25033 1973 9858 30611 682 17574 
1021 EFTA COUNTR. 136060 2538 868 24483 1970 9839 29961 633 17482 1 
4811.10 TARRED, BITUMINIZED OR ASPHALTED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST O$E 
SIDE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM j 
4811.10-00 TARRED, BITUMINIZED OR ASPHALTED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST O$E 
SlOE > 38 CM AND THE OTHER > 15 CM 1 
~ ~~L~E~~~~~- g~ 779 ~~ 2250 52 426 ~ 46r 
030 SWEDEN 2495 5 301 43 3 2039 
038 SWITZERLAND 3018 2868 150 
1000 W 0 AL D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































4811.21 SELF-ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM ANQ THE 
OTHER > 15 CM 
4811.21.00 SELF-ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 CM ANI! THE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 A L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 





































































































































4811.29 GUMMED PAPER AND PAPERBOARD (EXCL SELF-ADHESIVE), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE aiDE 
> 38 CM AND THE OTHER > 15 CM ; 
4811.29-00 <;_U~~~ ~~EMN8~~:E~B~f~~ (EXCL SELF-ADHESIVE), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE ~IDE 
001 FRANCE 2024 303 9 554 4 335 7 3
1 
~·51 002 BELG.-LUXBG. 5424 23 1365 10 1693 







































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4810.91·90 PAPIERS ET CARTONS MULTICOUCHE~ INON REPR. SOUS 4810.91·10 ET 4810.91-30~ COUCHES AU KAOUN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 


































































































1000 M 0 N D E 331621 9919 16741 77120 1595 2669 83619 6311 28541 
1010 INTRA-CE 148862 4201 5649 13078 1289 2400 55456 520 14226 
1011 EXTRA-CE 182737 5699 11091 84042 305 269 28163 5791 14316 
1020 CLASSE 1 182449 5699 11091 64042 305 100 28112 5791 14269 
1021 A E L E 181553 5699 11078 63937 305 97 28053 5397 14247 
4810.99 ~~f:iufD~A~~Mo~ ~f~':,i t~u~N"Jl~Jl~s48J8~} 53~~sAtuu~~~~ o3~ ~:~fl"fM~B~T~~J INORGANIOUES , EN 
4810.99-10 PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHit COUCHES AU KAOLIN. INON REPR. SOUS 4810.11·10 A 4810.91·90), EN ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COT1: AU MOINS > 36 CM ET'L'AUTRE > 15 CM 
88~ ~~t~~CUXBG. ~ 125 67 29J~ 99~ 
004 RF ALLEMAGNE 7731 207 35 
005 ITALIE 1576 18 14 
011 ESPAGNE 4202 5 
028 NORVEGE 1299 4 
030 SUEDE 18758 167 
032 FINLANDE 2311 30 
036 SUISSE 2688 12 
038 AUTRICHE 10115 25 
400 ETATS..UNIS 1658 12 
1000 M 0 N D E 64342 651 
1010 INTRA-CE 26638 401 
1011 EXTRA-CE 37703 250 
1020 CLASSE 1 37702 250 



































































4810.99-30 PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE MICA, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 
36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
030 SUEDE 1860 1846 4 10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































4810.99-90 PAPIERS ET CARTONS !NON REPR. SOUS 4810.11·10 A 4810.99-30).~, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN 
ROULEAUX DE LARGEUII > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN C'uTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 3869 649 102 1276 231 216 
~ ~f~~:~.kl~BG. 1~~~~ 122i sJ 11m 2U 2~~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~~g 1~J~ 29J 11858 ~ ~~ 
006 ROYAUME·UNI 3827 213 134 891 62 70 
030 SUEDE 17441 1554 547 598 463 311 
032 FINLANDE 33822 188 108 973 811 6551 
036 SUISSE 8675 305 167 3072 151 60 
038 AUTRICHE 45455 429 57 10252 382 513 
400 ETATS·UNIS 2686 33 472 10 13 
732 JAPON 7043 31 96 1 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































4811.10 ';'':~t."lr1~:J~~ ~O~D~aNNES, BrruMES OU ASPHALTES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS 
I 
4811.10.00 PAPIERS ET CARTONS GOUDRONNES, BrruMES OU ASPHALTES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS 
> 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM i 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































4811.21 PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE 
> 15 CM ' 
4811.21.00 PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































4811.29 PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS, SAUF AUTO·ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT (IN COTE AU 
MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
4811.29-00 ~if:.fC.~f>C~l~ha3r~i\ 0~ ~f~~SIFS (SAUF AUTO-ADHESIFS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE 
001 FRANCE 5558 547 25 1434 7 628 22 1348 ~ ~f~~~_kl~BG. 1= so4 1~ ~= ~~ 2J = ~~ 4~i 



























































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< _I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I N~er1and I Portugal I UK CNINC 
4811.29-00 I 
030 SWEDEN 1595 210 118 332 1 39 57 5 261 I 278 296 032 FINLAND 1178 10 47 109 13 
3 
1 737 i 155 104 036 SWITZERLAND 558 6 199 45 21 1 283 
048 YUGOSLAVIA 1821 
52 
1797 
8 1 sci ui 2 I 22 s8 400 USA 498 15 243 
I 
24 
732 JAPAN 171 1 8 12 2 41 2 107 
1000 W 0 R L D 31910 1425 720 5528 378 813 7500 384 3234 4160 111 7859 
1010 INTRA·EC 25078 1147 380 2898 247 567 7121 360 1938 3835 111 6674 
1011 EXTRA·EC 6832 278 340 2828 131 48 380 24 1295 I 525 1185 1020 CLASS 1 6674 278 340 2581 131 45 293 24 1295 525 1162 
1021 EFTA COUNTR. 3863 225 340 763 101 42 169 5 1050 I 476 692 
4811.31 PAPER AND PAPERBOARD COATED\ IMPREGNATED OR COVERED Wl11l PLASncs ~CL ADHESIVES-~~tBWCHED\IWEIGHING > 150 G/M2, IN I ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR N SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > Clot AND THE 0 ER > 15 C i 4811.31.00 PAPER AND PAPERBOARD COATED\ IMPREGNATED OR COVERED Wl11l PLASncs !fXCL ADHESIVES~WCHED\IWEIGHING > 150 GIM2, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 C11 OR N SHEm OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > Clot AND THE 0 > 15 C ! 
001 FRANCE 2203 381 53 598 19 84 1297 2 119 308 527 712 D02 BELG.-LUXBG. 6945 
13973 
651 15 21 32 3689 726 1934 
003 NETHERLANDS 61973 1235 25900 20 12 1587 73 202 2630 2 18991 D04 FR GERMANY 12898 2832 888 22342 458 3S2 3248 2 737 1741 005 ITALY 23249 95 36 69 371 224 188 333 25 62 61 006 UTD. KINGDOM 3721 175 237 53 21 1878 721 79 
31 011 SPAIN 921 7 7 43 265 
1049 
237 292 26 2 11 
030 SWEDEN 27680 1239 3365 4185 240 1938 179 2426 3375 136 9550 
032 FINLAND 49595 901 12322 2738 518 2318 812 258 2978 12316 19 14415 
036 SWITZERLAND 2573 2180 40 54 19 
2 
34 116 130 
038 AUSTRIA 2062 14 8 1110 96 5117 68 621 39 400 USA 23796 5038 1166 968 
2 
1 4374 6143 893 
732 JAPAN 745 326 5 33 361 18 
1000 WORLD 221331 27183 19130 59237 1707 4348 16323 1035 15477 27328 838 48729 
1010 INTRA·EC 114432 17480 2220 50108 918 852 8459 590 5107 4490 681 23527 
1011 EXTRA-EC 106901 9703 16910 9129 790 3498 7884 445 10371 I 22838 155 25202 
1020 CLASS 1 106670 9697 16909 9109 790 3496 7884 445 10241 22812 155 25152 
1021 EFTA COUNTR. 62109 4333 15743 8126 m 3367 2747 444 5506 16669 155 24242 
4811.39 PAPER AND PAPERBOARD COATEDoi:IMPREGNATED OR COVERED Wl11l PLASnc5-J?CL ADHESIVES~(EXCL 4811.31), IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Clot OR IN SHEm WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Clot AND OTHER > 15 C 
4811.39-00 PAPER AND PAPERBOARD COATE&i:IMPREGNATED OR COVERED Wl11l PLASnc5-J?CL ADHESIVES~(EXCL 4811.31.00), IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Clot OR IN SHEm WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Clot AND OTHER > 15 C 
001 FRANCE 9459 1358 401 3259 86 900 
7565 15 
738 861 97 1759 
D02 BELG.-LUXBG. 27723 
4188 
84 10840 238 262 900 4226 92 3503 
003 NETHERLANDS 22260 1948 6268 682 3216 3277 8 547 
157oS 
43 2065 
D04 FR GERMANY 72873 8838 1077 
6319 
185 1204 24841 590 4180 232 16020 
005 ITALY 17603 355 3 769 1887 4044 352 368 3596 379 251 006 UTD. KINGDOM 13788 2496 345 4324 383 717 3806 628 169 
245 008 DENMARK 805 29 
39 
181 1 22 11 1 298 17 
011 SPAIN 2488 74 105 84 1226 
735 
77 10 788 105 
028 NORWAY 3120 16 319 319 
707 2979' 
40 23 157 1 1510 
030 SWEDEN 66022 1048 6970 11315 3118 227 19262 11250 75 9071 
032 FINLAND 37232 927 1489 5547 208 338 7801 472 5491 6099 305 8575 
038 SWITZERLAND 5519 37 214 1349 17 798 1842 11 235 877 23 139 038 AUSTRIA 6850 49 6 3932 213 48 918 16 707 ' 280 660 
058 GERMAN DEM.R 1970 1721 
951 1377 29 425 55 46 509' 180 53 14 400 USA 5331 580 598 421 348 




4 1 44 50 964 
732 JAPAN 1680 472 36 944 116 2 48 
1000 W 0 R L D 297666 21806 13828 56019 3788 12858 60333 2477 34131 44844 2273 45313 
1010 INTRA·EC 167037 17334 3895 31327 2408 8187 44781 975 6812 25529 1817 23974 
1011 EXTRA·EC 130628 4472 9930 24892 1381 4872 15552 1502 27318 19315 457 21339 
1020 CLASS 1 127255 2718 9929 24318 1381 4625 15307 1502 26561 19135 457 21322 
1021 EFTA COUNTR. 118739 2077 8978 22481 1144 4160 13718 1481 25718 18662 404 19958 
1040 CLASS 3 2450 1741 120 45 244 106 180 14 
4811.40 PAPER AND PAPERBOARD COA~IMPREGNATED OR COVERED WITH W~ PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Clot OR IN SHEETS WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Clot ND THE OTHER > 15 CM 
4811.40-00 PAPER AND PAPERBOARD COATE&: IMPREGNATED OR COVERED Wl11l W~RAFFIN WAX, STEARIN, OIL OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Clot OR IN SHEETS WHICH AT LEAST ONE SIDE > 38 Clot THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 4711 103 80 1678 51 838 434 95 1088 111 58 613 D02 BELG.-LUXBG. 579 
832 
5 49 38 3 3 44 17 1 23 003 NETHERLANDS 1987 14 466 25 62 32 
114 362 139 518 D04 FR GERMANY 2500 403 215 
1328 
51 87 649 43 437 
005 ITALY 2258 32 34 43 57 237 25 113 13 398 125 006 UTD. KINGDOM 1281 19 290 16 186 148 266 188 23 
212 030 N 5549 145 447 3584 1 62 1034 47 17 




20 1076 114 21 1469 
038 ALAND 423 7 207 12 
5 
56 6 7 123 
400 USA 1229 25 2 104 8 73 122 9 5 876 
1000 WORLD 25123 1568 867 8660 217 1204 2202 495 3665 902 680 4665 
1010 INTRA·EC 13659 1390 374 3868 199 1195 1534 463 1362 698 631 1947 
1011 EXTRA·EC 11468 178 494 4794 18 10 667 33 2303 204 49 2718 
1020 CLASS 1 11412 176 491 4766 18 10 847 33 2301 204 49 2717 
1021 EFTA COUNTR. 9977 148 490 4860 2 414 28 217!1 195 44 1817 
4811.10 PAP~ PAPERBOARDdo.CELLULOSE WADDING AND WEBS OF SO" CELLULOS~ COATEDb IMPREGNATEDd SURFACE-COVERED OR DECOAteP, 
PRJ D JEXCL 4803. 4809.10 TO 4809.90, 4810.11 TO 4810.99nt4811.10 TO 481 .90), IN A LLS OF A LEN TH > 15 Clot OR IN . 
SHEm F WHICH AT lEAST ONE SIDE > 38 Cll AND THE 0 ER > 15 Clot 
4811.10·10 CONTINUOUS FORMS STRIPS OR ROLLS OF A WIDTH > 15 Clot 
001 FRANCE 770 12 
2 
426 9 
307 ~ 93 11 230 D02 BELG.-LUXBG. 721 
2468 
31 





« 628 26 9 D04 FR GERMANY 5747 15 
14 i 867 21 9 3797 005 ITALY 927 13 305 8 588 
007 IRELAND 11822 
513 1 
2 5 62 397 11758 011 SPAIN 917 
271 
1 
148 23 1 030 SWEDEN 547 13 68 22 3 
400 USA 503 12 425 3 63 
1000 WORLD 32601 2595 542 1581 338 15 8030 672 as 1297 479 16967 
1010 INTRA·EC 30548 2528 171 1298 251 13 7932 100 85 1242 443 18467 
1011 EXTRA-EC 2055 69 371 283 67 2 98 572 , 56 38 480 
1020 CLASS 1 1683 69 371 134 68 2 39 572 , 42 3 3S2 1021 EFTA COUNTR. 1087 69 371 120 68 2 38 148 39 3 233 
4811.SG-90 PAPEMAPERBOA~ cELLULOSE WADDING AND WEBS OF so" CELLULOSE FIB~ COATED\ IMPREGNATED, COVERED, suRFACE.COJ,OURED, 
SURFA .OECORA OR PRINTED,cf~CL. 4803.00.10 TO 4803.QO.u.10.00 TO ·Mr48 0.11·10 TO 4810.99-~ 
4811.10.00 TO 4811.10·10), IN ROLLS A WIDTH > 15 Clot OR INS OF WHICH AT ONE SIDE > 38 Clot D THE OTHER > 
UCII • 
001 FRANCE 6491 417 6 1599 324 929 
1128 
47 m 550 1205 678 D02 BELG.-LUXBG. 6517 612 49 916 15 344 6 380 571 2772 003 NETHERLANDS 19226 137 650 248 58 1006 39 
2313 
16071 265 D04 FR GERMANY 25606 1798 1751 
1029 
899 2330 5670 98 4416 604 5727 005 ITALY 7754 1266 7 503 735 2381 88 ·~ 58 868 621 006 UTD. KINGDOM 8669 297 447 1723 217 795 1154 1730 1040 193 011 SPAIN 2373 44 14 320 642 320 638 22 1 3 2 269 23i 030 SWEDEN 14226 388 1587 4938 731 802 140 1324 1081 2390 032 FINLAND 7951 29 350 231 3376 87 398 63 8 257 1 3144 038 SWITZERLAND 8292 374 12 4048 17 194 434 9 253 30 2808 038 AUSTRIA 22313 105 9 14891 919 123 3224 324 1 368 71 2376 
88 I E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlciarant 
Origine I provenance I 

















































1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































4811.31 PAPIERS ET CARTONS ENDUrrs, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE MAnERE PLASTIOUE1.SAUF ADHESIFS, BLANCHIS, POIDSIM2 > 15G 0, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
1 
4811.31.00 PAPIERS ET CARTONS ENDUrrs, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE MAnERE PLASTIOUE ISAUF ADHESIFS), BLANCHIS, POIDS/M2 > 15G 0, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU lotOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Clot 
gg~ ~~t~~CuxaG. 2~ 395 1:!6 U~~ ~ 1~ 2702 J 12m 
003 PAYS·BAS 88524 37875 1486 25005 39 37 2889 104 372 ~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 6~~ 1319 20525 ~~ ~m ~~ 28 187~ 
006 ROYAUME·UNI 8393 249 89 526 170 80 4823 628 663 
8a6 ~fl~~~NE 3~~~ 21n 35~ 52~~ k~ 1381 2m ~ 2~ 
032 FINLANDE 46288 1017 12057 1659 544 1915 791 382 2980 
038 SUISSE 3398 2928 47 82 40 5 45 
~ ~¥lf~?~~IS 2~ n~ 84~ ~~ 515 3481 ~ ~ 
732 JAPON 2834 1254 17 15 228 , 1260 
1000 M 0 N DE 285809 60059 19649 59561 1945 6510 25634 1828 26241 
1010 INTRA-CE 174984 44916 3072 49614 967 2471 19246 1324 15671 
1011 EXTRA-CE 110826 15144 165n 9947 978 4040 6388 504 10570 
1020 CLASSE 1 110387 15137 16571 9n9 978 4040 6388 504 10427 
1021 A E L E 83127 6139 15729 8210 953 3297 2907 499 5636 
4811.39 PAPIERS ET CARTONS ENDUrrs, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE lotAnERE PLASTIOUE. SAUF ADHESIFS, NON REPR. SOUS 4811.31, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU lotOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Clot , 
4811.39-00 PAPIERS ET CARTONS ENDUrr&, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE lotAnERE PLASTIQUE ISAUF ADHESIFSl, (NON REPR. SOUS 4811:31.00), 
EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU lotOINS > 36' Clot ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 24102 3272 748 6580 113 1480 
~ ~~~~il-~:BG. ~Jg 5385 1~~ ~~J 2~ 99~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1m~ 1~~ ~a m2 1~~ m8 
006 ROYAUME-UNI 38904 6381 1019 10362 1438 1980 
m ~~~f~~:K ~m ~ 111 m J 
028 NORVEGE 3141 19 388 354 
030 SUEDE 82317 1681 16790 11196 
032 FINLANDE 45664 1261 1638 6375 
038 SUISSE 16363 105 250 4316 
038 AUTRICHE 9951 58 8 6167 
~ ~fA~'§':5~~~NDE 1~~~: ~~~ 675 4730 
m rt~t~A 1~+~ 658 aaM 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































4811.40 PAPIERS ET CARTONS ENDUrr&, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CIRE. DE PARAFFINE. DE STEARINE, D'HUILE OU DE GLYCERINE, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET L'AUTRE > 15 Clot 
4811.40-00 PAPIERS ET CARTONS ENDUrrs, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CIRE. DE PARAFFINE.J:IE STEARINE, D'HUILE OU DE GLYCERINE, EN 




















































































1000 M 0 N DE 46900 3589 1569 12197 472 2272 5348 1157 5670 
1010 INTRA-CE 29557 3301 883 8361 449 2240 3497 1104 2859 
1011 EXTRA-CE 17342 288 686 5838 22 32 1849 53 2811 
1020 CLASSE 1 17274 288 682 5792 22 32 1835 53 2808 
1021 A E L E 13468 225 680 5489 11 771 31 2548 
4811
'
90 ~WR~flfi'iJilJ'~~t~~fluft~A~Ff.'i~~~~~~-=fJ'~~P~~ rJI~~~~-~~~i?:i fs~~.C:,E~1~~~'iiT~~~~fgiiR~1~~~ :EcoUVERTS, 
4811.90, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Clot Ou EN FEUILLES DONT UN ~,;OTE AU lotOINS > 36 Clot ET L'AUT E > 15 Clot 
4811.911-10 FORiotULAIRES 'EN CONTINU', DE LARGEUR > 15 Clot 
001 FRANCE 1120 68 
~ ~~~~il-~~BG. 1N~ 2585 
004 RF ALLEMAGNE 5296 32 
005 ITALIE 4281 31 
007 lALANDE 13761 
011 ESPAGNE 1045 
030 SUEDE 1113 
400 ETATS-UNIS 2389 
1000 M 0 N DE 43579 2803 
1010 INTRA-CE 38431 2753 
1011 EXTRA-CE 5150 51 
1020 CLASSE 1 4862 51 





































































4811.90-90 PAPIERS ET CARTONS,. OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOS!', COUCHE~ ENDUITS, IMPREGNESbRECOUVERTS, 
COLORIES OU DECORt:S EN SURFACE, IMPRIME~ IrON REPR. SOUS 4803.01).10 A 48w.OQ.9!1Jf""·10.00 A 4809.90-00lN481 .11·10 A 



























































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 11alia I Ne ertand I Portugal I UK CNINC 
4811.90.90 
400 USA 5386 730 7 604 191 92 428 10 242 97 166 2819 
508 BRAZIL 1651 
135 14 3364 50 15 41 275 16 54 
1545 
732 JAPAN 5927 3 798 466 804 
736 TAIWAN 349 1 1 164 1 104 78 
1000 W 0 R L D 146885 6321 4589 34623 8267 6984 18152 2566 9189 8787 21299 28108 
1010 INTRA-EC 77622 4463 2418 6310 2864 5241 12072 2028 6982 4387 19781 11078 
1011 EXTRA-EC 69262 1858 2173 26311 5404 1743 6080 538 2207 2400 1518 17030 
1020 CLASS 1 65537 1812 2083 27975 5304 1724 5811 537 2047 2360 1414 14470 
1021 EFTA COUNTR. 53035 931 1975 23953 5043 723 4916 527 784 2243 1182 10758 
1030 CLASS 2 2162 1 
s9 8 90 19 209 
1 1 104 1729 
1040 CLASS 3 1560 44 328 9 60 160 39 831 
4812.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP ! 
' 
4812.00.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
004 FR GERMANY 3699 251 500 
126 
101 279 1518 7 675 133 130 305 
036 SWITZERLAND 927 59 6 4 120 228 121 53 36 160 
1000 W 0 R L D 5989 403 524 166 186 420 1637 118 1037 243 170 885 
1010 INTRA·EC 4938 344 515 35 182 301 1587 118 873 169 134 878 
1011 EXTRA·EC 1054 59 8 131 4 120 250 1 164 74 36 207 
1020 CLASS 1 1050 59 8 127 4 120 250 1 164 74 36 207 
1021 EFTA COUNTR. 1025 59 8 121 4 120 234 164 74 36 205 
4813.10 CIGARETTE PAPER IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 
4813.10.00 CIGARETTE PAPER IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 
' 
001 FRANCE 964 2 84 737 26 2 14 12 3 86 002 BELG.-LUXBG. 1618 
1o8 
13 63 




1 4 91 
036 AUSTRIA 1098 492 162 
1000 W 0 R L D 5973 614 759 1324 47 8 13 49 171 2649 8 323 
1010 INTRA-EC 4782 455 480 826 26 8 11 49 106 2482 8 313 
1011 EXTRA·EC 1212 160 279 498 21 2 2 73 187 10 
1020 CLASS 1 1209 160 279 498 21 2 73 166 10 
1021 EFTA COUNTR. 1198 160 279 498 21 73 165 
4813.20 CIGARETTE PAPER IN ROLLS OF A WIDTH ; < 5 CM 
4813.21).00 CIGARETTE PAPER IN ROLLS OF A WIDTH ; < 5 CM 
001 FRANCE 11042 1336 60 1284 505 197 215 1506 ' 1534 517 3686 




2 1 337 4 
400 USA 1574 65 144 35 3 I 356 535 
1000 W 0 R L D 20582 1807 693 2746 1064 208 562 374 2398 ' 3064 549 7119 
1010 INTRA·EC 13712 1654 266 1420 552 197 518 374 1935 1731 545 4518 
1011 EXTRA-EC 6873 154 428 1328 512 11 44 1 481 1333 4 2801 
1020 CLASS 1 6692 154 426 1326 512 11 44 1 461 1333 4 2420 
1021 EFTA COUNTR. 5115 154 1 1258 368 8 1 459 : 977 4 1865 
4813.90 CIGARETTE PAPER (EXCI. 4813.20 AND 4813.20) I 
4813.90-10 ~t"fill:"ER (NOT IMPREGNATED), IN ROLLS OF A WIDTH > 15 CM, OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE~ SHEETS WITH ONE 
001 FRANCE 1136 171 33 159 97 1 677 
1000 W 0 R LD 1612 171 71 148 189 12 5 226 7 9 768 
1010 INTRA·EC 1248 171 79 34 178 12 5 155 7 9 877 1011 EXTRA-EC 365 115 10 71 90 
4813.90.90 CIGARETTE PAPER (EXCL 4813.10.00 TO 4813.90.10) 
001 FRANCE 1633 954 7 137 3 2 2o8 7 349 15 68 161 004 FR GERMANY 798 143 67 6 149 39 114 
032 FINLAND 892 
146 
24 
157 46 119 s2 868 036 AUSTRIA 608 86 
1000 W 0 R L D 4952 1338 182 499 6 8 293 100 972 143 71 1344 
1010 INTRA·EC 3071 1144 94 263 6 3 247 100 m· 65 71 344 1011 EXTRA-EC 1881 192 87 236 3 47 78 1000 
1020 CLASS 1 1831 192 87 186 3 47 ~: 78 1000 1021 EFTA COUNTR. 1747 146 87 175 1 46 77 977 
4814.10 'INGRAIN' PAPER 
4814.10.00 'INGRAIN' PAPER 
001 FRANCE 2323 41 83 1742 43:i 3li 57 400 004 FR GERMANY 1669 165 41 
316 4o8 377 603 006 UTD. KINGDOM 3225 509 703 914 69 306 
1000 W 0 R L D 8021 876 852 2196 1 1 1588 409 108 771 1219 
1010 INTRA·EC 7866 808 850 2188 1 1533 409 108 766 1203 
1011 EXTRA·EC 156 69 2 9 55 5 16 
4814.20 1~~ER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISnNG OF PAPER COATED OR COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH A DECORATED LAY(R OF 
4814.21).00 WALLPAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISnNG OF PAPER COATED OR COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH A DECORATED LA~ OF 
PLASncs 1 




166 49 349 
003 NETHERLANDS 6324 937 10 1927 9 
11 
110 2299 493 004 FR GERMANY 10278 2639 195 
124 
4 60 3784 125 
17 
1161 
005 ITALY 1485 353 
95 
1 102 711 
1865 292 
21 156 
006 UTD. KINGDOM 13649 1248 2149 8 49 5210 2684 49 




271 36 3 
030 SWEDEN 548 66 43 
1 
53 47 73 131 
400 USA 290 6 1 2 41 16 2 221 
1000 WORLD 37692 6351 797 5162 15 225 13608 1867 
1, 
5792 66 2769 
1010 INTRA·EC 35634 6183 566 4875 15 224 13348 1885 5286 68 2218 
1011 EXTRA-EC 2060 168 219 287 1 260 3 506 551 
1020 CLASS 1 1357 132 204 122 1- 178 3 101 551 
1021 EFTA COUNTR. 867 68 204 82 63 3 100 279 
4814.30 WALLPAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISnNG OF PAPER COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH PLAITING MATERIAL 
4814.31).00 WALLPAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISnNG OF PAPER COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH PLAITING MATERIAL 
002 BELG.-LUXBG. 920 
11:i 9 917 j 3 004 FR GERMANY 279 
26 2 63 4 4 s:i 005 ITALY 278 12 229 
.• 1 8 720 CHINA 447 4 87 4 352 
728 SOUTH KOREA 455 1 58 2 375 17 2 
1000 W 0 R L D 3064 158 12 379 1 11 2083 165 41 27 4 185 
1010 INTRA·EC 2029 149 12 199 1 3 1282 165 16 22 4 176 
1011 EXTRA-EC 1036 7 181 • 801 ~ 5 9 1020 CLASS 1 123 1 25 2 74 5 8 
90 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 















1000 M 0 N D E 292580 13136 7713 
1010 INTRA-CE 183644 10359 4691 
1011 EXTRA-CE 108937 2778 3022 
1020 CLASSE 1 104554 2734 2970 
1021 A E L E 59207 1717 2643 
1030 CLASSE 2 3239 1 2 
1040 CLASSE 3 1144 43 50 
4812.00 BLOCS FILTRANTS ET PLAQUES FILTRANTES, EN PATE A PAPIER 
4812.00.00 BLOCS FILTRANTS ET PLAQUES FILTRANTES, EN PATE A PAPIER 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
















4813.10 PAPIER A CIGARETTES, EN CAHIERS OU EN TUBES 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 








































4813.20 PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 5 CM 
4813.20.00 PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 5 CM 
001 FRANCE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































4813.90 PAPIER A CIGARETTES, NON REPR. SOUS 4813.10 ET 4813.20 ~ 
4813.90.10 PAPIER A CIGARETTES, NON IMPREGNE, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES, UN COTE AU 
MOINS > 36 CM 
001 FRANCE 3345 568 91 272 202 
1000 M 0 N DE 









4813.90.90 PAPIER A CIGARETTES, (NON REPR. SOUS 4813.10.00 A 4813.90.10) 
001 FRANCE 7033 3322 56 
004 RF ALLEMAGNE 2231 342 104 
~ ~~~}rt~~~ 1~§ 517 12 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4814.10 PAPIER 'INGRAIN' 
4814.10.00 PAPIER 'INGRAIN' 
001 FRANCE 




















































































1000 M 0 N D E 13039 1439 1012 2646 3 5 3844 1007 277 
1010 INTRA-CE 12682 1390 999 2603 3 2 3663 1007 277 
1011 EXTRA-CE 355 49 13 43 2 181 
4814.20 PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES, CONSIST ANT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUVERT, SUR L'ENDROIT, DE MATIEfiE 
PLASTIQUE DECOREE 
4814.20-00 PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES, CONSIST ANT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUVERT, SUR L'ENDROIT, DE MATIEIIE 
PLASTIQUE DECOREE , 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































4814.30 PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES, CONSIST ANT EN PAPIER RECOUVERT, SUR L'ENDROIT, DE MATIERES A TRESSER 
4814.30.00 PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES, CONSIST ANT EN PAPIER RECOUVERT, SUR L'ENDROIT, DE MATIERE$ A TRES~ER 
002 BELG.-LUXBG. 5412 3(j 3 5390 ~ ~t~~LEMAGNE ~m 5~~ 179 ~ 8 1~g ' 2i 
~~g ~~fE DU SUD ~~ jJ ~~ ~ J~ 143 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia IN derland I Portugal I UK CNINC 
4814.3C).OO 
1030 CLASS 2 466 1 69 2 375 17 2 
1040 CLASS 3 447 4 87 4 352 
4814.80 WAUPAPER AND SIMILAR WAll COVERINGS (EXCL 4814.10 TO 4814.30); WINDOW TRANSPARENCIES 
4814.80-10 WALLPAPER AND SIMILAR WAll COVERINGS CONSISTING OF DECORATED PAPER, COATED OR COLOURED WITH TRANSPARENT PROTECTIVE 
PLASTICS 
001 FRANCE 1538 225 1 543 4 219 946 8 80 59 399 002 BELG.-LUXBG. 1420 
3316 436 161 1 1 57 167 1 87 003 NETHERLANDS 10583 2834 1 33 3248 49 121 1589 628 004 FR GERMANY 10651 90S 261 
100 
41 7044 229 2 497 
005 ITALY 1399 248 
126 





267 011 SPAIN 1576 93 449 
1 
629 63 1 
030 SWEDEN 407 26 1 219 94 1 3 43 19 
058 GERMAN DEM.R 1816 38 I 1778 
1000 W 0 R L D 35101 5328 874 5794 72 330 14387 545 832 I 4435 315 2189 1010 INTRA-EC 31422 5263 833 4792 68 328 14182 545 824 2203 315 2071 
1011 EXTRA-EC 3879 65 41 1002 4 3 205 1 • I 2232 118 1020 CLASS 1 1423 28 3 956 4 3 182 1 8 I 120 118 
1021 EFTA COUNTR. 670 26 3 400 1 1 102 1 3 I 114 19 
1040 CLASS 3 2155 38 5 I 2112 4814.90-10 WAUPAPER AND SIMILAR WAll COVERINGS (EXCL 4814.10.00 TO 4814.90-10); WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER I I 
001 FRANCE 1880 686 69 363 16 8 
721 
60 I 113 1 544 002 BELG.-LUXBG. 1272 1402 5 54 27 1 57 489 22 003 NETHERLANDS 3843 23 1085 5 874 s5 1207 170 004 FR GERMANY 9020 1538 471 
1196 
112 23 4587 439 I 590 005 ITALY 3441 731 2 75 8 1056 1 134 33 14 339 006 UTD. KINGDOM 9143 1009 87 1224 48 2 3620 1903 I 1104 10 008 DENMARK 785 93 134 1 304 2 241 
011 SPAIN 3840 702 41 174 13 2506 103 I 270 6 25 030 SWEDEN 298 33 38 48 3 26 4 19 132 732 JAPAN 365 1 1 155 163 42 
1000 WORLD 35954 8260 1283 4838 288 51 14151 1982 879 I 3999 27 2218 
1010 INTRA-EC 33209 8159 698 4257 288 47 13758 1959 798 I 3438 21 1788 
1011 EXTRA-EC 2750 102 588 581 5 394 3 83 ' 582 8 428 
1020 CLASS 1 1630 96 226 325 4 257 3 39 251 6 423 
1021 EFTA COUNTR. 1008 90 225 157 1 42 1 36 172 6 278 
4815.00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE ! I 
4815.00.00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE I 
I 
1000 W 0 R LD 595 17 284 20 2 3 24 3 4 i 12 1 225 
1010 INTRA-EC 351 17 191 15 2 3 24 3 3 ; 12 1 80 1011 EXTRA-EC 245 83 8 1 i 145 
4811.10 CARBON OR SIMILAR COPYING PAPERS (EXCL 4809.10) 
4818.10.00 CARBON OR SIMJLAR COPYING PAPERS (EXCL 4809.10.00) ' 
001 FRANCE 748 39 
251 
148 23 4 
164 
19 473 5 9 37 004 FR GERMANY 1262 145 8 24 14 3 122 229 301 006 UTD. KINGDOM 635 5 37 1 27 182 317 1 I 57 
1000 WORLD 4178 233 548 312 57 49 543 357 632 ' 838 41 768 
1010 INTRA-EC 3582 225 289 297 .50 45 473 347 602 ' 811 41 602 
1011 EXTRA·EC 597 9 257 15 8 3 70 11 30 I 28 168 
1020 CLASS 1 581 6 257 15 1 3 68 11 ~9 i 26 166 1021 EFTA COUNTR. 544 3 251 13 1 67 11 26 145 
4818.20 SELF-COPY PAPER, (EXCL 4809.20) ' 
4818.20.00 SELF-COPY PAPER, (EXCL 4809.20-00) 
001 FRANCE 3494 878 8 341 2 28 
4037 
23 1600' 191 
121i 
425 
004 FR GERMANY 20876 1253 1011 32 40 1276 178 5131' 1198 6623 005 ITALY 459 14 23 1 63 98 1aB 1310' 63 1 187 006 UTD. KINGDOM 7511 4230 167 3 554 73 955 8 
011 SPAIN 2498 22 6 1975 126 360 
12 
9 
2668 032 FINLAND 4979 28 760 675 400 236 
038 AUSTRIA 3796 784 13 2603 196 
1000 W 0 R L D 47194 7318 1851 3399 83 2848 5350 683 8955 5357 168 11198 
1010 INTRA-EC 38215 8428 1062 2525 83 2248 4792 474 8402 2441 168 7618 
1011 EXTRA-EC 10981 898 798 874 603 558 209 553 2918 3582 
1020 CLASS 1 10188 888 798 845 1 558 209 466 2915 3508 
1021 EFTA COUNTR. 9438 854 789 726 602 423 240 2914 3492 1030 CLASS 2 723 16 82 1 22 
I 
4818.30 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER I 
4818.30-00 DUPLICATOR STENCR.S OF PAPER 
002 BELG.-LUXBG. 298 
2 
1 52 1 55 6 60 4 129 003 NETHERLANDS 333 1 287 
.j s3 32 7 a7 1 006 UTD. KINGDOM 491 55 85 24 90 78 8 
732 JAPAN 132 1 15 1 49 2 55 3 8 
1000 W 0 R LD 1583 84 101 389 13 105 221 7 200 224 22 217 
1010 INTRA-EC 1319 82 87 364 7 54 194 7 123 219 13 189 
1011 EXTRA-EC 247 2 15 28 7 51 27 77 5 • 28 1020 CLASS 1 225 2 15 26 4 49 13 76 3 9 28 
4818.10 COPYING OR TRANSFER PAPERS (EXCL 4809.10 AND 4811.10 TO 4818.30); OFFSET PLATES. OF PAPER 
4818.10.00 COPYING OR TRANSFER PAPERS, (EXCL 4801.10.00 AND 4811.10.00 TO 4818.30.00); OFFSET PLATES OF PAPER 
001 FRANCE 3234 33 
21 
91 28 22 44 5 11:~ 1692 21 179 004 FR GERMANY 1788 35 17 6 1397 4 147 
010 PORTUGAL 3193 99 23 20 2816 41 63 131 23 032 FINLAND 2672 22 
1864 1 
37 ~ 232 39 038 SWITZERLAND 3299 3 3 395 21 9 72 038 AUSTRIA 10621 43 13 355 267 480 048 YUGOSLAVIA 1487 8 8 8 5 47 1 148 2i 400 USA 174 3 63 732 JAPAN 1205 7 5 115 22 87 1 58 794 
1000 W 0 R L D • 30991 540 93 2390 100. 2892 1849 448 1596i 3987 112 2818 
1010 INTRA-EC 10274 339 35 349 19 2865 543 353 1325 3288 110 870 
1011 EXTRA-EO 20717 201 57 2041 1 27 1308 95 14839 701 3 1648 
1020 CLASS 1 19975 201 57 2041 1 27 925 33 14401 686 3 1600 
1021 EFTA COUNTR. 17042 166 42 1919 1 811 32 127611 604 679 
4817.10 ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD I 
4817.10.00 ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD i 
001 FRANCE 5225 1757 111 1526 10 38 
1726 2 
7 829 1 948 002 BELG.-LUXBG. 4595 
1246 
10 401 
2 11 26 1423 37 952 003 NETHERLANDS 7630 358 972 482 121 4 5946 6 4445 004 FR GERMANY 15959 1531 1258 95 33 8 2161 33 59 1 4970 005 ITALY 588 34 2 4 42 8 42 160 7 203 006 UTD. KINGDOM 2402 264 50 198 6 75 326 878 542 1 5512 007 IRELAND 5533 I' 21 
92 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espafta J France I Ireland l !lalla L Nederland I Portugal I UK 
4814.311-00 
1030 CLASSE 2 4009 10 744 29 3062 143 
1040 CLASSE 3 1242 11 269 12 950 
4814.90 PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 4814.10 A 4814.30; VITRAUPHANIES 
4814.9G-10 PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES, EN PAPIER DECORE EN SURFACE, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATI~RE PLASTIQUE 
PROTECTRICE TRANSPARENTE 
001 FRANCE 4494 613 4 !m ~f~g:~~gBG. 2:~~ 7059 992 
004 RF ALLEMAGNE 25126 2603 579 
~ [~i~UME-UNI m~ ~ 194 
:m ~~~~~~K ~~g m 8 
030 SUEDE 1647 118 5 





























1000 M 0 N D E 81461 12356 1845 12933 298 1024 34364 
1010 INTRA.CE 75244 12120 1783 10656 264 999 33451 
1011 EXTRA.CE 6218 236 62 2278 12 25 813 
1020 CLASSE 1 4200 137 24 2183 9 25 863 
1021 A E L E 2069 118 24 1122 4 3 438 
1040 CLASSE 3 1778 37 8 
4814.9G-90 PAPIERS I>EINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMILAIRES (NON REPR. SOUS 4814.10.00 A 4814.9G-10); VITRAUPHANIES 
001 FRANCE 6285 1998 193 1151 63 28 !m ~f~~:~~gBG. ~g 3144 ~~ 2~ 54 1ft 
~ lfAtr~LEMAGNE 2~~ ~~ 102~ 2868 ~rs '} 
006 ROYAUME-UNI 20608 2237 209 2583 102 29 
lffl ~~~I~~K mg ,ill a3 ~ 42 2
1
• 
030 SUEDE 1003 55 36 179 
732 JAPON 3093 1 8 1106 23 
1000 M 0 N D E 82356 16604 2077 11908 
1010 INTRA.CE 84325 16395 1590 10004 
1011 EXTRA.CE 8028 209 487 1904 
1020 CLASSE 1 6490 188 159 1595 
1021 A E L E 1949 136 151 395 
4815.00 COUVRE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, MEME DECOUPES 
4815.01)..00 COUVRE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, MEME DECOUPES 
1000 M 0 N D E 747 49 146 50 
1010 IN TRA-cE 503 47 95 40 
1011 EXTRA.CE 245 2 51 10 
4816.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 4809.10 
4818.11)..00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES (NON REPR. SOUS 4809.11)..00) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 

















4816.20 PAPIERS 'AUTOCOPIANTS', NON REPR. SOUS 4809.20 
4818.21)..00 PAPIERS 'AUTOCOPIANTS', (NON REPR. SOUS 4809.21).00) 
001 FRANCE 7164 
004 RF ALLEMAGNE 39908 
005 ITALIE 1342 
006 ROYAUME-UNI 11510 
011 ESPAGNE 3901 
032 FINLANDE 9634 
038 AUTRICHE 3697 
1000 M 0 N D E 83661 
1010 INTRA.CE 66219 
1011 EXTRA.CE 17442 
1020 CLASSE 1 16324 
1021 A E L E 14511 
1030 CLASSE 2 1035 
4818.30 STENCILS COUPLETS EN PAPIER 





































































































































































002 BELG.-LUXBG. 1300 4 269 8 256 ~ ~~~~8~~-UNI mg 19, ~ 1~ 18 355 }~ 55 
732 JAPON 2469 5 6 105 8 348 34 
1000 M 0 N D E 9889 249 492 1815 68 735 1406 62 
1010 INTRA.CE 6886 226 450 1621 46 381 1267 59 
1011 EXTRA.CE 3002 23 42 183 22 355 139 3 
1020 CLASSE 1 2938 23 42 193 14 348 102 3 
4816.90 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, NON REPR. SOUS 4809.90 ET 4816.10 A 4816.30; PLAQUES OFFSET EN PAPIER 
4816.91)..00 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, (NON REPR. SOUS 4809.91)..00 ET 4816.11)..00 A 4816.311-00); PLAQUES OFFSET EN PAPIER 
~ ~~Af8_iMAGNE ~~ 1~ 11~ 397 J 1~ 2sS tl 
010 PORTUGAL 2762 85 17 2446 34 52 
= ~~~~~DE ~~gg ~~ rr 1825 2 4~ J3 038 AUTRICHE 9959 44 16 349 28 
~ ~~l'.P~mtsVIE ~~~ s:i 39 3i 57 192 70 
732 JAPON 5850 45 33 571 185 491 
1000 M 0 N D E 38376 824 375 3478 130 2921 3287 786 
1010 INTRA.CE 13460 655 177 976 129 2674 1487 509 
1011 EXTRA.CE 24914 269 198 2501 2 247 1799 277 
1020 CLASSE 1 24275 269 198 2501 2 247 1488 223 
1021 A E L E 15943 172 117 1899 2 5 803 153 
E 
4817.10 ENVELOPPES, EN PAPIER OU CARTON 











































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I EUR 12 1 Belg.-tux. 1 Danmart 1 Deu1Sehland 1 'EMllcSa -f Espafta I France -~ Ireland I Halla I~ e erland I Portugal I UK CNINC 
4817.10-00 
008 DENMARK 422 20 18 1 11 76 116 180 
010 PORTUGAL 2117 4 
a6 769 3 14 2 74 797 43 16 
1211 
011 SPAIN 3177 62 535 941 112 631 
028 NORWAY 1062 
1 
850 2 
6 5 6 
3 207 
030 SWEDEN 1637 1331 34 
9 1 
27 227 
036 SWITZERLAND 373 24 76 133 3 63 14 37 13 
058 GERMAN DEM.R 946 531 94 
24 1 2 25 26 2 321 244 400 USA 340 3 4 7 
624 ISRAEL 637 1 34 3 7 792 
1000 W 0 A L D 54428 5701 4334 4988 65 229 5805 1220 11114 111135 68 20869 
11110 INTAA-EC 47658 4911 1867 4513 55 155 5689 11111 1169 9186 68 111052 
1011 EXTAA·EC 6769 789 2487 475 10 75 115 211 45 947 1817 
1020 CLASS 1 4683 238 2291 464 10 75 108 211 43 544 863 
1021 EFTA COUNTR. 3865 233 2286 269 9 10 72 1 24 379 602 
1030 CLASS 2 951 2 40 11 5 i 51 942 1040 CLASS 3 1135 551 137 3 352 91 
4817.20 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDENCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4817.20-00 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDANCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
005 ITALY 168 17 41 98 9 1 2 
1000 W 0 A LD 1175 75 51 186 1 27 186 177 17 I 71 3 3711 11110 INTRA-EC 752 74 2 121 1 15 178 178 13 59 3 110 1011 EXTAA·EC 425 2 49 65 13 10 1 4 12 269 
1020 CLASS 1 326 1 47 54 2 9 1 4 I 1 207 
4817.30 BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRmNG COMPENDIUIIS, OF PAPER CONTAINING AN ASSORTMENT OF PAPER STATIONERY I 
4817.30-00 BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRmNG COMPENDIUMS, OF PAPER OR PAPERBOARD CONTAINING AN ASSORTMENT OF PAPER STATIONEAi 
3 69 003 NETHERLANDS 253 80 2 63 . 1 12 o 3 
ri 004 FR GERMANY 271 52 5 0 0 3 97 1 5 I 6 31 005 ITALY 372 22 32 94 4 5 89 1 ° I 12 107 
006 UTOo KINGDOM 785 32 34 148 1 21 60 378 9 103 1 
25 036 SWITZERLAND 305 19 6 73 14 18 63 . 89 
1000 W 0 A L D 3191 239 169 511 19 60 407 409 1211 i 412 12 824 11110 INTAA-EC 2288 213 78 389 8 37 342 400 39 269 11 504 
11111 EXTRA·EC 903 26 91 122 13 23 84 9 110 i 144 321 
1020 CLASS 1 558 24 53 63 22 42 2 86 i 106 140 
1021 EFTA COUNTRo 439 23 49 79 
12 
15 39 1 84 i 104 45 1030 CLASS 2 287 2 35 31 2 19 7 4 23 152 
481lo10 TOILET PAPER 
I 
4811.10-10 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY = < 25 Q/112 
001 FRANCE 15169 6157 1 3834 561 
259s0 
96 i 1919 2601 002 BELGo-lUXBGo 30962 3 397 4612 
003 NETHERLANDS 27204 m1 11&5 462 1 15403 4 27 I 2371 
004 FR GERMANY 22353 2851 4724 
24220 
29 31 263 39 I 12234 2162 
005 ITALY 32447 1111 8 118 76 2260 
5615 5 j 3470 1 1184 006 UTDo KINGDOM 6566 30 108 226 23 419 139 






10 1445 1911 
030 SWEDEN 14944 110 1 323 23 I 49 639 032 FINLAND 4753 80 2713 139 21 1673 li ' 78 036 SWITZERLAND 2443 8 2275 38 101 13 
036 AUSTRIA 14222 29 
810 
13338 
399 446 203 I 6 646 048 YUGOSLAVIA 8640 348 1167 3751 1721 
1425 464 VENEZUELA 1425 
' 
1000 WO A L D 186117 18513 23382 45744 570 1396 45205 7544 4547 24280 1474 13482 
11110 INTRA-EC 139181 171137 8006 26770 170 1338 44372 5830 584 
' 
22384 1446 10384 
11111 EXTAA·EC 46934 578 17356 16974 399 59 631 1713 3963 1896 211 3118 
1020 CLASS 1 45148 575 17356 16957 399 12 631 1708 3983 
' 
1896 1431 
1021 EFTA COUNTRo 36386 226 16548 15752 9 362 1896 225 174 1376 
1030 CLASS 2 1544 1 47 5 ! 29 1462 
4818o10-90 TOILET PAPER, WEIQHING PER PLY > 25 Q/112 
001 FRANCE 4701 859 6 3267 101 
5155 
6 14 72 378 
002 BELGo·LUXBGo 12006 4534 938 849 84, 5938 626 003 NETHERLANDS 19005 10726 34 7 2176 5 4857 004 FR GERMANY 10067 903 4181 54 9 I 22 
005 ITALY 11072 894 
10 
7411 1327 3ci 5 i 1364 48 006 UTDo KINGDOM 1006 14 38 31 910 
31 6677 030 SWEDEN 9928 18 2684 317 209 934 14 I 032 FINLAND 1321 43 324 8 10 2 
036 SWITZERLAND 3119 
7 
3082 19 12 
28 
8 
036 AUSTRIA 1793 1147 
161 2 
13 596 
048 YUGOSLAVIA 5938 60 5437 173 103 
1000 W 0 A L D 80812 7331 1151 32294 2116 384 8994 1860 3141 12440 me 
11110 INTAA·EC 58531 7204 5135 22294 135 381 8748 947 86' 12232 1368 
11111 EXTRA-EC 22277 127 3018 10000 181 3 248 934 218 ° 208 7362 
1020 CLASS 1 22238 127 3018 10000 181 3 228 934 218 . 208 7341 
1021 EFTA COUNTRo 16240 67 3018 4554 228 934 39: 89 7313 
4811.20 HANDKERCHIEFS, CLEANSING OR FACIAL TISSUES AND TOWELS, OF PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4811.20-10 HANDKERCHIEFS AND CLEANSING OR FACIAL TISSUES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 2507 1093 13 555 5 132 
2381 
27 2761 119 1 268 
002 BELGo-lUXBGo 2815 
1430 
7 167 2 7 68: 178 1 24 
003 NETHERLANDS 3547 225 431 
639 171 
1146 2 42 i 8021 271 004 FR GERMANY 15217 1437 750 
1986 
891 37 2297t 974 
005 ITALY 2356 104 2 4 5 108 9 
91 
84 56 
006 UTDo KINGDOM 1646 250 71 15 6 15 69 1139 74 92 032 FINLAND 1343 30 313 27 4 424 2~j 176 036 SWITZERLAND 1098 14 46 914 
47 
2 5 26 67 036 AUSTRIA 4641 14 22 3728 
2 
343 468! 105 89 
048 YUGOSLAVIA 8274 321 1270 41 152 8150: 327 11 
1000 W 0 A L D 48101 4423 2139 9148 742 584 5212 1654 9672! 9225 308 3014 
1010 INTRA-EC 211533 4314 1079 3159 654 556 4637 1223 2693 8488 308 2424 
1011 EXTAA·EC 16571 109 1061 5989 88 8 575 431 6980 739 591 
1020 CLASS 1 16179 108 1032 5988 68 8 509 430 6955 738 325 
1021 EFTA COUNTRo 7795 106 711 4671 47 1 353 430 796 403 277 
4811,f"l ~WJ:,~R~~N~'tjThl~~ f~~c~ PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 8337 1268 21 149 4 
11062 
320 94 1 4462 
002 BELGo-lUXBGo 18218 
4203 662 4496 4 128 2529 7 1 003 NETHERLANDS 13982 1042 
31 6 7635 310 119 004 FR GERMANY 3002 741 963 
4137 
1044 7 10 
2111 
200 
005 ITALY 10091 89 406 33 320 3239 1487 14 1 161 006 UTDo KINGDOM 2078 101 15 5 50 
011 SPAIN 943 303 2452 239 ti 646 4 310 137 293 030 SWEDEN 5609 371 
99 
119i 
032 FINLAND 11327 51 809 1351 235 38 165 24 8555 
036 SWITZERLAND 1665 4 670 548 94 147 202 036 AUSTRIA 2300 16 8211 3 1276 268 91 048 YUGOSLAVIA 1116 22 332 419 21~ 128 9n SECRET COUNT 3571 3571 
1000 W 0 A L D 80762 6820 5315 13144 74 377 26526 1678 17et 8887 326 15848 
1010 INTAA·EC 54849 8420 2052 9850 69 370 23876 1502 824 4739 302 5045 
94 r E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 



































1000 M 0 N D E 125377 13351 10497 
1010 INTRA..CE 110126 12434 4481 
1011 EXTRA..CE 15250 917 8015 
1020 CLASSE 1 12270 290 5764 
1021 A E L E 9872 278 5723 
1030 CLASSE 2 1582 8 82 




















4817.20 CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 

































005 ITALIE 1083 167 2 395 1 1 428 1 
1000 M 0 N D E 5472 583 181 1160 3 177 1012 665 
1010 INTRA..CE 3686 567 21 708 3 72 894 661 
1011 EXTRA..CE · 1789 15 161 452 1 105 119 4 
1020 CLASSE 1 1265 12 157 359 1 16 107 4 
4817.30 BOrrES, POCHETTES ET SIMILAIRES, RENFERMANT UN ASSORTIMENT D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE, EN PAPIER OU CARTON 
4817.30-00 BOrrES, POCHETTES ET SIMILAIRES, RENFERMANT UN ASSORnMEiq D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE, EN PAPIER OU CARTON 
003 PAYS.BAS 1958 488 14 1210 2 9 88 
~ ~t~~LEMAGNE m~ ~~ ~ 49S J ~ ~}~ 
006 ROYAUME-UNI 4087 105 198 807 3 157 554 
036 SUISSE 1587 81 35 797 36 78 
1000 M 0 N D E 17173 1275 952 3967 97 348 2955 
1010 INTRA..CE 12616 1150 504 2896 48 256 2414 
1011 EXTRA..CE 4553 124 448 1071 52 90 537 
1020 CLASSE 1 3075 113 257 901 3 77 362 
~~ ~L~~s"e 2 U~3 1~ Ws m 49 n ~~ 
4811.10 PAPIER HYGIENIQUE 
4811.1~10 PAPIER HYGIENIQUE, POIDS/112, PAR PU, = < 25 G 
001 FRANCE 23234 9646 
~ ~~~~:i}_kllBG. = 908i 
004 RF ALLEMAGNE 28351 3724 
005 ITALIE 35590 1195 
006 ROYAUME-UNI 10230 48 
011 ESPAGNE 4119 4 
030 SUEDE 17981 174 
032 FINLANDE 5958 111 
036 SUISSE 1752 8 
038 AUTRICHE 12029 25 
048 YOUGOSLAVIE 6739 303 
484 VENEZUELA 1245 
1000 M 0 N D E 240354 
1010 INTRA..CE 193860 
1011 EXTRA..CE 48494 
1020 CLASSE 1 44841 
1021AELE 37748 































































































































~ ~~t~~EuxBG. ,nil 1375 7 2~l 169 11983 15 ~ 
003 PAYS.BAS 14714 4393 826 6871 
64
. 1886 7 ~ ~tr~LEMAGNE n~ ~M1 ~: 722i 1i 122~ 43 ! : 
888 ~8l~~ME-UNI ~~ ff 3096 2~ ~ 1568 , 17 
~ ~~§~~DE ~} 94 377 m3 16 86i 17 ~ ¢g~'88~~VIE ~ J 48~~ 183 i ,a, 
1000 M 0 N DE 82221 8101 9996 25293 418 387 15497 2487 330 
1010 INTRA..CE 61690 7936 8470 17154 233 384 15227 1626 127 
1011 EXTRA..CE 20530 166 3526 8139 183 2 269 861 203 
1020 CLASSE 1 20480 166 3526 8139 183 2 245 861 202 
1021 A E L E 15269 118 3526 3459 245 861 52 
4811.20 IIOUCHOIRS ET SERVIETTE$ A DEMAOUR.LER ET ESSUIES.MAINS, EN PAPIER, OUATE DE CEllULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 

















































































4811»-91 ESSUIE·IIAINS~ EN PAPIER. OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE EN ROULEAUX 













977 PAYS SECRETS 


















































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant i 
Origlne I provenance I I I 11 , 1 I J 1 J CNINC EUR 12 Belg . .{.ux. Danmart 1 Deutschla~ 'EM66a Espalla France Ireland ltalia 1 ~and I Portugal I 
4811.20-11 
1011 EXTAA-EC 22343 401 3263 3294 5 7 2850 
1~ ~~KUuNTR. ~ ~l ~ =~ 5 3 ~= 
4811~99 TOILET PAPER. OF PAPER PULP .. !APER. CELLULOSE WADDING OR WEBS OF j::ELLULOSE FIBRES (EXCL IN ROLLS) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN~A~MPlETE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































1000 W 0 A L D 53901 2894 1395 18788 39 826 10150 622 
1010 INTAA·EC 21642 2676 818 7004 17 349 8326 502 
1011 EXTAA·EC 19954 218 m 1764 22 173 3824 120 
1020 CLASS 1 19941 218 577 9764 22 172 3824 120 
1021 EFTA COUNTR. 19260 218 577 9402 111 3785 120 
4818.30 TABLECLOTHS AND SERVIETTE& OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES (EXCL IN ROLLS) 
4811.30-00 TABLECLOTHS AND SERVIETTE$ OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 2146 522 3 869 1 27 
gg§ ~~ai:"li~~gs = 1861 4~~ 11~~ 11 4 
~ F-r~rfRMANY = 1~ 67J 1807 ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 2583 297 49 875 30 78 
030 SWEDEN 4101 400 1673 642 28 89 
032 FINLAND 2183 176 143 660 4 
038 SWITZERLAND 903 17 839 8 













































99 ~ y;~AN m 1 1 ~ 1 
1000 W 0 A L D 39239 4447 3651 11333 194 901 7182 1675 2969 !. 
1010 INTAA-EC 22530 3819 1211 4696 109 633 5445 715 532 
18M ~m~-~c 1~ ~zg ~1M = ~ = 1Po3 = ~ ! 































4818.40 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ARTlCLES, OF CELLULOSE WADDING 0$ 
WEBS OF CELLULOSE FIBRES ! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
















4818.40-13 TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
002 BELG.-LUXBG. 136 
004 FR GERMANY 345 



















































1000 W 0 A L D 935 54 31 128 1 
1010 INTRA-EC 839 54 23 65 • 































4811.40-11 SANITARY ARTICLES OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES (EXCL TOWELS AND TAMPONS) 
001 FRANCE 1779 22 2 37 1 
~ ~~~E~~~~~- ~ 24 1~ 11 9 




1020 CLASS 1 



































































4811.40-81 NAPKINS AND NAPKIN UNERS FOR BABIES AND SIMn.AR ARTICLES NOT PUT UP FOR RETAIL SALE OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF 
CELLULOSE FIBRES I 
I 001 FRANCE 002 BELG . .{.UXBG. 003 NETHERLANDS 004 FR GERMANY 005 ITALY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




















































































4811.40-99 NAPKINS AND NAPKIN UNERS FOR BABIES AND SIMILAR ARTICLES OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, PUT UP FOR 
RET AIL SALE l 
001 FRANCE 47539 8503 842 13803 229 1038 241 198 
gg§ ~~~aek~~gs 1~~ 2264 91l sW ~ 11 ~ ~ 
~ F-r~rfRMANY 1~{ 179~ ~ 3287 33~~ 1~ ~ 545 
006 UTD. KINGDOM 4926 29 185 1182 2 5 1066 1974 
007 IRELAND 620 1 
~ ~~~~EN ~~ 100 6733 ~~ 
~ fi~ATZERLAND 1~ 15 ~ 
824 ISRAEL 3489 1 
732 JAPAN 1039 1 































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance 1t--::::-:::-r.:-:--:-lr:----:-c:----:-:--:r:::-:-:-::-r~-::--:,r:-=--,-:--:--:-l---r----.----.------1 CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a 1 Espana I Franca I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
4818.20-91 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 





















4818Nf99 ~~EA~~~S~f: ~f:~E1~J6Ylp'~ CELlULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELlULOSE (AUTRES OU'EN ROULEAUX) 
003 PAY5-BAS 15111 2477 585 6210 169 2451 
004 RF ALLEMAGNE 5881 562 65 3li 6 3923 
005 ITALIE 1972 36 . 723 6 727 
006 ROYAUME-UNI 1587 26 509 44 88 114 
~ ~8r~GE j~ l8 aJ 878 204 859 
032 FINLANDE 3329 157 271 1467 ~ 
036 SUISSE 6999 61 
23
. 4837 561 
036 AUTRICHE 1307 6 1061 11 
977 PAYS SECRETS 15427 
1000 M 0 N D E 63n8 3734 1844 15539 n 1347 11387 
1010 INTAA.CE 26075 3454 1162 7022 36 523 7288 
1011 EXTAA.CE 21862 280 682 8517 41 411 4101 
1020 CLASSE 1 21756 279 682 8517 41 332 4101 
1021 A E L E 20695 277 682 8064 204 4031 
4811.30 NAPPES ET SERVIETTES DE TABLE, EN PAPIER, OUATE DE CELlULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELlULOSE 
4811.30-00 NAPPES ET SERVIETTE$ DE TABLE, EN PAPIER, OUATE DE CELlULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELlULOSE 
001 FRANCE 4213 1242 15 1295 5 94 
~ ~~~~i,k~lBG. 1~ 3885 1J~ ~~~ sO J 
~ ~t~~LEMAGNE 1~ 2{~ 1~ 2847 1gg 1~1 
006 R YAUME-UNI 6030 799 178 1578 136 279 
030 E 11506 686 4991 1797 101 355 
032 DE 3940 532 327 1240 11 
036 1558 51 1 1010 40 ~ ¢g~~~8~CAVIE WJ ~' 195 6rrg 49 
400 ETAT5-UNIS 1364 4 3 250 14 


























































1000 M 0 N DE 85852 10206 9399 23011 639 1758 13262 2938 5065 
1010 INTAA.CE 50851 8872 3244 8493 411 1123 10661 1836 1493 
1011 EXTAA.CE 34788 1333 6155 14517 228 833 2600 1102 3581 
1020 CLASSE 1 33631 1328 5845 14476 214 621 2565 1102 3528 
1021 A E L E 25116 1306 5633 10973 152 367 1037 1098 1316 
4818.40 ~~rTJi ~lfsM~~W.Vu'r5~~QUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIMILAIRES, EN OUATE DE CELlULOSE OU 
4818.40-11 SERVIETTE$ HYGIENIQUES, EN OUA TE DE CELlULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELlULOSE 
001 FRANCE 10674 752 33 888 525 
~ ~~~~i,k~lBG. =~ 3663 2~ ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 14023 1428 105 
005 ITALIE 1915 207 
006 ROYAUME-UNI 5050 10 
~~ ~~~~~ ~~ 48 
030 SUEDE 7940 1034 
404 CANADA 1495 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA.CE 
1011 EXTAA.CE 
1020 CLASSE 1 


















































~ R~LltL.~~l'~NE 1~ 18 12 548 1J 
006 ROYAUME-UNI 1817 48 186 12B 4 
1000 M 0 N D E 6525 338 213 1423 8 184 
1010 INTRA.CE 5815 338 199 842 • 182 














































4811.40-11 ARTICLES HYGIENIOUES (NON REPR. SOUS 4811.40-11 ET 4818.40-13), EN OUATE DE CELlULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELlULOSE 






4 62~ 2121 ~~ ~ ~tJ~LEMAGNE ~{ 40 331 1720 11 W1 
030 SUEDE 2960 2 107 2341 93 
1000 M 0 N D E 13810 445 620 4569 4 79 2786 
1010 INTAA.CE 10443 442 504 2127 4 79 2558 
1011 EXTAA.CE 3368 3 116 2462 210 
1020 CLASSE 1 3317 2 116 2462 210 











4811.40-91 ~U.f:PEPsE:'l>~RJlll/ ~ tf~~~f'GIENIQUES SIMILAIRES (NON CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL), EN OUATE DE CELlULOSE 
001 FRANCE 21345 37 2060 17633 96 10 47 ~ ~~~~i,k~lBG. ~~ 3594 17U g-'J 
1 
12~ ~ 6~ 1~ 
~ ~tJ~LEMAGNE ~~ ~ srs 3110 390 2g: 18~ 4 554 
= ~Hf£1 ~Kn 2~ 1g 1~ 49 s5 69 
1000 M 0 N D E 50482 6857 4872 22665 391 580 2502 848 2735 
1010 INTAA.CE 45451 4380 4616 22501 391 560 2446 792 2602 
1011 EXTAA.CE 5032 24n 257 183 1 58 57 132 
1020 CLASSE 1 5013 2477 257 158 56 57 132 
1021 A E L E 4804 2477 257 134 49 55 69 













































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nedprland I Portugal I UK CNINC 
4818.40-99 I 882 1020 CLASS 1 10909 242 6830 1399 3 1047 27 44 14 421 
1021 EFTA COUNTR. 9016 196 6830 1236 
3794 
2 20 34 I~ 14 122 1030 CLASS 2 3883 1 76 12 
4811.50 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE. WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES l 
4818.~ ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
006 UTD. KINGDOM 358 16 13 47 14 93 141 20 14 
010 PORTUGAL 199 199 
1000 WORLD 1350 42 79 400 4 17 252 214 62 117 8 155 
1010 INTRA·EC 979 39 15 294 4 17 219 185 23 96 7 84 1011 EXTRA·EC 370 3 63 106 33 29 39 21 1 71 
1020 CLASS 1 304 3 63 66 4 31 28 20 1.8 1 50 
4811.90 HOUSEHoua SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES (EXCL. · 
4811-10 TO 11-50) 
4811.90-10 ARTICLES OF A KIND USED FOR SURGICtffi_ MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, OF PAPER PULP, PAPER, I CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLU OSE FIBRES l 
001 FRANCE 2161 572 10 60 8 934 
57 5 39 105 384 49 002 BELG.-LUXBG. 983 
1ri 
1 20 
2 3 18 
864 8 28 
003 NETHERLANDS 4345 21 3251 388 317 
53 434 
004 FR GERMANY 2482 84 18 
351 





006 UTD. KINGDOM 1439 116 28 16 203 33 466 
011 SPAIN 509 443 278 754 li 434 27 7 B2 68 463 030 SWEDEN 2431 327 5 43 
400 USA 489 75 24 53 14 201 8 40 . 23 51 
1000 W 0 R LD 16455 1516 426 5267 36 1423 1852 412 180 1929 579 2635 
1010 INTRA-EC 12639 971 79 4233 35 1105 1267 218 123 1805 526 2277 
1011 EXTRA·EC 3623 546 347 1034 1 319 586 194 58 125 54 559 
1020 CLASS 1 3648 546 343 921 1 309 568 192 56 122 53 537 
1021 EFTA COUNTR. 3139 471 313 660 1 294 367 184 16 97 53 483 
4818.90-90 HOUSEHOL':i SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, (EXCL. 
4811.10-10 T 4818.90-10) 
001 FRANCE 5754 736 27 3563 89 87 80 37 82 948 13 174 002 BELG.·LUXBG. 297 
2816 456 54 8 7 8 122 28 003 NETHERLANDS 6957 742 266 1343 1 83 1135 13 1508 004 FR GERMANY 8459 2175 927 964 93 2715 10 75 1050 005 ITALY 4771 234 5 
2 





006 UTD. KINGDOM 664 49 15 43 20 47 417 60 B2 007 IRELAND 246 21 22 
582 
121 
010 PORTUGAL 582 
122 8458 531 188 8 214 346 3 468 030 SWEDEN 10332 
4 032 FINLAND 1441 5 886 106 46 28 173 114 1 78 
038 AUSTRIA 2429 24 
6 
2353 
1 7 32 3 12 20 20 400 USA 381 45 19 7 99 162 
1000 W 0 R LD 43563 6308 10900 8882 411 1944 5685 554 737 4318 67 3757 
1010 INTRA-EC 27951 6036 1430 5466 357 1872 5399 483 261 3692 63 2892 
1011 EXTRA·EC 15611 272 9470 3416 54 72 286 71 475 626 4 865 
1020 CLASS 1 15274 212 9463 3340 54 68 274 39 466 608 4 746 
1021 EFTA COUNTR. 14634 167 9456 3170 61 242 36 425 501 4 572 
1030 CLASS 2 179 8 6 5 4 5 32 6 5 108 
4811.10 CARTONS. BOXES AND CASES, OR CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
4811.10-00 CARTONS, BOXES AND CASES, OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 39415 15621 87 13233 4 375 
41600 
343 697 5318 44 3693 
002 BELG.·LUXBG. 100475 30403 15 1972 7 157 143 102 55270 6 1107 003 NETHERLANDS 49663 332 10770 6 51 6632 360 260 
82773 
11 638 
004 FR GERMANY 146262 23261 9088 5400 216 462 24747 446 1132 62 4075 005 ITALY 10485 207 6 69 30 3754 1 
695 
156 52 790 
006 UTD. KINGDOM 29909 2769 43 1941 2 49 2799 19963 1623 25 








84 35 95 156 




43 28 4 4 
7sS 
18 
011 SPAIN 7303 4 41 5938 13 16 48 401 




195 8 47 
030 SWEDEN 3309 52 1695 308 507 23 32 309 23 291 
036 SWITZERLAND 8407 6 14 3553 1 1 3720 492 218 1 401 
038 AUSTRIA 31445 54 3 30455 32 1 61 40 120 579 31 109 400 USA 928 63 20 143 34 3 23 15 303 284 
1000 W 0 R L D 449605 72600 11868 73974 1756 4092 89591 21429 3682 147017 1040 22556 
1010 INTRA-EC 402599 72342 9599 39079 399 4053 85703 21315 2950 145338 973 20848 
1011 EXTRA-EC 46671 257 2269 34894 1042 36 3689 114 717 1877 66 1708 
1020 CLASS 1 45908 253 2261 34621 931 24 3857 112 706 1642 66 1435 
1021 EFTA COUNTR. 44520 125 2241 34404 778 19 3829 70 663 1310 63 1018 
1030 CLASS 2 540 4 5 133 74 14 28 1 11 18 252 
4819.20 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NON.CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
4819.20-10 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NON-coRRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER OR THE PAPERB(),UID OF 
< 600 GJM2 I 
001 FRANCE 22002 5889 5 3304 57 854 111o4 169 715 1761 131 9117 002 BELG.-LUXBG. 31414 
8061 
28 1662 130 20 748 118 11617 9 5978 
003 NETHERLANDS 54998 511 17752 3739 1568 8948 638 1699 22636 211 11675 004 FR GERMANY 79942 10451 1781 
4159 
4692 950 19906 464 6634 1132 9276 
005 ITALY 16683 1046 10 208 140 10051 1 
110 
123 25 2920 
006 UTD. KINGDOM 9658 243 13 759 12 62 504 7015 923 17 
1408 007 IRELAND 1472 6 24 
17 28 
13 5 22li ' 21 11 008 DENMARK 1845 79 
2 
608 257 64 647 
011 SPAIN 2066 5 54 2 668 1556 1 51 33 190 192 028 NORWAY 1893 16 600 244 62 291 46 56 234 5 75 030 SWEDEN 14747 131 6492 3454 200 647 1739 1680 
032 FINLAND 1868 
134 
367 5 49 li 20 1 80 164 2 1240 038 SWITZERLAND 6677 21 2315 2 2449 8 3539 126 038 AUSTRIA 14204 215 
573 
6472 24 2 797 1039 142 13 3492 
400 USA 1593 12 325 1 5 76 66 17 75 443 
600 CYPRUS 750 226 524 
1000 WORLD 268208 26323 10412 44307 9295 4576 56170 9395 13496 43178 1748 49310 
1010 INTRA·EC 222272 25786 2349 26325 8858 3648 52362 9262 11566 37177 1725 41216 
1011 EXTRA-EC 45863 537 8063 15981 372 930 3607 133 1924 6001 21 8094 
1020 CLASS 1 44277 514 8052 15607 140 892 3692 133 1871 5940 21 7415 
1021 EFTA COUNTR. 41500 496 7480 14490 137 660 3598 56 1821 5638 20 6664 
1030 CLASS 2 1344 9 10 240 232 37 102 37 34 643 
' 
4819.20-90 ~Lsr.a CARTONS, BOXES AND CASES, OF NON.CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER OR PAPERBOARD OF > = 
001 FRANCE 7087 2925 29 1263 3 63 
3679 
87 102 92 11 2512 
002 BELG.-LUXBG. 6045 4506 28 364 3 111 416 35 1142 10 257 003 NETHERLANDS 28533 4728 6431 83 1206 2152 198 26~ 4326 8 7159 004 FR GERMANY 17219 2661 1388 
1016 
20 300 2567 76 90 3098 
005 ITALY 4490 211 22 665 201 1757 3 r~ 97 50 466 006 UTD. KINGDOM 5359 45 96 182 2 195 3816 972 11 328 030 SWEDEN 3764 195 2761 45 36 90 64 219 2 036 SWITZERLAND 1602 53 65 315 li 1 151 46 15 4 593 038 AUSTRIA 1604 22 1 829 2 342 13 59 114 400 USA 647 37 10 30 4 68 39 39 343 
1000 W 0 R L D 79108 10657 9503 12758 1043 2078 11388 4781 408t 7127 270 15421 
98 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia J Nederland I Porlugal J UK 
4818.4«).99 
1020 CLASSE 1 21732 724 11048 3102 1 9 3168 
1~ ~&~sEE 2 1gs~g 651 11048 254~ 505} 1 11 
4818.50 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 






:m ~g~~&~KLUNI l~l 160 179 1~ 87 522 324 137 
1000 M 0 N D E 7431 329 364 2969 7 108 1210 530 352 
1010 INTRA..CE 5350 314 193 2139 1 106 1051 418 184 
1011 EXTRA..CE 2081 15 171 830 8 2 159 112 188 
1020 CLASSE 1 1578 8 171 743 6 143 108 54 
4818.90 ~lfeiM~~~r::~a.~~~~t ~~JOR~o'rrl~~~~~EA0~1~~~PITAUER, EN PATE A PAPIER, PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU 
4818.9G-10 ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL MEDICAL OU HYGIENIQUE. Q<ION CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL), EN PATE A PAPIER, 
PAPIER, OUATE DE CELLULOSE 00 NAPPES DE FIBRES DE CE[LULOSE 
001 FRANCE 4976 1038 16 429 28 1775 3 ~ ~~~~i}_kllBG. ~ 306 3~ 62~~ 6 11 ~ 14 
~ ~~¢kb~~~UGN~E ~ m 1~ 1456 8~ 2~ 3n 70~ 
~ ~8~~~NE m~ 173: 71~ 1613 1 20 m 11:i 
400 ETATS-UNIS 3563 426 243 444 95 1597 41 
1000 M 0 N D E 46290 4637 1478 11709 154 2687 6218 1065 
1010 INTRA..CE 32688 2400 346 8932 138 2184 3565 722 
1011 EXTRA..CE 13801 2237 1130 2777 17 503 2653 343 
1020 CLASSE 1 12791 2229 1107 2418 16 425 2538 327 
1021 A E L E 9008 1601 656 1665 6 324 939 284 
4811.9G-90 DRAPS DE LIT ET AUTRES ARnCLES A USAGES DOMESnQUE~ DE TOILETTEJ. HYGIENIQUES OU HOSPITAUERS, !NON REPR. SOUS 
4811.10.10 A 4818.90.10), EN PATE A PAPIER, PAPIER, OUATE De: CELLULOSE uU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 10353 1246 53 6368 229 148 
~ ~~~~i}_kllBG. 16J~~ 3829 912 1~~ 2 35 
004 RF ALLEMAGNE 16813 4538 1621 66Ci 299 
005 ITALIE 7619 368 7 1378 1926 
006 ROYAUME-UNI 2368 266 84 206 14 126 
007 lALANDE 2120 276 252 ~ re~J~GAL 1~ 209 11645 1048 103~ 
032 FINLANDE 2302 29 1312 187 5 
~ ~¥l~~~~1s ~H~ 3~~ 42 ~ :i 1s:i 
1000 M 0 N D E 77302 11206 15961 14976 982 3818 
1010 INTRA..CE 52300 10528 2657 10269 905 3568 
1011 EXTRA..CE 24999 878 13304 4708 77 251 
1020 CLASSE 1 23725 617 13266 4630 77 230 
1021 A E L E 21232 306 13243 4090 75 
1030 CLASSE 2 1105 31 13 33 21 
4818.10 BOITES ET CAISSES EN PAPIER OU CARTON ONDULE 
4819.10.00 BOITES ET CAISSES EN PAPIER OU CARTON ONDULE 
001 FRANCE 40183 14301 
~ ~~~~i}_kllBG. ~~ 267sS 
004 RF ALLEMAGNE 135477 21356 
005 ITALIE 12418 360 
006 ROYAUME-UNI 40026 2894 
007 lALANDE 13260 1 
008 DANEMARK 6833 58 
010 PORTUGAL 1873 1 
011 ESPAGNE 5965 3 
026 NORVEGE 1278 16 
030 SUEDE 4492 115 
038 SUISSE 8758 12 
038 AUTRICHE 28177 140 
400 ETAT5-UNIS 1921 74 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































1000 M 0 N' D E 509713 54746 16226 60603 16815 9243 117261 18672 
1010 INTRA..CE 430213 53426 5121 36654 16094 7698 107112 17699 
1011 EXTRA..CE 79458 1321 11105 23947 690 1548 10149 973 
1020 CLASSE 1 74319 1238 11067 22520 159 1449 9341 971 
1021 A E L E 67560 1102 10421 20931 153 1390 8796 242 
1030 CLASSE 2 4542 53 36 1248 531 92 781 1 






















































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia I Ne ierland I Portugal I UK CN/NC 
4818.211-90 
1010 INTRA-EC 69969 10343 6328 11344 774 1945 10642 4609 3105 6768 228 13867 
1011 EXTRA·EC 8138 313 3175 1413 268 133 745 172 678 361 45 1534 
1020 CLASS 1 8818 309 3170 1348 259 43 726 171 920 346 45 1481 
1021 EFTA COUNTR. 7876 271 3141 1203 259 38 653 131 731 305 44 1100 
4811.30 SACKS AND BAGS, HAVING A BASE OF A WIDTH OF > = 40 CM OF PAPER, PAPERBOARD 
4811.30·00 SACKS AND BAGS, HAVING A BASE OF A WIDTH OF > = 40 CM OF PAPER, PAPERBOARD 
001 FRANCE 2692 651 9 1163 1 32 
4975 
37 301 238 56 188 
002 BELG.-LUXBG. 8823 
513 52 345 28 12 5 3413 11 34 003 NETHERLANDS 1171 94 3 143 13 6 2026 2 345 004 FR GERMANY 3911 384 292 
1426 8 1 691 50 63 32 372 005 ITALY 12285 197 3 20 10119 
2894 76 
454 58 
006 UTD. KINGDOM 3297 21 9 102 1 4 176 14 
1068 007 IRELAND 1069 35 133 3 3228 11 2 1 38 011 SPAIN 3503 
100 1 175 
55 
030 SWEDEN 662 50 207 14 34 4 148 170 038 SWITZERLAND 425 3 128 28 70 117 29 
1000 WORLD 39878 1907 821 3808 104 430 19807 3148 748 6507 138 2682 
1010 INTRA-EC 37188 1833 367 3348 13 92 19560 3021 515 8168 137 2132 
1011 EXTRA-EC 2640 78 254 458 37 339 247 126 234 340 529 
1020 CLASS 1 1995 59 241 451 37 3 113 126 234 338 395 
1021 EFTA COUNTR .. 1767 50 240 434 38 1 62 126 218 335 265 
1030 CLASS 2 518 16 4 4 335 20 ! 4 135 
4818.40 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD (EXCL 4818-30) I 
4818.40-00 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD (EXCL 4818..30-00) I 
001 FRANCE 4571 1110 53 1684 1 154 79 414 I 463 8 605 
002 BELG.-LUXBG. 4844 2 1221 5 65 1169 96 68 i 1622 4 592 
003 NETHERLANDS 4282 754 221 735 24 105 1352 9 101 
7295 
20 961 
004 FR GERMANY 19102 2726 303 
979 
41 265 3926 43 662 I 29 3812 
005 ITALY 4582 215 3 22 25 2861 5 88 257 3 212 006 UTD. KINGDOM 6916 581 13 206 26 98 3096 2706 64 38 
143 008 DENMARK 573 27 
4 
72 1 10 224 2 67 24 3 
011 SPAIN 1164 363 30 638 1 3 I 3 32 70 
030 SWEDEN 2066 51 475 181 5 363 3 172 I 149 4 643 
032 FINLAND 285 
1s0 
7 115 16 89 
4 
1 3 13 41 
038 SWITZERLAND 2151 1 548 3 974 220 I 192 1 58 
038 AUSTRIA 835 19 6 147 2 7 142 1 55 I 197 69 400 USA 348 9 1 109 51 112 10 48 728 SOUTH KOREA 241 10 2 90 20 44 3 72 
740 HONG KONG 216 3 30 25 7 I 1 150 1000 WORLD 54072 6093 1125 6429 128 817 15000 2941 2941 10317 151 8113 1010 INTRA-EC 46709 5817 599 5035 120 758 13m 2940 1403 1747 136 6877 
1011 EXTRA-EC 7363 278 526 1395 • 59 1722 • 1543 
I 570 20 1238 I 
1020 CLASS 1 6131 231 518 1247 2 37 1684 8 917 I 553 20 934 1021 EFTA COUNTR. 5284 221 517 1064 23 1601 7 448 541 18 644 
1030 CLASS 2 669 44 2 142 8 22 50 129 I 6 268 
' 
4818 .. 50 PACKING CONTAINERS, INCLUDING RECORD SLEEVES, OF PAPER PULP, PAPER, CEllULOSE WADDING OR WEBS OF CEllULOSE FIBRES (EX,. 
4818-10 TO 4818-40) 
4818.50-00 PACKING CONTAJNERfj INCLUDING RECORD SLEEVES, OF PAPER PULP, PAPER, CEllULOSE WADDING OR WEBS OF CEllULOSE FIBRES, ! (EXCL 4818.10-00 TO 18.40-00) ! 
001 FRANCE 6140 2055 57 1580 32 138 
1os0 
300 219 i 463 36 1240 
002 BELG.-LUXBG. 12717 
5215 
21 439 1 51 21 4 10762 46 368 003 NETHERLANDS 13157 547 4812 60 272 975 97 72 
5889 
1047 
004 FR GERMANY 15741 3110 757 
2018 
126 223 2371 48 1874 204 1139 
005 ITALY 5267 182 73 252 81 2124 3 
si 144 59 333 006 UTD. KINGDOM 3468 219 489 613 2 26 369 1328 I 358 7 166 008 DENMARK 600 77 274 1 68 5 9 38 011 SPAIN 448 41 
224 
54 334 226 9 17 61 026 NORWAY 985 61 299 
26 15 1 
39 8 6 030 SWEDEN 4552 142 3730 211 2 2 369 47 032 FINLAND 451 4 317 24 2 1 4 91 
I 
3 8 
038 SWITZERLAND 5355 70 126 1751 573 1 413 113 2305 
038 AUSTRIA 1838 53 1 1101 
1 
2 331 72 29 138 111 
400 USA 1854 9 4 175 215 28 12 12 428 970 
1000 W 0 R LD 73306 11294 6363 13453 503 1568 8219 1684 2817 18814 394 7999 
1010 INTRA-EC 57785 10902 1945 9802 494 885 7193 1797 2241 I 17663 384 4479 
1011 EXTRA-EC 15523 392 4418 3652 • 682 1028 87 m 1151 10 3521 1020 CLASS 1 15142 363 4402 3595 4 556 968 87 562 1106 9 3470 
1021 EFTA COUNTR. 13181 350 4398 3388 2 340 935 75 547 662 9 2477 
1030 CLASS 2 251 2 2 54 2 58 43 8 44 1 37 
4818.60 ~3fp~~Jo~~l~..JI8o~gE0\o~UtNC: =O~~Wdif~~ OF A KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE, OF PAPER I I 
4818.60-00 ~3f,~~t~Jl'tll..Jz=gE0\0~UtHC: ~LMl'o~Wdif~~ OF A KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE UKE, OF PAPER i 
001 FRANCE 1851 662 171 3 21 
495 
19 233 381 2 159 
002 BELG.-LUXBG. 1397 938 38 40 8 3 42 ' 731 1 79 003 NETHERLANDS 2450 478 
18 
88 592 6 47 2098 17 265 004 FR GERMANY 4233 727 41 98 22 998 15 178 121 005 ITALY 1594 311 2 2 12 976 452 • I 55 1 139 006 UTD. KINGDOM 924 52 2 38 12 126 ~I 238 1 449 007 IRELAND 455 2 654 2 4 008 DENMARK 748 
26 
61 • I 21 10 
030 SWEDEN 1159 22 536 
8 
295 27 213 
1 
40 
038 SWITZERLAND 522 3 99 
21 
225 67 4 147 37 038 AUSTRIA 806 18 258 61 691 152 160 
1000 WORLD 17404 2989 232 2474 50 198 4132 584 663 4211 26 1865 
1010 INTRA·EC . 13977 2890 120 1497 21 184 3439 496 517 l 3528 25 1262 
1011 EXTRA-EC 3422 17 112 917 29 14 688 69 148 ' 688 1 603 1020 CLASS 1 2992 78 112 950 29 9 810 69 144 671 1 321 
1021 EFTA COUNTR. 2647 82 112 903 28 7 585 67 100 536 1 248 
4820..10 n~:S, ACCOUNT BOOKs, NOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, MEMORANDUM PAD&, DIARIES AND SIMILAR 
4820.111-10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, ORDER BOOKS AND RECEIPT BOOKS 
006 UTD. KINGDOM 332 4 7 67 252 2 
1000 W 0 R LD 1824 191 148 211 18 12 221 261 100 144 12 503 1010 INTRA-EC 1070 171 29 85 3· 12 117 259 11 117 12 174 
1011 EXTRA-EC 756 20 117 134 13 1 23 2 89 28 329 
4820.10-30 NOTE BOOKS, LETTER PADS AND MEMORANDUM PADS 
: 
001 FRANCE 3428 769 129 519 8 194 
166 





:}i 503 2 27 003 NETHERLANDS 812 13 317 11 52 6 2621 36 39 004 FR GERMANY 3963 510 200 
1o2 
5 16 207 5 10 302 005 ITALY 297 37 16 4 4 64 1 .I 18 4 47 006 UTD. KINGDOM 360 3 12 17 1 127 164 29 18 9 032 FINLAND 1444 714 30 3 2 51 11 ~ 636 048 YUGOSLAVIA 677 651 26. 062 CZECHOSLOVAK 1791 8 s46 132 
1 9 20 10 2" 297 788 400 USA 162 4 294 9 15 7 82 40 720 CHINA 2582 9 778 2 13 87 15 174 64 1203 738 TAIWAN 860 88 33 185 48 62 116 7 38 60 141 
100 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschlandl 'EMll6a I Espana I France I Ireland I llalia J Nederland J Portugal I UK 
4819.20-90 
1010 INTRA-CE 79422 12246 5696 
1011 EXTRA-CE 18328 864 5374 
1020 CLASSE 1 17299 782 5361 
1021 A E L E 15407 720 5313 
4819.30 SACS, LARGEUR A LA BASE > = 40 CM, EN PAPIER OU CARTON 
4819.30-40 SACS, LARGEUR A LA BASE > = 40 CM, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 3419 845 21 
002 BELG.-LUXBG. 10105 
003 PAYS.BAS 1638 
004 RF ALLEMAGNE 6991 
005 ITALIE 14449 
006 ROYAUME-UNI 5410 
007 IRLANDE 1572 
011 ESPAGNE 2709 
0~ SUEDE 1~ 
036 SUISSE 1241 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































4819.40 SACS, NON REPR. SOUS 4819.30, SACHETS, POCHETTES, SAUF POUR DISQUES, ET CORNETS, EN PAPIER OU CARTON 
4819.40-00 SACS (NON REPR. SOUS 4819.30-00); SACHETS, POCHETTES (SAUF POUR DISQUES) ET CORNETS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 9655 2556 100 2937 7 454 
~ ~~~~Jk'lBG. 15rJ 2172 ~ ~§~ 138 m 
~ WAt~~LEMAGNE = sa§g 1~ 3235 1~ 1~1 
006 ROYAUME-UNI 6456 1105 66 859 69 429 
m ~~~I~~~K ~"' 1~ 2:i ~3~ 7 64 ~ SUEDE 5356 129 1117 514 V 
032 FINLANDE 1024 1 16 218 86 
036 SUISSE n32 473 4 1549 29 
~ ~¥l~~~~~s m~ ~~ g ~ 6 29 
728 COREE DU SUD 1097 48 15 429 
740 HONG-KONG 1035 33 224 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































4819.50 g~r:,rB~~t~ ~E~~._"~~~ POCHETTES POUR DISQUES, NON REPR. SOUS 4819.10 A 4819.40, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































4811.60 CARTONNAGES DE BUREAU, DE MAGASIN OU 51MILAIRES 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































































































































































4820.10 REGISTRES, UVRES COMPTABLES~ CARNEYS DE NOTES, DE COMMANDES, DE QUmANCES, BLOCS-MEMORANDUMS, BLOCS DE PAPIER A 
LETTRES, AGENDAS ET OUVRAGE:o SIMILAIRES 
4820.10.10 REGISTRES, UVRES COMPTABLES ET CARNEYS DE COMMANDES OU DE QUmANCES 
006 ROYAUME-UNI 1600 43 24 
1000 M 0 N D E 6578 556 444 1035 n 
1010 INTRA-CE 4662 534 1n 428 13 
1011 EXTRA-CE 1914 21 267 607 64 
E 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FIN E 
048 YO AVIE 
D62 TC SLOVAQ 































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Eapana I France I Ireland I !lalla I Ne!ler1and I Portugal I UK CNINC 
I 
4820.10-30 I 
740 HONG KONG 294 18 14 61 8 51 16 11 I 43 72 1000 WORLD 21813 2132 2815 3307 82 337 1021 262 342 4539 149 6627 
1010 INTRA·EC 9905 1651 385 1007 29 234 650 183 198 : 3563 74 1933 
1011 EXTRA·EC 11693 466 2430 2300 53 103 370 79 147 976 75 4694 
1020 CLASS 1 3764 13 1067 1120 3 17 79 2 81 126 6 1250 
1021 EFTA COUNTR. 2716 6 1066 420 1 4 50 2 52 28 5 1082 
1030 CLASS 2 2831 106 355 270 48 73 184 59 51 162 69 1454 
1040 CLASS 3 5099 347 1009 911 2 13 106 18 15 688 1990 
4820.1G-50 DIARIES 
001 FRANCE 599 146 76 2 71 152 i 22 2 128 
002 BELG.-LUXBG. 1687 
23i 
i 13 1 8 112i 9 5 I 602 1 126 003 NETHERLANDS 434 1 60 
3 
9 20 1 21 I 245 1 70 004 FR GERMANY 656 110 2 514 20 n 40 45 4 110 005 ITALY 2664 26 10 43 1532 198 5 356 
006 UTD. KINGDOM 276 8 i 40 4 10 56 1o9 19 
I 
27 2 
10 008 DENMARK 205 15 113 i 21 20 23 3 2 011 SPAIN 246 2 23 5 199 3 7 32 036 SWITZERLAND 109 6 4 57 5 2 1 6 
400 USA 173 2 
5 
2 1 22 68 
3 
13 10 8 55 736 TAIWAN 690 8 25 22 151 144 86 I 8 230 740 HONG KONG 406 1 1 7 60 15 4 1 317 
1000 W 0 R L D 9607 570 29 1218 57 462 3343 167 367 1327 28 2019 
1010 INTRA·EC 7054 537 5 838 22 167 3041 159 269 1105 111 675 
1011 EXTRA·EC 2555 33 24 381 35 276 302 8 118 223 12 1143 
1020 CLASS 1 579 18 8 245 11 35 130 1 18 24 3 86 
1021 EFTA COUNTR. 330 8 8 213 7 6 57 8 5 8 1 17 1030 CLASS 2 1369 10 6 34 24 221 164 91 11 8 794 
1040 CLASS 3 606 5 11 101 20 8 1 9 168 263 
4820.10.80 REGISTERS~CCOUNT BOOKS0 NOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, MEMORANDUM PADS, DIARIES AND SIMILAR ARTICLES, CL. 4820.10.10 T 4820.10.50) 
001 FRANCE 1375 883 2 417 15 
248 i 9 9 40 002 BELG.·LUXBG. 383 
115 
1 2 1 93 8 39 003 NETHERLANDS 270 7 43 
7 
34 12 5 
70 
48 
004 FR GERMANY 1185 39 21 
a3 3 931 2 39 2 76 005 ITALY 273 9 1 4 71 
138 9 2 98 006 UTD. KINGDOM 229 7 1 18 1 31 25 1 206 008 DENMARK 289 11 i 3 13 44 2 6 12 720 CHINA 539 1 220 5 1 22 22 5 7 265 736 TAIWAN 688 12 22 95 44 62 3 51 25 360 
740 HONG KONG 295 1 25 6 40 2 9 5 207 
1000 WORLD 6849 11111 302 1098 10 104 1564 171 210 375 18 1685 
1010 INTRA·EC 4145 1065 33 569 4 40 1388 152 81 212 9 592 
1011 EXTRA·EC 2705 51 269 528 5 84 178 20 129 183 7 1293 
1020 CLASS 1 423 14 40 117 5 13 37 4 40 32 7 126 1030 CLASS 2 1361 16 48 157 50 117 5 67 56 833 
1040 CLASS 3 922 21 181 254 2 23 11 22 74 334 
4820.20 EXERCISE-BOOKS 
4820.20-00 EXERCISE-BOOKS 




321 i 2 004 FR GERMANY 727 
5 i 270 389 353 55 006 UTD. KINGDOM 1939 73 1466 5 
1000 W 0 R LD 7174 368 509 403 91 82 2822 405 111 1608 10 745 
1010 INTRA·EC 4820 342 2 121 88 82 me 390 18 726 10 267 
1011 EXTRA·EC 2357 47 507 282 4 21 45 15 98 882 458 
1020 CLASS 1 760 1 153 79 2 1 5 1 48 487 5 
4820.30 BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4820.30-00 BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 5762 1511 15 1902 6 76 
129i 
34 544 954 10 710 
002 BELG.·LUXBG. 2676 
1397 
2 249 3 1 
9 
6 494 630 
003 NETHERLANDS 4815 49 2108 18 46 834 13 
248i 5 541 004 FR GERMANY 5437 930 40 
297 
29 293 1213 8 112 326 
005 ITALY 2537 128 46 29 169 621 719 1aS 6 1 1068 006 UTD. KINGDOM 2821 76 761 20 5 913 95 7 
9i 008 DENMARK 1120 5 
12 
17 i 2 992 5 4 4 34 011 SPAIN 367 20 6 29 256 26 27 4 7 030 SWEDEN 1326 37 151 53 98 69 209 2 652 
036 SWITZERLAND 200 3 
7 
61 3 44 
3 
56 19 8 6 
036 AUSTRIA 1121 21 1031 50 7 1 1 
058 GERMAN DEM.R 2565 1479 5 
sli 7 335 49 7 682 64 400 USA 395 11 3 25 33 204 
1000 W 0 R L D 32584 5753 328 6835 112 n8 6937 891 1044. 5183 72 4653 
1010 INTRA-EC 25955 4070 157 5347 108 732 8270 n5 910 4050 58 3478 
1011 EXTRA·EC 6607 1683 170 1488 5 44 666 118 134 1114 13 1174 
1020 CLASS 1 3162 82 163 1238 40 229 60 133 269 11 917 
1021 EFTA COUNTR. 2676 61 160 1146 
4 
32 200 30 125 238 11 675 
1030 CLASS 2 357 
160i 
2 100 5 33 8 1 91 1 112 
1040 CLASS 3 3091 5 151 404 28 754 2 146 
4820.40 MANIFOLD BUSINESS FORMS AND INTERLEAVED CARBON SETS 
4820.40-10 MANIFOLD BUSINESS FORMS AND INTERLEAVED CARBON SETs, 'CONTINUOUS' FORMS 
002 BELG.·LUXBG. 3203 
1324 




2 351 4 
1aa5 
57 68 
004 FR GERMANY 2793 154 &6 3 609 197 16 45 42 006 UTD. KINGDOM 487 19 848 134 58 336 030 SWEDEN 1320 1 23 102 16 
1000 W 0 R L D 11598 1868 899 657 14 10 2610 278 554 3828 145 733 
1010 INTRA-EC 8903 1884 49 357 14 • 2464 199 20 3769 145 184 1011 EXTRA-EC 2693 204 851 300 1 127 79 534 59 538 
1020 CLASS 1 2515 30 851 300 1 126 79 534 59 535 
1021 EFTA COUNTR. 1604 10 851 298 123 76 37 411 
4820.40-90 MANIFOLD BUSINESS FORMS AND INTERLEAVED CARBON SETs, (EXCL. 'CONTINUOUS' FORMS) 
006 UTD. KINGDOM 560 11 15 2 12 57 445 27 11 
1000 WORLD 1688 204 n 182 5 41 200 465 85 37 1 811 
1010 INTRA-EC 1343 197 13 100 5- 28 195 484 59 27 1 254 
1011 EXTRA·EC 547 7 84 83 13 5 1 27 10 357 
1020 CLASS 1 · 402 7 64 63 13 2 1 9. 9 234 
4820.50 ALBUMS FOR STAMPS OR FOR COLLEtnONS OF PAPER OR PAPERBOARD ! 
4820.50-00 ALBUMS FOR STAMPS OR FOR COLLEtnONS OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 435 63 1 185 1 10 
716 
105 12 20 38 002 BELG.-LUXBG. 963 
700 
2 22 
7 22 n 190 31 003 NETHERLANDS 2298 8 1160 193 ; 1226 29 121 004 FR GERMANY 2527 151 125 386 12 16 886 2 10 56 005 ITALY 735 13 9 6 5 48 J, 2 20 242 006 UTD. KINGDOM 919 19 7 17 18 834 103 97 2 011 SPAIN 198 13 3sli 13 114 18 118 94 3 17 i 728 SOUTH KOREA 13490 1208 4162 2991 737 2859 
732 JAPAN 1270 6 52 117 1 561 2 2 523 
102 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. l Danmark _j Deutschland! 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I .Nederland I Portugal I UK 
4820.10-30 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 










































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















































































1000 M 0 N D E 11417 872 537 710 271 
1010 INTRA-CE 8494 817 10 389 255 
1011 EXTRA-CE 2924 55 526 321 17 
1020 CLASSE 1 1160 8 160 82 10 
4820.30 CUSSEURS, REUURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
4820.30-00 CUSSEURS, RRIURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 16568 4544 59 4261 23 
~ ~1~g:€~lBG. 1~ 3666 11~ s8ra lg 
~ ~t~~LEMAGNE 13m 2~ 265 827 ~~~ 
006 ROYAUME-UNI 8799 318 144 2713 45 
m ~~~~~~K ~ ?~ 30 gg 4 
030 SUEDE 4833 131 494 224 
036 SUISSE 1034 22 1 416 
038 AUTRICHE 2380 52 26 2158 
~ ~fA1's':fi~~~NDE ~~ 17~ 1~ 407 
1000 M 0 N D E 94510 
1010 INTRA-CE 77930 
1011 EXTRA-CE 165n 
1020 CLASSE 1 11253 
1021 A E l E 8427 
1030 CLASSE 2 1509 
1040 CLASSE 3 3815 















4820.40-10 FORIIULAIRES 'EN CONTJNU', ASSEMBLES EN UASSES OU CARNETS 
002 BELG.-LUXBG. 6462 11 ~ ~~v,.sl~t~AGNE ~ 3~t 1o4 
!j8g ~8l~~ME-UNI ~~ 11g 1249 
1000 M 0 N D E 29417 5463 1379 
1010 INTRA-CE 23808 5201 117 
1011 EXTRA-CE 5809 262 1263 
1020 CLASSE 1 5616 92 1263 

















4820.40-90 UASSES ET CARNETS MANIFOLD (SAUF FORMULAIRES 'EN CONTINU') 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































4820.50 ALBUMS POUR ECHANTJLLONNAGES OU POUR COLLECTIONS, EN PAPIER OU CARTON 
4820.50-00 ALBUMS POUR ECHANTILLONNAGES OU POUR COLLECTIONS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 2301 362 7 1136 3 
~ ~1~g:€~lBG. m~ 2098 ~ am J 
~ ~t~~LEMAGNE 11?~ ~1~ ~~ 629 gJ 
006 ROYAUME-UNI 1742 62 26 187 1 
m 6~1~ND~ SUD 2~g 11~? 463 71~~ 252 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance :I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nejlerland I Portugal I UK CN/NC 
4820.50-00 
740 HONG KONG 1300 14 41 436 5 2 560 2 108 56 76 
1000 W 0 R L D 26076 2246 566 6799 315 113 7113 224 1426 2685 110 4457 
1010 INTRA·EC 6101 172 152 1808 28 86 2598 108 237 1524 17 493 
1011 EXTRA·EC 17978 1276 434 4992 287 27 4516 119 1189 I 1161 13 3964 
1020 CLASS 1 1864 25 7 172 117 1 648 23 44 I 23 804 
1021 EFTA COUNTR. 166 
1239 
2 115 
167 26 25 96 2 19 t:i 3 1030 CLASS 2 15322 400 4731 3604 1104 805 3137 
1040 CLASS 3 796 13 27 69 3 265 42 333 24 
4820.80 BLOmNG PADS, BOOK COVERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD, (EXCL 4820-10 TO 4820-50) 
I 
4820.80-00 BLOmNG PADS, BOOK COVERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD, (EXCL 4820.10-10 TO 4820.50-00) 
001 FRANCE 1272 909 6 191 1 34 306 13 42 24 1 51 002 BELG.·LUXBG. 665 636 3 222 1 6 2 122 54 9 003 NETHERLANDS 2429 41 1463 
:i 
4 63 20 642 142 004 FR GERMANY 1639 221 46 3:i 264 271 28 96 1 67 005 ITALY 233 33 
6 2 
37 77 
1142 64 40 5 8 006 UTD. KINGDOM 1601 10 105 61 180 29 2 37 008 DENMARK 117 32 3 3 6 2 1 33 
010 PORTUGAL 879 
27 91 as 873 12 26 28 6 030 SWEDEN 287 2 f 22 038 AUSTRIA 562 4 2 401 60 71 23 
212 TUNISIA 279 2i 405 279 12 6 11 1 6 s6 400 USA 532 6 
10 728 SOUTH KOREA 1209 1 21 238 18 1 1 567 120 214 
732 JAPAN 335 
1 
1 3 44 2 7 2 114 7 
2 
155 
738 TAIWAN 282 7 1 15 10 1 57 23 165 
1000 W 0 R LD 14094 2083 813 '3212 63 1380 1150 1259 1064 1263 63 1724 
1010 INTRA·EC 9158 1844 105 2028 7 1m 1000 1191 228 893 87 519 
1011 EXTRA·EC 4937 239 708 1163 56 103 150 69 838 370 16 1205 
1020 CLASS 1 2205 72 594 546 44 19 91 54 131 137 15 500 
1021 EFTA COUNTR. 1312 45 187 537 
12 
5 78 42 16 119 
2 
263 
1030 CLASS 2 2155 4 21 575 39 53 2 695 166 586 
4821.10 PRINTED LABELS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4821.10-10 SELF-ADHESIVE, PRINTED PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS 
001 FRANCE 767 222 46 138 2 20 
182 
20 31 93 9 186 
002 BELG.·LUXBG. 576 630 43 78 1 56 3 29 172 1 9 003 NETHERLANDS 1597 15 393 1 17 369 30 3 866 2 137 004 FR GERMANY 3938 322 228 
s5 21 66 1772 29 95 16 521 005 ITALY 592 19 30 3 16 192 72 29 17 4 184 006 UTD. KINGDOM 1410 118 34 207 4 25 322 608 53 10 





1 008 DENMARK 797 11 
136 
244 187 33 318 
030 SWEDEN 335 4 40 3 10 1 1 1 137 
032 FINLAND 406 26 2 6 1 2 19 1 27 65 332 038 SWITZERLAND 318 2 223 13 7 4 
038 AUSTRIA 177 1 
5 
79 f 1 1 72 7 13 3 400 USA 238 9 50 7 19 17 2 20 106 
732 JAPAN 308 1 3 42 2 2 146 1 1 1 109 
1000 W 0 R L D 12553 1387 560 1576 39 224 3241 868 230 1380 84 3004 
1010 INTRA·EC 10678 1329 399 1119 32 206 3041 762 190 1247 62 2291 
1011 EXTRA-EC 1878 39 181 457 6 19 200 107 41 113 2 713 
1020 CLASS 1 1829 38 178 447 5 16 194 105 37 107 2 702 
1021 EFTA COUNTR. 1264 26 169 349 1 5 30 87 34 86 1 476 
4821.10-90 PRINTED PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS (EXCL 4821.10-10) 
001 FRANCE 1284 354 18 103 24 21 
2057 
1 49 67 27 620 
002 BELG.-LUXBG. 4799 
916 
28 1219 78 240 67 200 659 138 113 
003 NETHERLANDS 3386 3 847 1 7 419 357 18 
1816 
5 1013 
004 FR GERMANY 5241 420 71 
37 
104 186 1257 12 692 49 632 
005 ITALY 299 17 3 25 7 170 7 
16 
5 7 21 
006 UTD. KINGDOM 778 37 54 61 11 10 132 389 41 47 
149 007 IRELAND 182 
4 201 li 4 28 ·' 1 2 008 DENMARK 549 15 41 128 150 
011 SPAIN 277 




3 14 9 
038 SWITZERLAND 292 55 
2 
30 2 23 1 2 3 1 
400 USA 101 2 4 2 8 11 4 11 3 5 49 
732 JAPAN 95 5 32 1 2 1 ~ 52 
1000 W 0 R LD 17884 1622 252 2583 298 495 4326 824 1236 2756 333 2941 
1010 INTRA·EC 16800 1747 178 2282 253 478 4284 812 1027 2723 303 2733 
1011 EXTRA·EC 1062 75 74 301 43 16 62 12 
m 
33 30 208 
1020 CLASS 1 926 70 65 289 40 16 49 8 11 28 149 
1021 EFTA COUNTR. 696 67 63 267 5 2 36 3 7 22 42 
4821.90 LABELS (EXCL PRINTED) OF PAPER OR PAPERBOARD 
4821.90-10 SELF·ADHESIVE PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS (EXCL PRINTED) I 
' 




34 1 63 
002 BELG.-LUXBG. 203 22:i 17 21 :i 1 4 79 8 003 NETHERLANDS 366 2 89 1 29 495 54 13 004 FR GERMANY 2410 341 113 32 10 13 1116 5 163 005 ITALY 277 8 22 22 5 59 47 
13i 
8 18 56 
006 UTD. KINGDOM 1178 64 69 156 2 11 319 141 231 54 
226 007 IRELAND 230 
24 
1 
1 :i 1 3 6 008 DENMARK 241 96 19 86 1 7 95 030 SWEDEN 250 12 19 1 3 ~ 1 1 116 400 USA 100 3 15 21 15 2 5 37 732 JAPAN 105 85 7 6 6 1 
1000 WORLD 6869 928 323 1304 77 64 1730 212 349 912 157 613 
1010 INTRA-EC 5295 825 225 338 75 38 1691 209 234 859 157 648 
1011 EXTRA·EC 1m 103 98 967 2 27 39 4 115 54 1 187 
1020 CLASS 1 1556 103 96 966 2 23 38 4 115 42 1 164 
1021 EFTA COUNTR. 1323 15 98 944 2 1 17 2 110 8 1 125 
4821.90-90 PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS (EXCL PRINTED OR SELF-ADHESIVE) 
001 FRA 298 55 
17 
47 14 2:i 19 t7 13 2 121 003 NET NOS 433 185 123 
4 
2 12 8 
161 
1 62 
004 FR NY 1074 257 37 
101 
11 139 20 1~ 4 335 006 UTD. NGDOM 500 23 15 1 10 43 240 32 4 
175 007 IRELAND 177 
:i .j .. 2 t5 10 ,0 2 400 USA 99 1 54 
1000 WORLD 3957 556 114 978 14 48 340 311 254 376 13 953 1010 INTRA·EC 2883 535 70 314 13 43 313 295 212 307 12 769 1011 EXTRA·EC 1073 23 44 663 3 27 17 41 69 1 185 1020 CLASS 1 1021 22 44 657 3 25 17 41 46 1 163 1021 EFTA COUNTR. 565 11 44 390 1 9 7 12 3 1 87 
4822.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
4822.10-00 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
I 
' 




11 002 BELG.·LUXBG. 3022 1 133 2 2552 2 
104 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4820.50-00 
740 HONG-KONG 2528 32 58 983 8 4 963 3 191 
1000 M 0 N D E 61997 4729 1526 15884 987 442 18051 727 2664 
1010 INTRA-CE 29508 3309 880 5906 139 369 10285 410 926 
1011 EXTRA-CE 32490 1421 646 9978 828 73 7766 317 1738 
1020 CLASSE 1 6824 71 67 1246 364 8 2199 152 114 
1~ ~L~~SEE 2 2m~ 1288 5~~ J~ 454 66 ~ 1sS 15~~ 
1040 CLASSE 3 1596 61 56 203 11 473 95 
4820.90 ARTICLES SCOLAIRES,.DE BUREAU OU DE PAPmRIE, EN PAPIER OU CARTON, NON REPR. SOUS 4820.10 A 4820.50; COC'iERTURES POUR 
LIVRES, EN PAPIER Ou CARTON 
4820.90-00 SOUS..MAIN ET AUTRES ARnCLES SCOLAIRES1.DE BUREAU OU DE PAPmRIE, (NON REPR. SOUS 4820.10-10 A 4820.50-00), EN PAPIER OU CARTON ; COUVERTURES POUR UVRES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 4396 2969 42 725 1 94 
~ ~i~g:i}_kll8G. ~rs 1659 1~ 1~ ~ 1~ 
~ WAti~LEMAGNE ~lli ~~ ~ 200 g ~~ 
006 ROYAUME-UNI 6469 185 50 325 45 357 
D08 DANEMARK 1185 231 18 24 
~ re~6~GAL 158~ 7S 286 264 14 
038 AUTRICHE 1137 41 10 898 
~ ~¥~}~EUNIS a~~ m! 2454 1~ 
728 COREE DU SUD 1918 1 24 474 
732 JAPON 1324 4 4 26 
736 T'AI-WAN 1561 5 32 
1000 M 0 N D E 44549 6683 3613 7022 
1010 INTRA-CE 29664 6148 441 3849 
1011 EXTRA-CE 14886 535 3171 3173 
1020 CLASSE 1 8457 331 3078 1398 
1021 A E L E 3268 156 620 1306 
1030 CLASSE 2 5662 16 27 1700 
4821.10 EllQUETTES IMPRIMEES, EN PAPIER OU CARTON 
4821.10-10 EllQUETTES IMPRIMEES, AUT().ADHESIVES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 5368 2025 127 
~ ~i~~i}_kll8G. 1~~~ 6618 m 
004 RF ALLEMAGNE 31866 3132 1922 
005 ITALIE 5258 163 67 
006 ROYAUME-UNI 12621 1122 504 
007 IRLANDE 10706 58 4 
883 ~~~6rARK ~~ 1~ 1308 
~ ~~~~DE WJ 204 ~~ 
038 AUTRICHE 1215 58 1 
400 ETATB-UNIS 5306 233 67 














1000 M 0 N D E 109591 13923 4741 13582 
1010 INTRA-CE 90583 13240 2991 7994 
1011 EXTRA-CE 19007 682 1750 5587 
1020 CLASSE 1 18476 647 1719 5459 
1021 A E L E 8184 336 1643 2914 
4821.10-90 EllQUETTES IMPRIMEES (AUTRES OU'AUTO-ADHESIVES), EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 5852 2081 57 632 
~ ~i~~i}_kllBG. ~~ 4893 2~~ ~g 
004 RF ALLEMAGNE 26483 2664 565 
005 ITALIE 2248 115 22 
006 ROYAUME-UNI 8797 770 628 
007 IRLANDE 1514 2 
D08 DANEMARK 2017 28 
011 ESPAGNE 1011 1 
030 SUEDE 1001 37 
038 SUISSE 1781 223 
400 ETATB-UNIS 1411 48 
732 JAPON 1020 30 
1000 M 0 N D E 96175 10983 
1010 INTRA-CE 88578 10560 
1011 EXTRA-CE 7597 423 
1020 CLASSE 1 6692 372 
1021 A E L E 4019 292 


























































































































1000 M 0 N D E 38918 6637 1887 4138 458 
1010 INTRA-CE 33477 5819 1401 2722 429 
1011 EXTRA-CE 5438 818 485 1414 27 
1020 CLASSE 1 5277 817 485 1395 24 
1021 A E L E 2939 67 485 1207 20 






























































































































































































































































001 FRANCE 1795 530 11 310 7 36 61 272 ! ~~~C~~~u~~E ~ 2~ ,~ ~:~ 41 H ,!U ,aw ill 
~ k't'fr~~NIS 1~ 1~ jg i 19 1J 223 1~ 
1000 M 0 N D E 23792 4732 513 2636 100 320 3133 1853 2298 
1010 INTRA-CE 19733 4464 298 1734 97 287 2719 1595 1805 
1011 EXTRA-CE 4056 268 214 901 3 33 414 259 489 
1020 CLASSE 1 3747 264 212 852 3 32 392 256 464 
1021 A E L E 1481 93 212 467 8 178 30 134 
E 
4822.10 J~:RUJI.f>c\i,~iS, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, POUR L'ENROULEMENT DES FILS TEXnlES, EN PATE A PAPIER, 
4822.10-00 TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, POUR L'ENROULEMENT DES FILS TEXnLES, EN PATE A PAPIER, 
PAPIER OU CARTON 





























































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant I Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EMMa I Espafta I France I Ireland I Ita II a I b ~er1and I Portugal I UK CNINC 
4822.10.00 
003 NETHERLANDS 3787 298 3 2741 31 
18 
626 82 1 
810 10 
5 
004 FR GERMANY 2391 911 165 409 223 182 48 24 005 ITALY 977 84 28 314 14 128 
1o4 21 
1 19 
009 GREECE 1668 878 425 6 220 216 
1000 W 0 R L D 17886 2788 322 8239 802 154 1918 878 871 3898 41 379 
1010 INTRA·EC 15944 2715 317 5337 609 145 1873 877 242 3891 31 307 
1011 EXTRA-EC 1942 73 5 902 193 • 243 1 428 5 10 72 1020 CLASS 1 1583 48 5 657 124 242 1 429 5 10 82 
1021 EFTA COUNTR. 933 47 5 655 9 194 1 8 5 10 1 
4822.80 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (EXCL 4822·10) I 4822.10-00 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (EXCL 4822.10.00) 
' 





004 FR GERMANY 16059 4891 1048 17 2614 8 1475 749 
1000 WORLD 52848 20718 2568 7938 28 107 11175 168 1650 6823 91 1786 
1010 INTAA·EC 50535 20712 2042 6994 15 107 10715 168 1602 6605 91 1484 
1011 EXTRA-EC 2314 8 527 941 11 460 48 I 19 302 1020 CLASS 1 2178 6 463 861 2 460 43 19 302 1021 EFTA COUNTR. 2116 1 463 873 1 455 26 18 279 
4823.11 SELF-ADHESIVE PAPER IN STRIPS OR ROLLS, WIDTH = < 15 CM ! 
4823.11·10 SELF-ADHESIVE PAPER IN STRIPS OF A WIDTH = < 10 CM, THE COATING OF WHICH CONSISTS OF UNVULCANISED RUBBER 
001 FRANCE 400 33 2 81 9 32 969 1 107 I 8 i 128 002 BELG.-LUXBG. 5779 
113 
8 377 20 697 1132 1522 1054 
003 NETHERLANDS 1355 48 179 137 303 32 26 291 ! 693 18 208 004 FR GERMANY 4289 287 226 952 57 182 1797 5 417 I 25 600 005 ITALY 2312 60 56 96 191 529 13 
147 
70 8 335 
006 UTD. KINGDOM 3488 205 50 794 33 202 1455 148 455 1 
1509 400 USA 3894 550 59 626 54 80 356 25 232 ; 401 404 CANADA 393 21 16 1 355 
732 JAPAN 426 1 24 91 4 116 1 25 184 
1000 W 0 R L D 22684 1287 486 3154 417 1712 5292 215 2344 3281 56 4440 
1010 INTRA·EC 17784 700 397 2400 353 1608 4802 190 2103 2917 56 2340 
1011 EXTRA-EC 4915 585 86 753 84 108 490 25 241 463 2100 
1020 CLASS 1 4773 576 86 752 56 85 490 25 240 426 2035 
4823.11-10 SELF-ADHESIVE PAPER (EXCL; 4823.11-10), IN STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH = < 15 CM 
001 FRANCE 747 24 17 84 8 434 
241 
16 6 18 142 
002 BELG.-LUXBG. 391 94 31 69 2 11 15 29 19 3li 2 003 NETHERLANDS 572 24 48 101 69 
147 
172 
004 FR GERMANY 1005 61 53 
149 
16 101 374 5 57 49 142 
005 ITALY 1596 119 10 11 181 670 15 &2' 105 2 336 006 UTD. KINGDOM 723 30 5 156 4 68 229 20 104 45 
248 400 USA 1179 51 4 259 32 156 17 47 ' 363 
1000 W 0 R LD 6921 399 193 842 44 901 1960 74 355 I 770 168 1217 
1010 INTRA·EC 5230 337 140 512 41 849 1870 56 239 383 168 837 
1011 EXTRA-EC 1689 82 53 330 2 52 290 18 115 
' 
387 380 
1020 CLASS 1 1665 60 52 327 1 51 289 17 115 . 378 375 
1021 EFTA COUNTR. 313 5 48 57 1 8 126 8 14 48 
4823.11 GUMMED OR ADHESIVE PAPER, (EXCL SELF-ADHESIVE) IN STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH = < 15 CM 
4823.11-00 GUMMED OR ADHESIVE PAPER, (EXCL SELF-ADHESIVE) IN STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH = < 15 CM 
001 FRANCE 1541 276 i 100 11 9 143 47 9 6 1063 003 NETHERLANDS 1335 238 849 5 6 
3 118 ; 379 11 
293 
004 FR GERMANY 1939 707 351 &0 38 44 163 105 005 ITALY 880 5 28 
s3 15 247 5 22 1 2 517 006 UTD. KINGDOM 553 156 12 69 70 33 112 25 1 
s5 400 USA 266 47 30 61 1 22 16 1 13 , 20 2 732 JAPAN 185 15 1 1 4 182 
1000 WORLD 9345 1453 1518 1027 187 210 849 169 704 868 27 2335 
1010 INTRA·EC 6858 1382 392 900 154 178 793 166 153 560 24 2154 
1011 EXTRA·EC 2489 71 1124 127 33 32 56 3 551 I 308 3 181 
1020 CLASS 1 1904 54 1124 122 33 31 54 3 55 250 3 175 
1021 EFTA COUNTR. 1446 4 1094 45 31 9 36 2 381 68 119 
4823.20 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE ' 
i 
4823.20-00 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 
221 001 FRANCE 757 189 1 72 3li 87 3508 3 299 5 79 004 FR GERMANY 7543 477 901 li ~ 5 681 l 1457 22 436 005 ITALY 456 28 
1o9 
3 384 4 
136; 
3 1 14 
006 UTD. KINGDOM 1148 81 296 3 12 125 73 304 15 
t41i 036 SWITZERLAND 2538 1087 218 271 i 22 217 3 74 545 400 USA 389 5 6 190 10 1! 23 128 
1000 W 0 R LD 14063 2001 1278 1330 73 317 4411 89 922 2739 63 862 
1010 INTRA-EC 10984 878 1025 828 72 285 4174 86 842' 2134 62 570 
1011 EXTRA·EC 3121 1125 251 503 1 22 237 3 81 ' 605 293 1020 CLASS 1 3099 1125 245 500 1 22 235 3 75, 605 288 
1021 EFTA COUNTR. 2669 1120 239 304 1 225 74, 576 150 
4823.30 CARDS, (NOT PUNCHED), FOR PUNCH CARD MACHINES 
4823.30-00 CARDS, (NOT PUNCHED), FOR PUNCH CARD MACHINES 
004 FR GERMANY 491 173 9 1 35 8 12 195 56 
1000 WORLD 1048 328 14 84 1 8 210 35 40 262 7 78 
1010 INTRA-EC 800 328 11 28 8 44 35 37 249 2 62 
1011 EXTRA-EC 245 1 2 38 2 166 1 3 13 5 14 
4823.40 ROLLS, SHEm AND DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 
4823.40-40 ROLLS, SHEm AND DIALS, PAINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 
002 BELG.-LUXBG. 460 
s9 14 31 4 69 20 1, 219 i 82 003 NETHERLANDS 271 21 54 1 11 124 
004 FR GERMANY 1835 129 113 
tli 2 63 470 6 113 727 19 193 005 ITALY 252 52 
5 
15 88 44 &2 6! 
16 16 23 006 UTD. KINGDOM 204 78 7 1 22 12 9 2 
36 030 SWEDEN 340 21 179 68 i 10 18 1 24 1 036 SWITZERLAND 184 3 2 91 53 i ti 4 3 8 400 USA 373 29 
7 
169 i 21 34 35 9 3 72 732 JAPAN 59 1 6 4 3 5 17 1 14 
1000 WORLD 4338 389 353 489 22 198 737 90 275 1044 60 681 
1010 INTRA·EC 3224 334 156 126 21 184 627 86 182 m 51 522 






Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a 1 Espana I France J Ireland J !lalla _I Nederland 1 Portugal 1 UK 
4822.10.00 
003 PAY5-BAS 






























1000 M 0 N D E 19519 3202 405 7262 1077 370 1958 608 741 ~~~ ~~\':.~~~ 1~1rs 3~~ 3, tl:: 798 358 1834 602 rJ 
1020 CLASSE 1 1856 72 9 698 ~~~ 1 ~ ~~ 2 390 
1021 A E L E 1051 66 9 665 15 1 2-... 4 4 
4822.90 TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 4822.10, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
4822.90-011 TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4822.10.00, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU 
CARTON I 
~ ~~t~~CUXBG. 1illg 7134 ~~ 2m 3 ~ 2606 445 
003 PAY5-BAS 7345 3601 456 2377 
5
. 8 767 9 1 
004 RF ALLEMAGNE 15786 5236 755 34 2514 31 2026 
1000 M 0 N D E 43265 16309 1889 6726 
1010 INTRA-CE 41203 16298 1465 5917 
1011 EXTRA-CE 2061 13 424 807 
1020 CLASSE 1 2004 13 415 775 
1021 A E L E 1743 3 415 742 
















4823.11-10 PAPIERS AUTO-ADHESIFS EN BANDES, LARGEUR = < 10 CM, AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC (NON YULCANISE) 
001 FRANCE 2533 164 24 546 56 166 
~ ~~~~J,k'lBG. 2~ 466 1~ 2~ ~M ~m 
~ Wt.t1~LEMAGNE ~ 1~ ~ 3128 = ~ 
006 ROYAUME-UNI 12603 711 168 2992 95 678 
400 ETATS-UNIS 13569 2283 215 2299 184 369 
404 CANADA 1272 50 1 97 
732 JAPON 1652 5 222 369 
1000 M 0 N D E 102995 5627 2015 12668 2030 6752 
1010 INTRA-CE 85586 3190 1474 9760 1812 6250 
1011 EXTRA-CE 17399 2427 541 2908 218 502 
1020 CLASSE 1 16968 2402 541 2895 186 457 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































4823.19-011 PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS (SAUF AUTO-ADHESIFS), EN BANDES OU ROULEAUX, LARGEUR = < 15 CM 
1m ~~¢~~~s ~gg~ ~ 2 1~~ ~ ~~ 
~ W,.t1~LEMAGNE ~~ 11g~ 1n 209 122 3~ ~ ~flf~~~j~NI ~m ~ 1~ ~~ 1~ ~ 
732 JAPON 1068 2 39 8 
1000 M 0 N DE 22006 3262 
1010 INTRA-CE 16912 3013 
1011 EXTRA-CE 5093 249 
1020 CLASSE 1 4563 234 
1021 A E L E 1897 22 
4823.20 PAPIER ET CARTON-FILTRE DECOUPES A FORMAT 
4823.20-00 PAPIER ET CARTON-FILTRE DECOUPES A FORMAT 
001 FRANCE 

















1000 M 0 N DE 42243 4503 
1010 INTRA-CE 35051 2844 
1011 EXTRA-CE 7191 1659 
1020 CLASSE 1 7092 1654 
















4823.30 CARTES NON PERFOREES, POUR MACHINES A PERFORER 
4823.30-00 CARTES NON PERFOREES, POUR MACHINES A PERFORER 































1000 M 0 N D E 4595 935 42 409 13 
1010 INTRA-CE 3568 856 36 268 10 
1011 EXTRA-CE 1028 79 6 141 3 
4823.40 BOBINES, DISQUES OU FEUIWS A DIAGRAMMES, POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
4823.40-00 BOBINES, DISQUES OU FEUIWS A DIAGRAMMES, POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a L Espalla 1 France J Ireland 1 ltalia J Nede~and I Portugal I UK CNINC 
4823.51 PAPER AND PAPERBOARD, FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, PRINTED, EMBOSSED OR PERFORATED, CUT TO SIZE OR i SHAPE 6 4823.51-10 PRINTED, EMBOSSED OR PERFORATED 'CONTINUOUS' FORMS (Ella.. 4811.90·10 AND 4820.40-10) 002 BELG.-LUXBG. 11649 61 120 13 5 6266 207 10 6 004 FR GERMANY 1119 10 
3 
65 736 20 14 
030 SWEDEN 1227 7 1072 11 11 b:: 114 1000 W 0 A L D 166n 469 1242 544 5 83 7351 70 291 83 1143 
1010 INTAA-EC 13913 394 151 164 5 78 7153 50 238 5340 11 249 
1011 EXTRA·EC 2760 95 1091 381 5 198 19 53 '22 2 894 
1020 CLASS 1 2347 64 1091 356 5 65 53 I~ 2 687 1021 EFTA COUNTR. 2286 60 1091 342 3 46 49 2 671 
4823.51·90 ~Hr~Dk~EOSSED OR PERFORATED PAPER OR PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR 01HEA GRAPHIC PURPOSES (Ella.. 4823.51·10). 
1186 001 FRANCE 1523 49 
1 
927 1 5 
1693 
2 33· 317 
002 BELG.·LUXBG. 1815 
193 
8 2 1 
5 
28 82 









006 UTD. KINGDOM 1262 15 71 1 160 64 33 038 AUSTRIA 1426 956 22 53 6 350 4 
1000 W 0 R L D 14704 574 420 2864 188 78 3360 945 138 3272 27 2840 
1010 INTAA·EC 10276 41& 37 1740 &6 32 2990 943 128 i 1786 23 2095 
1011 EXTRA·EC 4428 158 383 1125 102 44 370 1 10 i 1466 4 745 
1020 CLASS 1 3030 111 312 1090 98 42 365 1 9 ' 433 4 565 1021 EFTA COUNTR. 2858 93 307 1062 97 41 318 8 ! 427 4 501 
4823.59 PAPER AND PAPERBOARD, FOR FOR WRITING, PRINTING OR 01HER GRAPHIC PURPOSES, (EXCL 4823-51), CUT TO SIZE OR SHAPE ! 
4823.59-10 PAPER AND PAPERBOARD IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE MACHINES AND THE UKE, OF A WID1H = < 15 CM 




20 I 57J 1 593 004 FR GERMANY 2654 370 383 45 53 886 7 45 552 006 UTD. KINGDOM 384 41 8 3 67 156 2 





030 SWEDEN 5645 576 30 5li 98 4320 1 462 032 FINLAND 4355 3850 30 
194 253 
60 7 350 
038 AUSTRIA 1875 61 31 84 1099 153 
046 YUGOSLAVIA 1266 26 21 800 
7 
157 92 
sO 170 400 USA 315 3 3 88 26 8 129 
732 JAPAN 1240 106 21 309 171 15 65 20 533 
1000 W 0 R L D 29855 6646 1082 2555 15 943 3158 161 418 '10961 53 4183 
1010 INTAA·EC 13642 1718 744 1069 9 406 2461 159 71 1 4708 51 2246 
1011 EXTRA-EC 16212 4928 338 1466 5 237 697 1 347 I 6253 2 1918 1020 CLASS 1 15061 4641 237 1486 1 236 697 1 347 5569 2 1824 
1021 EFTA COUNTR. 12238 4506 192 289 58 499 182 5520 1 991 
4823.59-90 PAPER AND PAPERBOARD WRmNG, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CUT TO SHAPE, (EXa.. PRINTED, EMBOSSED OR PERFORATED). i (EXCL 4823.59-10) ! 
001 FRANCE 18525 6046 3 654 3452 3229 
7207 
23 615 2314 
1 
1987 
002 BELG.-LUXBG. 8216 
7287 
6 105 65 
1098 
122 638 72 
003 NETHERLANDS 19131 19 1052 
419 68 988 1572 4299 46 7069 004 FR GERMANY 39445 4212 437 
sri 
7149 330 9911 37 12583 
005 ITALY 2847 24 26 843 2 836 13 s2 27 3 520 006 UTD. KINGDOM 11439 2152 6229 
49 
35 1330 425 1151 39 440 010 PORTUGAL 1568 5 
6495 39006 1041 24 6 5319 3 030 SWEDEN 114067 22525 342 1316 1191 62 ' 2154 35739 032 FINLAND 78157 3843 110 9879 217 3919 14032 396 I 1393 2 44306 038 SWITZERLAND 5904 84 3 3628 1 1 588 1437 36 124 038 AUSTRIA 83787 1791 644 55247 181 211 4444 849 1924 31 18465 
400 USA 583 3 1 252 3 24 11 120 2 146 506 BRAZIL 15508 
,j 150 6098 7 537 490 45 1 8188 732 JAPAN 806 3 353 66 74 30 270 
1000 W 0 R L D 405464 46227 7929 126705 5910 9114 38471 2022 21084 14469 303 130430 
1010 INTAA·EC 102944 19797 491 10083 4764 4442 17568 1959 12341 8453 267 22779 
1011 EXTRA·EC 302465 28395 7438 116621 1146 5473 20902 83 8743 6017 36 107651 
1020 CLASS 1 285082 28359 7270 109086 1141 5458 20347 83 8142 sn6 36 99404 1021 EFTA COUNTR. 282664 28292 7266 108020 741 5446 20256 62 8005 5556 34 98984 
1030 CLASS 2 15855 150 6168 5 14 556 601 114 8247 
4823.60 TRAYS, DISHES, PLATES, CUPS AND 1HE UKE, OF PAPER OR PAPERBOARD 
4823.60-10 TRAYS, DISHES AND PLATES OF PAPER OR PAPERBOARD 




4 139 28 9 96 004 FR GERMANY 1716 75 520 
73 
45 5 44 617 3 30 006 UTD. KINGDOM 560 19 60 4 5 39 326 9 41 4 
1382 028 NORWAY 1695 12 154 91 




6 343 400 USA 514 75 8 20 55 
1000 W 0 A L D 9506 437 1111 971 67 140 1026 372 679 958 32 2913 1010 INTRA·EC 3581 397 599 311 40 102 657 334 205 n9 32 165 1011 EXTAA-EC 5917 40 1313 660 27 39 369 38 464 
' 
219 2746 1020 CLASS 1 5743 29 1297 533 27 34 362 38 458 219 2746 1021 EFTA COUNTR. 5200 29 1285 458 27 25 354 35 437 163 2387 
4823.60-90 CUPS AND 1HE UKE OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 465 81 60 121 10 21 221 131 52 30 6 144 003 NETHERLANDS 3983 255 1902 42 12 117 
210 1 
1223 004 FR GERMANY 943 101 59 
1225 
2 42 185 156 84 101 005 ITALY 2647 500 57 332 127 117 
247 2 
68 6 215 006 UTD. KINGDOM 603 28 30 46 2 68 242 128 8 
1756 032 FINLAND 2491 54 21 205 52 338 46 17 
1000 WO A L D 13658 1060 289 3788 413 344 1543 604 958 744 2S 3888 1010 INTRA-EC 8302 967 207 3314 388 m 1081 536 258 536 23 1717 1011 EXTRA·EC 4355 93 82 474 26 71 461 68 700 206 2 2172 1020 CLASS 1 3991 93 45 417 20 61 367 68 698 157 2 2083 1021 EFTA COUNTR. 3020 93 30 396 9 56 365 46 127 100 2 1794 
4823.70 MOULDED OR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP 
4823.7t-10 MOULDED TRAYS AND BOXES FOR PACKING EGGS, OF PAPER PULP 




82 988 76 259 003 NETHERLANDS 10260 804 4956 1 45 3300 1446 004 FR GERMANY 6529 594 296 
186 5 
1050 965 92 1197 006 UTD. KINGDOM 2310 12 44 340 
2499 
758 
5195 008 DENMARK 32357 20n 15373 193 1426 174 5420 
1269 011 SPAIN 1909 7 340 504 17 34 92 028 NORWAY 1681 16 101 1190 
1000 WO A L D 56958 3539 353 20997 88 260 6468 1239 3694 9644 1289 9385 1010 INTRA·EC 55095 3517 352 20650 3 260 8359 1239 3832 11598 1289 8196 1011 EXTAA-EC 1883 22 2 347 as 109 62 ' 46 1190 1020 CLASS 1 1857 16 2 347 85 109 62. 46 1190 1021 EFTA COUNTR. 1715 16 2 340 109 12 i 46 1190 
108 E 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschtaooj_ 'EM66a 1 Espafta I France l Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
4823.51 ~g~~¥ ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, IMPRIMES, ESTAMPES OU PERFORES, DECOUPES A 
4823.51-10 FORMULAIRES 'EN CONTJNU', IMPRIMES, ESTAMPES OU PERFORES, (NON REPR. SOUS 4811.80.10 ET 4820.40-10) 
002 BELG.-LUXBG. 

















1000 M 0 N D E 29522 920 1980 1237 14 157 11509 241 
1010 INTRA-CE 25526 821 242 645 14 149 11304 211 
1011 EXTRA-CE 3997 100 1738 592 9 205 30 
1020 CLASSE 1 3638 71 1738 577 9 123 
1021 A E L E 3357 43 1738 466 2 77 
4823.51·90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRJTURE. L'IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES (NON REPR. SOUS 4823.51·10), IMPRIMES, 


































































1000 M 0 N D E 24373 1210 548 3839 371 120 5509 1844 237 
1010 INTRA-CE 17247 1018 102 2059 266 40 4358 1823 208 
1011 EXTRA-CE 7123 193 448 1779 105 79 1151 21 29 
1020 CLASSE 1 5849 156 392 1718 102 57 1125 17 23 
1021 A E L E 4941 90 361 1670 96 46 749 16 
4823.59 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRJTURE, L'IMPRESSION OU D'AUTRES FINS GRAPHJOUES, NON REPR. SOUS 4823.51, DECOUPES A FORMAT 
4823.59-10 PAPIERS POUR MACHINES DE BUREAU ET SIMILAIRES, EN BANDES OU EN BOBIHES, LARGEUR = < 15 Cll 
. 
~ ~~~t~_ki~BG. ~ 1018 ~ 2~ 10 1m 
004 RF ALLEMAGNE 6669 1039 846 2S 78 2237 
006 ROYAUME-UNI 1333 114 56 128 4 26 201 
008 DANEMARK 6149 1375 . 1982 683 
~-~ ~ ~ ~ m d 1 038 AUTRICHE 2346 62 39 507 257 
~ ~_klf~~~SVIE m~ 1~ ~ m 1 00 ~ 
732 JAPON 6661 542 128 1646 9 1129 260 
1000 M 0 N DE 49695 8353 2083 5955 54 1722 6178 
1010 INTRA-CE 27088 3813 1513 2608 38 450 4998 
1011 EXTRA-CE 22609 4540 570 3345 18 1273 1180 
1020 CLASSE 1 21757 4347 495 3336 12 1271 1179 













4823.59-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSJON OU AUTRES FINS GRAPHJQUES, DECOUPES A FORMAT, (NON REPR. SOUS 


























































































1000 M 0 N D E 373539 41800 7678 115766 5119 6387 
1010 INTRA-CE 98469 18523. 671 8676 3800 4090 
1011 EXTRA-CE 275039 23248 7007 107090 1319 4297 
1020 CLASSE 1 261691 23218 6673 101704 1314 4282 
1021 A E L E 253777 23143 6825 98404 1022 4169 
1030 CLASSE 2 12377 3 122 4558 4 15 
4823.60 PLATEAUX, PLATS, ASSIETTES, TASSES, GOBELETS ET ARTICLES SIMILAIRES, EN PAPIER OU CARTON 
4823.60-10 PLATEAUX, PLATS ET ASSIETTES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 1521 328 4 
004 RF ALLEMAGNE 3066 167 734 
006 ROYAUME-UNI 1844 93 150 
028 NORVEGE 3368 15 293 
030 SUEDE 3056 4 1331 
032 FINLANDE 2907 57 733 
~ ~¥lr~~~IS 1~ 32 
1000 M 0 N D E 20041 1085 3345 
1010 INTRA-CE 7950 951 938 
1011 EXTRA-CE 12066 113 2410 
1020 CLASSE 1 11728 77 2388 
1021 A E L E 10612 17 2357 
4823.60-90 TASSES, GOBELETS ET SIMILAIRES, EN PAPIER OU CARTON 
~ ~~¢~~).s 1~~ 1~ 404 
004 RF ALLEMAGNE 2540 357 102 
005 ITALIE 8341 1699 106 
006 ROYAUME-UNI 2657 102 115 
032 FINLANDE 7239 189 57 
1000 M 0 N D E 40081 3788 955 
1010 JNTRA-CE 29085 3481 733 
1011 EXTRA-CE 10977 307 222 
1020 CLASSE 1 10291 307 157 
1021 A E L E 8866 303 88 
4823.70 ARTICLES IIOULES OU PRESSES EN PATE A PAPJER 
4823.70-10 EIIBALLAGES ALVEOLAIRES POUR OEUFS EN PATE A PAPIER 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt lDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland j Portugal J UK CNINC 
4823.70.90 MOULDED OR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP (EXCL 4823.70-10) 
001 FRANCE 2991 214 89 109 26 
831 
26 1768 i~ 12 424 002 BELG.-LUXBG. 875 
913 9 13 75 2 11 1 69 6 003 NETHERLANDS 2402 792 243 262 
'1152 
26 
004 FR GERMANY 2638 307 17 
158 
15 40 665 
111 
140 302 
006 UTD. KINGDOM 390 8 13 14 44 29 4 11 
48 2 028 NORWAY 1224 91 38 982 12 53 
1000 WORLD 15081 2338 558 2758 335 121 2097 153 3470 1730 133 1392 
1010 INTRA·EC 10844 1495 39 1699 223 118 2059 149 2187 1622 64 1169 
1011 EXTRA-EC 4238 843 517 1057 112 4 39 4 1283 107 49 223 
1020 CLASS 1 3345 123 515 1034 110 3 20 4 1268 86 48 134 
1021 EFTA COUNTR. 3113 123 515 1034 109 2 18 4 1172 82 48 8 
1030 CLASS 2 148 2 1 20 1 1 18 8 9 1 87 
4823.80 PAPER AND PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES CUT TO SIZE OR SHAPE, N.E.S. INCH. 48; ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, N.E.S. IN CH. 48 
4823.8Q.10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR CIW. AIRCRAFT, OF PAPER OR PAPERBOARD 
1000 W 0 R L D 57 6 2 11 • 28 1010 INTRA·EC 41 i 4 2 2 • 28 1011 EXTRA-EC 15 2 8 2 2 
4823.8Q.20 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SIMILAR MACHINES 
004 FR GERMANY 678 314 19 45 11 69 15 153 18 
11 68 
038 SWITZERLAND 302 23 39 39 42 17 97 
1000 WORLD 1155 349 111 80 13 148 72 I 237 111 33 181 
1010 INTRA-EC 148 325 19 33 12 107 33 8 195 18 11 82 
1011 EXTRA·EC 307 23 47 39 39 42 1 17 99 
1020 CLASS 1 307 23 47 39 39 42 1 17 99 
1021 EFTA COUNTR. 303 23 48 39 39 42 17 97 
4823.80-30 FANS AND HAND SCREENS; FRAMES THEREFOR AND PARTS OF SUCH FRAMES OF PAPER OR PAPERBOARD 
720 CHINA 1048 19 5 240 48 220 149 286 41 16 24 
1000 WORLD 1665 35 7 m 49 225 163 2 295 47 35 30 
1010 INTRA·EC 561 5 j 521 49 225 12 2 5 4 11 3 1011 EXTRA·EC 1105 30 256 152 290 43 24 27 
1040 CLASS 3 1048 19 5 240 48 220 149 286 41 16 24 
4823.8Q.51 CONDENSER PAPER 





004 FR GERMANY 622 63 22 29 79 64 
1000 WORLD 1481 160 26 110 12 72 396 271 175 78 12 151 
1010 INTRA·EC 889 124 26 53 
12 
38 320 1 132 75 12 108 
1011 EXTRA·EC 570 36 57 33 78 270 42 1 43 
1020 CLASS 1 565 32 56 12 33 78 270 42 1 43 
4823.91).71 GOMMED OR ADHESIVE PAPER CUT TO SIZE AND SHAPE 
004 FR GERMANY 373 111 7 31 48 86 14 74 
1000 W 0 R L D 2728 1229 267 423 14 198 75 114 112 22 273 
1010 INTRA·EC 2143 1228 29 269 14 132 37 53 95 17 268 
1011 EXTRA-EC 585 1 236 154 65 38 81 17 8 5 
1020 CLASS 1 514 236 142 58 50 17 8 3 
4823.8Q.711 PAPER AND PAPERBOARD (EXCL CONDENSER), CUT TO SIZE OR SHAPE, (EXCL GOMMED OR ADHESIVE) 
001 FRANCE 6059 655 1 1971 304 1333 
4258 29 826 433 48 490 002 BELG.-LUXBG. 8983 
272 
109 772 5 1 22 3434 4 351 
003 NETHERLANDS 20608 30 10528 3 5 9244 9 7 4035 17 493 004 FR GERMANY 11072 1751 130 267 840 206 2405 45 770 62 1028 005 ITALY 2112 51 
11 
198 23 391 
163 3li 256 5 921 006 UTD. KINGDOM 5838 29 423 104 3998 199 838 45 
1169 008 DENMARK 2022 188 578 
184 




4035 1 15 
10913 030 SWEDEN 19210 650 371 632 750 484 4631 2 
032 FINLAND 27608 19 1147 11941 515 18 13447 420 :J3 263 67 038 SWITZERLAND 4594 2 4 765 25 75 3061 10 41 
038 AUSTRIA 6743 2207 35 1358 91 
1o2 
1196 22 392 1396 11 59 400 USA 2730 35 
.j 710 11 375 2 609 7 857 732 JAPAN 858 93 459 1 11 81 43 131 33 
1000 WORLD 124858 6046 2338 30508 3037 5951 39652 268 3257 16440 524 16637 
1010 INTRA·EC 61397 3031 281 14575 1481 5729 20537 248 1735 9044 241 4497 
1011 EXTRA·EC 63460 3011 2057 15933 1557 223 19115 23 1522 7396 283 12340 
1020 CLASS 1 62023 3008 1985 15652 1287 210 18938 23 1405 7181 263 12053 
1021 EFTA COUNTR. 58258 2878 1981 14458 1263 97 18454 1 1306 8406 275 11139 
4823.91).90 PAPER AND PAPERBOARDt CELLULOSE WADDING OR WEBBING OF CELLULOSE FIBRES:eCUT TO ..SHAPE, N.E.S. IN CHAPTER 48; ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, PAP RBOARD, CELLULOSE WADDING OR WEBBING OF CELLULOS FIBRES. N.E.S. IN CHAPTER 48 
001 FRANCE 4139 911 221 403 81 203 




25 2 34 3232 2 13 
003 NETHERLANDS 10838 134 4296 195 2950 31 63 
8131 
1089 344 
004 FR GERMANY 23571 5182 2304 
241 
95 567 3788 362 910 99 2135 
005 ITALY 2175 169 9 68 150 1054 2 55 98 101 285 006 UTD. KINGDOM 1915 72 58 272 6 134 658 507 131 26 845 008 DENMARK 8658 395 289 
5 
77 57 5 13 6987 10 
010 PORTUGAL 1577 
2ri 740 est 1558 15 148 m 1 11i 127 030 SWEDEN 4743 64 66 763 1436 
032 FINLAND 9011 43 58 8119 
3 
58 407 683 702 345 35 565 
038 sw LAND 2720 212 349 521 21 920 73 358 12 251 
038 A 4874 363 1 3229 9 1 262 382 268 48 113 
058 AN DEM.R 2374 94 26 303 3 21 9 123 2244 1 400 2133 69 5 273 69 1265 
404 ADA 252 
100 1 
33 1 2 
16 
4 212 
732 JAPAN 241 48 24 27 9 15 
738 TAIWAN 401 18 6 157 21 58 27 32 86 
1000 W 0 R L D 88577 9658 4265 20107 419 3191 12381 1858 2880 25070 1661 7091 
1010 INTRA·EC 59867 6450 2758 7666 314 2907 9565 1005 1264 20120 1537 4260 
1011 EXTRA-EC 26710 1203 1508 12442 105 285 2818 851 1598 4951 124 2831 
1020 CLASS 1 24998 1089 1414 11822 99 188 2684 849 1548 2580 118 2607 
1021 EFTA COUNTR. 21618 902 1407 10734 76 143 2361 844 1405 2497 115 1112 
1030 CLASS 2 875 18 13 333 4 87 98 2 37 115 8 162 
1040 CLASS 3 2843 97 79 287 2 10 34 14 2258 64 
110 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance j 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a l Espafta I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
4823.70.90 ARTICLES MOULES OU PRESSES EN PATE A PAPIER, (SAUF EMBAWGES ALVEOLAIRES POUR OEUFS) 
001 FRANCE 2074 184 114 7a 60 21 1064 
002 BELG.-LUXBG. 1011 27 946 3 
003 PAY8-BAS 2592 1001 19 a94 62 2 208 d 235 
~ ~~¢}b~~~UGN~E m~ 7~g ~ 607 6~ ~ m 1J 6~ 
02a NORVEGE 1631 115 54 1312 1 24 
1000 M 0 N D E 20337 2693 383 4673 408 256 2798 229 3484 
1010 INTRA-cE 14330 2013 128 2939 265 222 2545 223 1979 
1011 EXTRA-cE 6000 680 255 1733 143 33 252 6 1481 
1020 CLASSE 1 4064 203 237 1458 136 21 102 6 1320 
1021 A E L E 3141 184 237 1445 111 14 70 6 a25 
1030 CLASSE 2 1137 21 9 133 7 10 141 84 
4823.90 PAPIERS~ARTONft OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE DECOUPES A FORMATbN. D. A. DANS LE CHAPITRE 48t 
faUVRAG EN PA A PAPIER, PAPIER, CARTON, OUATE DE CEULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLUL SE, N. D. A. DANS LE CHAPITR . 
4823.90-10 JOINTS POUR AERONEFS CIVILS, EN PAPIER OU CARTON 
1000 M 0 N D E 230 14 
1010 INTRA-cE 142 10 
1011 EXTRA-cE 89 4 
4823.90-20 PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR MECANIQUES JACQUARD ET SIMILAIRES 
88: ~~~~~~EMAGNE m~ m 112 393 1~ 
1000 M 0 N D E 6102 1114 116 791 203 
1010 INTRA-cE 4361 939 115 228 199 
1011 EXTRA-cE 1742 175 1 564 3 
1020 CLASSE 1 1738 175 1 560 3 
1021 A E L E 1694 175 1 541 3 
4823.90-30 EVENTAU ET ECRANS A MAINS, LEURS MONTURES ET PARTIES, EN PAPIER OU CARTON 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 






4823.90-51 PAPIERS POUR CONDENSATEURS 
001 FRANCE 









































1000 M 0 N D E 5971 645 175 847 38 671 
181? lrx\':t~~\ m1 ~ 175 IIJ aa 1:8 
1020 CLASSE 1 1210 69 325 38 179 
4823.90.71 PAPIER GOMME OU ADHESIF DECOUPE, POUR USAGE DETERMINE (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 























































1000 M 0 N D E 6612 1440 951 1068 13 122 631 108 411 
1010 INTRA-cE 4602 1423 234 343 12 n 481 68 307 
1011 EXTRA-cE 2013 18 718 725 1 46 150 40 104 
1020 CLASSE 1 1849 15 11a 679 40 122 1 76 
4823.90-79 PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERMINE (SAUF PAPIERS POUR CONDENSATEURS, PAPIER GOIIME OU ADHESIF ET POUR 
AERONEFS CIVILS) 
~~ ~~t~~ruxea. 1~ 63467~ sJ ~ ~ 12~ 2sari 1o2 ~ 003 PAY8-BAS 20565 62 10503 13 31 7589 12 34 
004 RF ALLEMAGNE 27594 5889 402 1243 745 4799 102 2490 ~ [~ik'LME-UNI 1~m 1rs ~ ~ ~~ ~ ~~ 35li 114 
:m ~:~I~:rK ~m ~gg 5~ 464 74 12rr 1 1~ 
030 SUEDE 18071 568 85li 403 no 21 1112 2B 401 
032 FINLANDE 20026 17 97a 7655 61a 12 10306 308 
036 SUISSE 7264 16 12 2035 150 298 2920 96 
~ ~lr~~~~s m~ ~~~ ~ ~~ ~ 735 ~~ « ~ 
732 JAPON 6087 1150 14 2573 6 140 334 217 
1000 M 0 N DE 187047 11763 3069 43088 5171 6898 35471 847 5529 
1010 INTRA-cE 86693 7563 1059 21309 2937 5644 1n47 575 3943 
1011 EXTRA-cE 100348 4198 2010 21n5 2235 1254 1n24 72 1588 
1020 CLASSE 1 98878 4180 1927 21433 19n 1215 17547 72 1449 
1021 A E L E 56675 2883 1902 15388 1899 340 15464 2a 112a 


















1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06a I Espalla I France I Ireland l Halla l Nede and J Portugal l UK CN/NC 
4901.10 IN SINGLE SHEETS, WHETHER OR NOT FOLDED 
4901.10-00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PAINTED MAMA IN SINGLE SHEETS 
001 FRANCE 1603 762 1 439 110 17 96i 
1 86 60 7 120 
002 BELG.-LUXBG. 46n 4303 46 232 1 9 22 34 12862 1 489 003 NETHERLANDS 5762 26 641 13 7 52 79 18 423 
004 FA GERMANY 3614 179 355 443 36 25 1162 22 133 I! 29 845 005 ITALY 6359 86 2 36 319 4361 328 s3 3 951 006 UTD. KINGDOM 1737 187 41 265 153 8 155 12 115 007 IRELAND 123 i 1 1 i 4 i . 6 2 006 DENMARK 262 140 
152 
I 22 111 
011 N 1086 7 132 19 216 I 136 1 425 
030 1598 6 897 619 2 i 7 1 I 7 1 57 032 507 10 1 132 2 i 470 3 18 10 2 364 036 LAND 1053 3 471 10 63 400 A 1010 35 21 262 15 22 32 198 16 93 10 306 
732 JAPAN 243 5 1 134 2 1 16 19 I 4 1 60 740 HONG KONG 785 1 65 1 26 12 22 656 
1000 W 0 R L D 32453 5607 1414 4965 398 469 7580 578 846 14618 113 5887 
1010 INTRA-EC 25494 5534 472 2502 369 389 6951 374 568 '4584 73 3700 
1011 EXTRA-EC 6959 73 942 2463 29 79 629 203 82 i 252 40 2187 
1020 CLASS 1 5070 71 941 2044 21 26 589 203 54 ! 127 14 9BO 
1021 EFTA COUNTR. 3441 16 920 1464 4 2 495 5 19 27 3 486 
1030 CLASS 2 986 2 119 7 53 36 12 i 23 25 709 1040 CLASS 3 899 300 2 16 I 102 1 478 
4901.91 DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL INSTALMENTS THEREOF (EXCL. 4901.10) I 
4901.91.00 DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL INSTALMENTS THEREOF (EXCL. 4901.10-00) j 
001 FRANCE 1176 723 1 24 178 161 i 4 1 64 
002 BELG.-LUXBG. 719 234 8 1 578 1 I 114 17 003 NETHERLANDS 365 132 10 49 56 176 149 4 65 004 FR GERMANY 740 55 56i 25 145 46 30 005 ITALY 9134 28 1 26 6360 
70 
28 i 2053 006 UTD. KINGDOM 1462 1 11 104 14 111 594 335 ! 221 313 010 PORTUGAL 455 6 25 101 10 
011 SPAIN 3510 122 1i 2 849 30 I 37 2s 2434 
036 SWITZERLAND 303 140 2 25 i 55 ; 12 I 51 2 14 
062 CZECHOSLOVAK 727 
1oS 
695 
12i 3 73 110 14i 
29 ! 36 3 400 USA 3091 3 267 2232 
740 HONG KONG 629 57 40 18 514 
I 
1000 WO A L D 24271 1514 870 1074 45 699 8103 524 747 743 184 8788 
1010 INTRA-EC 17693 1170 145 729 41 392 8779 381 436 563 31 5024 
1011 EXTRA-EC 6518 344 725 345 4 247 324 143 309 ! 180 133 3784 
1020 CLASS 1 3653 344 29 228 3 79 231 143 279 i 143 2 2372 1021 EFTA COUNTR. 385 140 17 58 6 55 1 12 58 2 Jg 1030 CLASS 2 1159 
696 
71 ; 168 92 29 
; 28 131 
1040 CLASS3 1504 45 1 9 724 
4901.t9 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR (EXCL. 4901.10 AND 4901.91) 
4901.19-00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PAINTED MAMA (EXCL. 4901.10-00 AND 4901.91-GO) I 
001 FRANCE 14441 9079 73 1160 3 1123 
14526 
17 846 665 86 1367 
002 BELG.-LUXBG. 3n50 
7696 
192 3386 2 136 269 m 14346 8 4608 
003 NETHERLANDS 18031 618 2533 6 142 1263 133 330 
1143i 
16 5074 
004 FR GERMANY 27651 2276 2194 
7896 
90 1178 5600 22 1100 185 3575 
005 ITALY 39611 2304 701 26 1136 12960 24 
1598 
2090 62 12410 
006 UTD. KINGDOM 21576 635 . 1424 2616 528 1646 2474 6321 3663 469 
1113 007 IRELAND 1374 18 43 15 ; 6 18 16 46 113 52 006 DENMARK 2554 57 336 936 50 301 61 295 785 010 PORTUGAL 2270 21 416 35 561 
1i 
13 I 70 
447 
818 
011 SPAIN 29229 527 501 2319 22i 11116 1826 1492 10990 021 CANARY ISLAN 274 
12 62i 1 ; ; 15 31 028 NORWAY 715 45 i 8 12 5 2 24 030 SWEDEN 1623 32 1069 146 28 6 74 245 




5 46 40 2032 036 SWITZERLAND 7486 346 45 3616 122 2120 167 408 608 
036 AUSTRIA 9199 72 34 8553 2 69 1 85 ! 115 i 268 046 YUGOSLAVIA 4263 12 35 1653 15 2 233 3 55 169 1903 056 SOVIET UNION 880 15 19 130 53 411 53 36 7 136 
056 GERMAN DEM.R 1780 11 197 
3256 
6 40 2 i 873 651 062 CZECHOSLOVAK 9927 an 426 107 1597 36 194 3632 084 HUNGARY 3128 1 21 1076 1 58 16 104 1851 
390 SOUTH AFRICA 232 333 427i 4 35 547 1 308 316 8 52 219 400 USA 29116 2340 873 3663 16372 
404 CANADA 1063 81 1 27 2 421 9 3 i 21 1 497 412 MEXICO 612 22 
13 
3 546 1 5 
4 
35 
480 COLOMBIA 353 6 42 87 33 29 985 139 508 BRAZIL 1027 11 3 12 1 1 ! 3 11 
528 ARGENTINA 436 
4 ; 3 i 428 2 ; I 3 54 604 LEBANON 306 3 2 239 1 
624 ISRAEL 370 20 20 3 56 1 I 24 246 
636 KUWAIT 8 
3 
2 i 2 4 16 6 664 INDIA 211 
4 
34 
5 54 151 706 SINGAPORE 5255 3 601 4 6 497 83 3998 
720 CHINA 386 3 1 42 i 2 189 21 15 7 4 108 732 JAPAN 4073 102 36 970 46 646 5 144 347 1768 
736 TAIWAN 262 17 2 43 i 37 41 1 4 10 li 107 740 HONG KONG 20523 36 75 686 37 1113 54 159 599 1n57 
800 AUSTRALIA 833 1 22 10 1 1 11 23 764 
1000 W 0 R LD 304010 24865 13394 45474 734 7911 58229 7237 7283 41088 2434 85341 
1010 INTRA-EC 184584 23011 6081 21338 657 5458 48683 6812 6099 34165 1327 40770 
1011 EXTRA-EC 109315 1821 7313 24131 87 2448 8318 424 1184 6923 1107 54571 
1020 CLASS 1 61675 999 6536 17986 43 746 4409 339 797 4906 101 24613 
1021 EFTA COUNTR. 21660 464 2185 12694 7 133 2223 16 269 ; 650 42 31n 
1030 CLASS 2 30840 114 113 1619 9 1525 2224 62 262 781 1000 22931 
1040 CLASS 3 17001 708 664 4532 16 1n 2688 24 125 1236 7 6828 
4902.10 APPEARING AT LEAST FOUR nMES A WEEK 
! 
4902.10-00 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, APPEARING > = FOUR nMES A WEEK 
179 i 001 FRANCE 7919 4420 1006 1 1886 408 3 319 2 104 002 BELG.-LUXBG. 1285 
1468 ; 245 109 97 ~ 239 164 003 NETHERLANDS 5078 1346 571 857 169 
1152 i 668 004 FR GERMANY 9078 1811 3 632 1597 2099 2251 . 164 005 ITALY 1683 116 2 324 558 5841 69' 29 414 4 006 UTD. KINGDOM 11451 570 1056 1962 764 753 
146:! 007 IRELAND 1529 16 
87i 
31 
009 GREECE 900 26 446 120 ° 137 3 011 SPAIN 2361 393 1273 •' 200 10 036 SWITZERLAND 2613 51 1126 640 459 106 ; 231 036 AUSTRIA · 568 
3 1~u 12 162. 2 046 YUGOSLAVIA 1221 45i 208 ALGERIA 457 98 i 8 i 6 3i 400 USA 467 149 173 732 JAPAN 146 26 12 2 11 97 
1000 WORLD 48028 9065 11 8402 218 6897 m4 5845 3511 2713 423 3137 1010 INTRA-EC 41460 8854 4 8438 4 8462 5287 5845 2883 2629 417 2617 1011 EXTRA-EC 8561 212 14 2964 212 415 1437 838 i 153 I 520 1020 CLASS 1 5601 211 14 2859 413 813 632 150 1 508 1021 EFTA COUNTR. 3759 86 10 1621 
212 
412 683 826 109 1 231 1030 CLASS 2 925 1 62 2 624 4 3 5 12 
112 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Porlugal I UK 
4901.10 LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES EN FEUILLETS ISOLES 
4901.10-00 LIVRE$, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAJRES EN FEUJLLETS JSOLES 
001 FRANCE 6904 1926 12 
~ ~~~~fl-~lBG. U~~1 1122s 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 13532 714 721 
005 ITALIE 19000 374 16 
~ ~~l~~~E-UNI 1rug ~ ~ 
008 DANEMARK 1288 9 
011 ESPAGNE 3437 59 
030 SUEDE 2534 21 1434 
032 FINLANDE 1226 3 21 
036 SUISSE 6279 108 29 
400 ETAT5-UNIS 15522 497 153 
732 JAPON 4030 78 10 
740 HONG-KONG 4034 8 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















4901.11 DICOONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES, NON REPR. SOUS 4901.10 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EX TRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































4901.99 UVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 4901.10 ET 4901.91 







































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































4902.10 JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IMPRJMES, PARAISSANT AU MOINS QUATRE FOIS PAR SEMAINE 
4902.10-00 JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IMPRJMES, PARAISSANT AU MOINS QUATRE FOIS PAR SEMAINE 
001 FRANCE 30511 18183 2463 3 7674 
~ ~~~~fl-~lBG. 1~ 3978 2 Jlg 
1 
~ 
~ ~t~~LEMAGNE 22= 4~~ 10 2153 1 ~ 
006 ROYAUME-UNI 41465 3849 1 4293 12 10312 
~ ~kt~~E mg 1~ 2242 26 
011 ESPAGNE 6867 2166 2427 
036 SUISSE 10865 354 3771 
~ ~g~~8~CWIE ~~ 12 ~ 
208 ALGERIE 7289 
400 ETAT5-UNIS 3701 
732 JAPON 1033 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
UK CNINC 
4902.80 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, (EXCI.. 4902.10) 
4902.80-00 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, (EXCI.. 4902.10-00) I 
001 FRANCE 28108 15839 27 2455 24 1780 
14873 4 
2422 ~ 1175 3091 002 BELG.-LUXBG. 25418 
21aoS 
29 845 5 44 167 2 859 
003 NETHERLANDS 31170 191 4340 3 55 1825 61 157 
soa1 
19 2711 
004 FA GERMANY 100943 6022 2526 
5082 
51 4734 40598 6 8729 1091 32125 





ao3 67 011 SPAIN 6669 257 2052 
15 
703 75 •83 2672 
030 SWEDEN 433 
1 
338 18 15 27 ' 17 1 4 




17 . 453 
5 
622 
036S LAND 6665 79 4 4570 59 952 298 454 227 
036 AUS 18850 18788 2 5 39 14 2 
048 YUGOSLAVIA 718 
183 
718 
4 13 I 611 6 062 CZECHOSLOVAK 2355 1538 208 ALGERIA 418 416 
400 USA 14248 315 227 2099 195 299 618 5 871 FJ 114 6477 404 CANADA 5096 1 6 1 71 
1451 
4995 
508 BRAZIL 1470 
3 
1 
7 21 2 
. 18 
305 732 JAPAN 413 52 :23 
1000 W 0 A L D 305230 46053 4951 45823 304 8779 85005 9390 13518 m14 4844 64049 1010 INTAA-EC 250601 45464 3114 17587 108 8250 82300 9370 12413 487 3265 51245 
1011 EXTAA-EC 54607 589 1838 28238 199 529 2705 20 1064 5026 1579 12804 
1020 CLASS 1 49070 399 1816 26455 198 389 1688 20 1055 4210 120 12720 
1021 EFTA COUNTR. 28350 80 1588 23428 2 80 975 16 381 ' 937 7 856 1030 CLASS 2 2397 6 
20 
110 1 116 588 16 59 1452 71 
1040 CLASS 3 3140 164 1670 24 451 13 758 7 13 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWINO OR COLOURINO BOOKS 
4903.00-00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWINO OR COLOURING BOOKS 
001 FRANCE 373 288 
11 
24 
3 12 863 35 9 17 002 BELG.-LUXBG. 1869 171i 658 27 229 66 003 NETHERLANDS 965 23 396 2 
2 
49 
47 456 3 317 004 FA GERMANY 1380 170 53 
1225 
30 214 391 
005 ITALY 3268 85 1 72 169 1230 38!i 23 104 14 368 006 UTD. KINGDOM 930 68 120 29 
2 
49 47 225 
2 114 011 SPAIN 599 40 3 52 364 21 1 
032 FINLAND 720 112 39 287 
s2 4 2 1 295 064 HUNGARY 2767 6 3 1133 3 48 28 330 3 1249 480 COLOMBIA 205 
9 
20 2 95 
706 SINGAPORE 840 4 81 1 6 125 10 33 6 577 738 TAIWAN 168 49 1 16 3 24 14 47 
1000 WO A L D 18771 1300 280 4522 132 355 3223 371 258 '1g,~ 71 7734 1010 INTAA-EC 9395 830 212 2395 109 238 2768 370 153 11 1289 
1011 EXTAA-EC 10378 471 68 2127 23 111 457 2 106 509 51 8445 
1020 CLASS 1 2081 364 43 678 4 18 65 1 24 I 1 854 
1021 EFTA COUNTR. 951 172 43 382 3 23 1 8 4 1 339 1030 CLASS 2 1804 87 21 253 19 226 58 153 47 916 
1040 CLASS 3 6513 19 4 1198 77 168 23 348 4 4876 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 
4904.00-00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 
004 FA GERMANY 140 4 8 
120 
1 8 56 
19 
17 9 41 





400 USA 433 55 12 57 12 277 
1000 WO A LD 1451 27 17 317 39 87 281 11 109 98 5 482 1010 INTAA-EC 740 25 14 144 34 35 207 19 87 48 2 127 1011 EXTAA-EC 717 2 3 173 5 32 74 21 49 3 355 1020 CLASS 1 606 2 2 156 4 17 83 19 37 1 305 
1021 EFTA COUNTR. 135 1 1 98 2 4 1 25 3 
4905.10 GLOBES 
4905.10-00 GLOBES 
005 ITALY 521 31 71 2 60 211 
2 1 
19 3 124 008 DENMARK 161 3 88 5 41 8 2 15 
1000 W 0 A L D 844 39 187 3 68 277 5 26 48 I 201 
1010 INTAA·EC 749 38 181 2 87 258 2 26 42 I 145 
1011 EXTAA-EC 83 • 1 1 22 3 5 55 
4905.t1 IN BOOK FORM 
4905.t1-GO MAPS AND HYDROGRAPHIC OR SIIIILAR CHARTS INCLUDING AllASES, WALL MAPS, AND TOPOGRAPHICAL PLANS IN BOOK.fORM 
001 FRANCE 188 104 1 4 30 
24 38 18 2 30 004 FA GERMANY 288 48 3 
318 




5 15 006 UTD. KINGDOM 666 23 9 48 514 35 
5 036 SWITZERLAND 118 13 4 42 1 4 42 2 3 
1000 WO A L D 2512 326 81 523 7 80 182 12 48 206 4 263 1010 INTAA·EC 2130 310 20 418 3 74 898 12 44 114 4 155 1011 EXTAA-EC 388 16 41 105 4 7 87 1 5 12 108 1020 CLASS 1 249 18 23 64 4 5 43 1 5 5 83 1021 EFTA COUNTR. 207 15 23 78 3 4 42 2 3 37 
4905.H PRINTED CARTOGRAPHICAL ARTIClES (EXCI.. 4905.10 AND 4905.t1) INCL. AllASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS 
4905.9NO MAPS AND HYDROGRAPHIC OR SIIIILAR CHARTS INCLUDING AllASES, WALL MAPS, AND TOPOGRAPHICAL PLANS (EXCI.. 4905.10-00 AND 
4905.t1-GO), PRINTED 
001 FRANCE 318 80 




57 81 2 28 006 UTD. KINGDOM 377 13 7 3 9 53 8 100 2 
15 036 SWITZERLAND 488 77 7 202 9 45 53 53 7 
1000 W 0 A L D 2327 331 85 5S8 18 38 318 26 228 324 13 356 1010 INTAA·EC 1527 254 83 307 • 25 168 24 131 257 5 287 1011 EXTAA-EC 799 77 22 291 10 11 128 2 95 87 7 89 1020 CLASS 1 728 77 17 271 10 10 126 2 95 61 7 52 1021 EFTA COUNTR. 657 77 15 251 10 9 120 94, 56 7 18 
4908.00 PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTU~ ENGINEERING6cf!DUSTR~ COMMERCIAi, TOPOGRAPHICAL OR SIIIILAII PUPOSE~ BEING 1 ~~~DRAWN BY HAND; HAND-WR TEXTS; PHOl RAPIGC R RODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER AND CARBON CO IES OF THE 
4908.00-00 PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTU~ ENGINEERIN-?ooiNDUSTR~ COMMERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SIIIILAII PUPOSl& BEINO fSre'~DRAWN BY HAND; HAND-WR TEXTS; PHO RAPHIC R RODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER AND CARBON 1ES OF TH~ 
001 E 25 3 1 8 7 
10 
2 3 002 -LUXBG. 177 
3 






17 004 MANY 49 4 
4 
10 9 7 005 ITALY 10 
2 
1 3 1 li 1 006 UTD. KINGDOM 68 22 4 6 25 007 IRELAND 33 32 
2 i • I 036 SWITZERLAND 31 25 
114 E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance l 
CNINC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart< I Deutschland I 'EMa6a I Eapafta I France I Ireland I ltalia !·Nederland J Portugal I UK 
4902.90 JOURNAUX ET PUBUCAOONS PERIODIQUES IMPRIMES, NON REPR. SOUS 4902.10 
4902.~ JOURNAUX ET PUBUCAOONS PERIODIQUES IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 4902.10.00) 
001 FRANCE 134182 101597 127 6628 114 ~ ~~~~i}~;Bo. ~gem~ 65536 u1 ~~m . 1~ 
~ ~~~LEMAGNE ~{~ ~~ 6~~ t6459 ~ 
006 ROYAUME·UNI 79545 3483 1124 9818 104 
007 lALANDE 7292 4 13 398 
!m ~:~I~l~:K t~ill J8 B4 ~ 3 
030 SUEDE 1883 13 1224 172 
~ ~~~~DE 2~ 51~ 265J ~~~~ 18 
~ ¢lfu~8~EAviE ~ 2 ~ 
062 TCHECOSLOVAQ 2951 171 1902 
~ ~fr~1crNis 1~~ 1808 1188 14806 1034 
404 CANADA 3489 7 28 
~ ~lW8~L ~ 28 3 47~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



































4903.00 ALBUMS OU LIVRE$ D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER, POUR ENFANT$ 
























































1000 M 0 N D E 48352 4599 773 10427 
1010 IN TRA-CE 28296 3242 534 6821 
1011 EXTRA-CE 18056 1357 240 3806 
1020 CLASSE 1 4072 635 122 1307 
1021 A E l E 2301 471 122 1010 
1030 CLASSE 2 8962 701 102 1135 
1040 CLASSE 3 5005 21 15 1165 
4904.00 MUSIOUE MANUSCRITE OU IIIIPRIUEE, ILLUSTREE OU NON, MEME REUEE 
4904.00-00 MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, IUUSTREE OU NON, MEllE REUEE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4905.10 GLOBES IMPRIMES 
4905.10.00 GLOBES IMPRIMES 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
























































4905.11 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORME DE LIVRES OU DE BROCHURES 
4905.81-40 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORME DE UVRES OU DE BROCHURES 
001 FRANCE 2050 1125 11 59 
~ ~t~~LEMAGNE ~ij~ ~~ ~ 966 
006 ROYAUME·UNI 2594 94 48 336 
036 SUISSE 1038 175 53 369 
1000 M 0 N D E 12910 2209 353 2361 
1010 INTRA-CE 10429 2012 148 1835 
1011 EXTRA-CE 2482 117 208 728 
1020 CLASSE 1 1861 197 94 609 






























































































































































































































































4905.19-00 f~~n.lf~Hl~GRAPHIQUES IMPRIMES (NON REPR. SOUS 4905.10.00 ET 4905.11-CJO), Y COMPRIS LES CARTES MURALES ET LES PLANS 
~ ~~Altl~MAGNE ~~ 1~ 385 567 1s:i 1~ 297 1 ~ 
006 ROYAUME-UNI 5271 455 389 1116 268 180 350 398 403 
038 SUISSE 5530 324 104 2678 2 115 814 5 640 
1000 M 0 N D E 24447 2750 1123 6485 515 540 2133 450 2570 
1010 INTRA-CE 15728 2413 795 2445 421 403 1214 407 1872 
1011 EXTRA-CE 8717 338 328 4040 84 137 919 43 898 
1020 CLASSE 1 8018 335 291 3725 94 132 896 43 896 
1021 A E l E 7122 327 243 3483 93 128 801 5 881 
4908.00 
E 
PLANS ET DESSINS D' ARCHITECTES, D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DES SINS INDUSTRIELS1,COMMERCIAUX. TOPOGRAPHIQUES OU SIMILAIRES._OBTENUS EN ORIGINAL A LA MAIN; TEXTES ECRITS A LA MAIN·I:iREPRODUCOONS PnOTOGRAPHIQUES SUR PAPJER SENSISILISE 









































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant ' Origine I provenance _I 
EUR 12 L Belg.-l.ux. _I Danmark l Deutschland J 'EM66a J Espalla 1 France J Ireland 1 !tall a 1 Nede ~nd I Portugal I UK CNINC 
49011.00.00 
400 USA 81 4 5 13 1 4 3 8 43 
1000 W 0 R L D 721 17 221 w 12 38 74 17 3 11 101 
1010 INTRA·EC 481 12 174 158 • 27 55 8 2 8 31 1011 EXTRA·EC 239 5 47 69 4 11 111 8 1 5 69 
1020 CLASS 1 211 5 47 66 2 7 7 8 1 5 62 
1021 EFTA COUNTR. 112 1 42 50 2 3 5 9 
4907.00 UNUSED POSTAG~ REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESnNEDtnu 
STAMP-IMPRESSE PAPER; BANKHOTES; CHEQUE FORMS; STOCK, SHARE OR BOND CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF I 4907.00.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
004 FA GERMANY 13 1 22 1 4 1 8 005 ITALY 71 43 6 
011 SPAIN 580 2 i i 580 038 SWITZERLAND 4 
1000 WORLD 701 3 3 28 1 5 3 1 44 812 
1010 INTRA-EC 684 1 2 27 1 4 3 i 44 602 1011 EXTRA·EC 15 2 2 10 
1020 CLASS 1 14 2 2 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 2 1 1 
4907.00-30 BANKHOTES 
006 UTD. KINGDOM 40 8 i I 32 3 036 SWITZERLAND 4 
048 MALTA 127 7 120 
1000 W 0 R LD 321 1 8 1 1 I 1 110 199 1010 INTRA·EC 118 1 8 i i 38 71 1011 EXTRA·EC 203 73 128 
1020 CLASS 1 203 1 1 73 128 
1021 EFTA COUNTR. 70 1 66 3 
4907.00.11 SIGNED AND NUMBERED DOCUMENT& OF nTLE 
004 FA GERMANY 73 49 i i 24 006 UTD. KINGDOM 35 33 2 12 400 USA 18 2 
404 CANADA 21 7 14 
1000 W 0 R LD 200 102 2 2 1 5 1 87 
1010 INTRA·EC 154 90 2 2 1 5 1 55 1011 EXTRA·EC 45 12 31 
1020 CLASS 1 43 12 2 I 29 
4907.00.99 STAMP-IMPRESSED PAPER, CHEQUE FORMS AND DOCUMENTS OF nTLE (EXCL 4907.00.11) 
004 FA GERMANY 250 207 8 i i 1 8 5 7 4 5 7 006 UTD. KINGDOM 98 23 1 7 4 57 2 2 
1000 W 0 R L D 572 255 7 18 1 10 27 83 17 II 8 159 
1010 INTRA·EC 484 241 7 10 1 8 24 82 II 8 s 108 
1011 EXTRA·EC 89 14 1 • 2 3 • 1 52 1020 CLASS 1 87 14 8 2 3 8 52 
4901.10 TRANSFERS 'DECALCOMANIAS', VITRIFIABLE 
4908.10-00 TRANSFERS 'DECALCOMANIAS', VITRIFIABLE 
001 FRANCE 58 3 2 14 2 5 i 3 3 29 002 BELG.·LUXBG. 230 
81 4 i 1 3 223 004 FA GERMANY 194 5 22 4 19 60 005 ITALY 68 1 i 12 5 17 29 i 5 8 28 006 UTD. KINGDOM 139 48 9 1 39 
13 011 SPAIN 69 1 7 5 18 30 400 USA 74 2 4 42 21 
1000 WO A LD 982 138 4 49 18 10 101 49 65 28 45 458 
1010 INTAA·EC 849 138 3 44 18 10 94 28 24 28 45 417 
1011 EXTAA-EC 114 1 5 7 20 42 39 
1020 CLASS 1 114 1 5 7 20 42 39 
4908.80 TRANSFERS (EXCL VITRIFIABLE) 
4908.90-00 TRANSFERS 'DECALCOMANIAS' (EXCL VITRIFIABLE) 
001 FRANCE 585 85 7 190 15 152 
124 
69 41 4 22 002 BELG.-LUXBG. 276 42 4 38 2 39 i 4 40 11 14 003 NETHERLANDS 712 7 460 1 6 99 1 
153 
3 92 004 FA GERMANY 1m 182 21 502 33 276 235 1 76 39 781 005 ITALY 1014 74 3 35 31 125 
13 34 13 11 220 006 UTD. KINGDOM 449 34 14 109 10 58 123 24 32 2 007 IRELAND 51 1 44 34 2 1 1 2 011 SPAIN 124 7 11 i 13 1 58 036 SWITZERLAND 23 i 13 1 3 i 1 -4 038 AUSTRIA n i 47 i 1 14 6 7 6 400 USA 161 a 12 3 6 3 6 115 
732 JAPAN 31 11 3 3 5 2 7 
1000 WO A LD 5418 418 58 1498 148 585 778 28 192 ' 289 102 1327 1010 INTAA·EC 5065 405 58 1393 137 575 731 15 188 275 101 1191 
1011 EXTAA·EC 354 11 1 105 II 10 48 11 7 15 1 138 1020 CLASS 1 332 10 1 97 2 9 48 11 6 15 1 134 1021 EFTA COUNTR. 134 1 1 71 1 2 38 1 9 1 11 
4909.00 ~UJE~Wo.IUw'lft.TRt~Jf~Jt~R ~JJJ6:RING PERSONAL GREEnNGS, MESSAGES OR ANNOUNCEMENTS, WHETHER OR NOT 
4909.00.00 PRINTED OR IllUSTRATED POSTCARDS( PRINTED CARDS BEARING PERSONAL GREETINGS, MESSAGES OR ANNOUNCEMENTS, WHETHER OR NOT 
LLUSTRATED, WITH OR WITHOUT ENVE OPES OR TRIMMINGS 
001 FRANCE 612 93 3 257 47 139 
239 i 17 17 2 37 002 BELG.-LUXBG. 423 398 3 28 5 1 10 148 6 5 003 NETHERLANDS 947 61 232 24 101 9 354 103 004 FA GERMANY 948 194 116 
153 
9 2 151 8 43 22 47 005 ITALY 2571 127 25 31 60 1926 
1454 a2 147 24 78 006 UTD. KINGDOM 2552 17 44 394 14 38 317 184 10 
2787 007 IRELAND 3375 
sO 26 216 1 276 34 84 11 2i 011 SPAIN 786 12 6 392 14' 64 157 030 SWEDEN 202 1 50 81 7i 8 5 4i 8 49 038 SWITZERLAND 587 12 9 241 .. 68 4 33 90 038 AUSTRIA 151 4 1 122 
14 
15 22 1 4 4 400 USA 470 2 4 31 
18 
23 5 18 
17 
351 740 HONG KONG 528 61 22 10 8 5 1 49 30 307 
1000 W 0 A LD 14941 884 480 2011 134 365 3584 1537 355 1180 103 4218 1010 INTAA-EC 12288 888 278 1345 112 282 3418 1506 250 925 88 3230 1011 EXTRA-EC 2844 98 202 666 22 102 147 32 105 268 18 988 1020 CLASS 1 1457 20 68 508 86 117 31 49 68 1 509 1021 EFTA COUNTR. 920 17 61 444 22 71 89 9 41 45 1 142 1030 CLASS 2 889 66 22 141 16 19 1 55 116 17 414 
4910.00 CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
4910.00.00 CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
002 BELG.·LUXBG. 851 3 40 1 11 189 3 1 585 4 25 
116 I E 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espa"a I France .L Ireland J ltalla J Nederland 1 Portugal I UK 
4906.00-00 
400 ETATS-UNIS 3518 145 79 1309 28 115 300 283 
1000 M 0 N D E 32934 1535 1085 16415 222 2928 3251 508 
1010 INTRAoCE 24788 1288 704 12668 111 2398 2598 
301
zoe 
1011 EXTRA-cE 8148 267 381 3749 . 112 528 853 1~ ~rsEE 1 ~m 2~ ~~~ ~~ ~ m m 30~ 
4907.00 nMBRE5-POSTI, nMBRES FISCAUX ET ANALOGUES.! NON OBUTERES._AYANT COURS OU DESnNES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE 
DESnNATlON; PAPIER nMBRE; BILLETS DE BANQU~ CHEQUES, MR~S D'AC110NS OU D'OBUOA110NS ET MRES SIMILAIRES: 
4907.00.10 ~~'mflifg:TE, nMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, (NON OBUTERES}, AVANT COURS OU DESnNES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 









































1000 M 0 N D E 19923 996 84 83 
1010 INTRA-cE 8368 69 74 34 
1011 EXTRA-cE 13554 127 10 29 
1020 CLASSE 1 12808 758 10 27 
1021 A E L E 9n3 755 10 24 
4907.00.11 MRES D'AC110NS OU D'OBUGA110NS ET nTRES SIMILAJRES SIGNES ET NUMEROTES 
004 RF ALLEMAGNE 2453 1435 
006 ROYAUME·UNI 1930 1888 
400 ETATS-UNIS 2191 1966 









1000 M 0 N D E 11148 1298 10 51 11 175 
1010 IHTRA-cE 5113 4027 I 11 17 1 
1011 EXTRA-cE 5335 4271 2 40 1 174 

















4907.00.99 MRES D'AC110NS OU D'OBUGA110NS ET nTRES SIMILAIRES SIGNES ET NUMEROTES (NON SIGNES); PAPIER nMBRE ET CHEQUES 
~ Rb:kb~~~u~~E ~ "m 1~ ti 10 1~ 1~ m 
1000 M 0 N DE 
1010 IHTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 





4908.10 DECALCOMANIES VITRIFIABLES 
4908.10-40 DECALCOMANIES VITRIFIABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




400 ET ATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 

























4908.10 DECALCOMANIES AUTRES QUE VITRIFIABLES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 A ME·UNI 
007 IR E 
011 E E 
036S 
036 A ICHE 



































































































































































































1000 M 0 N D E 84955 5128 1760 20805 2041 6511 15327 600 4539 
1010 IHTRA-cE 72540 5402 1662 15485 1837 8328 12837 383 3685 
1011 EXTRA-cE 12411 426 18 5311 204 183 2489 217 853 
1020 CLASSE 1 11665 406 98 5057 106 171 2434 217 834 
1021 A E L E 7004 148 33 3529 97 68 1878 3 432 
4909.00 CARTES POSTALES IMPRIMEES OU R.LUSTREES\_CARTES IMPRIMEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES MESSAGES PERSONNELS, MEME 
LLUSTREES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, GARniTURES OU APPLICA 110NS 
4909.00-00 CARTES POSTALES IMPRIMEES OU ILLUSTREE!;.CARTES IMPRIMEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES MESSAGES PERSONNa&, MEME 
LLUSTREES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, GAIINITURES OU APPUCA 110NS 
001 FRANCE 3868 1407 64 999 158 460 
~ ~l~~~,!l~BG. 1~ 4446 3~ ~~ d 2~~ 
~ WAt~~LEMAGNE 1=· 1~~ 1~~ tt1ci 36~ nag 
006 ROYAUME·UNI 21004 242 527 3843 168 508 
~~ !rsLtfcP~E ~~ 436 168 21~ ~ 
030 SUEDE 1481 18 386 738 8 
036 SUISSE 8267 168 95 53n 166 
038 AUTRICHE 1795 50 6 1353 
ng ~b~~~~~~ ~~ Jg 1~ ~~ ta2 ~ 
1000 M 0 N D E 118707 10314 3482 20801 1113 2519 
1010 INTRA-cE 14234 8215 2390 11545 111 2066 
1011 EXTRA-cE 25470 1018 1092 1256 191 523 
1020 CLASSE 1 17416 300 834 8471 1 299 
1021 A E L E 11645 234 541 7499 1 195 
1030 CLASSE 2 7062 687 154 597 195 224 
E 
4510.00 CALENDRIERS DE TOUS GENRES, IMPRIMES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
4510.00-00 CALENDRIERS DE TOUS GENRES, IMPRIMES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 





































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede and I Portugal I UK CNINC 
4910.00.00 
003 NETHERLANDS 1271 834 16 242 4 13 44 7 14 698 
5 92 
004 FR GERMANY 2557 479 159 
799 
26 103 549 13 164 21 345 
005 ITALY 1423 27 3 5 64 107 3 37 
73 7 315 
006 UTD. KINGDOM 461 24 18 83 5 21 111 77 77 6 72 008 DENMARK 338 5 
11 
201 1 6 43 
1 
4 5 1 
036 SWITZERLAND 993 43 391 3 29 165 31 107 6 186 
036 AUSTRIA 557 8 1 319 1 11 14 2 
30 15 1 157 
400 USA 221 25 1 68 1 4 9 3 7 6 
101 
732 JAPAN 372 23 6 100 9 30 44 3 23 66 62 
736 TAIWAN 434 15 2 36 1 16 104 1 153 72 i 34 740 HONG KONG 391 6 27 3 51 4 5 39 255 
1000 W 0 R L D 11070 1539 322 2679 62 356 1560 118 547 
'l:f 80 2022 1010 INTRA-EC 7244 1397 213 1485 45 248 1084 104 258 58 913 
1011 EXTRA·EC 3823 142 110 1194 17 110 475 14 287 343 22 1109 
1020 CLASS 1 2537 104 106 1016 14 80 268 9 91 209 14 626 
1021 EFTA COUNTR. 1751 56 99 771 4 46 210 2 64 133 8 356 
1030 CLASS 2 1126 25 3 109 3 24 191 5 170 132 4 460 
4911.10 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE UKE 
4911.10.10 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING N 37.04 DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCTION OF TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL 
CATALOGUES AND THE UKE 
001 FRANCE 305 149 12 31 392 43 1 69 002 BELG.-LUXBG. 438 
132 
4 12 5 2 3 
21 
003 NETHERLANDS' 390 25 27 i 2 36 1 10 46 157 004 FR GERMANY 4587 96 1637 
9 
134 12 1 2655 
005 ITALY 630 
21 
21 1 232 36 6 2 367 006 UTD. KINGDOM 223 14 127 23 73 030 SWEDEN 383 2 287 13 8 
1000 W 0 R LD 7418 412 2020 • 372 1 10 972 34 93 51 5 3448 
1010 INTRA·EC 6614 402 1712 211 1 3 835 31 77 50 5 3287 
1011 EXTRA·EC 804 10 308 161 7 137 3 16 I 1 161 1020 CLASS 1 788 10 307 156 4 133 3 16 1 158 
1021 EFTA COUNTR. 643 8 303 145 62 1 15 ! 109 
4911.10.90 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE UKE (EXCL 4911.10.10) ! 
001 FRANCE 63044 11781 137 23214 33 845 24 2460 I 4503 70 19977 
002 BELG.·LUXBG. 56129 
12aa0 
390 2811 13 151 33518 42 1081 117010 38 1075 
003 NETHERLANDS 44383 7604 7566 27 366 8771 33 341 126003 44 6751 004 FR GERMANY 193816 10935 11493 
6738 
154 2081 79289 124 3816 213 59708 




6 I 2~ 19 008 DENMARK 2746 229 
2 
1057 71 413 94 572 
011 SPAIN 6488 134 2372 3 
6 
1986 3 824 ; 196 183 805 
028 NORWAY 499 1 371 31 19 4 16 1 50 
030 SWEDEN 6977 295 1900 689 4 90 337 19 51 I 366 12 3214 032 FINLAND 6539 10 5480 310 1 12 264 2 34 I 28 1 417 036 SWITZERLAND 34772 388 365 14381 23 223 10461 10 416 
I 
494 21 7990 
036 AUSTRIA 10164 86 45 9092 5 48 311 1 104 196 3 271 
400 USA 7509 253 120 1395 27 226 1236 97 181 648 17 3309 
404 CANADA 333 6 43 82 36 3 62 36 1 6 12 173 732 JAPAN 2794 318 938 187 426 117 208 465 
736 TAIWAN 133 11 1 25 1 11 28 2 6 30 1 20 740 HONG KONG 402 13 7 114 1 14 105 8 I 14 123 
1000 W 0 R LD 505260 39727 29209 74811 427 5136 161739 1324 10553 53132 751 128643 
1010 INTRA·EC 433950 38304 20862 47257 331 4273 148197 1151 9587 51054 677 112257 
1011 EXTRA-EC 71289 1422 8347 27362 96 863 13540 173 947 2079 74 16386 
1020 CLASS 1 69964 1368 8323 27116 90 799 13159 161 916 1961 66 15983 
1021 EFTA COUNTR. 58950 781 8160 24483 32 379 11393 33 608 : 1102 37 11942 
1030 CLASS 2 1171 35 10 226 5 54 355 12 22 i 74 7 371 
4911.91 PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS I 
4911.91·10 SHEETS (EXCL ADVERTING MATERIAL), (EXCL TEXT), FOR EDmONS PUBUSHED IN DIFFERENT COUNTRIES IN ONE OR MORE LANGUAGES ' 
002 BELG.-LUXBG. 817 17 5 I 792 3 
1000 W 0 R L D 1261 76 18 51 1 44 59 19 51 I 810 50 80 t 
1010 INTRA-EC 1153 77 14 48 1 23 47 18 50 I 806 1 68 1011 EXTRA·EC 107 1 4 3 20 12 1 1 4 49 12 ; 
4911.91-511 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING N 37.04 DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCTION OF PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS (EXC!r 
4911.10.10 TO 4911.11·10) , 
1000 W 0 R L D 328 49 2 29 218 6 2 i 5 15 
1010 INTRA-EC 295 42 1 28 204 8 2 I 5 7 1011 EXTRA·EC 32 7 1 1 13 1 9 
4911.11-81 PICTURES AND DESIGNS (EXCL 4911.10.10 TO 4911.91-511) I 
001 FRANCE 874 77 5 569 3 11 
175 
2 156 11 10 30 
002 BELG.-LUXBG. 558 
76 1o5 
138 1 40 
2 
47 I 140 1 14 003 NETHERLANDS 648 297 11 11 175 24 I 1aS 
4 141 
004 FR GERMANY 1262 87 40 20 58 516 77 78 10 193 




5 4 13 
036 SWITZERLAND 534 14 7 195 190 1 8 27 7 73 




1 4 566 20 26 2 1 400 USA 1926 45 213 11 180 37 25 833 







732 JAPAN 89 2 38 10 I 1 12 736 TAIWAN 213 9 5 138 12 6 38 16 13 24 740 HONG KONG 1119 721 148 164 36 
1000 W 0 R LD 13893 585 338 4066 218 827 3193 878 823 1114 282 1773 
1010 INTRA-EC 9091 548 244 2437 148 599 2573 309 703 ! 618 251 663 
1011 EXTRA·EC 4802 37 91 1629 70 29 620 569 120 496 31 1110 
1020 CLASS 1 2912 27 86 625 13 18 390 569 96 123 14 949 
1021 EFTA COUNTR. 827 16 40 362 10 4 198 3 35 60 11 88 
1030 CLASS 2 1417 9 5 896 12 11 196 22 182 17 65 
1040 CLASS 3 475 1 109 45 31 
. ' 191 96 
4911.91·19 PHOTOGRAPHS (EXCL 4911.10.10 TO 4911.91-50) 
I 





005 ITALY 145 14 1 1 8 99 
41 12 
10 4 
006 UTD. KINGDOM 734 25 25 7 2 373 248 1 
1 030 SWEDEN 55 1 47 1 i 3 1 ·I 1 036 SWITZERLAND 55 2 
1 
20 16 4. 3 
1 
9 
400 USA 104 1 9 3 49 ., 6 34 
1000 WORLD 3457 532 422 108 5 74 1031 42 93 1037 5 110 
1010 INTRA·EC 3076 528 353 67 5 18 917 41 72. 1020 4 58 
1011 EXTRA·EC 376 6 69 39 1 58 114 1 20 17 1 54 





Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment L Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance L 
CNINC EUR 12 I_ Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France 1 Ireland 1 ltalla I .Nederland I Portugal I UK 
4910.00-00 
003 PAYS-BAS 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






















































































































































4911.10-10 k'f..W~6~8~Wr:Ngu~ATALOGUES COMMERCIAUX ET SIMILAIRES, SUR PAPJERS ET CARTONS DU 37.04, DEVELOPPES POUR LA 
001 FRANCE 1166 337 72 197 
2
. 6 
~ ~~~~~_klgBG. w~ 453 ~ ,~g ~m i 
~ ~f~~~~~u:~E m} j ~ 43~ l 1 ~ 17: 
030 SUEDE 1699 8 1103 62 57 3 
1000 M 0 N D E 21403 1261 5409 1365 7 72 4299 220 
1010 INTRA..CE 17670 1158 4115 668 8 32 3614 195 
1011 EXTRA..CE 3725 103 1294 4n 1 40 684 26 
1020 CLASSE 1 3613 102 1290 450 1 21 658 26 
1021 A E l E 2702 84 1252 381 302 10 
4911.10-90 IMPRIMES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COMMERCIAUX ET SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4911.10-10) 
001 FRANCE 133210 30291 904 38164 323 5208 
~ ~~~~:il-_klgBG. l1f~ 31346 1l~~ = 1~ lJ~ 
~ WAt,~LEMAGNE 1lrss~ 3= ~~~~ 16235 ~~~ ggg~ 
006 ROYAUME-UNI 57376 3536 2523 11243 226 2261 
007 lALANDE 3549 9 97 177 1 24 
008 DANEMARK 12546 870 4038 65 544 ~~ ~~~~~ ~~~ 40? gj 3m ,g 60 
030 SUEDE 22812 1089 6589 3759 20 932 
032 FINLANDE 12205 58 9349 841 4 60 
036 SUISSE 91500 2163 1597 38431 218 1329 
036 AUTRICHE 27322 616 167 22842 24 281 
400 ETATS.UNIS 39355 1717 892 6607 190 1739 
404 CANADA 1746 40 5 385 7 30 
732 JAPON 25461 1982 366 8149 170 1870 
736 T' AI-WAN 1325 52 17 243 32 184 
740 HONG-KONG 2066 87 41 534 8 65 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


























































































































1000 M 0 N D E 3667 281 215 296 5 307 378 104 263 
1010 INTRA..CE 3012 276 162 221 4 218 229 98 251 
1011 EXTRA..CE 653 5 53 75 89 149 6 12 
4911.91-50 ~'t,t~En ~~~m~t~="<?~H~c~ES (NON REPR. SOUS 4911.10-10 A 4911.91·10), SUR PAPIERS ET CARTONS DU 37.04, DEVELOPPES 












4911.91·91 IMAGES ET GRAVURES (NON REPR. SOUS 4911.10-10 A 4911.11-50) 
001 FRANCE 5865 659 117 
~ ~~~~~_klgBG. = 827 aJ 
004 RF ALLEMAGNE 10897 560 273 
005 IT ALIE 21599 1202 269 
006 ROYAUME·UNI 12666 505 370 
011 ESPAGNE 3098 21 7 
030 SUEDE 1273 23 221 
036 SUISSE 4528 82 125 
038 AUTRICHE 1271 32 23 
400 ETATS.UNIS 12067 187 417 
720 CHINE 1066 9 3 
732 JAPON 1543 28 10 
~~ ~~~'tt-~~NG ~u' 3i 1~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






















4911.91·99 PHOTOGRAPHIES (NON REPR. SOUS 4911.10-10 A 4911.81-50) 
001 FRANCE 2949 1557 27 
~ ~~~~i}_klgBG. ~g 6506 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 31894 4301 4900 
005 ITALIE 1216 156 11 
006 ROYAUME·UNI 15665 579 822 
030 SUEDE 1383 22 1116 
036 SUISSE 1360 26 5 
400 ETAT$-UNIS 2260 63 21 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I 1, ol 1 1 l l I I CN/NC EUR 12 Belg.-Lux. Danmartc 1 Deutsc:hland1 'EM66a Espana France Ireland ltalla J Nederland Portugal 
4911.11 PRINTED IIIAMR (EXCL. 4911.10 AND 4911.11) 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 










1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
120 
3719 




































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschlaooj 'EAA66a l Espana J France I Ireland J !tall a I Nederland I Por1ugal I UK CNINC 
4911.99 IYPRIMES, NON REPR. SOUS 4911.10 A 4911.11 
491Ut·10 IMPRIMES roN REPR. SOUS 4911.10.10 A 4911.11·99). SUR PAPIERS ET CARTONS DU 37.04, DEVELOPPES POUR LA REPRODUC110N 
GRAPHIQU 
1000 M 0 N DE 2003 282 231 607 4 113 18 134 118 495 
1010 INTRA-CE 1552 249 188 540 2 96 10 127 113 227 
1011 EXTRA-CE 451 33 43 87 1 17 8 7 7 268 
4911.99-90 IMPRIMES (NON REPR. SOUS 4901.10.00 A 4911.99-10) 
001 FRANCE 14006 2361 130 2572 36 1731 
1107 
53 2790 1133 68 3132 
002 BELG.-LUXBG. 11302 3804 147 2097 4 407 30 459 5279 23 1749 003 PAYS..BAS 15620 465 2474 9 187 1343 50 1969 8849 56 5263 004 RF ALLEMAGNE 32369 3811 2782 
1135 
153 1408 5948 347 3860 181 5030 
005 ITALIE 7688 563 320 139 824 1849 27 3806 951 88 1794 006 ROYAUME-UNI 20405 804 838 3835 36 916 2035 4no 2969 576 3802 007 lALANDE 5684 1 17 14 5 1 230 121 1355 263 1 008 DANEMARK 4560 254 1090 67 600 336 608 6 1493 
011 ESPAGNE 1468 48 
1509 
28 7 326 352 36 3n 124 166 368 030 SUEDE 5167 118 688 2 332 794 482 116 n2 
038 SUISSE 8233 518 68 3445 56 331 721 41 1155 927 14 957 
038 AUTRICHE 5395 1014 38 3041 2 119 97 18 272 506 
16 
290 
400 ETATS..UNIS 21062 1118 2n 2655 16 266 2062 1753 4050 2158 6491 
404 CANADA 1949 12 8 13 1663 100 4 52 34 63 
720 CHINE 1058 19 6 31 4 31 838 23 7 95 12 33 732 JAPON 3956 460 35 644 115 404 745 494 1020 
1000 M 0 N DE 164144 14994 7084 24641 557 8525 18472 7307 224n 25398 1334 33355 
1010 INTRA-CE 113328 11649 4701 13108 388 5561 13520 5398 14956 20247 1162 22633 
1011 EXTRA-CE 50762 3345 2363 11535 170 2957 4950 1909 7468 5151 172 10722 
1020 CLASSE 1 47288 3253 2348 10849 82 2823 3no 1891 7190 4696 170 10216 
1021 A E L E 19898 1658 2023 7307 60 n8 1197 108 2324 1972 141 2330 













Import Supplementary unit • Unite Buppl6mentalre 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC UK 
44ll3.10 WOOD IN THE ROUGH TREATED 
BOIS BRUTS, TRAITES 
44ll3.10-10 ~OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, > = I II BUT = < 18 II IN LENGTH AND WITH A CIRCUMFERENCE AT THE BUTT END > 45 Cll BUT = < 
CUBIC METRES 
=rc~ifsONIFERES, LONGUEUR > = I II MAJS = < 18 II, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT, > 45 CIIIIAJS = < 90 Cll, TRAITES 
1000 W 0 R L D 20168 688 3468 7049 344 2327 190 2175 1449 2478 
1010 INTRA·EC 12529 658 438 4412 284 2328 190 1187 1449 1535 
1011 EXTRA·EC 7639 30 3030 2587 80 1 988 943 
44ll3.1 O-t1 re:r:~EfOOD IN THE ROUGH, TREATED (EXCL 44ll3.10-10) 
~~R~=~B~~ CONIFERES, TRAITES, (NON REPR. SOUS 44ll3.10-10) 
002 BEL 27108 
2270 4006 10839 4910 1990 629 13650 45 004 FR 42964 549 20653 10537 
007 IR 15401 32 11896 96 863 129 201 15401 030S 13623 117 1238 406 032 Fl 24311 11898 771 981 
s1 
5692 110 3504 
036S ZEALAND 17810 82 40 2194 3567 14112 39 036 AUSTRIA 13414 488 10813 
056 SOVIET UNION 56454 56454 
1000 W 0 R L D 258187 6884 30807 15948 13975 14957 7124 2872 111173 26510 3537 24400 
1010 INTRA·EC 109428 6852 4000 12201 4910 14743 3305 947 22199 24347 137 15785 
1011 EXTRA·EC 148761 32 26807 3747 9065 214 3819 11125 88974 2163 3400 8815 
1020 CLASS 1 80045 32 26807 • 2036 4155 214 3819 1925 31991 451 8615 
1021 EFTA COUNTR. 72704 32 26805 1784 4038 91 3819 1238 30548 425 3926 
1040 CLASS 3 65318 1711 4910 56983 1712 
4403.10-119 ~,.g l?rll~sROUGH, TREATED, (EXCL CONIFEROUS) 
BOIS BR~ TRAITES, (SAUF DE CONIFERES) 
METRES CU ES 
1000 WORLD 839711 1818 53968 2255 261 107 9711 3348 6551 634 100 13962 
1010 INTRA-EC 13718 1271 18 1927 
281 
74 613 39 2678 634 100 6382 
1011 EXTRA-EC 70283 545 63948 328 33 368 3309 3873 7600 
1020 CLASS 1 69405 512 53948 158 151 33 365 3309 3388 7543 
44ll3.20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
BOIS BRUTS DE CONIFERES, NON TRAJTES 
4403.20-00 &,""ilfJ'~~?sROUS WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
~~J:'eJia~~ CONIFERES, (NON TRAITES) 
001 FRANCE 7246177 47333 m22 6963379 
90594 
157387 237 139 
002 BELG.-LUXBG. 1121239 336046 726974 40272 263348 51 003 NETHERLANDS 377277 
421a0 
40915 52i 113 79 128 146165 109 004 FR GERMANY 590718 76981 30787 286499 7468 
007 IRELAND 53736 7088 23446 13aci 8339 218 10 3399 12735 33913 030 SWEDEN 44809 230 685 7108 
032 78675 138 4471 2141 2199 4105 4378 20128 3895 37220 
036S LAND 441841 295 4161 47 30915 406718 81 45 036A A 369807 9993 14042 345351 
046 YUGOSLAVIA 13787 
32406 
117 4994 8676 
056 SOVIET UNION 286209 188 482 253133 
1ssS 080 POLAND 38904 2387 31307 
112679 
3875 
aoi 082 CZECHOSLOVAK 387204 251505 22369 44 
068 BULGARIA 83788 33 362 83788 25811 2289 205 38 4483 400 USA 33078 22 55 50021 404 CANADA 91346 769 
25995 
365 38608 129 1414 
512 CHILE 83713 30 57688 
1000 WORLD 11377218 471474 108598 1150790 238742 7021948 209867 7332 1844827 431441 1085 93332 
1010 INTRA-EC 9404129 469935 42192 848412 527 6970314 124388 270 484266 422802 1085 41958 
1011 EXTRA·EC 1973047 1514 68408 304383 236215 51634 852711 7082 1160561 8639 51374 
1020 CLASS 1 1080016 1413 30927 21103 29676 25839 85278 7082 923320 4939 50859 
1021 EFTA COUNTR. 941702 1391 30894 19850 24627 
25995 
35238 4388 775831 4772 44711 







1040 CLASS 3 809099 283223 279380 677 
4403.31 DARK RED MEIIANTI, UGHT RED MERANTI AND MERANTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
BOIS BRUTS DE DARK RED MERANTI, LIGHT RED IIERANTI ET IIERANTI BAKAU, NON TRAITES 
4403.31.00 ~G~'IfrJ'f~ LIGHT RED MERANTI AND MERANTl BAKAU WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
~~U'rJa~~ DARK RED MEIIANTI, LIGHT RED MERANTI ET MERANTI BAKAU, (NON TRAITES) 
1000 W 0 R L D 6831 1361 2 858 724 169 1253 428 2038 
1010 INTRA·EC 3099 485 2 63 
724 
169 808 81 1513 
1011 EXTRA-EC 3732 878 793 447 387 525 
1030 CLASS 2 3732 876 793 724 447 387 525 
4403.32 WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
BOIS BRUTS DE WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAY A, YELLOW MERANTI ET ALAN, NON TRAITES 
4403.32.00 WHITE LAU~ WHITE IIEIIANTI, WHITE SERA Y A, YELLOW IIERANTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
CUBIC METRE . 
~~~:'rears WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERA Y A, YELLOW IIERANTI ET ALAN, (NON TRAITES) 
1000 W 0 R L D 1694 232 82 327 8 21 236 808 
1010 INTRA-EC 704 232 
82 
57 8 2i 121 286 1011 EXTRA-EC 990 270 117 520 
4403.33 KERUING, RAMJN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONG AND KEMPAS WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
BOIS ~RUTS DE KERUINO, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET KEMPA$, NON TRAITES 
4403.33-40 ~~rciN:~JN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG AND KEIIPAS WOOD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
~~R~:'rJa~~ KERUINO, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET KEMPA$, (NON TRAITES) 
678 BURMA 6813 293 178 2641 275 925 1626 750 225 
1000 W 0 R L D 17030 1110 584 8502 338 3103 2240 1134 22 1999 
1010 INTRA-EC 2612 696 370 181 39 400 386 332 22 208 
1011 EXTRA·EC 14418 414 214 6341 297 2703 1854 802 17113 
1030 CLASS 2 14415 414 214 6341 297 2703 1854 799 1793 
44ll3.34 OKOUME, OBECHE, SAPEI.U SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED 
E 125 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant ' 
Origine I provenance I I I 11 .r 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espa~a France Ireland ltalla Nederla d Portugal 
4403.34 BOIS BRUTS D'OKOUME, OBECHE, SAPEW, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, MAKORE ET IROKO, NON TRAJTES 
4403.34-10 g~g1~Mi~ff IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
~~R~=wJB~~KOUME, (NON TRArrES) 










1000 W 0 R L D 497246 2882 
1010 INTRA-EC 3965 46 
1011 EXTRA-EC 493281 2836 
1030 CLASS 2 491831 2836 
1031 ACP(66) 491707 2836 
4403.34-30 83~~H~~~~ IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 





1000 W 0 R L D 104928 1527 
1010 INTRA-EC 1699 180 
1011 EXTRA-EC 103229 1347 
1030 CLASS 2 102976 1347 
1031 ACP(66) 102976 1347 
4403.34-50 ~~J"3~~S THE ROUGH, (EXCL TREATED) 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















4403.34-70 ~~:~R~~~~IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 








































































4403.34-to SAPEW. ACAJOU D' AFRIQUE AND IROKO WOOD IN THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
CUBIC METRES 
~~R~WJB~~ SAPELU, D'ACAJOU D'AFRIQUE ET D'IROKO, (NON TRArrES) 
~ kl~~~~~AST reffi 864 62 ~g 
276 GHANA 772910 5 40 1430 
302 CAMEROON 936880 4223 587 9171 m g~~b~AFRIC. ~~~ 979 559 2f'rt 
318 CONGO 277163 2420 7751 











































































4403.35 TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, UMBA AND AZOBE WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED 
BOIS BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, UMBA ET AZOBE, NON TRArrES 
4403.35-10 ~:~ =~r THE ROUGH, (EXCL. TREATED) 
~~R~=WJB~~ UMBA, (NON TRArrES) 
272 IVORY COAST 9035 
302 CAMEROON 14443 





1000 W 0 R L D 50499 1747 16381 503 
~~~ lrxlfR~~'i: som 16=~ 163~ so3 
1030 CLASS 2 50220 1660 16356 503 
1031 ACP(66) 50220 1660 16356 503 
4403.35-to w:~:Mt\~NIA, ILOMBA, DIBETOU AND AZOBE WOOD IN THE OUGH, (EXCL. TREATED) 
~~R=~WJB~~ TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, AZOBE, (NON TRArrES) 
001 FRANCE 
268 LIBERIA 

























1000 W 0 R L D 1847647 21995 
1010 INTRA-EC 113655 2763 
1011 EXTRA-EC 1733992 19232 
1030 CLASS 2 1733717 19232 
1031 ACP(66) 1727799 19026 
































































































































































































































































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(lclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland I 'EM66a I Espafta l France I Ireland j 
4403.91 BOIS BRUTS DE CHENE, NON TRAITES 
4403.11.00 ~~~rr~~STHE ROUGH, {EXCL TREATED) 
~~~='gj~B~~ CHENE, (NON TRAITES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























4403.92 BEECH WOOD IN THE ROUGH (EXCL TREATED) 
BOIS BRUTS DE HETRE, NON TRAITES 
4403.92.00 BEECH WOoD IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
CUBIC METRES 
~~R~='gj~B~~ HETRE, (NON TRAITES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




























1000 W 0 R L D 4709049 597301 101654 
1010 INTRA-EC 4147900 597301 26554 
1011 EXTRA-EC 560317 75100 
1020 CLASS 1 478263 55863 
1021 EFTA COUNTR. 352453 55863 
1040 CLASS 3 81984 19237 
4403.99 WOOD IN THE ROUGH, NOT TREATED, (EXCL 4403.20 TO 4403.92) 
BOIS BRUTS NON TRAJTES, NON REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 
4403.99-10 ~3Gittf&~~ IN THE ROUGH, (EXCL TREATED) 
~~R~='rJIB~~ PEUPUER, (NON TRAITES) 
001 FRANCE 296996 87051 
~ ~~~€k~~~gs raMf 2601& 
004 FR GERMANY 81231 388 
048 YUGOSLAVIA 119763 
056 SOVIET UNION 134374 































1000 W 0 R L D 882828 113459 124 4042 
1010 INTRA-EC 491005 113459 124 3081 
1011 EXTRA-EC 391438 961 
1020 CLASS 1 139325 280 
1021 EFTA COUNTR. 18545 15 
1040 CLASS 3 251968 681 
4403.99-90 ~3.gg ~~SROUGH, (EXCL TREATED), (EXCL 4403.ZO.OO TO 4403.99-10) 
BOIS BRUTS INON TRAITES, NON REPR. SOUS 4403.20-oo A 4403.99-10) 
METRES CUBES 
001 FRANCE 4051779 1650039 
002 .-LUXBG. 38152 
003 NOS 43071 
004 ANY 30707 
006 UT . DOM 18403 
007 IRELAND 12550 
009 GREECE 7857 
010 PORTUGAL 433284 
011 SPAIN 212475 
032 FINLAND 4288 
036 SWITZERLAND 23854 
036 AUSTRIA 15883 
048 YUGOSLAVIA 220910 




~ ~~~~~fr JJW! 41S 
272 IVORY COAST 1469436 717 
276 GHANA 306938 684 
302 CAMEROON 231217 9521 
310 EOUAT.GUINEA 98870 353 
314 GABON 354593 2911 
318 CONGO 208034 619 
322 ZAIRE 32827 2879 
400 USA 145568 2420 



























453 BAHAMAS 20394 
= ~5~f.i_kl~LA ~~~ 240 1339 
508 BRAZIL 26842 2B 179a:i 30 
512 CHILE 46887 33 394 
~~~ ~.{!~~TINA 53g~~ 1o:i 298S 
1000 W 0 R L D 9221166 1709294 21138 443307 
1010 INTRA-EC 4851885 1668031 1765 83278 
1011 EXTRA-EC · 4385880 21263 19371 360029 
1020 CLASS 1 425938 2714 1372 44118 
1021 EFTA COUNTR. 48723 14 1322 9270 
1030 CLASS 2 3817168 18549 17999 253383 
1031 ACP(66) 3172498 18079 . 17 252375 
1040 CLASS 3 122776 62548 
E 
4406.10 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROSS.. TIES' OF WOOD (NOT IMPREGNATED) 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMJLAIRES, NON IMPREGNEES 







































































































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance l 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I 11alia I Nederl ~d I Portugal I UK CNINC 
4406.111-40 =~S~3B\~ BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, (NON IMPREGNEES) 
001 FRANCE 663282 4481 10139 611166 
15956 
2913 21372 7)9~ 6018 272 IVORY COAST 16546 596 
10501i 800 AUSTRALIA 10508 ! . 
1000 WORLD 719573 4707 1695 19811 812434 18834 2938 28430 12m 20105 1010 INTRA·EC 876468 4682 1695 12757 811393 43 2938 21929 11 81 9350 
1011 EXTRA·EC 43107 25 7054 1041 18791 4501 10755 
1020 CLASS 1 15899 25 85 
104i 1879i 
4425 858 10508 
1030 CLASS 2 23574 3495 247 
1031 ACP(66) 19822 33 998 18791 
4406.90 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROSS. TIES' OF WOOD, IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, IMPREGNEES 
4406.911-40 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS 'CROS5-TIES' OF WOOD, IMPREGNATED 
CUBIC METRES 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREE$ OU SIMILAIRES, IMPREGNEES 
METRES CUBES 




4590 ~732 4126 004 FR GERMANY 81021 1553 23 64 113 44 
1000 W 0 R L D 177274 27580 58152 11723 2495 1827 23 5114 64383 104 5873 
1010 INTRA-EC 155561 27580 58151 7978 2494 1381 23 4722 11ssn 1o4 4665 1011 EXTRA·EC 21713 1 3745 1 448 392 1208 
4407.10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE CONIFERES, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I MM 
4407.10-71 SMALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS > I Mil 
CUBIC METRES 
PLANCHETTES DE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I Mil 
METRES CUBES 
400 USA 1702 1227 4 110 197 184 
1000 W 0 R L D 3069 74 1408 33 221 197 1138 





1011 EXTRA-EC 2713 42 4 110 952 
1020 CLASS 1 1779 42 1262 4 110 197 164 
4407.10-79 CONIFEROUS WOOD OF A LENGTH = < 125 Cll AND OF A THICKNESS < 12.5 Mil, SLICED OR PEELED, OF A nDCKNESS > I Mil 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE CONIFERES, LONGUEUR = < 125 CIA, EPAISSEUR < 12, 5 MM 
METRES CUBES 
010 PORTUGAL 13528 150 27 7582 730 67 2999 1973 
1000 WORLD 38067 393 3330 3154 15331 3152 5464 3828 1003 2412 
1010 INTRA·EC 18928 393 2199 850 7610 1654 328 3534 304 2058 
1011 EXTRA-EC 19139 1131 2304 7721 1498 5138 294 699 358 
1020 CLASS 1 9541 1100 1580 41 571 4965 229 699 356 
1021 EFTA COUNTR. 9443 1100 1579 571 4965 173 699 356 
4407.10-11 SPRUCE OF THE KIND 'PICEA ABIES KARSr OR SILVER FIR 'ABIES ALBA MILL', SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 Mil 
CUBIC METRES 
=~~~~~J~~"RDJIEWe~ k~~~~'m~~~~~~u~ftw: S:tf.~~~~'t~~~~~fJt&~k~t:f~EJ:EA ABIES KARsT. ou Du sAPJN 
METRES CUBES 
001 FRANCE 29518 17799 1947 1262 
3849i 
4191 3267 1052 
002 BELG.·LUXBG. 170284 36802 44 7104 122324 2365 003 NETHERLANDS 57750 15395 62 456 195 s3 20256 225610 5314 004 FR GERMANY 511321 44027 2219 34 191232 27406 006 UTD. KINGDOM 10472 45 10208 185 
19079 007 IRELAND 19079 
3825 376 008 DENMARK 5295 
1181 sos6 254 1094 028 NORWAY 131123 
625 
38277 
3988 245038 207596 
52709 68 33646 030 SWEDEN 1818051 47662 441761 30079 16088 H9261 255665 032 FINLAND 1685593 2167 24294 392158 4655 11112 553605 40887 10083 95547 251085 
036 SWITZERLAND 12975 29 148 3758 
9982 noi 511 8462 67 6868 038 AUSTRIA 1191552 368 192 304476 3506 
41306 
858891 7135 
056 SOVIET UNION 1433330 1664 17041 302535 16597 34951 269161 69997 167191 212887 
056 GERMAN DEM.R 28653 
2468 
41 
7503i 48466 186 10866 17746 060 POLAND 193594 12382 
10056 
25301 31740 
062 CZECHOSLOVAK 557884 6081 138633 52 107407 88059 207576 
064 HUNGARY 25120 1946 11193 155 11826 
066 ROMANIA 62046 45107 8690 8249 
3i 066 BULGARIA 9165 
1100 
457 8677 
.21s 39 259i 563 400 USA 5497 960 
24030 404 CANADA 152964 2096 105915 8204 12719 
1000 W 0 R L D 8230173 112070 106588 1775997 77613 400324 1422515 1516111 1115311 1980187 68 1087881 
1010 INTRA-EC 910335 98628 2308 28459 62 107702 230001 10261 24447 352025 68 56442 1011 EXTRA-EC 7319820 13442 104280 1747538 77551 292622 1192496 141358 1090864 1628162 1031439 
1020 CLASS 1 5007085 3209 74586 1183762 22338 256489 876103 100052 904706 1024888 68 560884 
1021 EFTA COUNTR. 4839294 3209 73477 1180430 18625 256264 765218 76022 893778 1024719 68 547484 
1040 CLASS 3 2309772 10233 29464 563709 55213 34951 315679 41306 185994 603274 469949 
4407.111-93 ~~~~~E~IND OF 'PINUS SILVESTRI$ L' SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > I Mil 
~b\gfjftS 10~JEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRIS I., D'UNE EPAISSEUR 
METRES CUBES 




12 30 1682 13941 6144 004 FR GERMANY 35071 170 799 5584 18529 007 IRELAND 39607 
324i 5660 39807 008 DENMARK 9129 




1060 028 NORWAY 30568 1874 
55211i 1072113 2037 
4259 
216 
22677 030 SWEDEN 2608366 575 308198 72074 2447 148217 4234 943037 032 FINLAND 1250186 4875 258768 48267 27736 46347 18030 5484 71908 38143 644 730184 038 AUSTRIA 35480 299 4153 1128 90 66588 243i 23020 79 2033 6711 056 SOVIET UNION 1349855 131756 37743 21135 32194 59000 7468 989507 060 POLAND 312130 8636 80936 
173 




154 202 635 30 184 15650 400 USA 171255 4127 112 767 15668 5208 404 CANADA 162822 327 559 74 1102 66 394 160300 
1000 W 0 R L D 6113529 12790 715775 267373 108380 1308183 120118 14669 348041 75336 3311 3141553 1010 INTRA·EC 151756 7037 3151 14498 1112 10621 17141 3820 5550 21030 234 87584 1011 EXTRA-EC 5961506 5753 712624 252877 107268 1295562 102977 10849 342224 54306 3077 3073989 1020 CLASS 1 4264351 5717 570353 131216 84194 1262515 21937 8285 263109 46715 1044 1869266 1021 EFTA COUNTR. 3925380 5430 568862 126530 84082 1118550 20068 8017 243657 46715 880 1702609 1030 CLASS 2 11103 36 124 266 23074 853 14 133 1855 49 7809 1040 CLASS 3 1686052 142147 121395 32194 81026 2431 77260 7542 2033 1196914 
4407.10-99 ~~r=~ErOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED (EXCL 4407.10-10 TO 4407.10-93), OF A THICKNESS > I Mil 
128 E 
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Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EMlJ6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 





004 FR GERMANY 

























































































































































































1000 W 0 R L D 12892038 1023036 395388 1343167 181115 2707311 839815 57999 2554483 
1010 INTRA-EC 1287447 129160 10853 108097 83 85111 106428 7034 90219 
1011 EXTRA-EC 11604442 893878 384533 1235070 191052 2612200 533187 50965 2464095 
1020 CLASS 1 9700094 406431 335358 812271 130239 2520914 405709 44688 2038688 
1021 EFTA COUNTR. 4420615 183234 334420 661003 98390 1053843 214326 8904 1739621 
1030 CLASS 2 306684 43940 236 45968 179 4145 1371 1135 2658 
1040 CLASS 3 1597684 443505 48939 376831 80634 87141 126107 5142 422751 
4407.21 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE. SLICED OR PEELED_.,!)F DARK RED liE~ LIGHT RED IIERANTI. IIERANTI BAKAU. WHITE LAUAf«. 
WHITE IIERANTI. WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, ~RUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIEASAU, JELUTONQ AND KEIIPAS OF 
A THICKNESS EXCEEDING 8 1111 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIEN'!'1• TRANCHE$ OU DEROULES DE DARK REDiJ LIGHT RED IIERANTl, IIERANTI BAKAU,,WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI. WHITE SERA Y A. YELLOw IIERANTI, ALAN, KERUING, RAil IN, KAP R, TEAK, JONGKONG, IIJERBAU, JELUTONG ET 
KEIIPAS. D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 1111 
4407.21-31 BLOC~ STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN~ ~T ASSEII'!~ OF PLANED DARK RED liE~ UGHT RED 
rJr::K'oil&"~"t:Jl8~'llrml~u.:u~~~Wo ~~Wt"~~~ORPE:te;~f~U~ro~r->Kf~u TEAK, 
SQUARE lie 1 KES 
LAMES ET FRISES POUR PARQUE!!,. !1ABOTEES. (NON ASSEIIBLEESI. DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI. IIERANTI BAKAU._WHITE LAUAN, 
WHITE IIERANTI. WHITE SERAYA. 'ri:LLOW IIERANTI, ALAN, KERUIN(J, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONQ 1:1 KEIIPAS, 
'UNE EPAISSEUA EXCEDANT 8 liM 
METRES CARRES 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































44117.21-80 DARK RED IIERANTI. UGHT RED MERANTI. MERANTI BAKAU WHITE LAUAN. WHITE IIERANTI. WHITE SERA Y A. YELLOW IIERANTI. ~ KERUING~ RAIIII\KAPU:'a_ TEA~ JONGKON& IIERBAU, JELihONG AND KEUPA5, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 
~w~~~ES a 11 (EX 4411 .21-10 TO 7.21-al) 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALE11Eif!1• TRANCHE$ OU DEROULES~DE DARK RED ET LIGHT RED IIERANTL MERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTL WHITE SERA Y A, YELLOw IIERANTI. ALAN. KERUIN RAIIIN. KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONG ET 
KEIIPA!l, (NON REPR. SOUS 44117.21·10 A 44117.21-50), D'UNE EPAISSEUR EXCE ANT I Mil 
METRES CUBES 
~ ~~~~ek~~gs 1r'sM~ 35607 ~ 8mg 57 13460 '~ 588 
004 FR GERMANY 9062 1474 733 
239 
124 2 Tr 130 766 
m R,~R~A~AST ~~ 128 1465 758 ~~ 21~ ,!~~ 
~ g~~~t 1g{~ 158 194 ~ 8886 ~~ ~ ~m 
676 BURMA 18297 2466 220 11712 20 1790 
rag T~~~~?" 49mg 19133 2~ 244ra ~ 7200 95812 211 17~ 
701 MALAYSIA 964862 139631 4878 187252 36 12609 110624 398 nooo 
706 SINGAPORE 169609 23528 3048 83798 211 1550 18982 86 8182 
706 PHILIPPINES 272887 1668 658 1768 4084 44961 121 97 
1000 W 0 R L D 2285843 225081 15109 :sn374 784 47148 343552 5091 267165 
1010 INTRA·EC 245040 36008 1043 92623 459 706 20136 2221 1651 
1011 EXTRA-EC 2019714 187073 14068 284723 305 47240 323414 2870 284653 
l~ ~~~ ~ ~~ 1~ 1:J~ 2Jl~ 3o5 47246 323~ 2870 ~ 
1031 ACP(66) 42836 391 171 4244 640 26552 2198 4471 
44117.22 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR P~LOF OKOUIIE. OBECHE. SAPELLL SIPO, ACAJOU D'AFRJQUE, IIAKORE, IROKO, 
T1AIIA, MANSONIA, LOMBA, DIBETOU, UIIBA AND AZOBE ur A THICKNESS EXCEEDING I 1111 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENTL TRANCHES OU DEROULES D'OKOUME. OBECHE. SAPaLI, SIPO, ACAJOU D'AFRJQUE, 
IIAKORE, IROKO, T1AIIA, MANSONIA, ILOIIBA, DlloETOU, UIIBA ET AZOBE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 1111 
44117.22-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN~NOT ASSEMBLED OR PLANED OKOUIIE, OBECHE, SAPELU, SIPO, 
~&Oi~~ ~m~~UE, IIAKORE, IROKO, T1AIIA, MANSONIA, LOMBA, DIBETO , UIIBA AND AZOBE, OF A THICKNESS > I 1111 
LAMES ET FRISES POUR PARQU~ RABOTEES. INON ASSEIIBLEESI. D'OKOUIIE. OBECHE. SAPELLL SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, 
IROKO_, T1AIIA. MANSONIA, D..OIIBA, DIBETOU, LlllBA ET AZOBE, D'UNE EPAISSEOR EXCEDANT I MY 
METReS CARIIES 
272 IVORY COAST 242038 2500 5180 2529 229049 
1000 W 0 R L D 320781 4669 83 3024 5547 2555 284709 
181~ ~\':.~~~ 3= 4669 83 ~ 5547 254: ~ 
1030 CLASS 2 271512 2500 5180 2549 257305 
1031 ACP(66) 251614 2500 5180 2549 237407 
44117.22·80 OKOUII~ OBECHE. SAP~ SIP~ ACAJOU D'AFRIOU.fH.IIAKORE, IROKOMT1Ar.tA, IIANS0Nl,"tL011B~DIBETOU, UIIBA AND AZOBE, SAWN gaB~~~.!fNGTHWISE, LICE OR PEELED, OF A CKNESS > 8 II (EXCL. 4407.22·10 0 4407 ·501 
E 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENTL TRANCHES OU DEROULES1,D'OKOUIIE. OBE~!!§ SAPELLL SIPO, ACAJOU D'AFRJQUE, IIAKORE. IROKS T1AIIA. MANSONIA, D..OIIBA, DI11ETOU, LIIIBA ET AZOBE, (NON REPR. SOUS '14Ut.22·10 A 4407.22-50), D'UNE 
EPAISSEOR EX..cDANT filii 
METRES CUBES 























004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 







865270 42sS 2701 
29 
















































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































































































4407.23 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF BABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA AND BALSA OF A THICKNESS 
EXCEEDING 8 Mil 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES DE BABOEN, MAHOGANY'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT I MM 
4407.23-90 BABOEN, MAHOGANY~IMBUIA AND BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > I Mil, (EXCL 
~~i~~~ero7.23- ' 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMEII!o TRANCHES OU DEROULES. DE BABOEN, MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', IMBUIA ET BALSA, 
INON REP8. SOUS 4407.23-10 A 4407.23-50), D'UNc EPAISSEUR EXCEDANT 8 Mil 
METRES CUBES 
007 IRELAND 5381 
276 GHANA 4183 
508 BRAZIL 112507 
708 PHILIPPINES 3692 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































































BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES DE CHENE 'QUERCUS SPP.', D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 Mil 
4407.91-31 BLOCKSb STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED, OF PLANED OAK, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, 
~~~Re =~\~ED, OF A THICKNESS > 8 Mil . 
lfe'4~~s~f:~\~S POUR PARQUETS RABOTEES, (NON ASSEMBLEES~ DE CHENE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 11411 
001 FRANCE 316074 13774 58 82368 13447 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES DE METRE 'FAGUS SPP.', D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 8 14M 
4407.92-90 BEECH. SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF A THICKNESS > 8 MM (EXCL 4407.82-10 TO 4407.92-50) 
CUBIC METRES 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































4407.99 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, (EXCL 4407.10 TO 4407.92).-0F A THICKNESS EXCEEDING 8 MM 
~~\g~s8o~J'EDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, NON REPR. SOUS 4407.10 A 4407.92, D'UNE EPAISSEUR 

































































































































































Import Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I PoriUgal I UK CN/NC 
4407.8t-11 
1010 INTRA·EC 65145 4730 28650 552 20492 135 464 10006 78 40 
1011 EXTRA-EC 56537 61 8271 690 215 47790 462 1046 
1020 CLASS 1 44725 61 459 115 215 42633 194 1046 
1040 CLASS 3 11222 5812 5142 268 
4407.89-93 WMA~Ml: OR CHIPPED LENGTHWISE. SLICED oR PEELED, OF A nacKHESS > s MM (EXCL 4407.89-10 To 4407.19-50) 
8-~~ES~~~S~~.PR~~gi.\f~':.'D'DINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE NOYER, (NON REPR. SOUS 4407.89-10 A 4407.89-50), 
METRES CUBES 
046 YUGOSLAVIA 10072 




46 673 400 USA 26693 221 7308 
1000 W 0 R LD 43015 29 124 1045 8 18752 350 54 21492 64 1099 
1010 INTRA·EC 21111 29 2 300 • 470 114 52 1188 18 14 1011 EXTRA·EC 40824 122 745 18282 238 2 20306 46 1085 
1020 CLASS 1 37649 122 725 17908 224 2 17758 46 866 
4407.89-1111 ~O.f~·~~R CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > IIIII (EXCL 4407.1~10 TO 4407.8t-93) 
=~~s~i~: ~C~g~\E~~ONGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, (NON REPR. SOUS 4407.1~10 A 4407.89-93), D'UNE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 65478 6925 504 11966 135 33825 
4246 
6841 1161 3132 989 






495 6167 366 
003 NETHERLANDS 20122 1134 10664 11 1582 92 386li 23 1185 004 FR GERMANY 20247 1180 10448 3960 2 462 1307 2 1941 1014 005 ITALY 6373 16 174 187 17 1867 26 67 59 
007 IRELAND 20232 907 14931 33692 36li 3d 14 20218 010 PORTUGAL 53104 
713 686 2686 sst 290 030 SWEDEN 20987 502 1024 11597 62 308 5846 032 FINLAND 13299 183 694 
s5 124 135 234 404 11152 038 AUSTRIA 21~ 24 9966 mi 9075 30 2615 048 YUGOSLAVIA 12604 
3392 
647 65670 129 61357 100 
060 POLAND 19532 50 9026 226 7064 064 HUNGARY 25808 744 
257o9 1371 
24838 
425 76 649 268 LIBERIA 30234 
774 
1972 32 
144 6549i 272 IVORY COAST 512902 2685 3062 421136 17398 751 688 773 
276 GHANA 102879 1705 25011 42 53467 1685 1120 7650 2059 10120 
268 NIGERIA 4104 125 239 
157 
75 25 2827 44 233 769 302 CAMEROON 458747 1685 228 446427 8372 2718 306 621 
310 EQUAT.GUINEA 5050 467 146 1219 68 3146 
912 1274 2395 322 ZAIRE 8325 581 678 16 28 2441 
352 TANZANIA 1652 
9515 2549 
339 
1377 70406 35523 1639 1313 6273 46749 400 USA 236473 23479 38963 
404 CANADA 48420 1628 376 6710 298 351 3992 2219 6620 1071 25155 
468 GUYANA 4150 443 19 1693 45 23043 18561i 211 12451 5208 13349 4131 508 BRAZIL 79539 202 4328 
520 PARAGUAY 8294 86li 10 106 4979 16223 sS 845 42 312 700 INOONESIA 41441 9 2831 
251810 
264 20459 740 
701 MALAYSIA 324832 5083 91 10840 13484 45 565 40439 2275 
706 SINGAPORE 11054 1028 &2 3828 1145987 910 176 3615 1495 708 PHILIPPINES 1151024 547 1098 92 1470 20 71 1789 BOO AUSTRALIA 2513 125 80 60 1087 87 783 199 
1000 WORLD 3565533 39734 20138 154695 72461 2599558 130595 6738 266518 98507 21840 154751 
1010 INTRA·EC 227459 14224 12324 44m 403 90790 1701 1305 9889 14425 4758 24669 
1011 EXTRA·EC 3337795 25510 7812 109924 72058 2508768 120894 5433 258350 84082 17082 129882 
1020 CLASS 1 4n533 12049 3901 44837 68225 82815 41159 3858 118421 8518 961 92789 
1021 EFTA COUNTR. 60285 702 896 12574 n1 11943 428 
1575 
11338 371 961 20301 
1030 CLASS2 2807384 13411 484 54028 3383 2425873 79735 104n8 75564 16121 32452 
1031 ACP~86) 1182627 5415 40 31816 3318 997137 28573 1264 87267 5207 2760 19830 
1040 CLA 53 52878 50 3427 11059 470 80 33151 4641 
4401.10 CONIFEROUS WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD 
BOIS SCIES LONGITUDINALEIIENT D TRANCHES OU DEROULES, Y COIIPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES, D'UNE EPAISSEUR N' CEDANT PAS I liM 
4401.1~93 CONIFEROUS VENEER SHEm AND SHEm FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A nGCKNESS = < 1 MM 
~CL 4408.1~10 TO 4408.1~11) 
BIC METRES 
S LONGITUDINALEIIE!:Jbs. TRANCHES OU DEROULE~ Y COIIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAOUES, DE 
II 
c~JrfN REPR. SOUS 10.10 A 4408.1~11), EPAI SEUR = < 111M 









83 29 6 77 92 004 FR GERMANY 36298 96li 17172 14154 349 215 145 3046 005 ITALY 9602 
s2 22 184 4368 4034 13 49 25 1 030 SWEDEN 1714 239 1321 2 1 7 
038 SWITZERLAND 1428 11 1396 
17 
21 
038 AUSTRIA 3684 408 279 1829 171 IT860 1838 40 726 400 USA 71495 1502 309 400 
1000 W 0 R L D 287878 2554 1007 9234 950 90077 172233 117 3959 540 1277 mo 
1010 INTRA·EC 159967 1329 462 2405 265 22347 126968 117 1196 474 344 4060 
1011 EXTRA·EC 12m1 1225 545 6829 685 87730 45265 2763 68 933 1870 
1020 CLASS 1 125993 1037 545 6575 319 67682 44535 2719 49 933 1619 
1021 EFTA COUNTR. 7363 93 266 4613 2 18 1872 49 250 
4408.1~1111 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A nGCKNESS > 111M 
BUT = < I lilly jgCL 4408.1~10 TO 4401.1~111) 
NL: BREAKDOWN B UNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEIIE!:Jbs. TRANCHES OU DEROULE~ Y COIIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE.PLAQUES, DE 
CONIFERES~ON REPR. SOUS 1~10 A 4408.1~11), EPAI SEUR > 1 IIIIIIAIS = < 6 liM 
NL: VENTILATIO PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CUBES 
001 FRANCE' 2213 804 9 379 27 
3 300 
344 460 41 149 
002 BELG.-LUXBG. 1649 
100 s2 44 8 33 201 397 30 779 004 FR GERMANY 1669 444 18 17 420 295 413 005 ITALY 10567 147 4 76 9283 
791 j 262 6 351 006 UTD. KINGOOM 1194 73 34 13 205 63 49430 010 PORTUGAL 129193 143 67813 8 11799 
101 011 SPAIN 11297 
11 230 7 8393 203 2394 199 030 SWEDEN 1407 594 174 
1o4 
321 77 
032 FINLAND 2569 
41 
257 2208 





2s 038 AUSTRIA 2398 18 649 1408 280 
274 400 USA 2458 1282 404 191 16 291 
1000 W 0 R L D 180186 7784 1478 6550 155 30 88581 873 3461 16941 208 54125 
1010 INTRA·EC 183600 5924 129 1686 127 20 86688 824 763 15670 181 51590 
1011 EXTRA·EC 15786 1840 1349 4664 28 10 1895 49 2718 471 27 2535 
1020 CLASS 1 11646 1352 899 4209 10 1870 49 2279 346 634 
1021 EFTA COUNTR. 7204 70 495 4003 
28 
10 1633 4n 346 27 170 1030 CLASS 2 3420 459 15 503 25 389 73 1901 
4408.20 WOOD SAWN LENGTHWISE SLICED OR PEELED INCL VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD OF DARK RED MER~ UGHT RED 
MERAm WHITE LAUANd. s\Po, UMB~OKOUMit OBEC!\:ACAJOU D'AFRIQUMAPEtM BA80EN, MAHOGANY (SWIETENIA PP.), 
PALISS DRE DU BRES AND BOIS D ROSE MELLE A THICKNESS NOT CEEDI G I 1111 
E 131 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederl•nd J Portugal I UK CNINC 
4408.20 SOlS SCIES LONGITUDINALEMENTM TRANCHE$ OU DEROULE~ Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUn.LES POUR CONTRE.PLAQUES DE I DARK RED ME~UGHT RED ERA~ WHITE LAUA\f 0 LIMB~ OKOUM~ECH~ACAJOU D'AFRIQUE SAPE~ BABOEN, 
MAHOGANY 'S lA SPP.', PALISSAND E DU BRESIL BOIS DE R SE FEME D'UN EPAISSEUR N'EXcaiANT PA I 1111 
I 4408.2G-t1 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISMUCED OR PEELED OF DARK RED liE~ LIGHT RED liE= WHITE LAUA~ SIPO, LIIIB~OKOUIIE, OBECH~ACAJOU D'AFRIQU~ SAPE BABOEN, MAHOGANY, PAUSSANDRE DU RESIL MJRr8~ril.~fOSE FE ELLE, OF A CKNESS = < 1 II (EXCL 4408.2G-10 0 4408.2G-50) I 
BOIS SCIES LONGITUDINALEIIE~TRANCHES OU DEROULESB Y COIIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUn.LES POUR CONTRE.PLAQ~ DE I 
DARK RED ET LIGHT RED IIERA WHITE LAU~SIPO Ull ~OKOUIIE OBECH'h_ ACAJOU D'AFRIQU\M"E~ BABOE~ IIAHOG I SWIETENIA SPP.', PAUSSANDRE D BRESIL ET BO DE ROSE MELLE, jNoN REP SOUS 4408.2G-10 A .20- , EPAISS UR = < 1 
Mil 
METRES CUBES 
001 FRANCE 16676 723 69 766 30 14468 




002 BELG.-LUXBG. 283970 833 124 2839 103 207424 674 439 576 003 NETHERLANDS 9094 5956 250 
97 36627 
25 394 436 1318 217 1634 004 FA GERMANY 70792 740 748 562 26431 121 3057 005 ITALY 156621 65 25 139 3153 152455 468 155 67 010 PORTUGAL 123170 11 
128 
105 121543 
150 3ri 21 
1043 
011 SPAIN 1435 314 107 30 s2 338 272 IVORY COAST 4154 2393 65 55 38 969 552 




181 138 5477 
302 CAMEROON 8101 334 
2232 31 
66 6419 188 
318 CONGO 10447 269 
92 
837 6434 713 131 
322 ZAIRE 3590 179 2715 604 
390 SOUTH AFRICA. 1285 
6 403 159 1604 1722 11 1126 508 BRAZIL 4245 321 178 
680 THAILAND 872 16 858 
1000 WORLD 783088 8245 8189 11608 400 427394 277591 578 12572 1287 112 16614 
1010 INTRA-EC 702832 2899 7105 4728 369 423482 252989 578 1707 1235 601 7181 
1011 EXTRA-EC 60254 3348 1084 6878 31 3932 24602 10865 52 11 9453 
1020 CLASS 1 7589 9 7 348 
31 3932 
5866 39 
s2 11 1302 1030 CLASS 2 52665 3337 1077 6532 18716 10826 6151 
1031 ACP(66) 35796 3261 674 5995 31 2248 7666 8897 52 6952 
4408.2G-H VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWIS~UCED OR PEELE~ OF DARK RED IIERAm UGHT RED 
IIERA~ WHITE LAUr.t SIPO, UMB~OKOUME, OBECH~ ACAJOU D'AFRIQUE, SAPE BABOEN, IIAN ANY, PALISSANDRE DU RESIL 
AND BO DE ROSE FE ELLE, OF A CKNESS > 1 1111 EXCL 4408.2G-10 TO 4408. 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEMEmTRANCHES OU DEROULEh Y COMPRIS FEUn.LES DE PLACAGE ET FEUn.LES POUR CONTRE.PLAQ~ DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERA WHITE LAUA!k. SIPO, Ull ~KOUII&s OBECHE, ACAJOU D'AFRIOUffsSAPEW, BABO~ IIAHOG 
~ PALISSANDRE DU BRESIL ET BO S DE ROSE FE ELLE, (NON PR. SO 4408.2G-10 A 4408.2G-50), EP SEUR > 1 1111 IS = < I 1111 
ETRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 1939 
1927 
124 266 958 li 373 133 65 003 NETHERLANDS 2787 102 69 
31 
39 
1 206 641 004 FA GERMANY 7543 78 6965 
7511 
103 165 
272 IVORY COAST 8843 243 16 24 954 30 65 
314 GABON 2892 484 2661 100 564 2228 ~~ 155 318 CONGO 22419 7428 11 3911 2531 701 MALAYSIA 5154 21 282 100 1238 
1000 W 0 R L D 157250 3231 10057 19947 42 94960 6220 73 8481 10724 3515 
1010 INTRA-EC 64728 2340 7209 707 31 50842 1381 25 544 553 1094 
1011 EXTRA-EC 82524 891 2648 19240 11 44118 4839 48 7937 
11m 
2421 
1030 CLASS 2 50229 881 2827 19074 11 2154 4786 7930  145 2421 
1031 ACP(66) 40892 850 2677 16060 2137 4535 7880 749 
4408.80 WOOD SAWN LENGTHWIS~ SUCED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHmS FOR PLYWOOD (EXCL 440L10 AND 4408.20) OF A 
THICKNESS NOT EXCEED! G I Mil 
=~fR. ~~Js L~w~~~NJ"iulJr"J~~~8,~ ~~~~BbJ ifsMf~~FEUILLES DE PLACAGE ET FEUn.LES POUR CONTRE.PLAQUES, NON 
4408.110-13 VENEER SHmS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF A THICKNESS = < 11111 (EXCL 
~rbO-~~E$4408.110-91) 
BOIS SCIES LONGITUDINALEII~ TRANCHE$ OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUn.LES POUR CONTRE.PLAQUES, (NON 
~~E~O~JB1f'-10-10 A 4408. 1), EPAISSEUR = < 1 1111 





002 BELG.-LUXBG. 87002 
s18 
795 5997 382 3481 759 2392 1174 
003 NETHERLANDS 1564 35 566 644 235845 138927 180 16 2812 104 143 004 FA GERMANY 411358 6581 16612 3300 355 2799 243 6540 005 ITALY 30039 25 6662 575 5731 13166 10 1 339 28 
008 UTD. KINGDOM 8818 660 56 562 9 42 7107 151 128 103 
437 008 DENMARK 909 42 
19 
309 3 115 458 374 3 8525 011 SPAIN 12688 126 1347 1414 
62 
623 
030 SWEDEN 813 458 90 
8425 1389 
203 
2 036 SWITZERLAND 12331 54 2 2455 58 2 036 AUSTRIA 842 581 
73 
2 222 1 84 048 YUGOSLAVIA 8938 328 22 1334 
6i 
199 6664 14 
272 IVORY COAST 8766 1049 
13 
4110 179 1178 2108 52 33 
276 GHANA 43556 2li 4029 49 413 36301 1683 16 1088 302 CAMEROON 41371 486 848 38061 2417 322 ZAIRE 2104 1076 
475 46 5202 4725 95 542 26 124 4918 400 USA 53183 1902 31366 4264 
404 CANADA 134825 586 371 2532 55 130516 287 47 113 34 19 265 
508 BRAZIL 92783 443 51 5961 61 79738 5033 1048 5li 30 418 680 THAILAND 29693 32 1734 108 27179 327 283 
706 SINGAPORE 56720 10 295 28 55558 30 799 
1000 W 0 R L D 1178911 16974 30369 73867 2118 591811 402515 1308 26624 5704 8787 17854 
101 0 INTRA-EC 688298 1Dm 25069 19669 1855 366285 232501 1168 82111 5443 9594 9919 1011 EXTRA-EC 490813 8195 5300 54196 483 225528 170014 142 20408 261 173 7935 
1020 CLASS 1 211583 3146 1376 38590 174 144143 6612 142 11630 '139 143 5288 1021 EFTA COUNTR. 14087 54 505 3111 
289 
6425 1391 534 65 30 2 1030 CLASS 2 278600 3047 3920 15382 81383 183402 8378 122 2647 
1031 ACP(66) 96600 2382 13 8n7 228 1560 75831 6820 66 1121 
4408.110-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 1111 BUT = < I Mil 
~CL 4408.10-10 TO 4408.110-tl) 
BIC METRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT4! TRANCHES OU DEROULE~ Y COIIPRIS FEUn.LES DE PLACAGE ET FEUn.LES POUR CONTRE.PLAQUES, (NON 
~~E~O~JBWI.10-10 A 4401.90- ), EPAISSEUR > 111M II S = < IIIII . 
001 FRANCE 66065 1609 5294 2560 56754 
649 




114 1 15 1610 27 004 FA GERMANY 21026 10723 
1526 
287 1049 709 3969 3042 005 ITALY S044 108 39 27 5331 321 




82429 011 SPAIN 21481 
12 
37 54 20600 
19 
149 036 SWITZERLAND 3061 12 2737 
4 
73 108 100 036 AUSTRIA 1420 45 11 291 96 10ri 1015 .99 048 YUGOSLAVIA 19758 184 398 17831 59 74 066 ROMANIA 19699 




1066 352 147 302 CAMEROON 13468 147 2310 10925 310 EOUAT.GUINEA 5123 2li 1200 578 4545 47 318 CONGO 2498 548 
186 11 




700 508 BRAZIL 1397 460 183 20 322 i 136 240 680 THAILAND 3162 316 2221 218 i 2 405 
132 I E 
Import Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o I Espafta I France I I I Nederland I Portugal I CN/NC Ireland !tall a UK 
4408 •• 19 
1000 WORLD 320529 8774 21770 35782 453 62906 37943 153 70437 10251 251 71809 
1010 INTRA-EC 194458 3305 17211 6987 224 62516 25422 142 1824 7510 228 69109 1011 EXTRA·EC 126071 5469 4559 28815 229 390 12521 11 68613 2741 23 2700 1020 CLASS 1 30416 884 2115 4536 90 4 1373 11 19784 324 1295 
1021 EFTA COUNTR. 6655 259 1454 3199 
139 
4 87 1182 141 23 329 1030 CLASS 2 73436 4585 2444 23542 386 11148 27349 2415 1405 
1031 ACP~66) 65919 4560 1330 20692 133 52 11087 26648 948 20 433 
1040 CLA S 3 22219 737 21480 2 
~.20 NON-CONIFEROUS WOOD CONllNUOUSLY SHAPED· TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V..JOJNTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR 
THE UKE • ALONG ANY EDGE OR FACE, 
BOIS PROFILES • LANGUm~ RAINEJ, BOUYm~ FEUILLERE~ CHANFREJN~OINTS EN V, IIOULURES, ARRONDIS OU SIIIILAIRES • 
TOUT AU LONG D'UNE OU PL SIEURS RIVES OU ACES, AUTR S QUE DE CON RES 
~.2G-t1 NON-CONIFEROUS BLOCK~ STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED, CONllNUOUSLY SHAPED ALONG 
ANY OF ITS EDGES OR FA ES 
SQUARE METRES 
lfe'f~~s~IR~~S POUR PARQUETS, PROFILEES, (NON ASSEMBLEES) 
001 FRANCE 1796533 240867 188414 1092919 
3145 
96613 161650 34 18036 
002 BELG.-LUXBG. 120256 







030 SWEDEN 210481 24309 1847 
15278 
1425 1122 44153 60823 18071 
048 YUGOSLAVIA • 144734 27333 9442 
487 3476 
92681 
6073 272 IVORY COAST 213478 2500 200942 
3642 404 CANADA 332080 
as6 3014 4000 37 24738 242915 1280 300849 508 BRAZIL 249051 
7836 5441 520 PARAGUAY 489590 476311 
1000 WORLD 4341404 313694 7345 336155 84188 1199412 11692 31887 1431281 425377 24384 498009 
1010 INTRA·EC 2269941 284284 351 225741 826 1168552 6611 2053 170991 313288 10958 86277 1011 EXTRA·EC 2071463 29410 6994 110414 83362 30860 507 29834 1260283 112089 13406 409732 
1020 CLASS 1 816605 28554 1700 101161 17704 18598 4551 26358 174419 86485 3498 353577 
1021 EFTA COUNTR. 275684 28359 1700 70774 
4718 
1425 4514 1620 64460 81243 3498 18071 
1030 CLASS 2 1179246 856 5294 6438 12262 528 3476 1067168 12445 9908 56155 
1031 ACP(66) 263882 5052 487 3476 230363 8628 15676 
4410.10 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD 
PANNEAUX DE PAR11CULES ET PANNEAUX SIMn.AIRES DE BOIS 
4410.10-10 ~~~ri'R~~RD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, UNWORKED (OR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED) 
~~rsUJuR~fAR11CULES ET PANNEAUX SIMn.AJRES, DE BOIS, BRUTS OU &IMPLEMENT PONCES 
001 FRANCE 722720 13m 249 70869 601838 
322400 
52 3895 4122 27918 
002 BELG.·LUXBG. 1121709 3209 11181 224827 59023 69 431 181682 321806 003 NETHERLANDS 37064 70 27931 
549 
2960 27 
28671 5656:i 2867 004 FR GERMANY 371494 20967 11011 
19243 
141423 220 109891 
005 ITALY 607955 287 4 9664 577435 8834 36:i 75 3 1247 006 UTD. KINGDOM 18101 1051 65 137 6148 1501 
14836 007 IRELAND 14884 28 
92915 3096 64 010 PORTUGAL 296108 
13:i 78 30 480 200031 011 SPAIN 95757 38051 1300 
746 
55688 
028 NORWAY 16309 
si 3300 2910 29 65 12196 030 SWEDEN 120071 54278 
1615 4360 105 524 34 62174 032 FINLAND 102368 
579 
2040 1081 2877 116 425 89818 
036 SWITZERLAND 378784 1220 141642 8704 119336 84349 51 42883 
038 AUSTRIA 491485 4252 1288 270240 34 43 84594 112206 3839 24 15023 048 YUGOSLAVIA 62259 
305i 
278 26854 1836 61923 54537 056 SOVIET UNION 90868 
214i 
78 4512 
060 POLAND 58876 7343 7 
1oB 4426 49185 062 CZECHOSLOVAK 84761 
3493 
847 71729 
aoo6 7857 066 ROMANIA 34067 44 60 150 22358 390 SOUTH AFRICA 42429 
135 626 1560 1026 ~ 370 42015 400 USA 8251 513 64 985 716 404 CANADA 50376 118 13 163 39436 445 9931 
1000 WORLD 4849563 51111 68284 840827 12792 775461 1367905 17065 277585 260258 541 1157734 
1010 INTRA·EC 3288529 39432 22658 343838 
12792 
783989 1091605 10566 33589 248147 463 738424 
1011 EXTRA-EC 1560429 11679 65626 497191 11472 276300 8499 243391 14111 58 421310 
1020 CLASS 1 12m66 5135 62767 417882 245 11386 246860 4444 242199 7404 56 279384 
1021 EFTA COUNTR. 1108995 4882 62126 415673 
12518 
10362 206838 4360 176841 5567 34 222094 
1040 CLASS 3 276183 6544 2859 79203 26881 2055 223 4570 141350 
4410.10-30 ~~~TD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH JGGH PRESSURE DECORATIVE LAMINATES 
~~Eip'lt\fll&rncULES ET PANNEAUX SIMn.AJRES, DE BOIS, REVETUS DE PLAQUES OU FEUD..LES DECORATIVE$ STRA11FIEES SOUS 
METRES CUBES 




29 53762 368 1 10410 
46 
12369 
004 FR GERMANY 163280 12198 
976 
2207 50486 395 7668 20112 55567 
005 ITALY 8879 11 495 75 112 7007 3355 199 203 1 492 006 UTD. KINGDOM 8410 159 91 2825 1288 





038 SWITZERLAND 44944 81 88 24881 5114 41 
45 
2122 
038 AUSTRIA 136106 1027 177 94870 140 22343 7173 1056 19475 
1000 WORLD 505118 14780 16749 117109 2328 38088 148187 4884 27844 34375 147 100829 
1010 INTRA·EC 310860 13052 13159 7292 2153 38051 114568 4527 7879 32131 102 77948 
1011 EXTRA·EC 194248 1728 3590 109807 175 35 33621 357 19765 2244 45 22881 
1020 CLASS 1 194054 1695 3590 109803 175 35 33621 357 19765 2244 45 22724 
1021 EFTA COUNTR. 193134 1695 3590 109623 175 35 33621 357 19765 1516 45 22712 
4410.10-50 ~'!f.f~~RD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
PANNEAUX DE PARliCULES ET PANNEAUX S!Mn.AJRES, DE BOIS, REVETUS DE PAPIER IMPREGNE DE MELAMINE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 562125 7129 45 34603 478429 
108775 
319 153 3091 38356 
002 BELG.·LUXBG. 314401 
2374 
14844 1024 46 2670 56 117481 69525 
003 NETHERLANDS 36930 526 1669 66:i 19 190 342 8419 123513 31810 004 FR GERMANY 573659 36809 62999 
136 
17309 154145 4723 165080 
005 ITALY 83597 2 32 2619 80670 68 138 010 PORTUGAL 152403 





038 SWITZERLAND 52605 




038 AUSTRIA 106157 44607 18151 10046 1000 25951 
1000 W 0 R L D 1952500 46902 81002 91748 1057 657319 370101 11917 13648 245344 890 432574 
1010 INTRA·EC 1734534 48473 78671 38368 695 587144 345054 10275 6782 244184 890 373998 
1011 EXTRA·EC 217988 429 2331 53378 362 70175 25047 1642 4868 1160 58576 
1020 CLASS 1 215762 429 2305 53378 342 70175 25047 1642 4866 1160 58418 
1021 EFTA COUNTR. 213454 429 2279 53310 342 70175 25043 1842 2693 1160 56381 
4410.10-90 ~~~~RD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, (EXCL 4410.10-10 TO 4410.10-50) 
~~rs~uR~/ARliCULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, (NON REPR. SOUS 4410.10-10 A 4410.10-50) 
001 FRANCE 39118 1176 25 1165 30050 45453 soD 482 1070 5169 002 BELG.-LUXBG. 72855 53S 13687 414 1 2413 9551 
E 133 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederl nd I Portugal I UK CNINC 
4410.1D-90 
003 NETHERLANDS 11411 7549 961 965 29 132 967 71 27 s~? 24 871 004 FR GERMANY 138031 2573 19772 
7218 
94572 240 1892 9745 
005 ITALY 39510 27 131 39 1091 30833 
9426 319 
98 273 
006 UTD. KINGDOM 14273 53 175 194 9 3929 l~ 8131 007 IRELAND 6131 31 419 230 62 008 DENMARK 3940 58435 142 3186 010 PORTUGAL 80750 2225 9 22 2 22151 028 NORWAY 6925 
21 36 68 39 4550 030 SWEDEN 11379 2025 1200 
1 
54 
r15 7862 032 FINLAND 86674 
541 
468 33 684 548 an 89 84476 
038 SWITZERLAND 14598 
12407 
10185 
s6 1852 338 68 1213 31 438 038 AUSTRIA 70524 1256 1974 11023 30593 J: 11611 048 YUGOSLAVIA 6451 2218 26 4207 1000 W 0 R L 0 625399 13344 39254 40028 1857 92498 201408 11527 39549 138 170548 
1010 INTRA-EC 410117 11461 21600 24181 68 90131 179152 10879 2808 12813 138 57108 
1011 EXTRA-EC 215282 1883 17654 15865 1789 2387 22258 848 36743 2439 113438 
1020 CLASS 1 204271 1872 17625 15648 130 2348 16468 678 36698 2424 110380 
1021 EFTA COUNTR. 190138 1818 17125 13401 56 1653 12117 678 32239 2.112 108737 
4410.90 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF UGNEOUS MATERIALS (EXCL. WOOD) I PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES DE MATIERES UGNEUSES AUTRES QUE LE BOIS I 
4410.9G-10 FLAX BOARD 
CUBIC METRES 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE DECHETS UGNEUX DE UN 
METRES CUBES i 




52 1393 27b81 
612 
81154 
002 BELG.-LUXBG. 160508 
8974 
11289 65556 612 15,444 32837 
003 NETHERLANDS 24519 1413 228 13904 
1000 W 0 R L D 305308 15565 5365 13012 66281 29317 930 1483 U465 612 129298 
1010 INTRA·EC 305078 15565 5327 13012 66281 29317 930 1447 43,437 612 129150 
1011 EXTRA·EC 230 38 16 28 148 ; 
4410.9D-90 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF UGNEOUS MATERIALS, (EXCL. 4410.1D-10 TO 4410.9G-10) 
CUBIC METRES 
~~rs~R~fARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4410.1D-10 A 4410.9D-10) 
i 





:i 004 FR GERMANY 4811 135 2128 9 
4219 
153 674 
006 UTD. KINGDOM 5028 151 
5 
454 165 39 35 007 IRELAND 6194 
12 15 2100 
6154 
038 SWITZERLAND 14325 107 12001 
245 038 AUSTRIA 11114 165 239 280 1888 8297 
1000 W 0 R L D 537378 1794 327678 1538 12848 15799 132201 4343 37848 2'/57 485 85 
1010 INTRA·EC 171857 1390 2333 761 367 15785 128085 4219 16097 2264 485 71 
1011 EXTRA·EC 365519 404 325345 m 12481 14 4116 124 21751 493 14 
1020 CLASS 1 29401 404 1032 m 715 3 4089 124 21750 493 14 
1021 EFTA COUNTR. 26669 404 541 441 295 3 4078 124 20366 403 14 
i 
4411.11 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 G/CM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 8 G/CM3, NON OUVRES MECANIQUEMENT Nl 
RECOUVERTS EN SURFACE ' 
4411.11.00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 G/CM~ (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) ' 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET ' 
SQUARE METRES i 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MAnERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 8 G/CM3, (NON OUVRES MECANIQUEMENT Nl 
RECOUVERTS EN SURFAC~ 
NL: VENTILATION PAR PAYS IN MPLETE 
METRES CARRES I 









5967 9~9 68220 
003 NETHERLANDS 3826275 978 709384 48483 8703 
389320 
22573 
004 FR GERMANY 1562910 441035 172564 
670315 114087 4762 
154924 423424 1643 
005 ITALY 1857489 46048 10134 322146 259721 430296 
010 PORTUGAL 2411876 121988 1076 338576 724673 92471 
3031921 n20 1133092 011 SPAIN 9574705 11386 219816 13564 125 6290173 
028 NORWAY 636253 
149051 
156785 9625 




030 SWEDEN 13801390 2213976 4174059 94 1233846 5790060 032 FINLAND 5515243 110525 920408 91880 83833 46115 74431 797860 3390097 
038 SWITZERLAND 1961883 
3132 
65 1884726 203 270 66143 10476 
14247 038 AUSTRIA 8838408 1639 6584565 
29510 236 
196799 38006 
6224 048 YUGOSLAVIA 5332810 
3027s0 382423 
1596798 3574916 125126 
1535481 056 SOVIET UNION 4899432 653043 
1206 
46 99388 1746301 
060 POLAND 13626300 
240401 
2054897 156926 819196 6705382 3888899 
062 CZECHOSLOVAK 5715938 272309 1124385 
2302431 
371op50 368793 
064 HUNGARY 4239947 187159 
337666 • 14b99 
1750357 
066 ROMANIA 5810707 
81639 
2275822 136034 3046192 
390 SOUTH AFRICA 1286491 
152684 
479990 
106505 692258 29072 73555 
645677 79185 
400 USA 1247655 3123 7390 6546 ~89 176079 508 BRAZIL 13565181 5997 205929 6510740 50606 n40 469 1382525 71 1430636 





528 ARGENTINA 656145 415659 
804 NEW ZEALAND 1644494 1608943 1428 34123 9n SECRET COUNT 4389599 4389599 
1000 W 0 A L D 126929174 6992691 6760990 34848399 639548 3236941 816823 301186 11274198 29815U7 34475 32208486 
1010 INTAA·EC 8145 6009657 417457 5113474 114087 740081 702605 21137 2304075 6182752 18436 8284424 
1011 EXTRA·EC 0 983034 6343533 29734925 525481 2496880 114218 280049 8970123 19263r6 16039 23924082 1020 CLASS 1 95 347470 3447557 16838453 136015 2303138 113683 273501 3990636 3122 83 16039 9990322 
1021 EFTA COUNTR. 307 n 262708 3294873 14744875 50606 297 84375 273501 340498 2324 70 9815 9417465 1030 CLASS 2 1n22333 92413 206547 8275759 193744 469 6548 1622238 3963 71 3310018 
1040 CLASS 3 34349702 543151 2669429 4620713 338860 46 3357049 12176 32 10823722 
4411.19 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 G/CM3, (EXCL. 4411.11.00) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 8 G/CM3, NON REPR. SOUS 4411.11 I 
4411.19-oo ~R~~&M~ g~ Mu~/R'TlstNBJJl~f~~ (EXCL. 4411'11 -0DI NL: 
SQUARE METRES ; 
Ce~~~~~Epr:~~~CfN~~P~WlAUTRES MATIERES UGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 8 G/CM3, (NON REPR. SOUS 4411.11-00) l NL: 
METRES CARRES i 
001 FRANCE 6324424 915978 62830 4565746 85 
50681 831 
468993 180 98 130494 
002 BELG.·LUXBG. 370764 
1343026 659189 
23812 
:i 346 38 292 02 862 2754 004 FR GERMANY 6631641 
245145 
32559 1428732 68162 1309276 1093 ~ 696245 005 ITALY 1019127 34529 552 143424 19308 332157 115899 8528 196 1633 45523 006 UTD. KINGDOM 466139 101876 50156 2946 2528 53101 131 03 




327408 234234 603637 
6247 
2006 14 
030 SWEDEN 12496020 728320 79155 3126 615866 284107 ~~ 8890981 032 FINLAND 7529526 460274 828643 84ns 167620 319578 412229 4288356 
038 SWITZERLAND 897702 352699 177 425997 118829 
038 AUSTRIA 4654792 ms4 584106 9296 4623 1126716 1&3 2812569 52Jo9 25404 28056 048 YUGOSLAVIA 3206916 101312 810767 948888 23 1325611 20 15 
068 BULGARIA 1971443 
74679 36072 
1971443 297~53 988072 390 SOUTH AFRICA 1396776 74165 272059 18736 39321 53346 400 USA 2341153 184462 2400 110 82 1586594 
134 E 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 












1000 W 0 R L D 67119169 6489716 3115409 7613858 4630108 684042 4815788 
1010 INTRA·EC 21792559 2940852 773415 5196538 143427 382234 2108539 
1011 EXTRA·EC 43373677 3542910 2341994 2417320 4486681 281808 2707249 
1020 CLASS 1 33944273 1661134 2206327 1958284 1041694 281808 1944227 
1021 EFTA COUNTR. 26003582 1199748 2205799 1108121 12787 7749 1910379 
1030 CLASS 2 4819174 1820118 4466 242769 139300 759348 

















~~~~~t8M,!EE~~~fiflot~RW fNA~~:c~ATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0, 8 G/CM3, NON OUVRES 
4411.21-GO rB8IRf~~'h?fsA DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT = < 0.1 G/CM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0, 8 G/CM3, (NON OUVRES 
~~~:Ao~::Jrl Nl RECOUVERTS EN SURFACE) 
001 FRANCE 1253625 157562 1824 602859 131786 
32815 
260412 
004 FR GERMANY • 439756 61708 95655 
1528552 343757 
100150 17176 
005 ITALY 2233251 190137 27296 61838 28351 
98517 123265 006 UTD. KINGDOM 1820183 516597 358329 
11515 
2 4098 
007 IRELAND 6482548 489762 4770 387662 97277 132914 011 SPAIN 727551 31647 89185 22411 147718 26743 
048 YUGOSLAVIA 552467 
232402 45592 481920 70547 216692 66010 400 USA 1487470 .:31749 330072 
404 CANADA 1078356 19353 3273 12722 2230 13130 593 
804 NEW ZEALAND 441526 949 11112 248317 
1000 W 0 R L D 19574979 2176274 396394 3929960 958843 929998 377540 108907 581493 
1010 INTRA·EC 13445017 1693207 129745 3137320 437683 299294 308552 105177 564455 
1011 EXTRA-EC 6129962 483067 266649 792640 521160 830704 68988 3730 17038 
1020 CLASS 1 4253933 266893 252276 768052 419480 478109 66607 3730 6679 
1021 EFTA COUNTR. 595403 
216174 
202482 241661 5519 1970 4 3730 6679 
1040 CLASS 3 1749159 12085 20791 101680 148748 2381 1837 


























PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE& LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0, 8 G/CM3, NON REPR. SOUS 
4411.21 
4411.29-00 r881:f~'mR{l DENSITY > 0.5 G/CM3 BUT = < 0.8 G/CM3, (EXCL 4411.21.00) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 5 G/CM3 MAIS = < 0, 8 G/CM3, (NON REPR. 
sous 4411.21-00L 
METRES CARRE 







005 ITALY 489867 
18469 
267652 22520 6077 
007 IRELAND 556051 221583 1473 179778 
284169 
32 106892 
010 PORTUGAL 284169 
5101i 14969 1004289 165514 101505 400 USA 2086822 2870 
1616 404 CANADA 306452 34049 3525 3571 25876 147317 
1000 W 0 R L D 6364878 246417 525188 472064 1565569 779299 50631 18126 211349 1286544 
1010 INTRA-EC 2397657 148984 418977 338465 287549 308276 49015 18126 15798 654548 
1011 EXTRA·EC 3967221 97453 106211 133599 1278020 471023 1616 195553 631996 
1020 CLASS 1 3572029 94204 106211 116735 1213035 396703 1616 195553 493535 
1021 EFTA COUNTR. 473825 100670 52596 4163 226122 
4411.31 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY > G.35 G/CM3 BUT = < 0.5 G/CM3 (NOT MECHANICALLY WORKED OR 
SURFACE COVERED) 
~~~~~g~E'lfEm'~f~fJo~RW fNA~~:teATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0. 35 G/CM3 MAIS = < 0, 5 G/CM3, NON OUVRES 
4411.31.00 r88Uf~J?RfsA DENSITY > 0.35 G/CM3 BUT = < 0.5 G/CM3 (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CM3 MAIS = < 0, 5 G/CM3, (NON OUVRES 
H~:r~~I:irsr Nl REcouveRrs EN suRFAcE) 
001 FRANCE 1549108 120695 2046 754840 1677 455:i 239021 400 USA 453627 3123 399387 19605 
1000 W 0 R L D 3024945 287787 130529 1109866 454485 5147 274829 
1010 INTRA·EC 2008539 287787 85191 801002 1677 545 254971 
1011 EXTRA-EC 1016306 45338 308884 452808 4602 19858 
1020 CLASS 1 854999 45338 217577 437614 4602 19858 






:tl~~~AUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CM3 MAIS = < 0, 5 G/CM3, NON REPR.SOUS 
4411.35-00 rB8Uf~RE'h?fsA DENSITY > D.35 G/CM3 BUT = < 0.5 G/CM3 (EXCL 4411.31.00) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE > 0, 35 G/CM3 MAIS = < 0, 5 G/CM3, (NON 
~~~·:~~1~1~31.00) 
1000 W 0 R L D 936585 174152 96058 114654 73293 19875 2963 106151 72581 165342 
~g~~ ~NxlfR~~~ m:U 11fift aU~~ :::9f 73293 m1g 2961 ~~~I fL22J 1~m3 
1020 CLASS 1 637802 141923 37905 45671 68769 7769 2 89724 13353 141408 
4411.81 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, OF A DENSITY = < D.35 G/CM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERE$ LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 G/CM3, NON OUVRES MECANIOUEMENT Nl 
RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.81.00 rCOIRf~'h?fsA DENSITY = < D.35 G/CM3, (NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 G/CM3, (NON OUVRES MECANIQUEMENT Nl 
~~~rs~lM~ SURFACE) · 










004 FR GERMANY 3000969 744 
168609 
48585 159332 2688745 
030 SWEDEN 1255863 149015 85862 
060 POLAND 875717 478997 1500 
1000 W 0 R L D 13870084 146978 233519 3913346 1437 85961 165663 4256 315140 5080449 
1010 INTRA-EC 9404974 139536 m61 2455360 
1437 
29167 165632 4256 206708 4709260 
1011 EXTRA·EC 4465110 7442 205758 1457986 56794 31 108432 371189 
1020 CLASS 1 2691630 7442 192422 756832 1293 31 108432 360048 
1021 EFTA COUNTR. 2486186 7442 192422 716813 
1437 
1293 31 93724 283008 
1040 CLASS 3 1604396 13336 609359 1500 
















































































1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I h .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deu1schland 1 'EMll6a Espafta France Ireland 11alla 
4411.99 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VOLUMIQUE = < 0, 35 G/CM3, NON REPR. SOUS 4411.11 
4411Nl':OO ~~E~Ji~Jb~ ~.f~WrRie: 0.35 GJCM3, (EXCL. 4411.11.00) 
SQUARE METRES 
NL: ~~NoEt~Jl.fiJ.l~~Sp~~ ~~~SOU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE ~OLUMIQUE = < 0, 35 G/Ciol3, (NON REPR. SOUS 4411.11-40) 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 



















































1000 W 0 R L D 10900452 662587 931616 2024313 655432 257043 243991 159532 1168939· 1261876 
1010 INTAA·EC 2755625 635554 161593 726651 24218 106404 221260 73677 174061 
1011 EXTRA-EC 6676951 27033 770023 1297662 631214 150639 22731 65855 994878 
1020 CLASS 1 3979583 22843 583266 446092 435093 48436 15300 65855 197423 
1021 EFTA COUNTR. 3296669 20640 576380 394865 34664 43966 9939 65855 157742 
1~ g~~~ ~ ,~~ 4190 166755 84957o 198121 103~M 1~g 77~ 
4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD,,EACH PLY =<I liM THICKNESSbWITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
MERANTI. UGHT RED MERAtm. WHITE LAUA'!._SIPOluMBA, OKOUME, IBECGE, ACAJOU 'AFRIQUE, SAPELU, BABOEN, MAHAGONY, 
PAUSSANDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE ~cMEL E 
BOIS CONTRE.PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I Mllij AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED MERAtm. WHITE LAUAN. SIPO,!!MBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQ E, SAPELU, BABOEN, MAHOGANY 
'SWIETENIA SPP.', PAUSSANDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE tcMELLE 
4412.11.00 
NL: 
PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < I liM THICKNES~, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
MERAtm. UGHT RED MERAtm. WHITE LAUAN..._SIP91 UMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOu D'AFRIQUE, SAPEW, BABOEN, MAHOGANY, PAUSSANDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE tcMELLE 
FOR NAT. SUBPOSITIONS: 2, 9 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS CONTRE.PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I Mllij AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED IIERONJk WHITE LAUA!\SIPO\:kiMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQ E, SAPELU, BABOEN, MAHOGANY 




















977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 

































































































































































































4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < 8 liM THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS 
WOOD (EXCL. 4412.11.00) 
~~~cf&'fJ\~i~~8&l~~~~t~~~.DUrf~~~~ fJu~OJ1ff1NT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I 1111, AVANT AU IIOINS UN PU EXTERIEUR 
4412.12.00 ~'oV:Jl~IMi~~\iW~SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < 81111 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON.CONIFEROUS 
NL: FOR NA~. SUBPOSITION)9, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS CONTRE-PLAOUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < I 1111, AVANT AU IIOINS UN PU EXTERIEUR 
EN BOIS IAUTRES QUE DE CONIFEREStNON REPR. SOUS 4412.11.00) 
NL: POUR SOUSPOSITION NAT. 9, VENTILA ION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 6243 928 31 
~ -L~~~g5 ,~~ 1758 11 
004 MANY 13626 2532 30i 
005 IT 84652 51 115 
006 UTD. KINGDOM 2656 908 
011 SPAIN 65222 563 
032 FINLAND 183459 9743 
048 YUGOSLAVIA 5057 409 
056 SOVIET UNION 71284 2705 
066 ROMANIA 13622 4671 
272 IVORY COAST 3984 
400 USA 4175 
508 BRAZIL 40363 
520 PARAGUAY 4653 
700 INDONESIA 66631 
701 MALAYSIA 11569 
706 SINGAPORE 9661 
736 TAIWAN 5943 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






















































































































































4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY = < I Mil THICKNESS, (EXCL. 4412.11 AND 4412.12) 
L~~,~ONTRE.PLAOUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < 81111, NON REPR. sous 4412.11 ET 

































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
... Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC I tall a UK 
4412.19-00 ~~1~NTRE.PLAOUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR = < 8 MM, (NON REPR. SOUS 4412.11.00 ET 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 46954 1644 149 29878 5 2821 
217466 
48 7584 3234 58 1555 002 BELG.-LUXBG. 265395 
4199 
45 5099 . 
9 
17 116 1 42530 
26 
121 




11218 53 1 6484 448 004 FR GERMANY 26072 3650 8665 73 11537 37 1726 5 339 005 ITALY 16164 372 117 4 4604 
3238 9 
963 1 1218 
006 UTD. KINGDOM 3694 42 6 90 
9 
14 295 2054 008 DENMARK 13023 148 8940 58 15 1803 
149 011 SPAIN 57212 
2s 1889 1272 1s 13 
54079 2382 138 464 
030 SWEDEN 3742 49 
7d 
52 237 190 032 FINLAND 112294 3306 1808 44961 37 13335 19720 2292 18273 7814 
058 SOVIET UNION 131964 14969 6683 15180 13463 16128 2771 62731 
060 POLAND 16169 3850 7391 2740 3 90 1996 
062 CZECHOSLOVAK 13145 360 9555 45 4851 118, 320~ 23 314 GABON 6740 96561 87041 809 131 17176 148036 48 400 USA 773341 69229 
78 
27299 1124 316621 
404 CANADA 198362 9378 2295 19648 21 6453 2343 13076 9097 
28 
133977 
508 BRAZIL 18542 2397 971 2213 84 2116 1992 112 1215 7414 
700 INDONESIA 38870 4041 117 18191 
8i 
8432 428 4 176 7281 
~u ~~~b'\1-~~E Wl 1m 15 ~~ 4d m 995 u 1U ~ 
708 PHILIPPINES 2693 88 
ri 272 907 256 44 1426 736 TAIWAN 5069 1011 926 2755 
1000 W 0 R L D 1886664 147498 109402 248833 524 17859 475702 24471 87550 235634 267 560937 
1010 INTRA-EC 449580 10091 1115 54685 88 4268 298974 3490 12504 55447 239 8471 
1011 EXTRA-EC 1437101 137407 108287 191945 428 13591 176728 20988 55046 180187 28 552488 
1020 CLASS 1 1091098 109328 93033 136090 204 13433 56023 14338 34363 175843 458643 
1021 EFTA COUNTR. 117723 3331 3697 48661 52 13355 20271 748 3094 18510 
28 
8004 
1030 CLASS 2 182331 8900 1180 27586 124 158 107239 8437 866 1773 28040 




45 95613 1189 32 
2771 
79 
1040 CLA S 3 163872 28269 13466 213 19817 65783 
4412.21 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD wrrN AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON~NIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUESJ. BOIS PLAQUESt&:AR EXEMPLE-, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, CONTENANT AU MOINS UN P NNEAU DE PAR ULES 
4412.21.00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
CUBIC METRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUE~ PAR EXEMPLE-, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
CONIFEREVa CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PA TICULES 
METRES C ES 







004 FR GERMANY 5327 
28931 
3571 14 437 217 
005 ITALY 30611 1335 
2 2 
94 33 251 ao6 032 FINLAND 6231 2654 2734 
1000 W 0 R L D 87499 2615 2 40324 415 15883 1511 1274 3885 21810 
1010 INTRA-EC 72982 2450 i 36000 413 8747 1388 208 3815 19943 1011 EXTRA-EC 14537 165 4324 2 7118 123 1068 70 1687 
1020 CLASS 1 13231 28 2 3723 2 7116 33 1068 1259 
1021 EFTA COUNTR. 11483 28 2 3335 2 6953 33 37 1073 
4412.29 LAMINATED WOOD- PLYWOOD.21VENEERED PANELS FOR EXAMPLE- wrrN AT LEAST ONE LAVER OF PARTICLE BOARD, OF NO~NIFEROUS 
WOOD, (EXCL. 4412.11 TO 4412 ) 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUE.fA BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11 A 12.21 
4412.29-10 g~flt~~~LAMINBOARD AND BAMNBOARD wrrN AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON~NIFEROUS WOOD (EXCL. 4412.21.00) 
NTRE-PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LAME OU LAMELLEE, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
~~B~~N REPR. SOUS 4412.21-00) 
002 BELG.·LUXBG. 41266 
1746 765 
2478 30000 5724 45 
74i 
1887 1132 
004 FR GERMANY 22117 
82 
144 12009 19 647 5848 
005 ITALY 90815 122 90498 44 69 
028 NORWAY 1372 
1oa0 
34 
14 126 218 
1338 
032 FINLAND 3982 21 2523 
038 SWITZERLAND 8531 










700 INDONESIA 29388 775 400 1638 44 26219 
701 MALAYSIA 5002 150 111 34 99 34 150 4557 706 SINGAPORE 2337 170 74 53 43 1864 
1000 W 0 R L D 316035 11931 2733 22295 299 a8049 140171 2454 6800 3731 87572 
1010 INTRA-EC 193978 2492 979 3639 
299 
37475 136753 817 1051 2793 7977 
1011 EXTRA-EC 122059 9439 1754 18658 574 3418 1837 5749 938 79595 
1020 CLASS 1 25064 125 1514 11627 265 310 712 214 5680 4817 





1030 CLASS 2 76381 2074 3 2053 34 1345 
69 
68256 
1040 CLASS 3 20614 7240 237 4978 644 78 448 6722 
4412.29-90 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD wrrN AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON~NIFEROUS WOOD, (EXCL 4412.11.00 
NL: ~~:.:~~vMlBY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUE~ BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AVANT AU MOINS UN PU EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
NL: ~~ffCl'~~NN~~R~A~s ~~~M~~~-00 4412.29-10) 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 14915 
1497 
640 26 6577 26 7511 135 




1935 33 270 1792 150 004 FR GERMANY 7228 2397 
14549 
2275 348 





006 UTD. KINGDOM 2209 72 6 226 11 318 350 1738 011 SPAIN 13826 498 44 115 42987 10934 239 449 54 38 032 FINLAND 63858 765 4721 
111 
4406 647 3570 26479 







39 400 USA 7295 68 2<i 3 6833 404 CANADA 8230 143 206 55 42 42 454 91 7970 508 BRAZIL 35042 1330 432 61 32426 
624 ISRAEL 1480 
1316 3058 75 300i 1480 700 INDONESIA 29185 1031 20698 
701 MALAYSIA 4236 276 748 903 
59 560 30 315 153 2156 706 SINGAPORE 7143 2299 349 447 3064 
708 PHILIPPINES 4552 
165 s4 1095 24d 114 74 
3457 
736 TAIWAN 11405 479 10278 
1000 W 0 R L D 284179 11205 3275 34918 3184 43626 35241 2729 5898 17959 46 126120 
1010 INTRA-EC 69772 4729 787 16831 119 588 28318 1889 118 10190 48 5461 
1011 EXTRA-EC 214128 8478 2508 18084 3045 43040 6923 840 5082 7491 120639 
1020 CLASS 1 107395 1207 184 10438 131 42997 4831 356 1487 3675 42289 
1021 EFTA COUNTR. 86290 770 180 5879 
s9 42987 4406 239 795 3636 
27398 
1030 CLASS 2 95385 5269 2324 6623 43 1366 484 493 3787 74937 
1040 CLASS 3 11348 1023 2855 926 3102 29 3413 
E 137 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant I Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede land I Portugal I UK CNINC 
4412.91 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARnCLE BOARD (EXCL 4412.21) 
BOIS STRATIFIES ·BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PARncULES, NON REPR. 
sous 4412.21 
4412.81-00 ~brr'cOB~l.\~EERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARncLE BOARD (EXCL 4412.21-00) 
BOIS STRATIFIES ·BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PARncULES, (NON 
~~~·E~o~JBr~2.21..oo, 
004 FR GERMANY 3906 648 112 
a8 1 44 2257 10 1 633 254 032 FINLAND 1655 457 18 29 43 966 
508 BRAZIL 4014 689 3325 
1000 W 0 R L D 20408 2000 1341 8078 83 84 2772 418 455 
,048 48 3104 1010 INTRA·EC 8482 734 112 2685 83 40 2479 274 90 189 48 768 
1011 EXTRA-EC 11927 1268 1229 5393 44 293 142 365 . 859 2336 
1020 CLASS 1 4978 118 498 1753 44 293 10 313 177~ 1863 1021 EFTA COUNTR. 3399 70 498 1505 44 38 10 112 1081 1030 CLASS 2 8568 1120 733 3361 132 22 427 
4412.99 LAMINATED WOOD· PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE· (EXCL. 4412.11 TO 4412.81) i BOIS STRATIFIES ·BOIS CONTRE.PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, NON REPR. SOUS 4412.11 A 4412.91 
' 
4412.99-10 g~f!t~~~k LAMINBOARD AND BATTENBOARD (EXCL 4412.21.00, 4412.29-10 AND 4412.81-00) 
~~R~gWuRB1~LAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, (NON REPR. SOUS 4412.21-00, 4412.29-10 ET 4412.81-00) i 




44764 6 120 778 50 
004 FR GERMANY 44951 
1130 
7701 421 179 ' 19 103 OOB DENMARK 3321 90 
295 8 &5 97 59 8 2083 032 FINLAND 3924 38 259 3121 038 AUSTRIA 5860 25 1922 18 3797 60 





8729 508 BRAZIL 10038 
39 
64 76 
9 700 INDONESIA 27308 256 6 22509 4489 
1000 W 0 R L D 171453 2605 1387 10844 38380 83545 3108 8038 1057 23 24410 
1010 INTRA·EC 108165 775 358 8431 38351 55920 1392 1170 1014 23 2731 
1011 EXTRA·EC 65288 1830 1009 4513 9 27625 1714 6868 43 21679 
1020 CLASS 1 21358 54 970 3482 6 2823 1492 6419 : 14 6098 
1021 EFTA COUNTR. 11698 45 970 2267 8 689 97 3879 3941 
1030 CLASS 2 41104 1362 39 98 1 24802 222 331 ' 9 14242 I 
4412.99-90 :~'0:~88wYfU~E~BN~~rEEJ'fN~~~~"fR LAMINATED WOOD (EXCL 4412.11-00 TO 4412.99-10) i NL: 
CUBIC METRES ; 
~~~~tl~~W"W1Ri~~S~~~~~f~QUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE·, (NON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.99-10) i NL: 
METRES CUBES 
001 FRANCE 10521 1737 2 1225 899 57 
8287 









003 NETHERLANDS 4109 
1818 
312 938 
1s ~9 159 004 FR GERMANY 53549 2580 
12172 16 
37 44902 372 416 
005 ITALY 62747 459 2291 58 44070 
3757 335 2m 
1550 
006 UTD. KINGDOM 5899 66 78 1079 
37:i OOB DENMARK 3940 102 3190 8 
49 
67 &5 011 SPAIN 12135 
261 






28 42 1557 
032 FINLAND 52825 23178 2917 1591 118 16437 205 1678 




163 36 37 
038 AUSTRIA 19479 313 10904 
162 
4172 3057 .42 745 
048 YUGOSLAVIA 6551 608 1304 158 4321 6~6 68 056 SOVIET UNION 17375 26 3877 2169 4735 272 IVORY COAST 5550 5512 12 






595 5~12 1 614 400 USA 123008 10268 9326 55 20394 404 CANADA 141204 566 8608 58 
17:i 
544 181 171 266 
5 
128910 
508 BRAZIL 8080 798 
416 
2428 44 41 2211 61 39 2282 
700 INDONESIA 36629 6215 2200 25 74 2945 95 33 11346 13280 





708 PHILIPPINES 7151 190 833 673 4816 
728 SOUTH KOREA 11968 150 
62 34 11818 3011 736 TAIWAN 7944 4814 23 
1000 W 0 R L D 843850 33787 29023 69623 1614 8254 1435!9 69153 21418 m25 390 197104 1010 INTRA·EC 175878 7628 4135 18177 915 238 1120 6 3877 3564 13212 137 11708 
1011 EXTRA·EC 487788 26159 24888 51448 664 6018 31473 65278 17852 58364 253 185395 
1020 CLASS 1 348219 16898 23794 35074 376 4508 16193 62610 9868 24435 248 154217 
1021 EFTA COUNTR. 76201 345 23775 14848 62 4507 6165 189 5321 16543 247 4201 
1030 CLASS 2 96614 9263 1058 11879 98 1014 13040 2666 1079 27366 5 29146 
1031 ACP~66) 11392 57 36 39 1s0 494 9900 616 6563 760 1040 CLA S 3 22953 4493 2240 6905 2032 
4418.30 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
PANNEAUX POUR PARQUETS, EN BOIS 
4418.30-10 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
SQUARE METRES ' 
~~~rsulA~~~= PARQUETS MOSAIQUES, EN BOIS ' 















876 1 1259 
010 PORTUGAL 828118 223358 4558 40014 52512 5801 1536 8 6200 334232 030 SWEDEN 56301 
12872 
183 31986 5363 455 1682 30Q3 2551 036 SWITZERLAND 228977 980 205576 3598 5953 
038 AUSTRIA 168668 167761 
200894 
907 





57839 272 IVORY COAST 271138 1737 30126 159103 89~ 726 
1000 W 0 R L D 3424502 528543 5570 844047 10091 438703 127451 7455 587662 3405ds 290898 445487 1010 INTRA-EC 1598312 425793 32 71033 72 102825 89351 8300 31859 289140 226845 353262 1011 EXTRA-EC 1828190 102750 5538 573014 10019 333878 38100 1155 556003 51455 64053 92225 1020 CLASS 1 1121313 13273 5538 462365 11 236476 25362 455 346340 20134 6214 5145 1021 EFTA COUNTR. 469507 12872 5538 383067 35582 5363 455 8542 9003 6214 2851 1030 CLASS 2 543599 68987 74831 49669 738 700 172634 31321 57839 87080 
1031 ACP~66) 380822 62082 7524 
1oooS 
30126 738 160441 21367 57839 40795 1040 CLA S 3 183278 20490 36018 47733 12000 37029 
4418.30-90 PARQUET PANELSclfdiCL 4418.30-1~p OF WOOD I 
D: BREAKOOWN BY UNTRIES INCO LETE 
' SQUARE METRES I 
D: 
PANNEAUX POUR PARQUETS jJAUF PARQUETS MOSAIQUES), EN BOIS 
VENTILATION PAR PAYS !NCO PLETE I 
METRES CARRES I 
001 FRANCE 541021 337716 7443 42884 9 92135 
5732 
563 12199 1315i 2503 32414 002 BELG.·LUXBG. 231198 




1751 13008~ 21257 004 FR GERMANY 367096 51283 4719 30644 29893 31590 1779- 70748 
138 E 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland J ltalia l Nederland I Portugal I UK CN/NC 
4411.»90 
005 ITALY 296155 79995 187 88121 650 4047 25808 2829 
27989 
10448 84070 
008 DENMARK 460700 14359 65538 35516 26180 16032 80472 260152 028 NORWAY 199281 4841 
143070 466 1n313 209871 1ood 282 28833 99787 030 SWEDEN 938210 47334 
184238 . 
61203 166574 111365 
032 FINLAND 218962 5529 33 175 946 3247 25713 27 036 SWITZERLAND 236815 60743 111112 
191 
1061 60218 2741 
048 YUGOSLAVIA 365606 79537 39148 106 254828 11796 
064 HUNGARY 182288 
36ooS 1944 
108002 66 74218 3888 728 SOUTH KOREA 394875 76821 275517 
977 SECRET COUNT 1067156 1067156 
1000 WORLD 6569088 926013 173042 2178303 1383 474972 318&74 =: 490911 1037363 5118 911041 1010 INTRA-EC 2557249 767701 18082 397499 669 217613 101430 79846 365134 5118 553901 
1011 EXTRA-EC 2940385 158312 154960 713648 714 257359 217244 iii 406767 872229 357140 1020 CLASS 1 2077666 121407 143283 482080 684 224854 216757 395164 260649 231788 1021 EFTA COUNTR. 1644491 119389 143283 399334 480 182949 210811 132005 243861 211379 1030 CLASS 2 670495 36905 3333 122002 36 32505 487 11537 337382 125352 1040 CLASS 3 192224 8344 109566 66 74218 
4421.10 a.OTHES HANGERS OF WOOD 
CINTRES POUR VETEIIENTS, EH BOIS 
4421.10.00 a.OTHES HANGERS OF WOOD 
NUMBER 
CINTRES POUR VETEIIENTS, EH BOIS 
NOMBRE 
D04 FR GERMANY 5177819 317884 55433 
887429 
33711 28290 3339893 9500 70562 1181143 5034 138349 




556115 3606 497726 149145 1027873 736 TAIWAN 3887676 198280 720243 1325691 792144 
1000 W 0 R LD 28010378 889872 274116 3907412 276610 908155 9184178 153126 3600645 2181961 34218 6620287 
1010 INTRA·EC 6585169 392183 60533 284234 33855 252879 3779623 57590 285656 1229067 30388 199383 
1011 EXTRA-EC 21423609 497489 213583 3641578 242755 655476 5384555 95538 3314989 952894 3830 8420924 
1020 CLASS 1 3690162 3600 40175 950538 14800 596 662538 80176 666513 182710 3830 1104686 
1030 CLASS 2 4311530 59453 4000 419206 36840 641860 786755 3600 1357272 187425 815319 
1040 CLASS 3 13421917 434436 169408 2271834 191315 13020 3935282 11760 1291204 602759 4500919 
E 139 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I i 1 11 1 1 J j 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalla Nede land Portugal 
4701.00 MECHANICAL WOOD PULP 
PATES MECANIQUES DE BOIS 
4701.00.10 THERMO-MECHANICAL WOOD PULP 
TONNE$, 110- DRY 
PATES THERMOMECANIQUES DE BOIS 












1000 W 0 R L D 193079 15859 
1010 INTRA-EC 5478 1042 
1011 EXTRA·EC 187601 14817 
1020 CLASS 1 187601 14817 
1021 EFTA COUNTR. 162923 14817 
4701.00.90 MECHANICAL WOOD PULP (EXCL 4701.00.1 0) 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























4702.00 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A DISSOUDRE 
4702.00.00 
UK: ~E~~~~W,ll ~~~tl¥~&~VING GRADES 
TONNES, 110- DRY 
UK: ~~TE&C~~~~&E~~IS~~f1SSOUDRE 
TONNE$, SEC A 110-
001 FRANCE 



























































































































1000 W 0 R L D 478187 22732 19 172622 28855 11596 l&n ~'ic\':.~~~ ~~ um 1i 1m~~ 2WJ 1m: 
1020 CLASS 1 236466 10743 19 142663 13587 10333 
1021 EFT A COUNTR. 78868 1632 19 37066 8354 4475 
1030 CLASS 2 9018 . 8442 1598 . 
1040 CLASS 3 11467 254 215 10983 15 

























































PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4703.11.00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL DISSOLVING GRADES) 
TONNES, 90- DRY 
PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, DE CONIFERES 
TONNES, SEC A 90-
010 PORTUGAL 11584 691 781 7108 583 
~ ~~~~.f'J 6= 2994 11:!8 243~ 32 mi 4304 
032 FINLAND 19873 182 2814 1718 4539 
038 AUSTRIA 20239 n9 1989 839 
~ 8~XIET UNION ~~ 256 1~~l 9~g~ 
404 CANADA 26505 463 487 930 81:i 1560 
1000 W 0 R L D 223127 7328 1625 44409 32 11301 23063 
l81? ~'ic\':.~~~ 2~~~ n:1 162S Jg~ 32 :m~ ~n 
1020 CLASS 1 149272 4793 1625 30900 32 3309 12228 
1021 EFTA COUNTR. 112239 3978 1138 29167 32 2496 9682 
1030 CLASS 2 3028 1193 212 863 281 
1040 CLASS 3 56092 12221 9875 


















































PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4703.111-00 ¥Mn~tcre ~R~.CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL DISSOLVING GRADES) 
~a~~i.Hdr!Q~~E BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUES, (AUTRES QUE DE CONIFERES) 
~~~~~EN 1f4Jg 7521 1676 401 81 ~B ~~ 
032 FINLAND 3885 38li 176 209 1200 589 
508 BRAZIL 4790 273 1484 918 1533 582 
1000 W 0 R L D 39671 747 7985 8448 1753 13893 5125 
l81? ~\':.~~~ ~~H =~= 11lg ltl 175:i :m 4rJ 
1020 CLASS 1 20451 478 7697 2808 401 2572 3826 
1021 EFTA COUNTR. 17125 409 7697 1975 401 1228 2750 
1030 CLASS 2 5462 273 1549 1352 1563 725 










































































































Import Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC !tall a UK 
4703.21 ~l1~rsiQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRE$ QUE LES PATES A DISSOUDRE M~LANCHIES OU BLAHCHIES, DE 
4703.21.00 '~~~~~EeR~R BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
~11~httgAIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRE$ QUE LEII PATES A DISSOUDRE) M~LANCHIES OU BLANCHJES, DE 
TONNES, SEC A 110-
001 FRANCE 101368 223 12955 224 40893 
3286 
478 44214 285 1320 n8 




24 894 16105 
003 NETHERLANDS 20397 2284 449 250 
100 
10992 
004 FR GERMANY 5946 186 4462 92 4432 517 550 010 PORTUGAL 23472 1463 443 3598 5236 1448 6822 
011 SPAIN 5133 417 
s9 3111 109 570 926 26507 028 NORWAY 118960 2653 27913 
3946 sn80 39024 1566 19318 3486 5066 030 SWEDEN 1277529 70578 14802 487039 260349 173279 70021 133311 
032 FINLAND 583937 19437 1295 111005 1700 136890 74934 120 84759 37558 5541 110700 
038 SWITZERLAND 8517 
212 
581 529 1756 7938 038 AUSTRIA 111448 5418 
m9 
103533 
5782 9786 058 SOVIET UNION 106733 528 9847 19998 58215 
060 POLAND 7870 2186 . 4412 5622 559 27 686 1272 062 CZECHOSLOVAK 24478 47 4767 3864 7986 900 
204MOROCCO 11839 23 11213 603 
390 SOUTH AFRICA 4572 
30132 3463ri 11263 69373 984 
= 
3608 50089 3475 1Cl0444 400 USA 1111396 
2436 
214749 284606 
404 CANADA 1632358 109350 625055 2027 39438 250252 384102 34976 184058 
508 BRAZIL 66816 1602 9640 999 1337 8847 804 6939 
43587 
512 CHILE 134327 299 40758 8148 40793 9225 121 28046 
528 ARGENTINA 24014 1294 2854 12707 7159 
1000 WO A LD 5390908 245878 16392 1700745 25311 359762 833793 mo 1198761 208172 22447 874078 
1010 INTAA·EC 111131 8657 
1ari 
26512 224 41501 12292 532 51184 3725 1432 35762 
1011 EXTAA-EC 5209077 237022 1874233 25087 318261 921501 3238 1147587 204447 21015 631314 
1020 CLASS 1 4631841 232360 16392 1603705 19465 303463 842028 3238 1043746 196128 14076 555020 
1021 EFTA COUNTR. 2080391 92878 15958 631958 6175 194670 376063 1686 368625 111063 10601 270518 
1030 CLASS 2 238325 1901 51699 
5622 
11999 55034 37566 951 6939 72236 
1040 CLASS 3 139111 2761 18629 2n9 24439 66255 7368 11058 
4703.28 SEII~LEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
&~rgE~IfJih~~fE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ~LANCHIES OU BLAHCHIES, AUTRE$ 
4703.28-00 SEM~LEACHED OR BLEACHED NO~ONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
TONNES, 110- DRY 
PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-IILANCHIES OU BLANCHIES, (AUTRES 
~~N~~1P'~ 
001 FRANCE 120186 11869 3147 290 20703 64979 
78207 1070 4882 
002 BELG.-LUXBG. 163763 
7884 
40135 16099 52903 9847 
003 NETHERLANDS 14497 44 3726 2386 320 115 
499 
004 FR GERMANY 10162 2345 945 6309 1029 005 ITALY 2396 306 3305 69541 1145 71209 59141 164743 010 PORTUGAL 709310 12281 173859 155231 
011 SPAIN 389587 15269 3997 aon1 45149 90245 29952 124204 
028 NORWAY 33334 98 n03 8637 392 293 11626 4878 392 80236 030 SWEDEN 351972 1084 33582 126870 43004 44 50623 15914 032 FINLAND 564950 510 1on5 307330 3552 679 62202 47583 31872 100403 
038 AUSTRIA 3167 20 2002 1145 
048 YUGOSLAVIA 16030 1 4543 41632 16029 15726 11986 058 SOVIET UNION 112647 2286 32674 1681 5886 062 CZECHOSLOVAK 36313 6618 11869 6366 5454 4017 
068 BULGARIA 7254 
549 
62 4901 17 2274 17804 204 MOROCCO 44894 7993 12326 6222 




10291 759 40579 6528 400 USA 369609 106071 :mi 78627 106703 404 CANADA 186093 3787 5036 111868 300 1058 13305 16248 30127 508 BRAZIL 173494 4245 62935 3211 8 19349 18904 7042 
512 CHILE 2609 19 801 1639 150 
1000 W 0 A LD 3358717 64410 65865 1071401 11815 102517 565329 44 510953 286460 870993 
1010 INTAA-EC 1432168 49974, 7348 303705 290 90244 275201 c4 256420 143329 305659 1011 EXTAA-EC 1926814 14438 58511 774698 11525 12273 290128 254521 145131 365334 
1020 CLASS 1 1544044 7338 53489 662805 4943 3248 169154 44 213537 105003 324485 
1021 EFTA COUNTR. 854123 1714 52060 444639 3944 972 116922 44 104817 48178 180633 
1030 CLASS 2 223482 4794 5030 72080 6582 4012 67438 26360 18904 
24848 
1040 CLASS 3 159108 2aD4 39811 5015 53538 14631 21224 16003 
4704.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, , SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUEs, DE CONIFERES 
4704.11.00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
TONNE&, 110- DRY 
PATES CHIMIQUE& DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUEs, QE CONIFERES 
TONNE$, SEC A 110-
030 SWEDEN 2n10 1371 5038 2021 829 198 86 8618 2075 7474 
032 FINLAND 2995 154 419 168 830 31 1395 
038 SWITZERLAND 2304 45 1220 468 571 236 sci 058 SOVIET UNION 2605 46 1627 690 104i 404 CANADA 2940 580 54 1219 
1000 WO A LD 48002 1735 10320 2021 829 2247 86 16601 3578 10785 
1010 INTRA-EC 1988 72 824 2021 8zt 2247 ai 1006 228 81 1011 EXTRA·EC 46013 1683 9698 15595 3350 10724 
1020 CLASS 1 42858 1639 8069 2021 629 1332 86 15294 3112 10674 
1021 EFTA COUNTR. 38204 1570 6871 2021 629 1332 86 14132 2106 9455 
1040 CLASS 3 3131 1627 915 301 238 50 
4704.11 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, , SULPHITE (EXCL. DISSOL VINO GRADES) 
PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4704.18-00 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
TONNES, 110- DRY 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) ECRUEs, (AUTRE$ QUE DE CONIFERES) 
TONNE$, SEC A 110-
010 PORTUGAL 4834 4594 392 960 1 1os0 66 
40 
030 SWEDEN 5903 2767 
21 
687 




400 USA 1401 101 21 
1007 
404 CANADA 3137 753 23 2207 133 
1000 WO A L D 21417 8560 21 2472 1411 3224 1727 492 3572 
1010 INTAA-EC 8680 4691 zi 1775 1 3224 145 23 
44 
1011 EXTAA-EC 14807 3868 697 1417 1582 469 3528 
1020 CLASS 1 14260 3854 21 510 1278 3224 1485 469 3419 
1021 EFTA COUNTR. 9698 2976 21 484 1257 10 1485 68 3419 
4704.21 SEM~LEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD,, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
PATES CHIUIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE M~LANCHIES OU BLAHCHIES, DE CONIFERES 
4704.21.00 SEM~LEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL DISSOLVING GRADES) 
TONNES, 110- DRY 
E 141 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland I 11alia J Ned land I Portugal I 
4704.21-00 PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
TONNES, SEC A 911-
001 FRANCE 118466 10068 39188 93 
004 FR GERMANY 52604 1361 
011 SPAIN 1734 1227 
028 NORWAY 13863 4381 
030 SWEDEN 148977 15267 
032 FINLAND 41429 1199 
036 SWITZERLAND 19425 . 258 
038 AUSTRIA 23027 
056 SOVIET UNION 17577 
062 CZECHOSLOVAK 63384 
400 USA 52216 
404 CANADA 72236 










































1000 W 0 R L D 660581 76058 2466 164010 16510 32766 77988 
~~~ ~r,.~~~~ mm mgf 246& 1~rug 164" 2:Ul m~ 
1020 CLASS 1 372935 31184 2466 96161 4563 6594 47891 
1021 EFTA COUNTR. 246721 21105 2427 59443 1989 5552 37211 
1030 CLASS 2 29676 28246 753 . 243 
1040 CLASS 3 82212 2221 27516 11654 7739 










PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE MI-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRE$ QUE DE 
CONIFERES 
4704.29-00 
UK: ~bM~~~~~~ ~~ ~~1-~f~sNON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING GRADES) 


















PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, AU BISULFITE, (AUTRES QUE LES PATES•A DISSOUDRE) Ml-BLANCHIES OU BLANCHIES, (AUTRES QUE DE 
CONIFERESI 
UK: PAS DE VEJIITILATION PAR PAYS 
TONNES, SEC A 9G-
001 FRANCE 

























1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4705.00 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 
PATES MI-CHIMIQUES DE BOIS 
4705.00.00 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 
TONNES, 9G- DRY 
PATES MI-CHIMIQUES DE BOIS 






























































1000 W 0 R L D 84163 95 522 18449 
1010 INTRA-EC 47768 24 28 9324 
1011 EXTRA·EC 36395 71 494 9125 
1020 CLASS 1 36338 20 494 9125 
1021 EFT A COUNTR. 35683 20 494 9102 

















PATES MECANIQUES DE MATIERE$ FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.91-00 fJ~~:.~~ ~~l;j ~FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL. WOOD) 
~a~u~~~~NlQ~ DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) 
004 FR GERMANY 930 7 
008 DENMARK 4240 














































































PATES CHIMIQUES DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS, ECRUES, MI-BLANCHIES OU BLANCHIES 
4706.92-10 ¥~n~~~~e &~~MICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL. WOOD) 
~a~\i.~~bQ~~E MATIERE$ FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) ECRUES 
1000 W 0 R L D 6157 115 706 44 
~g~~ lrx'fr~~~~ l:: 11s 10~ 44 
1020 CLASS 1 3849 192 28 
1021 EFTA COUNTR. 3806 169 28 
4706.92-90 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL. WOOD) 






~a~\i,~~bQ~~E MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) MI-BLANCHIES OU BLANCHIES 
008 DENMARK 14152 6278 83 
8W ~~r~uGAL ~ 589 136 
068 BULGARIA 2097 aaS ~ ~~~ISlA ~~~ 154J a4 
404 CANADA 4985 
708 PHILIPPINES 2399 
1000 W 0 R L D 39051 
1010 INTRA-EC 19878 
1011 EXTRA-EC 19173 
































































































































































































Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'E..V.66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Por1ugal I UK 
4706.92·90 
1021 EFTA COUNTR. 2611 283 
114 
48 476 90 1134 580 
1030 CLASS 2 7531 3766 665 1905 578 25 1143 1040 CLASS 3 2321 224 1212 
4706.113 SEM~HEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
PATES lo!~HIMIQUES DE lo!ATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.113-00 'g~~r.e~"kl,.ULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL (EXCL WOOD) 
PATES lo!~HIMIQUES DE lo!ATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES (AUTRES QUE LE BOIS) 
TONNES, SEC A IG-
1000 W 0 R L D 2510 28 24 1268 603 586 
1010 INTRA·EC 394 28 24 i 305 3 34 1011 EXTRA·EC 2118 963 600 552 
1020 CLASS 1 2063 1 963 600 499 
E 143 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 I I 1 .1 1 1 1 1 CNINC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1c Deu1schland 1 'EMMa Espana France Ireland 
4815.00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE 
COUVRE.fARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, MEME DECOUPES 
4815.00-00 ~yti~f&~r;s ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE 
COUVRE.fARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, MEME DECOUPES 
METRES CARRES 







































Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber- Kommissionen 
Europiiische Gemeinschatten - Kommisslon 
Eupwrra"iKtc; KotY611lTEc; - Emrpo111'1 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunita europee - Commlssione 
Europese Gemeenschappen - Commlssie 
Comunidades Europeias - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR -Tables analltlcas - 1988, lmportaclones 
Volumen E: 44-49 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- 1988, lndfGrsel 
Bind E: 44-49 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen - 1988, Elnfuhr 
Band E: 44-49 
E:l5:0TEPIKO EHnOPIO- Av«lA.urtKol nlvaKEc; -1988, llcraywytc; 
T 0110~ E: 44-49 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - 1988, Imports 
Volume E: 44-49 
COMMERCE EXTtRIEUR -Tableaux analytlquea - 1988, Importations 
Volume E: 44-49 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche - 1988, lmportazlonl 
Volume E: 44-49 
BUITENLANDSE HANDEL - Analytlsche tabellen- 1988, lnvoer 
Dee I E: 44-49 
COMtRCIO EXTERNO- Quadroa analltlcoa - 1988, lmporta96ea 
Volume E: 44-49 
Luxembourg: Office des publications offlclelles des Communaut6s europ6ennes 
1990- IV, 144 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
Emne 6: Udenrlgshandel (rGdt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmlflnger og statistlkker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wTtptK6 EIJTT6pto (K6KKIVO ~~w+u>J.o) 
Ittpa C: AoyaptaaiJOI, tptuvtc; Kat arananKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
S6rle C: Comptes, enquAtes et statlstlques 
Tema 6: Commerclo estero (copertlna rossa) 
Serle C: Conti, Jndaglnl e statlstlche 
Onderwerp 6: Bultenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enquAtes en statlstleken 
Tema 6: Com6rclo externo (capa vermelha) 
S6rle C: Contas, lnqu6rltos e estatfstlcas 
ES/DA/DEIGRIEN/FRIIT /NUPT 
Vol. E: ISBN 92-826-1040-3 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1035-7 
Kat./Cat.: CA-31-8~A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSL) 
Tljl~ cno Aou~tllllo~pyo, xwp~ 4>nA e Price (excluding VAD In Luxembourg e Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa e Prljs In Luxemburg (excluslel BTW) e Pre~;o no Luxemburgo, IVA excluldo , 
lmportaclonea • lndfGrael • Elnfuhr • ctcraywytc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmporta96ea 
Preclo por nOmero 
Prls pr. hmtte 
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Complete special series 
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Complete special series 
Ensemble de Ia s6rle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comerclo entre sus Estados embros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de" productos segun pals, para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura c ntenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondien es a las 
categorlas de productos. Gada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europ~Biske F~BIIesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. ' 
Analysen .. varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fi.ir jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fi.ir die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). i 
rTQTIOTIKEii TOU £~WT£p1KOU El.tnopiou TTJ'i Eupwrra'iK~Ii Ko1V6TT)TQ'i KQI TWV Kpan~v KEAWV TTJ'i 
aujlcj>wva jlt TT) auvBuaajlEVfl oVOjlQTOAoy[a. · 
KaTQVOjl~ at «rrpo'i6VTQ KQTQ xwpa» YIQ KG9t OKTaljJ~cj>la ETTIKEcj>aAIBa TTJ'i auvBuaajlEVT)Ii 
OVOjlQTOAoyiali jlE 12 T6jlOUii y1a Tlli t1aaywy£1i KQI 12 T6jlOUii y1a Tlli E~aywy£1i (A-L) KQTG kMBo KQI 
KQTQVOjl~ OE «XWPE'i KQTG rrpo'i6VTa» OUjlcj>WVQ jlE TQ KEcj>GAQIQ TOU EVQpjlOVIOjlEVOU aua'l'l')jlQTO!i (2 
ljJT)cj>ia) jl£ ava EVQ 13° T6jlO (Z) y1a Tl!i tlaaywy£1i KQI Tlli E~aywytli QVT{aTOIXQ, 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membf,es dans Ia 
nomenclature combinee. ' 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti,. in un tredicesimo volume (Z), anch'essci sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). · 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeks en van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 138 deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. · 
Discrimina!fao "Produtos por palses,. para cad a rub rica de oito dlgitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importal(oes e as e>cportal(oes, 
segundo as categorias dos produtos. Gada serie contem um decimo terceiro volume (Z), 
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